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0 . G R A V E P R O B L 
P r e s i d i d o s p o r e l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a s e r e u n i e r o n a y e r l o s c o m i s i o n a d o 
a m e r i c a n o s y l a c o m i s i ó n d e s i g n a d a p o r n u e s t r o g o b i e r n o . - L a C á m a r a E s -
p a ñ o l a d e C o m e r c i o r i n d e b r i l l a n t e i n f o r m e s o b r e l a s i t u a c i ó n d e l P u e r t o 
En ia mañana de ayer tuvo efecto 
en el despacho del Secretarlo de A&ri 
eíiltüi a General Eugenio Sáncheí Agrá 
monte la reunión inicial de la Co-
ci'ssón £.•;* t nada por ruestro GcbiT-
no y el Comité que ha venido ie los 
Estados Unidos a estudiar y buscar 
una formula de solución al problema 
y a^robauíón. 
de la congestión de ios muelles de la i y)r una pequeña comisión, integrada 
Habana para recomendar las medi- ' 
das procedentes al Gob-erno cubano y 
cooperar con éste al fin indicado. 
Presidió la reunióu el General Sá.n. 
c hez Agrámente en su carácter de pre 
bidente de la comisión cubana y asis. 
para facilitar la mejor actuación so- mos integrarán aquella comisión. 
bre' los distintos particulares que ha" 1 Cumpliendo el acuerd tomado en. 4a 1 Tiene el propósito el general Sán. 
de ser estudiados e investigados en sesión de la mañana, la comisión rnix- ¡ ches Agr^monte de obsequiar con un 
relación del problema de que trata. 
Otro miembro del comité, Mister 
Alexander, perteneciente al Departa-
mento de Comercio de Washington, 
sugirió la idea de que se designe me-
por iniciativa de la Cámara Ameri-
cana de Comercio rélacionada con 
el problema del abarrotamiento de 
ta que fué designada en Ta misma, se almuerzo a los miembros de la Comí- mercancías en el puerto de la Ha-
reunió a las 3 p, m. en él despacho eión Americana baña. 
del señor Secretario de Agricultura. ! ^ dicho almuerzo serán invitados A esta reuDión concurrieron, por 
invitación de Mr. Frañk Esta reunión, según nos manifestó también los presidentes de las distin* el general Sánchez Aferamonte, se re. tas cámaras dé Comercio, aŝ  como 
dujo a un cameib de impresiones so- los representante de las instituciones 
por cinco miembros de cada una de bre el problema d-s la congestión de bancarlas y comerciales de fie 5 ' 
las partes y que se reunieran esta mis : los muelles^ conviiiiendo en que la plaza3 con el objeto de poner en con. 
ma tarde para estudiar el aspecto ge- : altada comisión se reúna nuevamente tacto a éstos con Tos comisionados, 
r.'jral del problema y resolver después í razana, jueves, las tres de la tarde El almuerzo tendrá lugar a fines de 
Jo más conveniente. «n la Cámar de Comrecio Industria . la .presente Remana. 
í Esta proposición fué aceptada por, y Navegación áe Cuba, 
tferon los restantes miembros de la | to¿os ios presentes, quedando citada i El Comité Americano se dedicará en 
nism ;, doctor Carlos ',le Zaldo. Presi-j la c^igión mixta referida para las | ei dia de hoy a hacrir un detenido 
deats d- la Cámar >, de í:,oiri^r<;!3tres de ia tarcje en ei propio despacho | estudlo de los distinUs puntos « re-
Corr.ncl Manuel Despj gno, experto ''U^del señor Secretario de Agricultura. 1 solver, para después formular un pro. 
Asunten de Aduana; señor Alvaro Le | lQ ml han a está com- grama Qu* será llevado al seno de 
NOTABLE INFORME DE LA CAMA, 
RA ESPAÑOLA DE COMERCIO SO-
BRE LA SITUACION DEL PUERTO 
Hace algunos días, informamos a de Aduana; señor Alvaro Le ! . . . t i , •, 1 ( orno la comisión cubana esta com- gr.. f!.,5n. administrador da los muelles ^ u^ta0 (le cinco miembros, los mis-1 la Comisión Mixta, para su ^Tscúslón i los lectores, de una reunión celebrada 
- ágata í.;eñor Alberto Carricarte, , w^***JrM*jrMjr*jrMjrjr****MM'~'*'*'"'~''*'"''"-r'''**','r'"'r~-
Capitán de! Puerto pn Comisión. j 
El Comité americano concurrió en ¡ 
* von su presidente Mr. Hernest i 
L. Bogart. \ 
Además, asistió el Secretario de Ha ¡ 
cienda doctor Leopoldo Canelo, íuv5- | 
lado por el General Sánchez Agrá-| 
mon, para presentarlo al Comité de | 
Jos Estados Unidoŝ  que ha de tener 
contacto con dicha autoridad 3-a. que 
el asunto a discutir &e relaciona con 
su departamento. 
Comenzó la sesión dándole el se-
nor Secretario de Agricultura la bien 
venida a los comisionados america-
nos y expresándole que el Gobierno 
de Cuba estaba dispuesto a ayudarles 
en la obra que generosamente han 
emprendido.. 
Les rogó que le informaran acer-
• a de la plataforma o programa 'iue 
traían para, proceder a su discusión. 
El presidente del comité Mr. Bo-
gart contestó con frases de agrade-
cimiento por el saludo que se hacía a 
los comisionados y al propio tiem. 
po por el ofrecimiento de nuestro go-
bierno de ayudarlos en su cometido. 
Dijo Mr. Bogard que el Comité por 
el presidido no traía programa definí 
expresa invitación de Mr 
Steinhart, Presidente de la Cámara 
Americana, los Presidentes de todas mará Española 
las corporaciones de esta índole que 
existen en la Habana. 
En dicha reunión se convino por 
los presentes, que cada institución 
presentara un Memorándum expo-
niendo las causas que a su juicio 
originaban el problema de la conges-
tión y se expresaran, si fuera posi-
ble, los remedios que se estimara más 
adecuados. 
Estuvieron presentes en dicha reu-
nión ios señores Frank Steinhart, pre 
sidente de la Cámara de Comercio 
A L O S M A R I N O S D E L A C O R A Z A D O " A L F O N S O X l l l " 
V i s i t a d e d e s p e d i d a d e l c o n t r a l m i r a n t e C o r n e j o a l a s s o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
t i q u e t e a l n u e v o C o m a n d a n t e . - E l ' ' A l f o n s o X I I I " z a r p a r á d e l 
d o a l d o m i n g o . - L a s i n s i g n i a s p a r a C o r n e j o . - E l m o -
n u m e n t o a l o s h é r o e s d e C a v i t e y S a n t i a g o . 
En el día de ayer, v acompañado 1 "o y consideración y se obsequió a los , nistro de España, señor Alfredo de en este sentido no ha tomado ningún 
del Secretarlo del Casino Español, visitantes expléndidamente. ' j Mariátegui, se reunión anoche el Co- acuerdo el Comité de Comerciantes 
doctor Puentes, hizo una visita de|. El señor Cornejo se muestra muy! mité'de Festejos a los marinos del que preside don Facundo García. 
Cortesía y de despedida a las socieda- j complacido del resultado de esas vi 
des españolas el Contralmirante del sitas. 
la Escuadra española y cx-Comandan. ¡ 
te del acorazado "Alfonso XIII", se-
ñor Honorio Cornejo. 
Fueron recibidos y agasajados los 
';eñres Cornejo y Fuentes por las so-
t ¡edades Casino Español, Fomento 
Catalá, Centro Asturiano, Centro Ga-; 
llego. Centro Castellano, Colonia Es-
pañola, Centro Andaluz, Asociación 
do, y que el problema era visto por j Canaria, Centro de Dependientes, Cen. | 
EJ Stí. Gonítfálea Billón » 
tro Montañés. Cámara de Comercio 
Española, Centro Valenciano y Cen-
tro Balear. 
Se cambiaron frases de mutuo afec-
j ; miembros de este bajo dos aspec-
tos; lino, el de la inmediata solución, 
y olio, el de ulterior reor.ganización. 
Despuéa el general Sánchez Agra-
monte concedió la palabra al doctor 
'̂ aldo, quién expiicó las gestiones 
que ha venido realizando la Cámara 
de Comercio de Cuba, en pro de la 
polución que se busca. 
Invitado por el presidente de la 
reunión habló el Coronel Despaigne | 
informando que a su juicio, las can- I MANILA, Agosto 2. 
sas principales de la congestión de | Tres miembros del Congreso en un 
Jos muelles de la Habana obedecen a 1 banquete dado aquí por la Cámara de 
las sucesivas huelgas planteadas por ' 
los obreros de bahía, y agregó que 
Rn ios dos últimos años se han ex. 
• r nías mercancías dj los muelles 
Alfonso XIH'', actuando de secreta- , Las citadas insignias le serán en» 
rio el doctor José F. Fuentes. \ tregadas en Madrid, caso de confir-
Después d« haberse dado cuenta de. marse este acuerdo. 
También hizo anoche una visita al i algunos gastos óltimamente efectúa-1 Se acordó ofrecer una comida a l ,^3^© y Santiago, no dando entonces 
CaCsino Español, el nuevo Coman-, dos y de haber informado el Secreta- • nuevo Comandante del "Alfonso XIII'j cuenta al Comité por los trabajos que 
dante del "Alfonso XIII, señor José ¡ rio sobre varias comunicaciones del señor José González Billón, la que se : se. venían realizando para el recibí 
Gonaález Billón. j despacho ordinario, se trató en prin.,; celebrará el próximo viernes, a las1 1 
Departieron con el señor González j cipio, de la despedida que se hará al j 8 de la noche, en el Hotel "Inglate-
Billón, el señor Ministro de España, j "Alfonso XIII". que se espera zarpe jrra". 
el Presidente del Casino señor Maciá! de este puerto del sábado al domingo > Fueron designados los señores Cán-
y otros directivos. - i próximo. | dido Obeso y Ramiro de la Riva, 
Renníón del Comité de Festejos : Se. acordó regalar al señor Cornejo j para organizar este acto. 
Bajo la Presidencia del' Exorno. Mi-i sus insignias d" Vfce-Almirante, si 'El señor Maciá informó nn" a mc-
Americana, Carlos de Zaldo, Presi-' estima más urgentes, 
dente de la Cámara Cubana, Mr. -le , Dice así el informe de la Cámara: 
Mat, Presidente de la Cámara Fran-1 
cea&., José Penniuo, de la Italiana y Memorandnm sobre la congestión d© 
D. José Veiga Gadea, de la Cámara , los muelles de la Habana y sn 
Española. \ remedio 
Hasta ahora, la única que ha pre-; Causas fundamentales: 
sentado su memorándum es la Cá-! La Presidencia de la Cámara Es-
pañola cree que las causas fundal 
Esta Cámara celebró sesión extra-1 mentales que han originado el con-
ordinaria al efecto y "dicho memoran- ¡ f licto del aborratamiento de mercan-
dum fué aprobado por unanimidad re- cías en los puertos cubanos son los 
mitiéndose a la Cámara Americana a siguientes: 
sus efectos. • Causa primera: Aumento de las im-
La Cámara Española de Comercio ( portaciones y exportaciones de mer-
no hace crítica en contra de nadie, cancias y ausencia absoluta en los 
ni incurre en la vulgaridad de se-1 puertos cubanos de los medios me-
ñalar culpables. I cánicos necesarios para la carga y 
Se limita a colaborar en la forma i descarga de las mercancías, 
que se le pidió; señala los males j Causa segunda: Falta de conocl-
que a su juicio son originarios del i mientes prácticos y administrativos 
conflicto e Indica los remedios que I en la Dirección de los muelles y al-
macenes y huelgas constantes del 
personal asalariado encargado de los 
trabajos. 
Causa tercera: Demoras en la tra-
mitación de las hojas y demás docu-
mentos de aduanas y en el aforo y 
[ despac!V> de las mercancías por las 
autoridades de aduanas. 
Causa cuarta: Uso indebidl y cons-
tante de los muelles, como almace-
nes de depósito. 
Causa quinta: Servicio ferrocarrile 
ro sin doble vía y escasez inexcusa-
ble de locomotoras y carros y alma-
cenes sin capacidad bastante para 
recibir las cargas en la estación Ter-
minal. 
¿Son todas estas causas suscepti-
bles de inmediato remedio? 
Este es el problema que pasamos 
a examinar. 
diados de Julio el señor Ministro de 
España le dió cuenta con un cable-
grama del Presidente del Consejo de 
Ministros de España, solicitando el 
concurso de los españoles de Cuba 
para el monumento a los héroes de 
de í n d e p i 
c í a a l a s F i l i p i n a s 
miento al "Alfonso XIII ' , pero co-
mo el Casino de Sagua ha tomado 
iniciativa «en el mism^ sentido, la re-
presentación de las sociedades acor, 
dó llevar el asunto a sus respectivas 
directivas y el resultado que se ob-
tenga ponerlo a la disposición del 
Ministro. 
Y no hubo más. 
La sesión terminó a las doce. 
s E E . ü l l y l a L i g a d e ¡ a s n a c i o n e s ^ ^ ^ ^ 
<iue en los de mil novecientos trece y 
mil novecientos catorce. 
Seguidamente le concedió la pa-
labra el general Agramonte al señor 
Ledón, el cual expuso que en su opi-
nión una de las causas mas podero-
sas del problema creado estriba en 
la gr^n economía que para el comer-
cio representa el almacenaje de sus 
mercancías en los muelles y almace-
nes del puerto, pues en los espigones 
la Port Havana Docks solo paga 
el saco de arroz nueve centavos al 
mes, libre de todos los demás gastos 
ele empleados, alquileres, etc etc. que 
pudieran tener los comerciantes en 
almacenes particulares. 
Después habló el señor José Mora-
jieSi 6«Tlos í-103' sub.agente general 
de la Ward Ling y el que representa 
a esta compañía en el seno del comí, 
té americano. Indicó la conveniencia 
le que se dividieran los miembros de 
ambas comisiones en subcomisiones 
Comercio filipina al grupo congre-
sista. que está recorriendo el Leja-
no Oriente hicieron declaraciones en ¡ SAN SEBASTIAN, agosto 3. 
favor de la indepei-diencia de las Fili- El Consejo de la Liga de las Na 
B a j a s e s p a ñ o l a s e n M a r r u e c o s . - V i g o r o s a 
c a m p a ñ a f e m i n i s t a . - X o r o s y t o r e r o s . 
P a b l o I g l e s i a s . - O t r a s n o t i c i a s 
pinas. 
El congresista S. G. 
cienes recomendará a la Asamblea de 
i'orter, Presl-I la Liga en su próxima sesión que se 
dente de la Comisión de Relacionei nombre una oemisión de bloqueo in-
Exteriores se expresó en los térmi- ternacional para que prepare la apli-
nos siguientes: cación de un bloqueo económico en 
"Vuestro gobierno está más des- caso de guerra, según se anunció en 
arrollado que lo que estaba el de Cu- una sesión pública del Consejo de 
ba cuando los Estados Unidos reco- esta mañana. La próxima sesión de 
nocieron la independencia cubana. j la Liga se celebrará en Ginebra en 
"Puede suceder que después que 03 el Próximo mes de noviembre y será 
dores. Se decidió revocar meramen.' lidiaba ,toros de la ganadería de San-
ie lar esolución respecto a 1a base chez en Barcelona, sufrió graves con-
del Sarre, que s0! interpretó como que tusiones en el rostro al ser acometí 
Pinar del Río, Agosto 3. 
DIARIO.—Habana. 
En las primeras ñoras de la noche 
de hoy se fugaron de la cárcel de es-
ta ciudad cuatro presos de conside-
ración. Para evadirse, aserraron los 
barrotes de hierro de da ventana de 
la galera de las mujeres y por medio , 
de cuerdas hechas con sábanas, baja-producen " porque' estas^ operacion^ 
Exámen de Tas cansas v 
La causa primera no tiene reme, 
dio. Es imposible organizar metódi-
camente la importación y exporta-
ción de las mercancías por los puer-
tos cubanos. 
Causa segunda: Las condiciones 
de los muelles y almaecnes existen-
tes. Es indudable nue los concesio 
narios de los muelles y almacenes 
del puerto de la Habana no Cum-
í)len con las condiciones de las con-
cesiones que explotan. Esto es, no 
realizan las obras que a que están 
obligados por la Concesión. No edi-
fican los espigones o muelles a 
que están obligados No facilitan las 
operaciones de carga y descarga ins-
talando los medios macánicos a que 
se obligaron al solicitar la Conce-
sión. 
En cambio, preciben aumentándo-
los de tiempo en tiempo, los pro-
ductos de sus tarifas y nada más. 
¿Por qué no compelerlos ante el 
conflicto existente a que cumplan ĉ n 
los requisitos de su Concesión ? 
Causa tercera: Las demoras en la 
tramitación de las hojas y en aforo 
y despacho de las mercancías no se 
exigía a los habitantes áe esa r«»glojv do por el quinto toro, con el que se ron al huerto y saltando 1 cerca de | estén sujetas como se cree a los 
que sufragasen los gastos. 1 había lucido realizando a bonita éste, tomaron distintos rumbos. 
tes: 
concedamos la independencia haréis 
lo mismo qu hizo Cuba, armando de 
vez en cuando alguna perturbanclon-
cita, pero la mamá vendrá a sobarlos 
a ustedes". 
"Lamento la actitud de algunos pe. 
rlódicos de Manila.'' 
El congresista J . A. Frear, de Wis 
consin, dijo a los filipinos que loa 
presidida por Raúl Hymans, el mi-
nistro belga de Estado. 
La comisión internacional del blo-
que! probablemente se compondrá por 
igual de miembros del Consejo y de 
la Asamblea de la Ligf. de las Na-
ciones, pero P9drá se:- sustituida por 
otra organización después de estu-
diar más a fondo el asunto. En la \ tes combates librados en Marruecos 
Estados Unidos se habían prometido ! discusión del problema se indicó (iue ! perecieron veinte soldados españoles 
El Consejo celebrará otra sesión faena, 
privada esta tarde o mañana y te*- i En la misma corrida fué herido 
minará sus trabajos nqul con una \ gravemente Algabeño, al torear el se-
reunión pública el jueves. Entonces 1 gundo toro. 
es probable qne affffTHíle sus decisio- ¡ En Santander torearon BeL-onte y 
nes respecto a los mandatos para va- ¡Fortuna. Belmente estuvo colosal du-
rias colbntas y ̂ ex-rTforlo* Cnyas po- , rante toda la lidia, siendo constante-
blacion«s no «e considera que etén en mente ovacionado por el público. En 
condiciones para U propia determi- 1 cambio, Fortuna estuvo desgraciado Joven, de color claro, con cicatrices 
nación. . I y cogido por el quinto toro e- la j en la frente y que procede del Pre-
¡suerte de banderillas. i sidio, .guardaba prisión por robo. 
En la corrida celebrada en Zara- Raúl Valdés González, pardo, de es 
goza resultó herido Revertillo en la 
espalda y con lesiones Alfredo Gó-
mez . 
I preceptos de una legislación anti.c1 
Los presos fugados son los siguien- 1 cuada. Lo que ocurre es que no se 
cumple esa legislación. A partir de Alfredo Noriega, apodado "Mamey 1902, con el establecimiento del go-
Colorado , pardo, alto, con tatuajes blerno propio, los Ordenanzas d« 
en el cuerpo, que guardaba prisión 1 aduanas han sido objeto de Interpre-
por robo y que procede de la cárcel ¡ taclones Innúmeras y cada un día s* 
de Guanajay. , promulgan nuevas modificaciones o 
6 ^Iart:í̂ ez 0, André, pardo, alto, * interpretaciones de stis preceptos qu» 
' entorpecen más y más la extracción 
BAJAS ESPASLAS EN MA-
RRUECOS 
MADRID. Agosto 2. 
Según parte oficial, en los recien-
concederles la independencia y que 
ésto se verificaría tan pronto como 
un gobierno estable se organizase en 
las Islas Filipinas. 
L O S B U Q U E S I N C A U T A D O S 
A D J U D I C A C I O N D E L A S U B A S T A 
La Comisión designada por el Pre. . existir 
el artículo del pacto de la Liga refe- I y trece resultaron heridos, algunos 
rente al uso del bloqueo económico de gravedad, 
proveía la simultánea accK)ñ~"separa-
da por parte Se Tos varios miéili'tros; 
pero que era evidente qüe se nece-
sitaba Uim íntima coordinación para 
que la medida fuese eficaz, por lo 
cual sería ^necesaria una organización 
central. l 
También resolvió el Consejo invi-
tar al gobeirno de los Estados Uni-
dos para que l aga arreglos provisio-
nales, bien para la directa represen-
LA SAIUD DE PABLO IGLESIAS 
PAMPLONA, Agosto 3. 
Pablo Iglesias, jefe del partido so-
Todas las bajas las sufrió el r:gi- violista español, que desde hace tiem 
miento d#> Ceuta. p0 se encuentra enfermo, ha mejora-
Los moros rebeldes dejaron muchos j {i0 muCho y ha resuelto establecer 
uertos en el campo de batalla. Los su residencia en las inmedaoiones combates se libraron los días 27 y 31 
de Julio cerca 'de Rhana. 
sidente dó la República, p a r V ^ b ^ - ¡ ^la^^^^^^ 
manS ™ ^ ^ < > buques ^ remitir ^ en la conferenca ntemaconal ' r ^ 
Pués de tercera convocatoria 
Leídos y considerados los pliegos 
presentados por varios postores, la 
Comisión acordó adjudicar la subasta 
a la Compañía de Navegación deno-
minada "Cuba", por ofrecer mejores 
proposiciones, o sea 3 nesos mensua-
les por cada tonelada de todos 1 js bu. 
ques, haciendo un total de $2.756,86 
diario con un total general de $82.895 
mensuales. , 
La Compañía se compromete a con-
ducir y mantener en cada uno de los 
barcos, duratne el tiempo de arrenda-
miento, sin costo para el Estado, a des 
CAMPAÍÍA FEMIINISTA 
MADRIHi Agosto 2. 
Varias sociedades feministas de 
España han acordado iniciar una vi-
gorosa campaña, en toda la nación, 
as mujes y de 
echos civiles. renciaque se celebrará en Barcelona I ̂  ^ u ^ u ^ ^ niuchas de p?nHÜ"ü a r ^ n ^ w ^ o™ -ioí>i n rs*™ nar. Un grupo de oradoras, muenas ae pios de May0 
de esta capital. 
Iglesias celebra diarias conferen-
cias con delegaciones de trabajado-
res procedentes de los varios cen-
.̂ uleguistas, discutiendo con ellas el 
progreso del movimiento obrero. 
Dícese que el jefe del Gobierno. 
tatura mediana, con tatuajes, preso 
también por robo y procedente de la 
cárcel de Guanajay. 
Arturo Pérez Frens, apodado "El 
Guajiro", alto, delgado, preso igual-
mente por robo. 
La guardia rural ha salido en per-
secución de los fugados. 
Prnneda, corresponsal. 
de mercancías. 
¿No es fácil obtener de la Admi-
nistración la derogación de esas ór-
denes Innecesarias y la recopilación 
y selección de las útiles en el sen-
tido de la mayor amplitud en la apli-
cación de los preceptos de esas mls-
mas Ordenanzas? 
Causa cuarta: Uso indebido de lo? 
muelles como alnmcenes d 3 depó 
(Continúa en la página DOS) 
L A B O R D E A C E R C A M I E N T O 
H A B L A N D O C O N E L D R . M A T I A S D U Q U E 
El señor Matías Duque visitó re-1 mas del Presidente con quienes y« 
cientemente el Palacio Presidencial.: he hablado, le contaron a él mi cam 
señor Dato, renunciara en breve la, En los círculos políticos se comentó j paña, mi labor, y entonces él encô  
cartera de Marina, que viene desem 
peñando interinamente desde princi 
al 
La Compañía de Navegación "Cuba" \ f- PrinciPios añ° ^ \ 0 ^ I T m ' i ^ cuales asistieron al recien 
constituirse quedó to^grada por ̂  greso internacional feminist, 
te con 
a cele-
los siguientes señores: Julio B H e í e ^ collfereilcla de Barcelona tendrá por en Ginebra recorrerá el país, 
ra, Manuel Otaduy, Germán "g" LóneT 1 obJeto Mitrar recursos para impedir 
Carlos M. de la Cruz, y fué constituí'i Clue cual(luier País SG aproveche de 
di* por escritura pública el día l<í ' 8U situaciÓJa geográfica para estorbar 
marzo de 1920 ! el tráfico internacional, y también su j 
haciendo propaganda en favor del mo 
vimiento. 
Más tarde, también, fueron t r a s n a í ^ ^ sistema más claro y mas uniforme, ^ las cori.idas de toros celebradas ' iufluu iraspasadOS esos de- ' n^j, rocrnlar diobo tráfico. i _„ i^ol^drl^ 
CORRIDAS T>E TOROS 
propósito es llegar a establecer un : ^j^drjd^ Agosto 2. 
para regular dicho tráfico. 
r e D c S ^ l 1 0 ^ 6 ^ 0 8 Señ0ieS a eX- I Los. Estados Unidos serán también 
n?^Í^deÍJ!?0LGe.rm.an ?• ^P^lnivitados a participar en U orgaui-
el domingo en distintas localida.de 
de una viva manera, esta visita. j mendó al señor Secretario de Gober-
Uno de nuestros redactores ante ia j nación para que me viera y me dije, 
persistencia de ese rumor—que pin ta- ¡ ra que dado mi estado de ánimo de-
ba al general José Miguel Gómez de-: seaba hablar conmigo: En el acto ac-
seoso de entrevistarse con el Pr ísí. ! cedí y tuve con el señor Presidente 
dentó Menocal— eutrevistó al señor j mi compañero de armas y mi anti-
Duque. j gUo amigo, una cordial entrevista que 
A continuación reproducimos las ¡ dura largo rato, de la que saOué la 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA LIGA : ̂ ¿ ^ e f asf- Í1UStr8 \ impresión que él también estaba ani 
T»F 1 AS TVACIOTVFS i-'-tei. asi. | mado de los mismos deseos que yo. 
S \N SEBASTIAN, Agosto 3 ~ >° ^ ,a armonía en- i _¿pero usted no 8olicitó del señor 
El señor GastoA ¿a Cu. ha, emba- ^ } ™ ^ ^ ^ t ™* socieda^ \ Presidente de la República una au-
en que se formó el 
actual gabinete conservador. Los nom 
bres de los almirantes Pasquín y Az-
nar suenan como probables candida-
tos para el puesto de Ministro de Ma-
rina. 
quedando reorganizada fa" oñ^TfiTa'1 mvi,-auos a ParuciPar eD ^ ,J46ttJ1": ! varios diestros, 
con los señore^ îoc^cM^ Tr̂ ^S^^Pooĉ  • 2ación d.el Departamento de Sanidad nue aqu{ se han reclbido 
rio nariVm han resultado heridos . 7 T T-T ' íle un pueblo, de una nación, es esen. de ]a "afión a  res ltaao ^ " ^ s dor brasileno er. Francia y repre- - , - . . ' 
señores doctor JosS L. PessL ; internacional, que la co»ferencia ha > 
asreeados dpi Ho^«4« „„„ , 7 - 1 „ ; . Panlagua, Carlos M. Bar-! resuelto crear. La organización, se. 
en práctiets de altnr. v ni' ̂  T I > ^ MI^el ^ ™ i «ún ha sido definida p?r la conferen-dcricas de altura y navegación, y Antonio Linares, loa «„Q i t t__ ,„„ 
L os vapores se dedicarán 
portar azúcar y tabaco, facilitándoso-
Jos la Compañía al Gobierno para el 
fomento de la inmigración, mediante 
el concierto que al efecto se,celebre. 
El término de arrendamiento de los 
< uatro vapores alemanes y" austríaco, 
«erá el de un año, a contar de la fe-
'•ha de la entrega a la Compañía, re. 
Rervándose la prórroga con sujección 
a los pliegos de ro^dipiones. 
Las proposiciones de los restantes i 
según las noticias 
i 
Ernesto Pastor. "El Mejicano", que 
dlencia para el general Gómez?—le 
¡sentante del Brasil en el Consejo de ^ Vlfa y Tiendo qUe esa ' preguntamos al señor Duque. 
armonía entre los cubanos, casi 1101 XT ,r , , , 
ab-ir I —No... Yo no fui con esa misión 
¡a Palacio; él Presidente y yo habla-
. - L . ^"8- i ^ h 5(),^cIones' cada uno, con un to- Naciones sobre las cuestioaes ¡M^ia-
tai ae ¿50, o sean 35 mil pesos, emi-| rías de los diferentes países, coopc-
tmos y suscritos como primer dividen- 1 Tar con la Liga de las Sociedades de 
o pasivo. , ia Cruz Roja para organizar misio-
El capital suscrito de 500.000 pesos , nes sanitarias, y ejercer la alta ínpec, 
ción sobre lo que se haga con el ob-
jeto de proteger a los trabajadores 
contra las condiciones lnsalub*as d«l 
trabajo. 
El Consejo támbién decidió Que la i 
Liga de las Naciones no tiene auto- i 
ridad para determinar si los gastos 
de la comisión de lo frontera del Sa- 1 
ha sido cubierto siete vec^, 
PARAGUAY RECONOCE E L G0-1 
BiERNO BOLIVIANO 
JOAQUIN M A R Q U E Z 
En el vapor "Patricio de Satrúste-
gui'' v acompañado por su distingui-
da esposa embarcará hoy con rum-
bo a la madre Patria, nuestro estima-
do amigo don Joaquín Márquez, cón-
sul de España en la Habana. 
Trasladado *por el gobierno espa-
postores se acordó desestimarlas por I SANTIAGO DE CHILE a~n«trt ^ 
ser inferiores a la de la Compañía de ! Noticias dP T * o « 
Navegación "Cuba" en más de un 100 ¡ 1ivta h I ! La Paz, capital de Bo- rre deberán ser sufragados por loa 
iUU I 'ivia, meen que Paraguay ha recono- habitantes de la reelón 
Por ultimo se acordó en vista de I livla. gobierno provisiónaP de Bo. 
o por"Fran. 
cía y Alemania conjunfaagñte según 
ha propuesto el Consejo d© Embaja-
ñol. deja el señor Márquez esta ciu-jharía al mundo, en vista do la since 
dad donde tantos afectos y simpatías 
le conquistaron sus excelentes pren. 
das personales puestas el servicio del 
cargo que desempeñó con verdadero 
acierto. 
Deseamos al correcto caballero y 
<«íoso funcionario, un feliz vaje y 
muchos éxitos en su carrera. 
la Liga de las Naciones, manifestó . , 
hoy a la Prensa Asociada que 'se le 1 existe' me tomc el tra!^" d{ 
estaba reservando su puesto a los ^ - ^ r ^ T ^ T ' ^ t ^ í ikS'^ m08 de Paz' de Polftica ^ de armo tados Unidos en el Consejo de dicha I ™onifar fjL_0r°- ° . ^ , ! nía " J ——-•- - —-ble, los intereses políticos de ( ubo. i \ criterio personal es que el 
nnesto en la ausencia de los "Hablo constantemente -díjonos el fe"era1 Menocal >' el ^neral Gómez, 
. . n r ^ X n í e s ' Tmiricanos lo llena señor Duque-con personalidades dlll debían acercarse para hacer más fá-
representantes americanos, 10 1Iena ,, , . „ cil la tarea que Cuba exige, de que 
la gratitud del mundo por el papel Partido Liberal para que ella, como los cubanos vivan en ien 
de América en la guerra ', agregó el , ̂  a ^ e n a esa tendencia y quiero manteniendo, cada cual, 
embajador brasileño. j consignar ahora, que todos lo. libe- ^ ^ opilliones. 
Declaró también que el Brasil está rales con quienes yo be hablado, ¿e 
muestran muv conformes v partida. — ^ usted cree que habrá un acet-
rios de esa labor. También he habia- ¡ camiento amistoso entre los dos cau-
do y hablo con elevadas per.sonali-1 dillos de la revolución—añadimos, 
ra cooperación de los países repre-, dades del Partido Conservador y con | -TDebe ,de venir: Cuba lo exige, y 
sentados en el Consejo. Todas las re-1 amigos íntimos del señor Presiden- yo ia ansio. 
públicas hispanoamericanas han dado te de Cuba, encontrando también en Con estas frases dimos por terml. 
su completa e incondicional adhesión ellos los ánimos bien dispuesos a fa- nada nuestra entrevista, Quedando 
a la Lijja, agregó, pero lo que no vorecer esa labor que es scgiuamen- , muy reconocidos al doctor Duque por 
pueden comprender es la ausencia de te la vida futura de la nación cuba- . la cordial acogida que nos dispensó, 
una nación tan prominente como los na. . . 1 I El rumor, lejos dn decrecer, aumen-
Estados Unidos. \ "Parece ser que las personas ínti- ta en verosimilitud. 
absolutamente convencido de los bene 
ficios que la Liga de las Naciones 
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A m e r i c a n o s c o m p r o m e t i d o s e n 
l a r e b e l i ó n d e C a n t u 
N o t i c i a s d e M é j i c o 
DECLAIUCIOMS DEL CORONEL 
RIOS 
CIUDAD DE MEXICO, agosto 3. 
l E l coronel Benjamín Ríos, jefe de 
Estado Mayor de Villa, le dijo hoy 
al corresponsal de "El Excelsior", 
que «1 .Presidente CariíJiza había pa-
gado el precio de cuarenta y dos mil 
vidas en cinco años, en su campaña 
contra el general Víi*. 
El coronel Ríos, que se encuentra 
¿quí a cargo de una misión que le 
encargó el general Villa, dijo que és-
te estaba en contacto inmediato con 
los rebeldes del Sur. 
SE RESTABLECE EL SERVICIO F E . 
RROVURIO ENTRE MEXICO Y 
JUAREZ 
CIUDAD DE MEXICO, agosto 3. 
Empezando desde el día 5 de agos-
to se restaurará el servicio directo 
de trenes entre la capital de Méxi-
co y Juárez. Este servicio ha sido in-
terrumpido por las recientes activi-
dades de los rebeldes. 
5 PROCLAMA DFj HUERTA CONTRA 
CANTU 
1£>S ANGELAS, CALIFORNIA, agos-
to S. • , 
Sg ha recibido aquí hoy, de la ca-
pital de México, una proclarui. áWbui-
rando vacante el puesto de Gouerna-
dor de la Baja California, según ha 
anunciado Eduardo Ruiz, representan, 
te en los Angeles, del go'oíefno de 
facto de México. 
El seor Ruiz presentó a los perlo-
distas copias de la proclama que lle-
van la firma de M. Allesio Robles, 
Secretarlo particular del señor Adol-
fo de la Huerta, Presidente provisio-
nal de México. En la proclama se de. 
clara que Esteban Cantil carece de 
autoridad legal para retener «l go-
bierno. I 
PROTESTA OE LOS CHINOS CON^ 
TRA MEJICO 
FILADELFIA, Agosto . . 
La ruptura de las relaciones diplo-
máticas, la cancelación de todos los 
tratados existentes entre China y Mé-
jico y la protección de los cblnos en 
Méjico, constituyen las demandas del 
gobierno chino comprendidas en una 
resolución adoptada «n la sesión de 
hoy de la convención anual del par-
tido del pueblo de China. 
Según Masoo, presidente de la con-
vención, los chinos han sufrido más 
que ninguna otra nación como resul- ! 
tado de los atropellos mejicanos. j 
"Hay de cuarenta mil a cincuenta j 
mil paisanos míos establecidos en i 
Méjico", dijo. Las pérdidas de vidas I 
y haciendas chinas durt.,.+.fl los últi- ' 
mos aos en Méjico han sido ! orripí- • 
lantes. Mercancías por valor ''3 millo 
nes de pesos pertenecientes a comer-
ciantes chinos han sido confiscadas 
por los rebeldes y bandidos mejica-
nos, sin que se haya visto ni la me-
ñor sombra de intención de Indemni. 
zar a las víctimas por parte del go-
bierno mejicano. 
Antes se Cuchaba con l a Flecha y e l Arco hoy se Lucha con elCerebro. 
L o s individuos agotados por cualquiera circunstancia, asi como 
las mujeres cuyo perpetuo estado anormal es la mejor demonstra-
cion de su desarreglo nervioso, encontrarán en el vigor y la energía 
que las tabletas de Hormotone producen, un cambio completo en 
su vida. 
Tal como se lia desarrollado ta 
civilización, ha creado un profundo 
cambio en nuestro medio ambiente, 
en nuestra vida y en nnestras activi-
dades físicas y mentales. En la anti-
güedad, y durante la Edad Media, el 
modo de vivir y las necesidades del 
medio ambiente exigían constante 
ejercicio físico, y más vieja al aire 
libre. 
Las exigencias de la vida moderna 
gravitan principalmente sobre el sis-
tema nervioso. Hoy no estamos 
obligados a combatir fieras salvajes 
con la flecha y el arco, ni atravesar 
a nado rios caudalosos, ni pelear con 
la lanza y el escudo; pero tenemos 
que gastar mucha más energía ner-
viosa y esfuerzo mental en las mo-
dernas batallas que libramos en la 
^vida. diaria, y en los campos del co-
mercio, industria y profesiones. 
I AMERICANOS COMPROirETmOS EN 
LA REBELION CANTÜTST\ 
ÍLOS ANGELES agosto 3. 
^ Los Angeles se encuentra ahora en 
medio del torbellino de la rebellón 
cantuista, dijo el señor Ruiz, estando 
• comprometidos muchos prominentes 
ciudadanos americanos en esta cons-
i piración contra mi gobierno. 
! Ruiz dijo que estaba en contacto 
con todas las fases de las activida-
des de Cantú, y dió una lista de guar-
niciones en el distrito setentrional de 
la Baja California, compuestas de 537 
hombres inexpertos. Concedió que el 
reclutamiento en los últimos días ha-
bía producido soldados bisónos y dijo 
i que Cantú tenía un aerop.lamj si» pi-
lotos-
Como-se sabe, la evolución animal 
es muy lenta, y nuestros cuerpos no 
han cambiado lo suficiente para 
hacer frente a esas nuevas necesi-
dades. El resultado ha sido que 
ahora sufrimos enfermedades que 
fueron . prácticamente desconocidas 
a nuestros antepasados.. Enferme-
dades tajes como la neurastenia y 
el agotarsiento nervioso, tan co-
munes en los hombres de vida inte-
lectual activa, no son más que el re-
sultado del excesivo gasto de energía 
mental y nerviosa. 
El Hormotone ejerce un efecto 
estimulante, aumentando la activi-
dad mental, y está muy indicado en 
la neurastenia. Esta preparación da 
vigor mental y físico en un grado 
sorprendentei Virtualmente rege-
nera al individuo, adquiere decisión, 
pierde sus temores y recupera su me-
moria. 
G. W. CARNRICK CO. 
Laboratorio farmacéutico 
Nueva York 
I O S P L A N E S B0LSHEV1KI CON-
T R A P O L O N I A 
TARSOVEA, Agosto 3. (Por la Prensa 
Asociada.̂ . 
Las actividades que se están des-
arrollando en el frente septentrional 
indican que los bolshevikis se propo-
ne" entre otras cosas emprender un 
movimiento envolvente contra Lomza 
ciue es una plaza de importancia es-
Iratégica para la defensa de la ciu-
dad. 
Según las últimas noticias las fuer-
zas soviets habían emprendido una 
ofensiva directa hacia el Oeste a lo 
largo de la frontera prusiana, la cual, 
si continúa, pondrá en peligro, la lí-
zig por la cual se están trayendo los 
materiales de guerra. 
Los bolshevikis en la región de Os-
trolenka se encuentran a menos de 
cincuenta millas de Malava. que es-
tá situada en el camino de hierro de 
"Varsovla a Danslg, a unas sesenta mi 
lias al Norte de Varsovla. 
SE TRASLADARV E L GOBIER-
NO BE TARSOTIA 
LONDRES. Aposto 3. 
Noticias Inalámbricas que se han 
rcribido de Varsovla dicen que iel 
cobierno polaco no será trasladado 
da Varsovla a otra ciudad. Agrega 
se que las autoridades temen que si 
se establecerá un gobierno radical. 
Las tropas rusas llegarán al án-
gulo sudeste del corredor polaco den 
tro de pocos días y pondráan en peli-
gro el tráfico ferroviario entre Var-
sovla y Danzig, de manera que los 
polacos no puedan contar con las 
armas y municiones que llegan y se 
están descargando en Danzig. 
L O S E S T A D O s l i l D O S Y L A S I -
T U A C I O N P O L A C A 
WASHINGTON, Agosto 3. 
Las autoridades de esta capital se 
i sienten preocupadas ante la desespe-
rada situación de Polonia en que se 
hace hincapié en despachos que pa-
recen presagiar la inminente caída 
de Varsovia y que anuncian que en 
ciertos distritos polacos se han pro-
| mulgado o establecido un gobierno 
• soviet. 
E l gobierno de los Estados Unidos 
tiene forzosamente que tomar en se-
ria consideración el rápido desarro-
llo de los acontecimientos en Eu-
ropa. A pesar de las reitteradas sú-
plicas dirigidas al gobierno de los 
Estados Unidos por Polonia por con-
ducto de su Ministro el "^ríncipe Lu-
bermirski, impetrando el auxilio mo-
ral, ya qte no material, todavía 110 
se han visto señales entre las au-
toridades nue reflejan una desviación 
de la política neutral de los Esta-
dos Unidos inciada al -principio de 
las hostilidades entre Polonia y Ru-
sia. 
SF RECTOR A > LAS IVEGOfTArTO-
>ES EXTRE POLOMA T RUSIA 
LONDRES, Agosto 5. 
Las negociaciones para un armis-
ticio entre Polonia y la Rusia so-
viet se han demorado según despa-
cho inalámbrico que aquí se ha re-
cibido de Moscou, Dice que la dele-
gación polaca salió de Baranovitchi 
para Varsovia el lunes, con el ob-
jeto de presentar a su gobierno la 
demanda soviet para que los delega-
dos polacos recibiesen el mandato 
autorizándolos a firmar, no sólo un 
acuerdo sobre el armisiticio síno 
también un protocolo que exponga 
las condiciones fundamentales de la 
paz. 
"Sin esto, declara el mensaje se-
rá imposible concertar un armisti-
cio". 
La delegación polaca, e"*iba facul-
tada solamente para acordar )a sus-
pensión de las hostilidades. Los dele-
gados soviets propusieron que se ce-
lebrase otra entrevista entre los co-
misionados para el armisticio en 
Minsk el día 4 de Agosto, según di-
ce el despacho. 
TOS ROLSHFVIKTS ESPERAN OCU. 
PAR A VARSOVIA E L NUETE RE 
AGOSTO 
LONDRES, Agosto 3. 
La ocupación <|e Varsovia por los 
boslhevikis se ha fijado para el nía 
nueve de Agosto según un despacho 
fl Times de Londres, procedente de 
Berlín que cita otro despacho ina-
lámbrico recibido por la National 
Zeitung. 
El gboiemo polaco, agrega el des-
pacho esta adoptando las medidas ne 
cesarlas y ha puesto las fortificacio-
nes de la capital al mando de in-
genieros franceses. 
La defensa de Varsovia se ha con-
fiado al ejército del Norte, mandado 
por el general Haller. 
"El frente septentrional polaco, di-
ce la National polaco ha sido des-
pedazado por completo. 
AMERTCAííOS E INGLESES PELEA-
RAN AL LARO RE LOS POLACOS 
VARSOVIA, Agosto 3. 
Muchos americanos y húbditos in-
gleses entre ellos ex-oficiales se di-
ce que se están alistando en el ejér-
cito de los voluntarios polacos. 
u n s o v i e t í o í s h e v i k i e n 
POLONIA 
o 
Pida la Interesante revista "VirAUDAD", a G. W. CarnrxK Co. • 13 LaígM St. - KüEVA Y08K. 
LONDRES, agosto S, 
Un soviet provisional se ha forma, 
do en las partes de Polonia que han 
sido ocupadas por las tropas de los 
soviets rusos, según mensaie io^ím. 
bríoo recibido hoy de Moscou. 
Julián Masklosky fes el presidente 
del soviet recién constituido, agrega 
el despacho. l 
El nuevo soviet ha publicado un ma 
niê to dirigido a los trabajadores de 
Polonia exhortádólos a Oue se levan-
ten contra la burguesía de Pilsudsky. 
El manifiesto declara que sólo será 
posible una paz establecida entre Ru-
sia y Polonia por medio de los es. 
fuerzos de los soviets o deTó^Tra^a. 
jadores. 1 
Los polacos sostienej. que será una 
imposibilidad física para ellob acce-
der a esta proposición. 
Mientras los delegados polacos es-
tán volviendo sobre sus pasos y di-
rigiéndose a sus casas desde Bara-
novitchi donde la conferencia con los ( 
bolshevikis terminó de una manera ' 
tan abrupta las tropas bolshevikis, se 
gún se dice están redoblando sus ata-
ques contra toda la línea de batalla 
desde el frente de la Prusia Oriental 
por el Norte hasta la región adyacen-
te al Lemberg, en Galitzia por el Sur. 
Dentro de la gran área de batalla 
los polacos están presurosamente pre 
parando sus defensas particularmen-
te, trincheras y alambradas con púas 
frente a Varsovla. 
no tiene rlación ningu.ua co nía tierra 
firme siberiana ni con incidentes co-
mo la matanza ocurrida allí. 
E L FRACASO RE LAS ISEGOCIACTO 
NES E ^ T R E RUSOS T POLACOS 
VARSOVIA, Agosto 3. 
La ruptura de las negociacijones 
entre los polacos y los bolshtíVi-
kis, de las cuales se esperaba que 
surgiese un armisticio y cesaseii den 
tro de poco las hostilidades, se de-
bió a una mala inteligencia, según 
sostienen las autoridades soviets ru-
sas en un despecho inalámbrico re-
cibido aquí hoy. La última comuni-
cación de los soviets propone que las 
negociaciones, tanto para un armisti-
cio como para la paz se lleven a ca-
bo en Minsk el viernes. Pide que los 
polacos envíen una delegación a 
Minsk provista de todas las creden-
ciales necesarias para negociar la 
pas. 
A c u e d u c t o d e M a r i a n a o 
P l u m a s d e A g u a 
TERCER TRIMESTRE DE i m 
La Compañía Nacional do Fome 
Acueducto, participa a los propietar 
no Municipal de Marianao. que dura 
pueden acudir a sus oficinas sitúa 
número 6. barrio de Coco-Solo, a sati 
suministro de agua correspondientes 
todos los días hábiles de 8 a 11 a ra. 
a 11 a. m. 
Los que no pagaren en el mes 
go de diez por ciento. 
Marianao lo. de Agosto de 1920. 
nto urbano, concesionaria de este 
los de fincas situadas en el T'rmi-
nte todo el presente mes de AGOSTO 
das en Marianao. calle de San José, 
sfacer sin recargo, las cuotas por 
al TERCER TRIMESTRE de 1920, 
y de 1 a 4 p. m. y los sábados de 8 
de AGOSTO Incurrirán en el recar-
MAMJEL ORTIZ. Administrador. 
3d.-2 
NOMBRAMIENTOS EN E L VATI-
CANO 
ROMA, Agosto 3. S 
E l Papa Benedicto XV ha nombra, 
do a Monseñor Carlos Irigoyen,, Obis-
po de Trujillo, Perú, asistente del tre?. 
no pontifical. 
Los monseñores Eugenio Olacx, de 
León, México, y Giacomo Amigó, de la 
Habana, han sido nombrados proto-
notarios apostólicos. 
Monseñor Luis Sepulveda, de León 
Méjico y Federico Pérez Serounies^ 
de Cienfuegos, Cuba, han sido nom-l 
brados domésticos. 
Los monseñores Pablo Noya, de 
Cienfuegos y Luis Zenea, de Santo 
Domingo, fueron nombrados chambe-
lanes privados supernumerarios. 
E L JAPON Y LOS ESTADOS 
UNIDOS 
TOKIO, Agosto 3. 
Despachos especiales de los Esta-
dos Unidos que describen la reciente , 
conferencia celebrada en el Departa-
mento de Estado americano entre el' 
Secretario de Estado Colby; Sir Auck 
land Geddes, Embajador inglés en los 
Estados Unidos, Roland Morris, Em-
bajador americano en el Japón y Sir 
Billsby Francis Alñmtrong, el Minis, 
tro inglés en la China, conferencia 
en la cual se discutió la situación ge-
neral del Lejano Oriente y la indica-
ción en algunos de los despachos de 
que la Gran Bretaña está mostrando 
señales de unirse a los 'Estados Uní, 
dos en su política en el Lejano Orien-
te han servido para exacerbar los áni-
mos con motivo de las relaciones en. 
tre el Japón y América. 
Los periódicos principales dedican 
• vtensas editariales a discutir el 
asunto. 
El Nichi Nichi cree que lo que le! 
sucede a la diplomacia del Japón es 
que las autoridades son "excesivamen I 
te tímidas y demasiado respetuosas I 
de los sentimientos de otros países'. 
Las autoridades deben adoptar una 
resolución firme bajo su propia res-
ponsabilidad, agrega el pe^ódico. 
El Asahi publica un extracto de la 
nota americana relativa a la ocupa-
ción por los japoneses de territorio, 
en la forma siguiente: 
"Primero: Los Estados Unidos! 
aprueban la decisión del Japón de eva i 
cuar la Transbaikalia. 
Segundo: Respecto a la continua 
ocupación de la región de Vladivostok; 
se reserva la expresión de su parecer, i 
debido a la falta de informes suticlen ' 
tes sobre la situación allí reinante 
que puedan servirle de base para 
adoptar un criterio. , 
Tercero: América no puede enten-
der el motivo a que obedece la ocu. 
nación ñor el Japón de Segaleu, que 
ALIANZA DEFENSIVA FRANCO 
BELGA 
WASHINGTON, Agosto 3. 
Los términos militares de la alian, 
za defeiiíiva entre Francia y Bélgica 
según fueron redactados por el Maris 
cal Foch y el jefe de Estado Ma-
yor Belga se recibieron aquí hoy en ! 
los círculos oficiales. 
Se conviene en el apoyo militar de j 
Francia por Bélgica en los futuros 
Conflictos armados a condición de I 
que Francia demuestra de quj| no 1 
ha sido la agresora, reservándose , 
Bélgica también el derecho de per-
manecer neutral en todas las con- ( 
troversías entre los intereses do Fran 
cía y las otras naciones en las po-
sesiones cooniales de Francia. 
No se han recibido todavía los de- ¡ 
talles de lo que Francia concede a 
Bélgica. 
La alianza durará de cinco quince 
años. 
Se tiene entendido que antes de pro 
mulgar los términos de este conve-
nio serán sometidos a la aprobación 
de la Liga de las Naciones. 
Las tentaitivas de Bélgica para In-
ducir a la Gran Breaña a unirse a 
Francia en esta alianza defensiva, 
hasta aquí han sido Infructuosas, se 
gún los Informes ofícfiales. 
INTENSO TERREMOTO E N ~ L 0 S 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Agosto 3. 
Temblores de tierra que se dice que 
han sido muy severos se registraron 
hoy en el observatorio seismográfico 
de la Universidad de Georgetown. Los 
temblores empezaron a las tres y 
ocho minutos de la tarde, continuan-
do hasta las cuatro y diez minutos. 
El centro de la perturbación se cal-
cula que esté situado cuatro mil sete-
cientas millas de Washington. 
NUEVO VICEPRESIDENTE D E L 
BRASIL 
RIO JANEIRO, Agosto 3. . 
Bouno de Paiva, Presidente de la 
Comisión de Hacienda del Senado ha 
sido designado candidato para la vi-
cepresidencia del Brasil como suce-
sor de Delfín Moreira, (jue falleció 
el mes pasado. La elección se cele-
brará el cinco de septiembre. Esta 
designación sin embargo es equiva-
lente a la elección. 
£ 1 g r a v e p r o b l e m a . . . 
Viene de la PRIMERA página 
sito. El estancamiento de las medean-
cías sobre los muelles se produce 
por dos causas afines: 
Primera causa: Los muelles no es-
tán preparados para el trasiego de 
un aimportación voluminosa como 
ocurre ahora. 
La descarga de las mercancías 
se hace sin método y us constante el 
extravío y confusión de las cargas 
imposibilitándose la extracción. 
Causa segunda: La Administración 
de la Aduana, por una de esas in-
terpretaciones erróneas de las Orde-
nanazas del Ramo, exije que no se 
proceda al reconocimiento por |os 
vistas ni al descacho de las mer-
cancías sino están completos todos 
los bultos declarados en la hoja. 
Naturalmente esta demora deter-
mina que no piiedan extraerse las 
mercancías con la prontitud necesa-
ria aunque sea lá intención y el in-
terés del importador despacharla 
cuanto antes. 
Causa quinta: Ferrocarriles. Es un 
axioma que los ferrocarriles no pue-
dan transportar mayor número- de 
cargas que la que su terminal ad-
mite. 
• Terminal de la Habana, tiene un 
déficit aproximado de 2,000 tonela-
das diarias. 
Nuestros ferrocarriles, además, es-
tán Indotados de material rodante, 
especialmente de locomotoras. 
Estos mismos ferrocarriles, que 
ejercen el monopolio de todo nuestro 
tráfico terrestre, no cuenta más que 
con una sola vía. 
Si se examinan con detenimiento 
las memorias que la propia Empresa 
publica, se vé de año en año que el 
90 por 100 de su material y todas 
sus vías se utilizan casi exclusiva-
L o s E n s u e ñ o s d e B e -
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por esos Barros o Espini* 
Uas—Las Pildoras de Composición 
de Cal ** Stxiart" curarán los casos 
más rebeldes en una semana. 
Todos bus ensueños d© poseer una tez hermosa y llmpJa, se convertirán «n realidades. No Importa lo des-figurada o manchada que esté su 
tez con barros, espinillas, eczema o paño, pues Ud. tiene derecho a. poseer una buena apariencia. Exis-ten miles de personas en la ac-tualidad cuyo cutis terso y limpio es una prueba viviente de Que las pildoras de composición de cal "Stuart" curan los barros de manera permanente. Hace apenas algunos meses eu cutis estaba como el de Ud. o tal ves: en peores condicio-nes, y sin embargo, al cabo de una semana cuando más, lograron la suprema satisfacción de ver qua todos los barros hablan desapare-cido. 
Ud. puede tener la misma feli-cidad—puede Ud. despertarse ma-ñana y ver que su tez comienza a limpiarse—y día a día podrá notar la desaparición de los barros, pues desaparecen de esta manera rápida. IjOS pildoras de composición de cal Stuart" curan los barros y erupciones semejantes, eliminando perfectamento de la sangro todas las Impurezas. Con una sangre pura es sencillamente Imposible que queden barros en la cara. 
No retarde eu tomar esta Importante medida par» su felicidad. Compre una ca.la de pildoras de oomposl-cl'Vn de cal "Stuart" en la irarma-ci.. o Dro"""-'-
Tt. A. HERNANDEZ. 
Campanario, 68.—Habana. 
mente eu el transporte de cañas, no i 
azúcar, cañas y el 10 por 100 restan-, 
te en tráfico de exportación. 
¿Cómo es posible que pueda rea-' 
lizar un servicio adecuado en el 
transporte de las mercancías que nô  
remiten de la Habana al interior? 
Es pues indispensable la construc-
ción de una doble vía y la obten-
ción inmediata c14 material rodan-
te especialmente de locomotoras si 
se quiere aliviar por lo menos esta 
embazarosa situación. 
Soluciones Inmediatas 
La Cámara Española, sin embargo, 
cree, que, no obstante la enorme' 
labor a realizar, el conflicto puede 
conjurarse con soluciones inmedia-
tas. 
Estás soluciones pueden clasificar-
se en dos: 
De índole oficial. Esto es, depen-
dientes de la Administración públi-
ca principalmente en lo que atañe 
a la situación de los muelles y despa-
cho rápido do las mercancías. 
De índole particular. Dependientes 
de las empresas afines a la Adminis-
tración o que operan como auxilia-
res de ella. ^ 
Soluciones oficiales 
ADUANA' 
Aplicación al mayor número de 
mercancías de los despachos por 
Quedan. . I 
Sin embarco el despacho por "que-
dan" requiere un exámen previo pa-
ra que obtengamos con olio benefi- j 
cios positivos. l 
Hoy se otorgan "quedan" casi sin 
excepclóji. a los víveres: ferretería 
maquinarias, objetos voluminosos y 
otros similares. ; 
No se autorizan despachos por "que 
dan'' a los tejidos, peleterías, mué-
bles, toda la miscelánea de quluca-, 
lia, efectos eléctricos etc etc. 
En eso estriba el mal. 
Hoy mismo puede decirse que de 
100 hojas que tiene cada Vista 90 
tienen "quedan" y la mercancía no 
se extrae. 
Esto tiene también su explicación. 
Se da "quedan-' a las mercancías 
que con "quedan" o sin el casi siem-
pre se hace imposible extraer de los 
muelles al importador. "Quedan"., al 
arroz, que se importa por miles de 
sacos. "Quedan" al tasajo, que re im-
porta por miles de fondos. "Quedan" 
al aceite que so importa por miles 
de cajas etc etc. 
;. Donde podría un importador en 
Cuba almacenar esas enormes con-
~ s ' fuera do los almacenes, 
del Puerto? 
En i malo, tejidos, quincalla, cal-} 
zado etc., que se Importan cuando | 
'más por ciento de cajas, que se ex- ¡ 
traen úp las cajas al llegar al al- j 
macen del importador y que puede" i 
ser distribuidas en los convenientes j 
y bien preparados anaqueles, a esos i 
artículos se les niega él "quedan" y j 
se les somete a la rutinaria traml- j 
taclón de las hojas, sin que sea exa- | 
jerado decir que cada hoja requiere 
un mes desde su presentación hasta ( 
la extración. 
El conflicto pues se arrav.. ^ 
\nti™ ^tangible de la tra' la 
de la Aduana. mltació' 
que se 
Primero: porque a las tv.» 
" 
de 
Importador. ' "̂ sa 
del despacho Inmediato nnr :̂lv¡1!'5?t 
"quedan  no se extr¿n ^ f 1 0 I 
bilidad de almacenarlas en tGî 8i 
importador. Casa rif. 
Segundo: Porque no Se I)erni,i 
traer con ese privilegio l l , Íe ej 
mercancías en que existe \ l 
dad de parte del importador S6068'-
cer su despacho inmediato lla-
Permitir el despacho de" ̂  
cías con facturas "pro-form MCa,J 
restricciones. aB sin 
Ocurre hoy con el retardo a 
comunicaciones marítimas v P las 
mente con el de la AdmlniE?eciaI-
de Correos de la Habana don?Ción 
gún se nos ha informado ¿xist̂ n Se-
hoy valijas de correspondencL ^ 
gadas en abril, que los impon^" 
res reciben con un atraso (30-
sus documentos comerciales !,norB5e 
aduanas. Especialmente las fa t ^ 
aún las que nos llegan de lo 
tados Unidos, vienen demoradas 
Continúa en la ULTIMA 
C a b l e l ao le í e .—T«I . S t y r e s a t « j i . 
H o t e l L a c l e d e 
108, 104, IOS E. loth. st 
NEW YORK CITY 
Excelente Hotel, situad» «a 
el centro de la ciudad y a corta 
distancia do la 5a. Avenida 7 
Bread way. 
Completamente renovado por 
»u nuera Administración, aiJap. 
tándolo con todoa los requisi-
tos del confort moderno para 
el alojamiento de familias del 
idioma castellano. 
Música todas las tardes. 
Elegante Salón do Tertulia. Co-
cina Española; y "iriolla." dt 
primer orden. 
Table d'kote * la CarU 
CARLOS MENDEZ. 
„ C © N R E B O R D E 
TELF I-U31 
E N 
La espléndida esquina Marti y tíon'iáltv, o-nipndn per '?! establed 
miento "La FTancia.'' Mide 34x40. Construcción moderna. Son tres casas 
eu una. Adaptables para varios negocios o gran tienda di ropa, sastre. : 
ría, peletería, ferretería, cafés, víveres, muebles etc. 
También se vende la casa Martí 74, ocupada por la jVrrülerría "Ifl 
Moderna." Se da barata. Mide 14x40 a propósito para cualquier giro' o casa 
de Banca. Los grandes centrales "España", "Tinguaro" y "Rcgllta" lin-
een este pueblo el más próspero de la Provincia. 
Informan: F. J. Palma, Diago 43, Colón. 






M A C K — e l c o l m o d e l a 
s e g u r i d a d 
NU E S T R A fabrica construye por completo los autocamiones "MACK"; no se ocupa sola-
mente de montarlos. 
Estas máquinas fuertes y poderosas, realizan 
hazañas de transporte no soñadas por otros. 
! Si se requiere •ransporte económico y seguro, 
se requiere un Mack. 
n Distamos rtpresentantts activos y de responsabilidad eif cada región J 
I N T E R N A T I O N A L MOTOR CO. 
3 State Strest NEW YORK, E. U. A. 44 Whitehall Str«t 
Fábricas: FIjinfioId, N. J., New Brunevríck, N. J. y AJlentown, Ponnsylvania 
Dirección Cableírdflca: INTERTRUCK. NEW YORK. Le u8«n 
todas las claves corrientes 
Representante en Cuba: CUBAIí EttPORTDíG COHFAJíY. 
San Lázaro, 192, Habana. | 
M A D R E S P R E V I S O R A S ^ 
ras que dan a sus niños la 
Kel. ^ âter̂ ' 
La leche Kel es una lecb8 J píía 
zada y especialmente fabricau* u< 
la alimentación de los niños. ^ 
da por los médicos y compro^ 
eficiencia. 
A diario notamos la dificultad que 
tienen algunas madres en la alimen-
tación de sus niños en los primeros 
meses. La dificultad de encontrar una 
leche siempre igual de fácil digestión 
y completamente esterilizada ha si-' 
do resuelto por las madres prevlso-
alt. 
L O C O M O T O R A 
S e c o m p r a u n a L o c o m o t o r a d e 4 0 a 6 0 t o n e 
A . R E Y E S . T R O C A D E R O 7 2 ^ . 
H A B A N A . 
291135 * y 
DfARíO DE LA MARITIA " Ag08to 4 de 1920 PAGINA T R E S . 
L a C o m i s i ó n A ^ m e r i c a n a 
No8e pu«fc dudar que para los ^-(misionado, americano,. Así te prueba 
freses eLóndcos de Cuba ha sido la prestigiosa comisxon nombrada pa-
¿ e Z * conveniencia y utilidad la vi- ra el mismo fm por ^ Asolación de 
' J ; * ! los comisionados americanos Comentantes Así lo mdtcan los pro-
^ tan de estudiar el problema del | pósitos concüiadores con que en pro-
UTulamiento de mercancías en los Uima asamblea se han de reumr na-
^ e s . Apenas han desembarcado vieros. chalaneros y trabajadores, para 
.aquí y »e han acercado a los muelles 
se han empezado a sentir los efectos 
provechosos de su presencia. Se han 
-presentado ya más de doscientas peti 
i dones de despacho de mercancías a 
Ja Ward Une para su extracción de 
jos muelles. Como este ejemplo ha de 
jer imitado por otros comerciantes se 
Ba de obtener un alivio rápido y eficaz 
(«nía funesta congestión. Irán, al mismo 
tiempo, desapareciendo de los muelles 
todos aquellos viejos cargamentos que. 
como el de la harina de 1919. yacen 
sepultados en ocultos almacenes. Quizá 
Tíiaya ocurrido algo semejante con al-
j ganas cargas de arroz, mientras se co-
tizaba a dieciocho centavos la libra 
resolver el inacabable problema de la 
bahía en connivencia con la citada 
comisión. 
En menos de una semana se ha acla-
rado más el campo en la malhadada 
congestión y se ha conseguido más 
prácticamente, que en meses prolij'os 
de entrevistas, parlamentos, asambleas 
y controversias. Lo que a todos nos 
ha de doler y apenar en el alma es 
que toda esa buena y decidida vo-
luntad con que ahora se trabaja para 
la solución del conflicto, todas esas 
medidas que con tanto amor y armo-
nía se han empezado a adoptar, no 
hayan salido solamente de casa. Lo 
que ha de lamentarse es que haya sido 
Qmzá suceda algo análogo con las | necesaria la visita de una comisión ex-
cargas de madera que aguardan con j tranjera para conseguir el concurso de-
larga paciencia el inomento de su des-
embarco. Más de cuarenta buques, en-
tn goletas y vapores, permanecen es-
ítérilmente en el puerto,' sin que en-
cuentren un muelle donde descargar la 
cidido de todos en el remedio de un 
mal persistente y tenaz. 
Se ha de confesar, sin embargo, 
que la.delicadeza y el tacto de los co-
misionados norteamericanos han hecho 
riqueza incalculable de madera que | sentir lo menos posible el peso de su 
traen para Cuba. Son importadores que j intermediación en el problema de los 
invierten en esta mercancía más de j muelles. El Presidente de la comisión, 
ochenta millonea, los que con estas in- Mr. Bogart, ha .declarado que su mi-
acabables demoras sufren incontables sión carece de todo carácter político 
perjuicios. Son prestigiosos hombres de j c interventor; que es meramente co-
negocios que abastecen a los centra-' mercial y que sólo tiende a cooperar 
les, a los grandes almacenes y a las j con el Gobierno al restablecimiento de 
sociedades constructoras. Cerrados los! la normalidad. Nada piensa ni desea 
muelles de Tallapiedra, no tienen nin- hacer la comisión sin ponerse de acuer-
guno en el puerto donde puedan rea- do con las autoridades cubanas, 
lizar sus descargas. La comisión ame- Si prescindimos de lo que, a pesar 
ricana medirá la importancia de este de esta discreción y de estas' manifes-
conflicto, que afecta directamente al taciones explícitas de Mr, Bogart pue-
Gobiemo federal de los Estados Uni- [ de haber de deprimente y desairado 
dos, cuyos buques, encargados de trans-! para Cuba en la visita y el objeto de 
portar esos enormes cargamentos de | los comisionados, es indudable que con 
Capital autorizado: $ 10.000,00000 
Capital pagado: $ 5.000,00000 
Cri t icar la obra ajena, es fácil; pero lo 
difícil para los censores es igualar 
los hechos victoriosos de las enti-
dades o personas que censuran. 
Del B a n c o Internacional y de sus siste-
m a s de trabajo, se ha murmurado 
lo -más despectivamente por aque-
llos elementos que envidiaban el 
inaudito incremento de una nueva 
Inst i tuc ión de crédi to . . 
Y sin erpbargo, este Banco c o n s o l i d ó en 
dos a ñ o s y medio la victoria ban-
caria m á s brillante que recuerda la 
historia del mundo; y nuestros sis-
temas -t i ldados antes de estér i les-» 
e s t á n siendo ahora copiados en su 
fondo y forma por nuestros gratui-
tos enemigos. 
con odio de este Banco, no es 
difícil: lo imposible es "igualarlo." 
C A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
100 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
A L A • N A C I O N 
madera, son los mismos que sufren 
tan desesperantes demoras en la bahía, 
. pagando constantes estadías, que ata-
can directamente a sus intereses. Para 
el mejor cumplimiento de su misión 
han de ayudar poderosamente a los co-
misionados la diligencia y prontitud 
con que todos los elementos oficiales 
y particulares de Cuba les han ofreci-
do su cooperación. Así lo demuestra 
la importante entrevista celebrada en 
Palacio por prestigiosas personalida-
; des económicas, entre las que se con-
Itaba el Secretario de Hacienda, y en 
[la que el Secretario de Agricuituia se 
j unió al Presidente de la Cámara de 
jComercio. Sr. Zaldo. al ex Administra-
|dor de la Aduana, señor Despaigne y 
¡al capitán del Puerto, señor Carnearte, 
a>am asesorar en sus trabajos a los co-
ella han de ganar mucho los intereses 
del país. Con el amplio criterio del Ad-
ministrador de Aduanas, dispuesto ya 
a dar "Quedan" y a facilitar la ex-
tracción de mercancías en grandes can-
tidades, con la decisión de los comer-
ciantes en no dejar en los almacenes 
del puerto ningún cargamento y con 
el concurso armónico de todos para el 
mejor exífo de los comisionados- y pa-
ra aceptar y cumplir escrupulosamente 
sus indicaciones, dejarán de ser los 
muelles de la Habana hervidero de 
conflictos que interrumpen la normali-
dad, agravan hasta el hambre la cares-
tía de la vida, ponen en grave peligro 
la salud pública, producen hondos per-
juicios y trastornos a empresas extran-
jeras y ahogan la vida y el movimien-
to de un puerto próspero y floreciente. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
«o encontré muerto «1 penado qne 
*. «esaparedto de la MacMna^-Pre-
senta ana gran contusión en la 
eabeza^-Se cree que fué muerto 
violentamente. — Tres remolca-
mref saldrán a recibir al crucero 
japones.—Lo que dice Mr. Daniel 
«obre la Comisión Americana.— 
líos que llegaron y los que em-
barcan 
, APARHCIO MUERTO UN PENADO 
| Días pasados dimos cuenta de la 
desaparición de uno de los penados 
¡ que estaban trabajando en el espigón 
; de la Machina. 
. Cuantos esfuerzos se realizaron pa-
; Ta hallar al penado de referencia fue-
[ ron Inútiles. 
Noml|i1á|base el 'desaparecido Ma-
j nuel Ramón Padilla y Toledo, de 23 
, anos de edad, natural de Camagüey, 
j soltero y vecino de Baracoa, habien-
¡«o Ingresado en Presidio hace siete 
! Ineses. 
Su nümero era el 2367. 
[ Ay6r tarde un sargento del Ejér-
: cito de los que .custodian los pena-
, eos persigió a dos de éstos que habían 
subido al piso alto del espigón. 
Dichos penados se nombran Pran-
cisco Franco, que tiene el número 
; «»58 y Ramón Alfonso que tiene el 
número 8645. 
Cuando el sargento vló a los péna-
nos lea preguntó que hacían allí, y 
. contestáronles aquéllos que estaban 
tomando fresco por lo que dió aviso 
ai Capitán Cosculluela quien subió 
• notando un fuerte mal olor. 
,, Al ver los penados al Capitán Cos-
cuelluela el Franco le dijo que en 
una tonga de sacos de harina y arroz 
nabía un penado muerto. 
En el acto el capitán Cosculluela 
i escaló la tonga viendo que entre los 
eacos y medio sentado en un hueco 
conde faltaban varios sacos estaba 
el penado Padilla Toledo muerto y en 
(tcompleto estado de putrefacción así 
como presentaba el cadáver una ex-
tensa contusión en la reglón frontal. 
Junto al cadáver se encontró un 
madero qua no presenta manchas de 
¡sangre. 
Los penados ¡Franco y Alfonso aue-
aaron suspensos sus faenas y pres-
taron declaración ante la policía del 
Puerto, que levantó el acta correspen. 
nients sobre el hallazgo del cadáver 
E l doctor Bisbal médico de guardia 
en el primer centro de socorro que 
fué llamado para que reconociera el 
cadáver certificó que en vista del es-
tado de putrefacción en que se halla-
ba, no podía precisar la raza, ni la 
causa de la muerte. 
También Certificó que presentaba 
una extensa contusión en la región 
frontal con desprendimiento del cue-
ro cabelludo. 
E l cadjáver fué remitido al Necro-comio 
VISITA DEVUELTA 
El capitán del puerto, señor Carrl-
carte devolverá hoy la visita que le 
hizo el nuevo comandante del "Alfon. 
so XIII" capitán don José González 
Billón. 
E L INSPECTOR 
Procedente de los Estados Unidos 
llegó ayer tarde el vapor petrolero 
americano 'Ilnspector'. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también La Grippe. Influenza, Palu-
« s n o y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La f W de E . W. 
j j E O V E viene con cada cajita. 
E L "ABANGAREZ" 
Accedente de New Orleans llegó 
ayer tarde el vapor americano "Aban-
garez" que trajo pasajeros. 
La patente sanitaria del "Abanga-
rez" consigna que el día 23 del pró-
xio pasado mes ocurrió en Ne-w Or-
leans el caso número 18 de peste bu-
bónica que fué fatal y además consig-
na que se han hallado dos ratas Infec-
tadas de la propia enfermedad. 
También se consigna que ocurrie-
ron lo casos de viruelas. 
Entre los pasajeros llegados en este 
vapor figuran los señores Claudio Ar-
gén, Rafael Gram y familia, Gabriel 
Campos. Oscar Martínez, Servando 
Alvadez, Eduardo Méndez, Bernardo 
Molina y señora, Alberto Padilla, Jo-
™IÍ r Z ^ señora> Joaquín Rodrí. 
c ^ J 0 t Í Gue"a' Domingo Gazol. 
S f v m o ^ V 0 8 6 Bravo' Florenti-
n a ir61"0?' Luis Varela. Abraham 
Díaz Manuel López. Rosa Collad™ 
Evaristo y Daniel Valdés, José Mar-
tínez, Rafael Pérez, Marcos de María 
Ignacio Custodio, Félix Lafuente y 
E L RECIBIMIENTO AL "KASUGA" 
t i i ^ colonia Japonesa de la Habana 
Tr7a tcon„trata<ios los remolcado-
res Vicenta Salgado, Daniel Bacon y 
Neptuno, para ir a recibir al crucero 
de su nación 'Kasuga' que llegará a 
este puerto el día 7. 
Entre los festejos que se preparan 
figuran paseos en tranvías por toda 
la ciudad y sus barrios extremos, y 
almuerzos en La Tropical. 
E L 'CAPITAN PLANAS" TOCO EN 
LA COSTA 
Ayer tarde salió de este puerto el 
bergantín español "Capitán Planas' y 
por efecto de la calma se arrimó de-
masiado a la costa tocando ligera-
mente en un playazo de donde fué sa-
cado por el remolcador "Cuba*. 
Después el barco fondeó para espe-
rar que hubiera viento. 
SOBRE LA COMISION AMERICANA 
Ayer tarde estuvimos departiendo 
con el caballeroso agente general de 
la Mota Blanca en la Habana sobre 
la comisión americana que está ac-
tuando en la Habana para estudiar la 
congestión del puerto y sus muelles. 
Opina Mr. Daniel que los comisio-
nados americanos más que a lograr la 
rápida descongestión de los muelles 
habaneros estudiarán detenidamente 
la verdadera capacidad de que dispo-
ne la Habana para recibir carga, pa-
ra impedir que vengan por ejemplo 
50 mil toneladas mensuales si no hay 
capacidad para recibir más que 30 
mil toneladas. 
También se estudiará el que no ven-
gan más que las líneas regulares si 
no hay capacidad para más. 
Esta es la verdadera misión co-
mercial y de defensa de los Intereses 
americanos afectados que trae la co-
misión, afirma Mr. Daniel. 
E L "1111080^ 
E l vapor francés Hudson ~ llegará 
de Canarias el día 18 con gran canti-
dad de pasajeros. 
E L "ESPERANZA* 
El vapor americano que salió de 
Veracruz el pasado lunes se espera de 
Progreso el viernes a primera hora 
DESPACHO DE MERCANCIAS 
La Ward Line en vista de la gran 
cantidad de pedidos del comercio pa-
ra extraer mercancías de los mue-
lles ha dividido el trabajó ponlend»! 
empleados en San Jfcsé y en la Oficina! 
Central de la Compañía, calle de Ofl-j 
clos número 24. 
E L "FLANDRET 
Ayer salió para Puerto México el 
vapor francés "Flandre". A su regre-
so, saldrá el día 15 de la Habana pa-
ra Coruña y Santander» 
E L 'ESPAGNE 
E l vapor francés 'Espagne' llegará 
sobre el día 20 de Europa con carga 
y pasajeros, para salir nuevamente 
para Europa en los primeros días de 
septiembre. 
LOS QUE EMBARCAN EN E L "P. DE 
SATRUSTEGUr-
En el vapor español de este nombre 
que zarpará mañana por la tarde pa-
ra Cádiz y Barcelona, vía Nueva 
York, embarcarán el Contralmirante 
de la Armada española ex-Comandan-
te del acorazado "Alfonso XII I" don 
Honorio Cornejo, el ex-Cónsul de (Es-
paña en la Habana, don Joaquín Már-
quez y familia; Bernardo y Angel Ci-
mas; Antonio González; María del 
Riesgo; Caterine Van Dehbeng e hi-
jos; Eieonora Jané Meneses; Ricar-
do B. García y señora; Miguel Eterna 
yseñora; Manuel Menéndez; Nicolás 
Kindel y familia, José Monterel, Anto-
nio Camacho; Dolores Reyes; Corne-
lia González; Gonzalo Gómez; María 
Zafrane; María Ibañe e hijo; José 
López; Hfamón E(scuche; Josefina 
Spencer; Josefina Farghanson; Ma-
nuel Izquierdo; Nicolás Ramos e hijo; 
Andrés Martínez; Félix VIcent y se-
ñora; Antonio López; Dolores Chl; 
Bernárdino Bercial y Juan M. Cáce-
E L "SIIBONBY' 
El vapor americano 'SIboney', que 
salió en la tarde del pasado sábado 
llegó a Nueva York el martes a las 
ouce de la mañana realizando una 
rapidísima travecía. 
A L M O R R A N A S 
En primer lugar. SUPOSITORIOS lODEL produce un efecto refreecante en las 
taembranas: Inf lanadas, ol cual sigua un alivio Instantáneo de to4a dolor. ' 
' Cuando hay heWbrracia. la corta conplatanente. 
tóTlODEL ha curad» a personas qus han padecido &• alaorranas por 20 • 50, 
k~~Ĵ añQ»,en poco tiempo da usarla. XI uso da una caja da IGDBL en eaal f 
Vtodo» lo» eaao», a» bástenla para eurar «omplataaente. 
Compro hoy mbsno un. Ouh» —_ _ I0DEL LABORATORtES .«a 1. dror«rí» má> ^ M niPUk WW\ • 308 E. 163rd 5t, / cercan». M K S L J P - » " New York. E. U. do A. 
LOS QUE (EMBARCAN EN E L 
"MIAMI". 
En el vapor americano de este nom-
bre embarcarán hoy para la Florida 
tos señores Antonio Martínez, Fran-
cisco Varona y familia; Julio Quesa-
da, Flora y Esteban Lámar, Francis-
co Saenz; Francisco Suárez, Roberto 
Márquez, Francisco Delme, Arman-
do Torz, Miguel Signori, Aurelio, Fran 
cisco y Arturo Aulet, Santiago Ro-
j^r^guezj Clraci/rla Vázquez; ¡jGloria 
Rueda, María Luisa Centurión e hi-
jos; Eduardo García Capote y otros. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D K I ^ A M A R I N A 
HURTO 
Los agentes especiales Balmaséda 
y Villalobo, arrestaron a Emilio Igle 
sias Rodríguez, vecino de Municipio 
26 y a José Falcon Cruz, de VelaSco 
número 2, por que al salir de los 
muelles de San José les ocuparon sie-
te fosfloreraB \cuya ; jJro(cedencia no 
pudieron justificar. 
LA TRIPULACION DEL 'SANTIAGO 
DE CUBA' 
Ayer llegaron a la Habana los tri-
pulantes del vapor "Santiago de Cu-
ba" el buque de la Empresa Naviera 
que se perdió en el puerto de su nom-
bre. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAt, TVR ESTER-genclaa y del Hospital Número Uno. 
JTnrEOCIONKS 2)K XE O 8 Al. YAK SAN. 
CONSUI/TAS: UB xO A 12 A. M . V T»B 8 a 6 p. m- en la calla de Cuba. 691 25079 31 jl 
ESPECIAMSTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistosco-pla, daterlsmo de los uréteres y examen del rifiOn por los Bayos X-
D r . P e d r o P é r e z R t ó z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56. 
Santa Clara. 
A l o s A e d O D í s í a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a d e S o r o a , S . A . 
R e p o r t e d e l a p e r f f o r a c i ó n . - C o n t r a t i s f t a : B a r r W . M u s s e r . 
Campo de " L A DICHOSA" 
C a n d e l a r i a 
P o z o N ú m . 1 
3 5 a . Semana del 26 a i 31 de Ja l lo 
Perforadores-. H. G. Arundell y J . J . Pickersiog 








Pizarra y roca 
Pizarras y calizas 
Pizarras y calizas 
Pizarras y calizas 

















Se entubaron 20'27*'. Trabajoa de 
underrlma. 
Manifestaciones de petróleo 
Manifestaciones de petróleo 
Manifestaciones de petróleo 
Se entubaron 22'4", 
Manifestaciones de petróleo 
Manifestaciones de petróleo 
Perforado durante la semana 38 Total de la perforación 2710 pies. 
. Total de pies entubados: 299%' de 
Trñtnlrado durante la semana 42'll,• 15%"; 643-1' de 12%"; 1292'7" de Entuuaao aurante la semana 4¿ n 10„. rto su", •pirrqm" a* r v pies. "; 2190'9" de 8^ ; 2689'4  de 6 y 518". ^ 
29 de Julio 
¿ Se nos va a dar otra temporada de 
Liga de las Nacionea—con o sin "re-
servas"—discutiendo de aquí a No-
viembre esa colosal majauería? EU 
Senador Harding, candidato republi-
cano a la Presidencia, lia dicho que 
está por que se deseche el tratado, 
se declare la paz con Alemania por 
resolución del Congrso y se deje lo 
de la Liga para más tarde; lo cual es 
razonable y es el programa propues-
to, con talento, por el Senador Knix. 
E l Presidente Wilson, para salvar 
su amor propio y tener unos funera-
les políticos de primera cíase, desea 
que la Liga sea el tema principal de 
la campaña electoral. E l partido de-
mocrático la ha puesto en el progra-
ma, pero no intangible, como quería 
el Presidente, si no con posibles mo. 
diflcaciones. En los programas se 
suele poner cosas de las cuales ape-
nas se habla después, en la campa-
ña, y por lo tanto Mr Cox, el candida-
to democrático, está obligado a abu-
rrir al pueblo americano con lo que 
no le Interesa; no a nadie más que a 
Mr. Wilson y a los oficinistas de va-
rias naciones que están cobrando co-
mo empleados de la Liga. 
Que a esta se debe en gran medida 
la actual y embrollada situación eu-
ropea nos lo dice testigo de mayor 
excepción: el famoso coronel House, 
que ¡ha descompadrado con Mr. Wil-
son, a quien '"inventó" como posible 
Presidente y con quien ha roto por 
razones ignoradas. Mr, House aca-
ba de contar en el "Ledger", de Mla-
delfia, que inmediatamente después 
del armisticio se propuso en París 
hacer con Alemania un tratado preli-
minar de paz de términos generales 
y limitarlo a estos puntos: ejército, 
marina. Indemnizaciones y fronteras; 
tratado que habría estado firmado a 
fines de Diciembre del año 18. "Se 
bizo—dice Mr. House—un estudio de 
los recursos de Alemania y se fijó 
la suma que ésta podía pagar y que 
la banca internacional estuviese dis-
puesta a suscribir. Si este plan hu-
biera prevalecido, Francia y Bélgica 
habrían recibido sus partes de la in-
demnización en dinero, con beneficio 
muy considerable para las dos na-
ciones. 
Pero se atravesó Mr. Wilson, quien 
durante su primera visita a Europa, 
en Diciembre del 18, exigió que se co-
menzase por elaborar la Liga y se de-
jase el tratado para lo último, "lo 
cual—dice el Coronel—ha prolongado 
la agonía de toda Europa. El retraso 
causó sin duda grandes perjuicios a 
los Aliados." 
¿Por qu éel coronel House, que es-
taba enterado de aquel plan razonable 
no se lo participó al pueblo america-
no? Si entonces no quería romper 
con Mr. Wilson ¿por qué no contó lo 
que pasaba a algún periodista? Acaso 
se hubiera atajado al Presidente en 
su marcha equivocada y funesta. 
Ahora le ha caído encima una impor-
tante revista de Londres, la .Fort-
nightly. Dice lo mismo que Mr. Hou-
se, después de declarar que Mr. Wil-
son fu éa Europa ' a tomar la direc-
ción de los asuntos del Viejo Mundo, 
de los cuales nada sabía y le impor-
taban menos''; que se hubiera debido 
cocdenzar por un tratado de paz con 
Alemania, posible de hacer en unas 
cuantas semanas y en veinte articu-
les, y aplazar la formación de la L i -
ga de tas Naciones; "por haber mez-
clado los dos asuntos y antepuesto el 
que no urgía; se ha empeorado la si-
tuación internacional en lugar de me-
jorarla." 
Eso era lo que querían Francia, 
Italia e Inglaterra, sobre todo las dos 
primeras; cuanto a la tercera, cuan-
do vió que tenía que habérselas con 
un iluso, se «apresuró a sacar partido 
de él. 
Por suerte, si la absurda Liga ha 
causado daño, por el retraso que ha 
originado, ya no puede perjudicar, 
porque está tan muerta como el caba-
llo de Orlando. Los Aliados prescin-
den de ella. Persia Invocó su protec-
ción cuando se vió Invadida por tro-
pas bolsheviki y además acudió a In-
¡ glaterra, la cual contestó que en lu-
gar de apoyar la queja de Persia, pu-
diera ser que que propusiese a la L i -
ga el reconocimiento de Rusia, la 
agresora. Y la Liga ni ha reconocido 
a Rusia ni ha protegido a Persia. ¿Pa-
ra qué sirve? Francia, sin pedirle per-
miso ni darle notificación, ha ejecu-
tado en Siria actos de hostilidad mi-
litar; y esto ha sido el cachete galo 
después de la estocada trapera britá-
nica. Sólo falta que Italia se encar-
gue de sacar la res muerta del redon-
del. 
Ahora está Polonia amenazada de 
una Invasión rusa, si no logra hacer 
la paz con el gobierno bolshevista. 
Si tal sucede, no parece probable que 
cometa la Inocentada de apelar a la 
Liga. Si Inglaterra y Francia la ayu-
dan, no será por mandato de la Liga, 
si no porque les convenga; y acaso 
habría propabilidades de que por una 
ironía de la suerte quien la ayudase 
fuese Alemania, que ha sido excluida 
de la Liga. 
En una carta anterior preguntaba 
yo si no habría, al fin, que confiar a 
esa nación la tarea de barrer el bols-
hevismo, y ayer, en un articulo publi-
cado por el Evenlng Ne-ívs, de Lon-
dres, uno de los ministros británicos, 
nada menos que el de la Guerra, Mr. 
Winston Ohurchill, pide a Alemania 
que haga eso, por Interés propio, por 
el de los Aliados y por el de Europa 
entera. 
Y añade que con esa obra los ale-
Dr. J o a n Alvarez Guanaga 
Especialista en Sífilis y Enferme, 
dades Venérea». 
Consultas de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
manes darían "un gran paso en el ca* 
mino de su redención, que los lleva-
rla a ocupar un gran puesto en loa 
consejos de la' Cristiandad" y que fa-
cilitaría "la sincera cooperación en-
tre Inglaterra, Alemania y Francia, de 
la cual depende la salvación de Bu-
ropa". 
Esto último es casi una Invitación a 
ána Triple Alianza; invitación sor-
prendente cuando aún se sigue exi-
giendo ,a Alemania tantas toneladas 
de carbón, tantos barcos mercantes y 
tantas vacas de leche y Ho se ha re-
nunciado a cobrarle la mayor indem-
nización de la historia. Supongo que 
se harán fuertes rebajas en todas esas 
partidas si el pueblo germánico "par-
te en guerrar''—como dice su vecino, 
el francés—contra lo que Mr. Chur-
chlll llama, y está bien llamado, "la 
barbarle roja del Este''. 
¡Qué cambl oen un año! Antes hu-
biera venido si cuando estalló la re-
volución rusa se hubiese visto que es-
te era el hecho central de la situación 
europea y que había que hacer pron-
to la paz para que no se propagase 
el Incendio. El dia en que Lenin y 
Trozky entraron en escena se acabó 
el peligro alemán, y la tan traída y 
llevada "autocracia prusiana'^ debió 
haber sido considerada por los Alia-
dos como un factor valioso contra la 
revolución social. 
De Londres se nos dice que dos o 
tres días antes de la publicación del 
articulo de Mr. Churchill circuló allí 
el rumor de que "algunos de los ofi-
ciales británicos que están sirviendo 
en Alemania hablan discutido con ofi-
ciales alemanes la posibilidad de una 
acción, militar de aquella nación con-
tra los bolshevistas en ciertas contin-
gencias''. 
Y ayer, en el Parlamento germá-
nico, pronunció el nuevo Ministro de 
Negocios Extranjeros, doctor Simons. 
un discurso digno de atención. E l 
orador habló con elogio de Mr. Lloyd 
George, primer ministro británico y 
predijo la moderación y el fiel cum-
plimiento del tratado de paz; pero 
también reconoció que el gobierno 
bolshevista había hecho algo "cons-
tructivo" que era meritorio, y alabó 
a Chicherin, el ministro de Negocios 
Extranjeros de ese gobierno. Estas 
manifestaciones pueden interpretarse 
de dos maneras: o en Berlín nada se 
ha decidido aún y se guarda a ver 
cuál proposición es la mejor, si la In-
glesa o la rusa, o las flor̂ ^ a Lloyd-
George, que al fin y al cabo es un 
enemigo. Indica que se desea enten-
derse con Inglaterra, pero para ven-
der más cara la cooperación se florea 
también âl gobierno ruso, para que 
conste que es posible arreglarse con 
él. 
Y aquí tenemos que la paz y lá 
guerra, la conservación o la ruina del 
presente sistema económico social, 
no depende de la Liga de las Nacio-
nes, si ho' de la voluntad de la nación 
vencida. 
X. Y. Z. 
Habana 2 de Agosto de 1920. 
Presidente, (f.) Bernardo Pérez. 
C. 6522 ld.-4. 
J u e g o s d e M í o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
f. r A S C U A L - B A U m 
, OMsto *0t-
LOS d o c t o r í s ^ é c o m í e í ñ d á ñ 
Optons par» Ion Ojos. . "Vea en este Periódico meíiana las De» claraciones de Doctores 
Módicos y especialistas ¿e los ojos re-cetan Optona como xvp remedio casero seguro en el tratamiento de afecciones cJe los ojos y para fortificar la vista. Se vende en todas las drospierfas bajo ga-rantía ¿je devolución deI dinero. 
12246 SO ab 
ALIVIAN INSTANTANEAMENTE 
¿Quién sabe de una medicina para ei estomago de que pueda decirse tal cosa? Luego de experimentar durante muchos meses para producir una medicina de %trdadera eficacia, los Laboratorios de la famosa BmulslOn de Scott han pues-to a la venta las abletas KI-MOIDS para Indigestión tn sus varias manifestacio-nes. _ . . Asegurado su éxito en los Estados Lnldos, ee están Introduciendo en esto pt-Is y oJalA ûe resulten una bendición Píra cuantos padecen de desarreglos di-gestivos. Se consiguen ya en las bue-trs boticas. Las Tabletas KI-MOIDS alivian Instantáneamente. alt. 
Aprenda a hablar, leer y escribir 1n-glfs en su propia casa los momen-tos de ocio, con los famoíos, Dráctlcos y fáciles METODOS INIVERSAL. L9 prarantlzamos éxito seguro en el más ĉ Ho tiempo posible. Cursos para prln-í ipiantes y también para estudiantes avanzados. Escriba ahora mismo pl-fllf-ndo detallada información. Univer-sa'. Instituto. Dep. 56. 235 W . 108 St., New York, N- X. 
C 5988 S0d-14 jrt. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050_ 
Gratis a los pobres. Lunes, Miér-
coles y VierneR-
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nar iz y O í d o s 
Prado , 38; de 12 a 3. 
D r . C l a d b F o r t á a 
Tratamiento especial de las afoccio-nes de la sangre, venéreos, slfilos, ciru-gía, partos y enfermedades de señoras. Inyecciones intravenosaí. sueros, va-cunas, etc. CHn'-ca para fcombres. 7 v media a 9 y media de la ñocha. Clíni-ca para mujeres: 7 y me«lia a 9 y me-dia ile la mañana. Consultas: de 1 a 4. Campanario, J-10- Tel. A-8998 
23790 » 3n 
D r . J . V e r d u g o 
Tiene el gusto de participar s s<, 
distinguida clientela el tdaslado do 
su consultorio a la calle de Refugio 
numero 1 B, donde como siempre da-
rá sus' consultas de 12 a 2. 
DiARIO DE U MARIBA Agosto 4 de 1920 ARO LXXXV1II 
"El Dia' aboga por la inmediata 
renuncia de todos los camltdatos con-
servadores. Hay que presentarle al 
pueblo una nueva candidatura Así 
opina el colega: 
"Dicen los expertos políticos, escri-
be "El Dia"—los que fie consideran 
bien apertrechados de datos y núme-
ros para formular juicios categóricos, 
que la provincia de la Habana la 
pierden los conservadores si no se 
coaligan con otras fuerzas. Nuestros 
esfuerzos, pues, deben ir encaminados 
a desvirtuar esta afirmación el dia 
de las eleeiones. Es imprescindible 
que llevemos a éstas una candidatura 
que acumule a nuestro alrededor la 
mayor cantidad de votos, una candi-
datura qué se imponga por *lo armó' 
nica y lo efectiva y que sea garantía 
rio triunfo. Una candidatura que sea 
espejo de verdadera democracia y 
donde' estén representados tocaos los 
matices: figuras populares que ten-
gan el arrastre de la simpatía y de la 
devoción de las multitudes; figuras 
de gran prestigio económico, figuras 
de gran relieve en nuestra p?.is, etc. 
C o r s é s y S o s t e n e d o r c s 
5? 
N E P T U N O 3 3 . 
C o r s é s c o r t o B a s t o B a -
j o » a 2 . 5 0 . 
I d e m í d e m , a 3 , 0 0 
í d e m F a j a c i n t u r a , a 
3 . 0 0 . . 
I d e m F r a s c é s a . 4 . 
í d e m W a r o e r s a 4 , 
a 5 . 
Conviene, asimismo, que entre éstas 
se encasille una representación de la 
raza de color, para premiar el mérito 
de un correligionario de esa raza y 
para demostrarle a los negros cuba-
nos que somos sus amigos de siem-
pre, que no hacemos distingos absur-
dos, que no incurrimos en olvidos Im-
perdonables. y que creemos que es de 
justicia contar con ellos en todos los 
momentos. Una candidatura así es 
la que la generosidad y el patriotis-
mo de los candidatos conservadoreK 
que tan bello ejemplo desprendí, 
miento han dado a nuestro pueblo. 
Los pocos que faltan por re-iunciar— 
como más, arriba decimos— no tarda-
rán en sumarse a éstos, demostrando, ¡ 
así que en nuestras. filas es unánime 
el deseo de vencer, cueste las priva-
ciones que cueste" 
Solo qiie... 
A veces no basta renunciar. No es 
siificiente incluso una nueva candida-
tura. La realidad electoral exige vo-
tos . . 
Y el triunfo o la victoria no depen-
den de las cumies legislativa?,( por 
ejemplo. 
Pican más alto... 
D 
i d e s i F r a n c é s a 5 . 
B u e n o s a i . 
2 . 0 0 . 
c 6331 
De cabeza al agria. 
—"Nadie, .absolutamente nadie—es-
cribe "El Triunfo"—se había ocupa-
do de un asunto de tanto interés co-
mo eso de los baños de mar sobre 
cuyas cualidades salutíferas no ea 
preciso que hagamos aquí una gran 
descriminación; pero 'es lo cierto que 
I muchas familias de humilde y aún 
de an/ediana posición (iprovechaban 
las ventajas de esos baños gratis y 
de la concesión de pasajes también 
gratis para proporcionar a sus ni-
ños un buen elemento de purificación 
para su sangre y medios con que 
aplacar los efectos depauperantes de 
nuestro terrible calor tropical." 
"Es lástima—concluye el colega— 
que la política tenga tan embarga-
dos a nuestros munícipes al punto de 
no tomarse ningún interés por la sa-
lud de la infancia." 
Lástima de filosofía... 
Los baños de mar gratis para los 
pobres—previa una distribución de 
tickets por el Municipio—no dieron 
nunca un resultado eficaz. 
A los pobres jamás les llegó el 
agua a la cintura. . . 
¿Para qué quieren baños dirá un 
excéptico? ¿No viven consuetudina-
riamente con el agua al cuello....? 
[TVTÉRTASE U D . S I N T E -
MOR. Baile cuanto guste, 
beba cuanto le parezca , 
coma cnanto le provoque. 
L a s horas felices son pocas 
y fugaces. S i mañana se siente can-
sado, nervioso y con dolor de cabeza, 
|no importal Con sólo tomar dos 
T A B L E T A S B A Y E R 
de 
A s p i r i n a y C a í e m a 
volverá a sentirse en pocos 
momentos, fuerte, alegre y 
sano. Tenga siempre con-
sigo nn tubo de estas mara-
villosas tabletas y así podrá 
gozar de la vida sin pensar 
en "mañana," 
D I A S 
Almanaque en mano. 
Anúnciase para este día la festi-
vidad católica de Santo Domingo de 
Guzmán. 
Cúmplenos saludar en primer tér-
mino al Marqués de la Gratitud, el ca-
ballero excelente y muy estimado se-
ñor Domingo Arango, representante 
genuino de la vieja aristocracia cu-
bana. 1 
Está de días el coronel Domingo 
Espino, Tesorero de la Administra-
ción Municipal, a quien llevan está» 
líneas un afectuoso saludo. 
Un antiguo compañero del periodis-
mo, el señor Domingo Pigarola y Ca-
neda Director de la Biblioteca Nacio-
nal, hasta fecha reciente, en que ob-
tuvo su jubilación. 
E l doctor Domingo Váiquer, 
E l licenciado Domingo Macíaa. 
E l doctor Domingo Méndez Ca 
te, jurisconsulto eminente, «„ P0" 
del doctor Luis Estévez en el 
período de la Vicepresidencia de"1̂  
República Cubana, - la 
(El señor Domingo Morales. 
E l señor Domingo Betharte. distl -
guldo hacendado de Sagua, que 
ta en esta sociedad con amigos Uum^ 
rosos. 
Y ya, por último, el amable y mii 
cumplido caballero Domingo Noguer 
uno do los más altos funcionariô  
del departamento de Lotería* 
¡A todos, felicidades' . 
—''Nosotros esperamos y deseábaos 
-—escribe un colega—que la Comisión 
ponga rápidamente el dedo en la- lia 
ga y como un hábil galeno haga el 
(dlagnóstíjco^ farmufte el pronóstico 
y prescriba el tratamiento y hasta 
indique si es necesario apelar a la ci-
rugía para extirpar algún miembro 
gángrenado. Sus aciertos y la rapi" 
dez de la curación serán un gran bien 
para el pueblo y contribuirán a ali-
viar la situación ya sobrado aflictiva 
de las clases pobres que por interrup 
ción de la descarga de las importa-
ciones y la destrucción de grandes 
cargamentos de productos alimenti-
cios que se averian en los muelles, 
vénse obligados a pagar precios in-
verosímiles hasta por las más vul-
gares viandas que ante la escasez ar-
tificialmente creada se han converti-
do, en artículos de lujo." 
• "¿Deduciremos—agrega—como al. 
guien ha indicado, que el franco y 
rápido éxito de la Comisión de los 
16 evidenciaría la ineptitud cubana? 
"Lo negamos en redondo, ya que en 
manos cubanas ha estado la adminis-
tracién núWica sin que se presentara 
ese problema, producto de la desidia 
de loe actuales gobernantes, y otros 
gravés y de más difícil carácter han 
sido resueltos por los cubanos que 
han gobernado en otra época la Re-
pública, llevándola por sendas de 
prosperidaá y de paz sin necesidad 
do comisiones ni de asesores " 
Recuerc^ inadecuado. . . Los tiem-
pos som otros. La población ha cre-
cido con exceso. E l comercio tiene i 
koy un desarrollo imponente. Han | 
surgido poderosas y nuevas inefus-j 
trias. La Hŝ bana en fin se ha conver-| 
tido en puerto depósito TÍsado para el' 
abasteeimieríto de otras localidades | 
de América. j 
Y a veces el exceso de dicha ma-
ta. Un crecimiento excesivo y rápido j 
origina muy a mienudo una cfrisia | 
grave. 
Acarrea incluso la muerte. 
ld-4 
A propósito de la,congestión en los 
muelles... 
N U E V A . Y O R K 
«John MSE.Bowman presidente 
H O T E L C O M M O D O R E 
42ND St. at Pershing Square 
Dos mil cuartos, todos con baños. 
El hotel mas nuevo de la ciudad. 
Tiene el más grande y mas'hermoso 
vestíbulo y los mas amplios y 
elegantes salones de baile del mundo. 
Con toda clase de comodidades. 
George W. Sweeney 
Vice-Presidente 
H O T E L 
M U R R A Y H I L L 
4ist Street and Park Avenue 
Uno de los mejores y mas antiguos 
hoteles. Favorecido especialmente 
por clientela selecta y de buen tono. 
Situación ideal y cocina sin igual. 
James Woods 
Vice-Presidenfc 
Hoielts asociados de Nueva York 
Biltmore, Belmont, Manhattan, Ansonia 
Favoritos especialmente de los latinosamcricanos. 
s a s e n s a c i ó n v e z s e 
t a n E s t é ^ í h a l 
C o m ú n y 
¡ e s t o . R o b a l a 
Energía Natural, 
Debilitando la Re-
sistencia Contra las 
Enfermedades. 
z Cuando se sienta üd. 
completamente "abatido" 
y sin la poderosa energía 
que transforma el trabajo 
en placer y las diversio-
nes en goce, es casi seguro 
que esto se debe al catarro 
crónico que insidiosamen-
te destruye su vitalidad. 
Miles de miles de per-
sonas pasan por la vida 
con menos de la mitad del 
vigor que por derecho les correspondê  
a causa de que el agotamiento, como 
ladrón furtivo zapa continuamente su 
tan jpreciada vitalidad. 
Un crecido porcentaje de las numero-
sas muertes causadas por la consunción 
y la pulmonía, se deben en realidad al 
debilitamiento de la resistencia corpo-
ral, causado por ese enemigo embozado 
de la vida y la salud, el catarro. 
PE-RU-NA 
Es el remedio soberano del catarro. 
Este descubrimiento científico, pro-
porciona al fin un arma con que pueden 
combatirse las devastaciones de esta 
repulsiva enfermedad. Va directa-
mente a la raíz del mal, corrige el estado 
de la sangre que permite el desarrollo 
del catarro, tonifica todo el organismo 
y permite a la naturaleza una acción 
rápida para alejar la enfermedad. 
Cierra las,entradas que el catarro ba 
dejado abiertas para la invasión de 
eníermedades mortales, y hace que el 
organismo vuelva pronto a su nor-
malidad y sano funcionamiento, así 
como a| :go«e completo de su energía 
vital. 
Si Ud. padece catarro (no importa 
cuám ligero sea^o se exponga por más 
tiempe. ; No puede Ud. .esperar ni un 
solo día más. Vaya Ud. noy mismo 
(no mañana) a la Botica o Droguería y 
compre un frasco de PE-RU-NA. 
Líbrese desde luego de ese catarro 
peligros» que constantemente cierne 
su cabeza la negra nube del peligro. 
Ninguna otra cosa lo destruirá, 
I«sista eu pedir PE-RU-NA y no 
aceite naáa más. 
El problema político. Dice "El Co-
mercio" hablando de este asunto... 
—"Menocal quiere tres actas de los 
postulados." 
"Ha propuesto un sorteo para qu? 
la fortuna decida." 
"Ayer se entrevistaron—escriho el 
colega- -con el '̂residente de la Repú-
blica los señores Fernando Quiñcn^a, 
Representante a la Cámara; el señor 
Domingo Valladares, concejal del 
Ayuntamiento habaut-r), y ál también 
ncejal señor P iderico Oasariî v^ y 
otros políticos," 
"Segi'm nos entramos—prosigue 
"Kl Comercio"—el general Menocal 
necesita tres actas.' 
"Sabemos—añade—(por declaracio-
nes de los señores Casariego y Va- \ 
1'adares, que los postulados no están 
dispuestos a renunciar, toda vez que 
la Inmensa mayoría de los nominados 
no lo desean hacer en favor de deter.. 
minadas personas que designe el Pre-
sidente de la República." 
"También manifestaron los aludi-
dos señores que ellos tampoco se en-
contraban dispuestos a, sacrifictirse 
por oíjros individuos aristócratas, 
pues para su concepto tan trabajado-
res eran ellos como cualquier comer-
ciante o banquero.7' 
Lo cual quiere decir hablando eu 
romance que para ese viajecito. . . 
Y a buen entendedor... 
D i j o e l p o 
T h e P e r u n a C o m p a n y , C o l u m b u s , O . , E . U . A , . J 
D E S O R D E N E S . NERyIOSOS 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Pjideco Vd. da Epilepsia, Con» 
Tulsiones, Sincopes o del Baile da San Vito o tiene Vd. hijos que P«dec«n do diches malee? 
EL REMEDIO DEL PROF. W. H. PEEKE so ha estado con éxito durante treinta años, habiéndose 'curado con él millares de personas cuañdo todo lo domás habia sido ínú-til. Es especialmente bueno tiara los niños. Escriban al instante pidiendo el librito Gratis, qna trata cobro oí asante. 
PROF. W. H. PEEKE 
4 CedarIStreet 
New York U. S. do A. 
De Venta en todas las Boticas. 
11 iiinm — 
— L a s a r r u s a s s o n l a s c i c a t r i c e s d e l 
a m o r . 
- P e r o e l u s o d e l J a b ó n F l o r e s 
d e l C a m p o , c u r a e s a s c i c a t r i c e s - r e s -
p o n d i ó l a P e r f u m e r í a F l o r a l i a d e 
M a d r i d . 
Y a b r i ó sti 
c l í n i c a de be-
I l e z a . 
ares 
AWVNC 
s o c i a c i ó n d e D e p e n H e s 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
iynte General Ordinaria del Primer Semestre de 1920 
A la una y media de la tarde del 
domingo 8 del mes actual se celebra-
rá en el salón de tiestas del Centro 
Social, la Junta General Ordinaria 
del Primer Semestre de 1920. Se ad-
vierte que con arreglo al inciso 4o. 
del articulo 10 de los Estatutos sólo 
pueden concurrir a dicho acto, tenien-
do voa y voto, los asociados cuya ins-
cripción pase de seis meses. La entra-
da será por el Paseo de Martí y la 
Comisión de Puerta exigirá la pre' 
sentación del recibo de Julio y del 
carnet de identificación. 
Ijos señores asociados pueden reco-
ger en esta Secretaría, un ejemplar 
de la Memoria del primer semestre 
de 1930. 
Todo lo que de orden del señor Pre-
sidente p. a. r. se publica para cono-
cimiento dé los señores asociados. 
Habana, 3 de agosto de 1920.—César 
G. Toledo, Secretario p, s. 
C. 6520 10d..3. 
U N A T E Z D E L I R I O 




Retiene e l polvo 
y a s e g u r a u n a 
c o l o r a c i ó n exquis i ta 
l o i i » / / -
S E V E N D E E N 
" E l Encanto", Galíano y San 
Rafael. 
"Casa Wílson-Obispo 52. 
"Mademoiselle Cumont", Pra-
do 9 L 
mimm 
H ^ k í T t J J 
ú 
1 / / t T % # r r v 
^ I H H H H H H B H B 
S u a v e , p e r f u m a d a , c o n s e r v a l a f r e s c u r a d e 
l a j u v e n t u d ; e m b e l l e c e y b o r r a l a s a r r u g a s . 
Qlt. 
A Ñ O LXXXVÍD 
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F U N C I O N D E G A L A E N P A Y R E T 
L a Leona de Castilla. 
Una función de gala se dará esta 
noche en el popular teatro, en honor 
del Comandante del «'Alfonso X I H " , 
el ilustre marino señor González B}-j 
llon. 
La genial actriz Prudencia Grifell, 
<jue con su compañía recorre la Isla 
accedió gustosa a regresar a la Ha-
bana y realizar una brevísima tempo-
rada, hasta el jueves, 12, con el solo 
objeto de representar ante sus com-
patriotas, los marinos, el precioso 
poema dramático escrito expresamen-
te para ella por Francisco Villaespe-
sa, La Leona de ( astilla. 
Completará el programa como fin 
de fiesta con bailes españoles, la no-
table bailarina Elia Granados. 
Asistirán a la función de gala, el 
Excmo. Sr. Ministro de España y el 
Cónsul, la oficialidad, clases y mari-
nos francos de servicio. 
Hablaré en la edición inmediata de 
esta función de gala. 
Estará muy concurrida. 
V I A J E R O S 
Despedidas. 
Privan en estos momentos. 
E l señor Joaquín Márquez, ex-Cón-
gul de España, se halla instalado en 
E l Telégrafo con su distinguida es-
posa, la señora Aurora Blasco de 
Márquez, en espera del vapor que ha 
de llevarlos a Europa. 
La señora de Márquez recibirá en 
el hotel esta tarde a todas sus amigas ¡ 
que quieran despedirla. 
Una dama de nuestra mejor socie-1 
dad, Eugenia Segrera de Sardiña, em, i 
barca hoy para los Estados Unidos 
acompañada de su encantadora hija 
Rosita. 
Van a las Montañas. 
En el Calamares, que saldrá el vler 
nes, tiene tomado pasaje el amigo 
Juan Antonio Ramírez, con su intere-
sante' esposa; Consuelo Bermúdez, y 
la gentil sobrina de esta damá, Con-
suellto Romero. 
Se dirigen a Nueva York para tras-
ladarse de allí al Canadá. 
Eise mismo día del viernes sale 
con rumbo al Norte el señor Eloy 
Martínez, Vicepresidente del Unión 
Olub, en unión de su distinguida es-
posa y de su encantadora hijo, la 
Chona" Martínez, como la llaman to-
dos familiarmente. 
Otro viajero más. 
E l doctor Carlos E . Garrido. 
(El popular y talentoso periodista, 
fundador de L a Prensa, va en excur-
sión de recreo a la gran metrópoli 
americana. 
¡Feliz viaje! 
C O N V I E N E L E E R S E 
Infinidad de personas abusan de la 
cantidad de alimentos que tolera su 
estómago, otras comen demasiado li-
gero y la generalidad lo Ingiere sin 
masticarlo; de ahí se originan los 
frecuentes dolores de cabeza, la dis-
pepsia, el estreñimiento peligroso y 
la mar de enfermedades que nos 
cansaríamos de citar en breve suelto. 
Por lo tanto conviene cuidarse de 
cuáles y cómo deben ser los alimen-
tos, pero ya incurrido en la enferme-
dad por alguna causa de las que enu-
meramos al principio de esta nota, es 
conveniente proveerse de un frasco 
de Salvitae y tomarla en dosis de una 
cucharadita después de cada comida 
o seguir las Instrucciones que se 
acompañan a cada botella. 
c. 6550 alt. 4: 
L u g o - V i ñ a y n o s o t r o s » 
—Le admiramos a usted lite-j - « P u e s bien. Quis iéramos que 
rariamente—puntualizamos—•. E l ' l - • i ^ ^ ^ A J j 
. . ¡nc,s nicieia la merced de darnos 
aspecto po l í t i co no nos interesa; . .• • 
t w- v • i unos v e r s o s — i n é d i t o s , ¿ e h ? — n a -
L a po l í t i ca divide, separa, enco-1 r.. 
na los sentimientos. L a literatura, ra t l Encanto. 
la p o e s í a , el arte, en una pala- Los ojos del notable escritor 
bra, une, estrecha, enlaza las al-¡ brillan con b e n é v o l a sonrisa com-
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxiliar-Cirujano de. la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad de 
cuello) y vías urinarias.—De 2 a 4 
p. m. en Lealtad número 131. Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-6329. 
mas de los devotos amadores de 
la belleza. 
Lugo-Viña callaba. Nosotros 
proseguimos: 
placiente. Han pasado ocho días . 
Y he aquí que hoy recibimos el 
precioso regalo de la siguiente 
hermosa c o m p o s i c i ó n : 
I 
T E M P O R A D I S T A S 
Embarcan muchos. 
Unos al extranjero, como pue(|,e. 
verse en la anterior relación. , 
Otros al Interior, donde se encuen-
tran lugares preciosos, en nuestros 
fértiles campos, de primaveral éter, 
nidad. 
Así, en la encantadora finca " L a Ca 
ridad'", en el término de Santiago de 
las Vegas se instalará durante todo 
el verano un matrimonio que goza 
de muchas simpatías. 
Es finca de su propiedad. 
La más linda del término. 
Son ellos, los que se proponen dis-
frutar de una temporada llena de en-
cantos, deliciosamente, la joven, be-
lla e interesante señora "Paquita" 
Marimón y el distinguido caballero 
don Miguel Po»t. 
Tiene el señor Pont en la sociedad, 
oomo en el mundo de los negocjos, 
un puesto preferente. 
Se ausentan de ía Habana| 
Aquí, donde tienen tantas amista-
des y cuentan tantws afectos se ex-
trañará grandemente la ausencia de 
amigos tan dietlnguldos. 
Yo les deseo una tempora,da muy 
feliz. 
¿Os acordáis, señora, de aquel lance ignorado 
que tuvo por escena la sombra del jardín, 
mientras que sobre un banco vivimos lo soñado, 
muda la noche quieta y mudo el mandol ín?. . . 
No os acordéis, señora, de aquella noche umbría 
que se fué para siempre con nuestra juventud, 
mientras yo, tu. trovero, te llamaba tan mía 
al acorde galante del sonoro laúd." 
SI ya todo se ha Ido, para siempre olvidado 
quede en nuestro recuerdo el romance gentil. 
¿Quién anima lo muerto? ¿quién revive el pasado?... 
¿Qué otoño desolado nos' devuelve el abril 
que floreció en la noche de aquel lance ignorado?... 
.-e Ruy de Lugo-Vina. 
Habana, 1920. 
s í á d E m p e d r a d o 
En perspectiva... 
Una boda está próxima. 
Es la de Carmita Reyna, la bella 
y muy graciosa señorita, y el conoci-
do joven Carlitos Martínez. 
Se cecsbrará el 17 del actual, a la» 
9 y media de la nocíie, en la Iglesia 
Parroquial del Vedado. 
Dos días después saldrán en viaje 
de novios para los Estados Unidos. 
Boda simpática. 
Hace unos días celebró sus natales 
la elegante dama Angela Santuce de 
Ugarte, esposa del apreciable amigo 
Félix Ugarte, Delegado a la Provin-
cial por el Partido Conservador. 
Con dicho motivo recibió inflinidad 
de regalos y felicitaciones. 
Aunque algo tarde le enviamos 
nuestra sincera felicitación. 
Se ha celebrado una boda. 
Boda de la gentil señorita Nieves 
Fernández, con el distinguido joven 
Francisco Infante Villaverde. 
Fué en el Vedado. 
El altar mayor de la Iglesia, ante 
el cual se verificó la nupcial ceremo-
nia, fué artísticamente adornado con 
plantas y flores y colmado de un sin 
número de bombillos eléctricos. 
Novia lindísima! 
Provocó así, a su entrada en el 
templo muchos elogios. 
, Fueron padrinos del acto la mamá 
de María de las Nieves, señora Dolores 
Hernández viuda de Fernández, y el 
señor Segundo Infante Villaverde, 
hermano del novio. 
Testigos en lo civil los señores Ra-
miro Collazo y J . Camilo Pérez, nues-
tro compañero muy querido en el pe-
riodismo. 
E l bouquet, confeccionado en E l 
Fénix afectaba una forma preciosa. 
Muy lindo y múy valioso. 
L a felicidad de los enamorados con-
trayentes es grande. 
Se quieren mucho. 




L a C a s a d e H i e r r o 
Alfombras de la Real Fábrica de 
Tapices de Madrid. 
Tapices goyescos, de diversos 
asuntos y tamaños . 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C . 
O B I S P O , 68 . Y O ' R E I L L Y . 51 . 
I G U A L P R E C I O , P E R O M E J O R C A L I D A D . 
C A F E D E 
L a F l o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
D E P A L A C I O 
LA POLITICA D E LAS V I L L A S 
Una comisión de conservadores vi-
llareños, presidida por el represen-
tan señor Rafael Cabrera, e Integra-
da por los señores Casimiro Naya, 
José Mulkay, Luis J . Puñales, Hila-
rión Cabrisas, Ley y Valdés Fuen-
rtes, ¡estuvo ayer en Palacio, para 
tratar con el Jefe del Estado de las 
nominaciones últimamente hechas por 
la Asamblea Provincial del Partido 
en Las Villas. Estiman los señores 
i u J°omisi6n' que al igual que en 
Habana, la asamblea de aquella 
provincia fué dominada por un gru~ 
P,0 j p 5 Impuso sus candidatos, pres-
"naiendo por completo de todas las 
aemás legítimas aspiraciones. 
t^k 1,Tnotivo de estas Quejas, es 
probable que surjan algunas renun. 
t—! ^V'6 los candidatos a represen-
tantes, designados por dicha asamblea 
ae las \ i l las . En ese caso, serán com 
Placidos en sus aspiraciones los ele-
mentos que se estiman Indebidamen-
te postergados. 
Los señores de la comisión dijeron 
m, ,rePorters, cuando se retiraban, 
que el Partido Liberal les había he-
no ciertas proposiciones en relación 
^on las aspiraciones de los mismos. 
A DAR CUENTA 
E l Secretario de Agricultura, se 
entrevistó ayer con el Jefe del Esta-
do, para darle cuenta de la reunión 
celebrada en su secretaría con los 
miembros de la comisión americana 
que ha venido a estudiar la cuestión 
del puerto. 
A D E S P E D I R S E 
E l doctor Claudio G. Mendoza, 
acompañado por el Secretario de Ins-
trucción Pública, visitó ayer al gene-
ral Menocal para despedirse con mo-
tivo de su próximo viaje a Europa. 
INDULTO D E UN COMERCIANTE 
^ ^ ? r lnfracción del artículo 600 del 
Código Penal, fué condenado el pasa-
do día 2 a 25 pesos de multa y 5 días 
de prisión el comerciante Importa-
— Y ¿ e n d ó n d e vamos a com-
prar mi habi l i tac ión de boda, ma-
m á ? 
— i E n E l Encanto, h i j a ! ¿ N o 
ves que allí podemos encontrar lo 
que queramos y a todos los pre-
cios ^ 
1 
Nada más fácil que limpiar 
los cacharros de cocina, fregar 
el suelo o pulimentar la vaji-
lla, si se tiene a mano un 
JABON ]>E (FREGAR 
"BAJOTE R** 
Este jabón hace todo el tra-
bajo de la casa,, y además, eco-
nomiza tiempo y dinero. E l 
mugre y la grasa desaparecen 
enseguida como por encanto. 
Xo hay más que pasar un pa-
ño húmedo sobre el 
J A B O \ DE F R E G A R 
"BANNER" 
frotar el objeto con este paño 
y enjuagarlo para verlo brillar 
como un espejo. 
E L JABON DE F R E G A R 
"BANNER" 
es el mejor amigo' de las co-
cineras. 
Se vende en todas las tien-
das de víveres. 
John T. Stanley Co. Inc, 
Jíeiv York. 
E V I T E L A 
I N I ^ ¿ E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E S 
E M E R I N 
S A R R A Y F A R M A C I A S . T 
C a r t a s q u e p r u e b a n 
e l é x i t o . 
Estimado doctor: 
Tengo el gusto de manifestarle que 
he usado con éxito el wGRlPOL con 
magníficos resultados en los casos 
de tos, catarros, bronquitis, por lo 
que lo recomendamos a mis clientes. 
De Usted atentamente, Dr. Uliseí 
Betanconrt. 
E L GRIPOL es una medicina di-
eran éxito en el tratamiento de la 
tos, catarros^ grippes, tuberculosis 
pulmonar y en todos" los desordenes 
del aparato respiratorio. 
ld-4 
D R . J . A . 
M E D I C O 
C o n s u l t a s de 1 ^ a 3. 
S a n M i g u e l , 73 . 
Consultas oratís los sábados de 3 a 4 
291988 1.8 Ag. 
S I E M P R E T O S I E N D O 
dor señor Frank Bowman. 
Dicho señor fué indultado ayer, por 
decreto presidencial. 
C a l l e e n m a i e s t a d o 
Los vecinos de la calle de San Cris-
tóbal, en el Cerro, han solicitado del 
señor Secretario de Obras Públicas, i 
Coronel Víllalón, el arreglo de dicha • 
calle, que, es un verdadero toco de • 
infección. • 
Esperamos que el señor Víllalón, | 
atento siempre a las súplicas de los i 
sufridos vecinos, ordene el inmediato 
arreglo de la citada calle por ser de 
necesidad. 
Cuando el Sol calienta las canes, 
¿sufre usted de pie' irritados?'¿No le 
hace cojear ridiculamente por el, em-
pedrado calimite? 
Termine con ese tormento. "Tte' 
le aliviará sus pies y se los refresca-
rá. "Tiz" limpia los poros y regulari-
zará la circulación. Sus pobres pies 
tan ardientes y cansados serán cor-
fortados con un baño de "Tiz." 
En cualquier' farmacia se consigue 
por pocos centavos una cajita de pas-
tillas de "Tiz" y le dará confortación 




















Aparó, pide lo 




Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
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L A MARINA 
D r . 
DE LA FACULTAD DE í'AiUS 
Especialista en la curación radical 
•de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus ushaceres. 
Consultas de 1 a 3 P- m. diarias. 
Somerueios, 11. altos. 
©ABY HARRISj 
PRODUCTO INGLES 
E l alimento ideal paXa NI-
ÑOS, personas débiles y tu-
berculosos. 
De venta en todas las Far-
macias y Droguerías. 
C O t t P J A ANGIO CUBANA 
Lamparilla, CB-A y 69-B, 
HABANA. 
H E R M U S U L N A T I ) 
Abierto toa-i el año 





el del mar. 
la Habana. 
Dirección cablé'gráfica'v postal "Liuis'an. 
S E O B T I E N E c o n l o s c é l e b r e s p r e p á r a l o s M g i é a í c a s " P E E L E " 
Billares, salones 
gos lícitos, <enn¡; de Sptírtf de iue-cin^malógraíort, po-
Lbitju on hai 
calíen tís. 
LECHE DE COCOS 
es nno de los preparados más higié-
nicos y más eficaces conocido has-
ta hoy para hermosear y rejuvenecer 
el otitis. 
Por un procedimiento especial se 
ha logrado conservar la leche del 
coco que tanta fama tiene para el 
embellecimiento del cutis. Después del 
me de L-ECHB D E COCOS se reco-
mienda el empleo de los POLVOS D E 
COCOS. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
E n f e r m e d a d e s d e l a F » i e l 
y S e c r e t a s . 
PRADO 98. TELEFONO A.9965 
» e 10 a 12 y de 3 a 5. 
alt. 15d-2 
C o s a d c j a m í l í a 
Tener Un;i;iento Monería «„ i„ 
rara todas laa e m S n c i l s d l a r l a l ^ 
M mejor que puede bace~ toHn i ' es? 
*lre de familia. Un-ÜVnto AT^U^na ma-
en poco tiempo, granos S ^ V ^ ' cura 
diviesos. Kxt'rna los ^'on'^mos V 
no para quemadrJas T ^ * ^ 63 ,,l,e-
•a «fia. Se vende T-n^ñ»^ d«sal>arecer 
todas las bMcas y T ^ r f o ^ 
bueno y m ĉlico. • "^no a casa es 
alt. 3d-4 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Domicilio: Línea, 13, Vedado 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en E m 
pedrado 5, entresuelos. 
C R E M A D E C O C O S 
esta crema no' es un blanquete sino 
un preparado destinado para la higie-
ne del cutis; tiene por base el zumo 
del coco que es un remedio admirable 
para hermosear y conservar el cutís. 
\ " p e r l o s e " 
Preparado líquido, especialidad para 
cutis grasicnto o moreno. Da al cu-
tis una tersura y belleza extraordina-
ria, blancura transparente, sin pintar-
lo, rejuvenece y refresca la piel de 
manera admirable. 
CREMA CECILIA, vegetal 
Blanca, Rosa y Rachel 
blanquea y hermosea el cutis de un 
modo distinguido y natural y oculta 
todos los defectos del mismo; inc!en-
slva para la hepidermls. 
' "CREMA PRIMEROSE" 
en sustitución de arrebol debe usar-
se CREMA PRIMERO SE F E B L E que 
da a las mejillas el color sonrosado 
natural. 
CEJÁSÍL 
hace crecer y aumentar las pestañas 
de manera sorprendente. Evita su caí-
da, hermoseando de este modo los 
ojos. 
Inofensivo para la vista. 
PESTAÑOL 
ondula las pestañas y da gran expre-
sión a los ojos. 
L A P I Z Peele, (negro y c a s t a ñ o . ) 
estos creyones de cejas, producen la 
apariencia de pestañas y cejas abun-
dantes. 
P A S T I L L A " T O S C A " 
produce los mismos» efectos de la cre-
ma Primerose. Es el mejor colorete 
que existe tanto por su calidad como 
por sus efectos. 
H E KM O SI'RA D E L CUTIS 
LOTION P E E L E 
Automasage líquido; tiene fama 
mundial, por ser el único preparado 
verdad que quita por completo las 
arrugas, pecas, manchas, granos, erup-
ciones y cuantos otros defectos tenga 
el cutis. 
D E R M A K U R 
"Dermakur Peele," es un comple-
mento de "Lotion Peele," pues, en 
combinación con ésta, da un resul-
tado sorprendente, siendo el encanto 
de cuantas señoras la usan. 
D E R M A M I L K 
preparado líquido a base del jugo de 
coco, no es blanquete, sino un reme, 
dio incomparable para rejuvenecer, 5 
conservar el cutis. 
te'. 'arjra 
HÍERBINA 
disuelve las grasas por fricciones des'-
de su primera aplicación. Da al cuer-
po esbeltez y agilidad. 
B E L F A M 
(HERMOSURA D E L SEIVO) 
Es uh preparado vegetal líquido, que 
por su composición especial endure-
ce los pechos por fricciones de mane-
ra extraordinaria y en poco tiempo. 
(No perjudica la salud. lo__ que suce-
de tomando remedios internos.) „ 
D E P I L A T O R I O 
Es el único que destruye por com-
pleto la raíz del vello, sin causar el 
me-nor daño, dejando una piel blanca 
y fina. 
P E P I N O L I N E 
este preparado líquido es una espe-
cialidad para cutis seco. 
Está hecho a base del jugo extraí-
do de raíces de pepinos, que tienen 
la virtud de ejercer sobre la epider-
mis efectos sorprendentes. Al- aplicar-
se PEPINOLINE, queda el cutis fres-
co, y aterciopelado. (Con el uso dia-
rio desaparecen por completo todas 
las impurezas de la piel.) 
C O L O N I A D E V I O L E T A S 
A L F O N S O X I I I 
Se puede, considerar este Agua de 
Colonia la mejor que existe, y por su 
delicioso perfume natural de violetas 
se puede usar como una esencia, sien-
do, al mismo tiempo, muy refrescante 
e higiénica. 
M A N I S O F T 
Blanquea y suaviza las manos de ma-
nera admirable. 
Ochenta 




A cuarenta millas de la Habana por 
carretera y 20 rr.illas de Matanzas. Fe-
rrocarril a todas las poblaciones 'lo la 
Kepñblica. Eléctricos de Güines 
Barios frío.̂  y calientas, aguas sulfu-
rosas, cftlclcas, alcalinas. ferraginosas», 
carbonatadas, magnesiariiis. Numerosos 
manantiales. 
Indicada, con creciente éxito, en mfis 
de cuarenta años de cotiotante experien-
cia, en las enfermedades del estómago, 
intestinos, bígado, riñoru-s, Tejiga, piel, 
ect. Maravillosas para el reurr-.a. 
E l eminentes doctor J'iy.C* María Pardi-
nas, Médico Director del Balneario, re-
comienda además y especialmente estas 
aguas en primer término, en la ans.nia, 
consignando que en esta tnfermedad los 
éxitos de las aguas de Madruga consti-
tuyen míis de la cuarta parte del total 
de las curaciones obtenidas. Después 
relata los constantes é^ttos obtenidos en 
el artritlsmo, el coriza y asma artríti-
cos, las metritis, ««scrofulismo. el ini-
Pédigo, la eczema, las, .-.ftalmías, oto-
ireas. leucorreas, caque-ia, paludismo, 
convalecencias, larin£;;t ís. bronquitis, 
cistitis, uretrltls, espermatorrea", neu-' 
ralglas, histerismo, neurastenia, par.lli-
fds, periféricas, sobre tO'V. las a frlvore, 
traumatismo accidentales y quirúrgico?, 
supuraciones prolongadas,' retracciones 
musculares, fístulas rebeldes, miseria or-
gánica, úlceras atónicas .?tc E ' doctor 
Pardthas, procede con tan exquisita COr 
rreccién que cuando a Madruga llega una 
persona a quien no le convienen sus 
Rguas, en el acto le hace presente que 
j;o le permite el usarlas. 
C ¡5315 ed-.lo. 
D r . Ernesto R. de A r a g ó n 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensarlo Ta-
mayo.' Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especiales de la mujer'. 
Consultas: Reina, 68. Teléfono 
A,9121. 
B E L O C U L I 
Da a los ojos un brillo extraordina-
rio, atractivo- y fascinador. (Inofensl. 
vo para la vista.) 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para s e ñ o n s e x c l i r / i v i u n t : , t^ermt lades nerviosas y meotatcs " 
fcunabacoa, calle B a r - b Nj. ó 2 . Informes y coasultas: Bsraaza 32 
P í d a n s e l o s p r o d u c t o s P E E L E e n t o d a s l a s p e r f u m e r í a s y f a r m a c i a s . 
U R I C O S R E C E P T O R E S E N C U B A Y D I S T R I B U I D O R E S A L P O R M A Y O R " L A T I J E R A " 
Menéndez, Rodríguez y Comp.—Ríela 115.—Apartado 4 é . — H a b a n a . 
G R A N F O T O G R A í 1 A 
C O l E [ s ! l o l E l 
De Nazco, y Pérez. 
Precios económicos, 
belascoaín, 34, altos del Teatro WU, 
son, esquina a San Rafael.— 
Teléfono A-2711.—Habana. 
B O D ^ Q U S R O S Ü 
IMPUESTO D E L 4 010 SOBRE 
U T I L I D A D E S 
Lleve su contabilidad legal y cla-
ramente y evite el perjuicio de l i -
quidaciones caprichosas. Llevaré sus 
libros por muy corta paga. Experto 
y responsable. Informes: J . E . Apar-
tado 164. 
28744 2-3y4ag. 
Suscríbase al DIARIO DE LA friA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D^ 
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cP PStrenó anoche en el Teatro Na-, E l carácter de María Luisa es un 
• oí Va comedia ec. tres actos, de acierto. 
CaHos PHmelles (El Brujo Bohemio) j Ua ügura tieue extraordmano re-
lieve. 
' ' í í t b r ^ q u e T u é acogida con entu-
siásticos aplausos por la selecta con 
cirjencia! merece indudablemente el 
rloeio de la crítica. 
El asunto, aunque no es nuevo (m-
hil novum suh solé) tiene ^«"«' .dra-
mática y est5 bien desarrollado In-
Alejandro están bien trazados 
" E l Brujo Bohemio" ha desmostra-
do en esta obra que es un comedió-
grafo de talento. 
L a Interpretación que los artistas 
de la Compañía de Rodrigo dieron a 
, p̂I argumento"aí espectador y j la obra estrenada fué excelente, 
^ n t t n e viva la atención hasta que . Luisita Rodrigo encarnó con singu-
la cortina 'lar habilidad la María Luisa. Estuvo 
Cafas escenas'están bien hechas ? los i admirable por la acción y por la dic-
Éiarsonaie tienen el carácter que dé- cíón. Supo presentar con maestría 
Jen tener son figuras de intensidad todos los matices psicológicos del 
humana. .. , 
L a forma es correcta y tiene vei da-
dero valor literario. , , A * 
Preside en la comedia la sobriedad. 
No se abusa de las imágenes ni se 
tcude al manoseado "colorismo * ni se 
persom je 
Francisco Rodrigo, valioso actor, 
hizo magistralmente el role de Paco 
Artigas. 
Muy digno de apleuso Vivás en el 
papel de Jorge 
O V O C A C A O 
E L A L I M E N T O M A S N U T R I T I V O 
T I E N E I M I T A D O R E S , P E R O N O S U S T I T U T O S 
c 6539 alt 8d-4 
mer episodio de la interesante serie ma interpretado por el gran actor 
titulada Atados y amordazado ; Harry Carey, es la cinta escogida pa 1 
ra. ln« fMfr\r\o i _ i • , 
Y en tercera, Montada en Flan. 
"̂T "̂T 
Después se pondrá en escena el ra los turnos de las cinco v c.-arto y FAüSTt) poema dramático en cuatro actos, on 
ginal de Francisco Villaespesa, L a 
Leona de Castilla. 
dVaSi.nUeVe y meaia' i ün las tandas de las cinco y de las 
En las tandas de la una y media, : nueve y tres cuartos se pasará la pe-
de las cuaro, de las seis y media y de 1 líenla en seis partes titulada E l ven-
Como fin de fiesta, la aplaudida , las ocho y media se proyectará la pe- ! cedor, por el notable actor Tom Mix. 
bailarina El la Granados ejecutará neula L a gran personilla, interpreta- i E n la tanda inicial se anuncia E l 
variados números de su repertorio, ¡da por la elegante artista Mas Mu-¡ caballero ladrón, en cinco actos, por 
i George Walsh. 
explota el chiste ni la frase brillante Cano se condujo loablemente en el 
o sonora. I Don Alejandro. 
Cada tipo habla como es natural i L a Olivar, las Abionzo, las Robles, 
que hable, corno ocurre en la vida. j la Cano y Lagar contribuyeron al es-
Esta es'la mayor loa que se puede i piéndido éxito alcanzado. 
hacer de una obra dramática 
Nada hay que tenga sabor declama-
torio o altisonante. 
E l lenguaje es sencillo, castizo, cla-
ro y responde perfectamente al senti-
miento que anima a los que se expre-
san . 
Quizás falte un poco de acción, un 
poco de dinámica; pero sin duda al-
guna "Egoísmos"' es una obra vigoro, 
sa que deja en el público honda im, 
presión. 
E l desenlace, donde se pone de re-
lieve el dolor que por su sacrificio 
E l auior fué aplaudidísimo; el pú-
blico le hizo salir a escena y le rindió 
tributó, de admiración y simpatía cor-
di a?. ís imo. 
*• ^ 
MARTI 
Con brillantísimo éxito se celebró 
anoche la anunciada función extraor-
dinaria. 
E l programa, que era atrayente, 
satisfizo al público que llenaba el co-
liseo de los ventiladores. 
E l Capricho de una Reina, obr?, de 
gran éxito, se anuncia para la pri-
mera tanda sencilla de la función de 
esta noche. 
E n segunda, doble, Las aventuras 
de Colón y L a Suerte Loca, 
Para el próximo viernes se prepa-
ra el estreno de la obra de gran es-
pectáculo, de Pepe Elizoado, con mú-
sira de los maestros Vigil y Robles, 
P A T R E T 
Esta noche se inaugurará on el ro-
jo coliseo la temporada de comedia 
por l̂ i compañía de la notable actriz 
Prudencia Grifell. 
L a función está dedicada al nuevo i E l Tren de la Ilusión, que será pre-
comandante del acorazado español mentada lujosamente. 
"Alfonso X I I I " , a la oficialidad de E l Tren de la Ilusión es una revls-
dicho buque y al Excmo. Sr.'Alfredo ta de trucos y bailables, tiene agra-
siente la protagonista, es de gran | de Mariátegui, Ministro de Su Majes- I dables números de música y trajes y 
cíecto y no se acude en él al socorrí-i tad Católica. ¡decoraciones magníficos, 
do recurso del "adulterio" de que Asistirán también las clases y ma- • * 
t.-nto se ha abusado en el teatro fran- rinería del buque. CAMPOAMOR 
cés . • L a función comenzará con el pri- ' Los tres padrinos, interesante dra-
E n los turnos restantes figuran 
interesantes cintas del repertorio de 
la Universal. 
Para mañana, jueves, se anuncia 
el estreno de la cinta interpretada por 
el pugilista americano James J . Cor-
bett, titulada E l Príncipe de la Ave-
nida. 
E l próximo sábado se exhibirá la 
película tibulada L a melodía maca-
bra, por Monroe Salisbury. 
De la cumbre al abismo o Esposos 
E l jueves, estreno de la cinta Un 
seguro amoroso, por Braynt Wash-
burn. * 
TRIANON 
E n la tanda de las nueSe y cuarto 
se pasará la cinta titulada Adióg ju-
ventud, interpretada por la genial «,c-
tria María Jacobini. 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos. L a hija de Brand. 
Mañana, la interesante cinta titu-
ciegos, por Francelia Bellinton y lada E l mundo en llamas, por Frank 
ol Conde Eric Ven Stroheim, se es-
trenará el lunes 9 del actual. 
Esta cinta se exhibirá en las tan-
Koenan, 
E n breve, L a coqueta irresistible, 
por Constance Talmadge, y Los Mise-
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
T Ó G E N O 
L L 0 P I 5 
Y T E N D R Á S A L U D 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
L a b o r a t o r i o d e l D r . A L L O P I S ~ R o s a l e s . S . M A D R I D . 
P a r f u m 
cnJaru 
P o l v o s d e T a l c o 
Para el Tocador 
^ " e n e n l a f r a g a n c i a d e l P e r f u m e " M a r y G a r d e n * * y 
s o n e x q u i s i t o s p o r s u p u r e z a y f r e s c u r a . 
Polvos para la cara 
Gold Gream 
Agua de Tocador 




Caja de Combinación 
Polvos de Talco 
Creyón para las cejas 
Creyón para los labios 
Nueva York 
% Agente Geo. Borgfeldt & Company, Cristo, 4 Habana 
das de las cinco y cuarto y de las ¡rabies, por William Farnum. 
nueve y media. 
Las localidades para este estreno 
están numeradas y pueden adquirirse 
en la contaduría del teatro, de tres a 
cinco p. m. 
E n breve. L a Virgen de Stambul, 
por Priscilla Dean; Los malhechores 
del aire, por Francelia Bellington y 
el • aviador americano Capitán Loc-
Mear, y L a bestia negra, por Prisci-
lla Dean y Dorothy Phillips. 
• • • 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra titulada 
Por jug-ar con el amor. 
ALHAMBRA * * * 
E n la primera tanda, la comedia E n 
la China. 
E n segunda, Ponchinyurria en Nevr 
York. 
B L U S A S 
F A L D A S 
V E S T I D O S 
R O P A 
i n t e r i o r d e s e d a 
Kimonas, sombreros de diversos es-
tilos y colores, confeccionados en 
general, los tenemos para todos los 
gustos, los detallamos a precios de 
verdadera ganga. 
" L E C H I C 
L a c a s a d e g u s t o 
N E P T U N O , 7 4 . 
entre Manrique y San Nicolás 
C631'; 
Teléfono M - 2 2 5 é 
alt. 2d.-lo. 
• • • 
VEUBUN 
Consulado y Animas, 
E n la primera tanda se exhibirán 
películas cómicas. 
E n segunda, estreno dbl cuarto epi-
sodio de la serie L a dama gris, titu-
lado E l Lazo estrangulador. 
E n tercera, ^ drama en seis actos 
E n pos de la venganza, por el nota-
ble actor William Farnum. 
E n la cuarta, el drama en cinco ac-
tos Ave de rapiña, por la simpática 
actriz Gladys Brockwell. 
E l jueves. E l cacique de la isla Man 
Progenitura y L a dama gris. 
•¥• J*. •» 
ROTAL 
Magnífico es el programa combina-
do para la función de hoy por la Ci-
nema Films. 
E n la primera tanda se anuncian 
películas cómicas. 
E n la segunda, estreno del cuarto 
episodio de la serie L a dama gris. 
E n tercera, el drama en cinco actos 
Ave de rapiña, por Gladys Brockwell. 
E n la cuarta, el drama en seis ac-
tos E n pos de la venganza. 
E l jueves. Progenitura, E l cacique 
de la isla Man y L a dama gris 
• ¥ • ¥ . ¥ 
L A K A 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibi-
árn películas cómicas. 
E n segunda y cuarta, E - combate, 
en cinco actos, por Anita Stewart. 
Y en tercera, Primavera silvestre, 
en cinco actos, por Gladys T esl íe . 
* * * 
OLIMPIC # 
E l programa de hoy es muy intere-
sante. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la magnífica cinta titulada Intrigas, 
por la notable trágica Virgiaia Pear-
son, y la comedia de Charle j Chaplin 
Vida de perro. 
E n las tandas de las tres y de las 
ocho menos'cuarto se proyectarán los 
episodios 11 y 12 de la serie L a mo-
neda rota y películas cómicas. 
Mañana, en función de moda, se es-
trenará la serie titulada E l peligro 
E L M E J O R M E D I O . 
Dice el proverbio inglés: "Más 
•ale precaver que remediar." Así 
es en efecto, y mil veces más fácil; 
esto es, cuando sabe uno cómo pre -
caverse. La ciudad de Londres no 
habría sido azotada por la plaga si 
la gente no hubiera ignorado cómo 
contrarrestarla; pero sucedió lo 
contrario. Nuestros antepasados 
acostumbraban a construir forta-
lezas y castillos, así como gruesas 
murallas circundando las ciuda-
des, con el fin de defenderse do 
sus enemigos; y no cabe duda que 
esta era una idea sabia y juiciosa; 
pero las enfermedades que matan 
un millar, mientras que en bata-
lla sólo caen diez, no pueden ser 
alejadas por macizas murallas, ni 
tampoco se puede uno escapar 
de ellas acudiendo a la huida. 
Lo que se debe hacer es mante-
ner el cuerpo sano, observando 
una vjda arreglada y emplean-
do frecuentemente una medicina 
que tonifique y purifique como la 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que ayuda a digerir bien los ali-
mentos, destruye o arroja los gér-
menes nocivos que pueda haber en 
la sangre, y hace que los órganos 
desempeñen sus funciones de una 
manera activa y natural. Es tan 
jsabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se «obtiene de Hígadds Puros de 
Bacalao, combinadosveon Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Ko tiene rival para impedir y reme-
diar la Anemia, Afecciones Escro-
fulosas, Pérdida de Carnes, Tisis, 
y otros muchos males a que esta* 
mos todos expuestos. El Dr. J. F. 
Morales López, Jefe de Despacho 
de la Jefatura Local de Sanidad 
«íe la Habana, dice: "Desde hace 
muchos años empleo la Prepara-
ción de Wampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
está indicado un tónico y vitali-
zante poderoso. Es de inaprecia-
ble valor en los niños protubercu-
losos y anémicos." En las Boticas. 
P A N T E O N E S 
d i s p u e s t o s p a r a enterrar de i 
b ó v e d a y de 2 c o n monumento 
F . ESTEBAN, MARMOLISTA 
R a y o 122. T l f . M.9047 
ind. Vo V ' 
S E E M B A R C A V D i 
Le deseamos un viaje lleno ie 
satisfacciones y le ofrecteiog 
más completo surtido en artículos 
que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y baúles de todas 
clases y tamaños a precios máa 
bajos que en las mismas fábricas. 
' Venga y se convencerá. 
G r a n P e l e t e r í a 
L A A C A C I A 
' Ave. de BolÍTar, Reina. 16 y 18, 
esquina a Eayo. 
D e I n t e r é s 
A T o d o s 
Habiendo recibido infinidad de peticiones, por correo, por teléfono 
y personalmente de nuestros clientes y público en general para que 
ampliásemos a más de uno, nuestro día de venta especial en cada se-
mana, en que hacemos un 10 por ciento de rebaja, hacemos constar 
por el presente anuncio desde este mes, serán dias especiales los MAR-
T E S y V I E R N E S , en que haremos el 20 por 100 de bonificación en las 
artículos que se nos compre, entendido que esta bonificación es sola-
mente los MARTES y V I E R N E S . 
Las causas porqUe nosotros podemos hacer estas grandes rebajas 
en nuestro grandioso surtido, en zapatos y artículos de viaje en ge-
neral es porque representamos en Cuba las mejores fábricas de cal-
zado Americanas y Europeas, además nuestro socio gerente, el señor 
Bagur se encuentra actualmente en el extranjero haciendo compras 
desde hace varios meses, causa por la que nuestra casa es invadida to-
dos los dias por infinidad de personas que ven en nuestras mercan-
cías precios de verdadera ganga. 
" E l P a q u e t e B a r c e l o n é s " 
Z a p a t o s p a r a t o d o s l o s g u s -
t o s y d e t 0 d o s l o s p r e c i o s . 
oculto, por el famoso actor Perico 
Metralla. Además habrá otro estreno 
de la marca Paramount titulado Mi-
lagro de amor, por- un conocido gru-
po de artistas. 
E n breve. Los Miserables, por Wi-
lliam Farnum, y Perlas escondidas, 
por. Sesstíe Hayakawa. 
* • * 
REGUÍO L O P E Z E N P A T R E T 
E l viernes 13 se inaufirurará en el 
rojo coliseo la temporada de la com-
pañía de Regino López, 
Entre las obras que se estrenarán 
figuran E l Encanto de las Damas 7 
La alegría de vivir. 
L a temporada promete resultar es-
pléndida. 
ESTRENO D E UNA OBRA D E SER-
GIO A C E B A L 
E n la función extraordinaria que se 
celebrará en Martí el día 10 del ac-
tual', se estrenará una obra del po-
pular Sergio Acebal. 
"Correspondencia amorosa", que es 
el título de dicha producción, será 
interpretada por su autor el conocido 
"negrito', Lu^ Gil, Blanca Becerra, 
Eloísa Trías, Alicia Rico, Gustavo Ro 
breño, del Campo y otros artistas de 
la compañía de Regino López. 
También se pondrán en :scena en 
esa función, dos zarzuolas por la 
compañía de Velasco y se cantarán 
canciones cubanas y españolas por 
conocidos artistas. \ 
! WILSON 
I E n las tandas de la una y de las 
j seis y tres cuartos se proyectará la 
; cinta titulada L a Coristilla, por Mae 
i March. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Una 
aventurera, por Julián Eltinge. 
Y paral as tandas de las tres y 
crarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto. Falsos colores, por Prancis 
Bushman. 
'] Mañana: Primavera silvestre, por 
'Gladys Leslie; E l combate,, por Anita 
Stewart, y L a gran personilla, por 
Mae Murray, 
H O T E L 
W O L C O T T 
O » l i e T r e i n t a y U n o P e s t e 
y Q u i n t a A v e n i d a 
ES E L HOTEL QUE LO ALO-
JARÁ BIEN EN S ü PRO-
XIMA VISITA A NUEVA 
YORK. 
C o n f o r t y E l e g a n c i a . 
V I L A Y N O B R E G f f S 
Fabricantes de Muebles y efectos de Carruajería 
L a Casa más antigua de Cuba 
4 ag 
Z u l u e t a y 
T e l é f o n o A - 3 9 2 2 
2 0 % S o l a m e n t e l o s m a r t e s y v i e r n e s 2 0 
Fábrica y Oficinas Unicas? 
Calzada y J . Vedado. Teléfono: F=lia2. 
Almacén de Efectos de Carruajería,. 
C R I S T I N A NU<VI. ie. T E L . A - 5307. 
29186 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de la Sociedad Anónima ^ 
Canarias Compañía Azucarera, en sesión de esta fecha; se con^?caAg0sM 
accionistas de dicha Compañía para que concurran el día 6̂ ifi-
próximo venidero, a las 3 de la tarde, al local del bufete dGl d°cl°on él 
renzo de Erbiti, en la calle de Cuba número 4S en esta Cuidad, <- ^ 
fin de celebrar ia Junta General Ordinaria que debió tener lugar ,3? 
30 de Junio último, y que no se celebró por falta de concurrentes. 




G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
c eaa? 2d-3 
M O L X X X V H I 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 4 de 1920 PAGINNA SIETE 
T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
Pleito sobre accidente del trabajo 
Habiendo conocido la S a l a de lo C i -
v i l de esta Audiencia del pleito pro-
movido en el Juzgado de P r i m e r a I n s -
tancia del Norte, de osta capitaT.Tp'or 
don Esteban P a t í r a g a contra don d a -
llo Izquierdo y Plaz , sobre acciden-
te del trabajo ocurrido al obrero Be-
nito Fadrasa : cuyos autos se encon. 
traban pendientes de a p e l a c i ó n esta-
blecida contra la sentencia que de-
c laró sin lugar la presente deman-
da y a b s o l v i ó de ella a l demandado; 
ha fallado declarando con lugar, en 
parte, la demanda, condenando en con 
secuencia al demandado. Izquierdo, a 
que abone a F a d r a g a como i n d e m n i z á 
clon, la suma de 48 pesos anuales 
pagaderos por dozavas partes; decla-
rándose sin lugar la demanda en cuan-
to a lo d e m á s que se solicita. No se 
hace especial m e n c i ó n de c ó s t a s en 
ninguna dé las instancias. 
' 
l í c c l a m a n d o el pago de unas obras 
E l propio Tr ibuna l de lo C i v i l de 
los autos del Juzgado de mayor cuan-
t ía que eu cobro de pesos p r o m o v i ó 
en el Juzado de P r i m e r a Instapcia del 
Norte, de esta capital, don Gustavo 
Bolaño y B o l a ñ o , constructor de obras 
y vecino de Guanabacoa, contra don 
Jorge M. N ú ñ e z y Cuervo, agrimen-
sor públ ico , vecino de esta capital, 
cuyos autos se encontraban pendien-
tes de a p e l a c i ó n de la sentem*.a que 
declaró con lugar la demaSda esta-
blecida s ó l o en cuanto c o n d e n ó a l 
demandado a que pagara a l actor co-
mo resto del precio de las obras rea-
lizadas en la casa segunda n ú m e r o 
10, en la Víbora , l a cantidad de 1.265 
pesos, con sus intereses legales y ab-
so lv ió a dicho demandado del r e s t ó 
de la r e c l a m a c i ó n ascendente a 635 
pesos; ba fallado, con r e v o c a c i ó n de 
la sentencia apelada, declarando s in 
lugar la presente demanda, absol-
viendo de la misnra al s e ñ o r N ú ñ e z ; 
sin hacer especial c o n d e n a c i ó n de eos 
tas ni declaratoria de temeridad. 
Juez Correccional de l a S e c c i ó n T e r -
cera 
E l s eñor presidente de l a Sa la de 
"Vacaciones ba nombado para desem-
peñar el Juzgado Correccional de l a 
Sección T e r c e r a de esta capital, con 
carácter de interino, a l _ licenciado 
Juan Rodr íguez Cadavid. 
Recurso con lugar 
Se ba declarado haber lugar a l 
recurso establecido por el doctor Jo-
s é Puig y .Ventura, a nombre de E s -
tanislao Raposo y Mercant, solici-
tando modi f i cac ión del auto de pro-
cesamiento contfa el dictado en cau- \ 
sa que se le sigue por delito de a l . I 
zamiento comercial. 
Raposo podrá goxar de l ibertad p r o . | 
visional con ob l igac ión de hacer sus j 
presentaciones apud-acta. ' 
\ A J O * 
E n l a f á b r i c a G A R F O R D c o m o e n l a o r g a n i z a c i ó n 
G A R F O R D e V B a j o costo tonelada-kilómetro"es l a m i r a 
d e t o d o s l o s e s f u e r z o s . D o c e a ñ o s d e e s t r i c t a 
a d h e r e n c i a a l l e m a < * c a í i c i a c í ' , h a n c o n s e g u i d o p a r a 
e l G A R F O R D s u d o m i n a n t * p o s i c i ó n e n l a i n -
d u s t r i a d e c a m i o n e s . 
L A N G E M O T O R C O 
C A L L E 25, No, 5 
L a F a m o s a 
R O Y A L 
B a k i n g P o w d e r 
U n a l e v a d u r a p e r f e c t a , 
q u e m e j o r a g r a n d e m e n t e 
todos los a l i m e n t o s h e -
c h o s c o n h a r i n a . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s b o d e g a s . 
E C O N O M I Z A H U E V O S 
C o n R o y a l B a k i n g P o w d e r s e p u e d e n h a c e r e n l a c a s a , p r o n t o y c o n f a c i l i d a d , 
t o d a c l a s e de t o r t a s , p a s t e l e s , b i z c o c h o s y p a n e c i l l o s — c o n l a n o t a b l e v e n t a j a 
de q u e se r e q u e r i r á n m e n o s h u e v o s q u e d e c o s t u m b r e . 
E n l a m a y o r í a de l a s r e c e t a s , s o l a m e n t e s e r e q u i e r e n l a m i t a d d e h u e v o s , y e n 
m u c h a s de e l l a s p u e d e n s e r t o t a l m e n t e s u p r i m i d o s , o b t e n i é n d o s e l o s m i s m o s 
r e s u l t a d o s s i s e a ñ a d e p o r c a d a - h u e v o s u p r i m i d o u n a c u c h a r i t a de R o y a l B a k i n g 
P o w d e r ( 4 g r a m o s ) . L a s i g u i e n t e r e c e t a , q u e h a s i d o p u e s t a a p r u e b a , l e 
d e m o s t r a r á p a l p a b l e m e n t e l o d i c h o . 






3 tazas de harina 
Yi taza de azúcar en polvo o granulada 
2 cucharitas de Royal Baking Powder 
94 taza de mantequilla 
tazas de pasas o grosellas 
1 huevo 
15 gr. 1 cuchara de leche 
1 gr. 14 cucharita de nuez moscada rayada 
6 gr. 1 cucharita de cascara de naranja rayada 
I N S T R U C C I O N E S 
S e a b l a n d a l a m a n t e q u i l l a h a s t a q u e e s t é e n f o r m a d e c r e m a , se l e a ñ a d e e l 
a z ú c a r m u y d e s p a c i o y se m e z c l a b i e n . S e c i e r n e e l R o y a l B a k i n g P o w d e r 
c o n l a n u e z m o s c a d a y l a h a r i n a , j u n t á n d o l o d e s p u é s c o n los a n t e r i o r e s i n g r e -
d ientes . U n a v e z h e c h o , s e l e a ñ a d e a l t o d o l a c á s c a r a d e n a r a n j a , y l a f r u t a 
d e s p u é s de b i e n l a v a d a y r e b o z a d a e n h a r i n a . L u e g o se v a e c h a n d o e n u n a 
s a r t é n e n g r a s a d a , p o r c u c h a r a s y s e p o n e a c o c e r e n u n h o r n o de t e m p e r a t u r a 
m e d i a p o r e s p a c i o de 20 m i n u t o s . 
T e n e m o s u n i n t e r e s a n t e l i b r o , q u e c o n t i e n e u n a s 500 r e c e t a s , y q u e r e m i t i m o s 
g r a t i s a q u i e n lo s o l i c i t a , e s c r í b a n o s d a n d o s u d i r e c c i ó n c l a r a m e n t e y d i r i g a 
l a c a r t a a R o y a l B a k i n g P o w d e r C o . , N e w Y o r k , U . S . A . . 
nuel F . de la Reguera, N i c o l á s de 
C á r d e n a s . 
Mandatarios y partes 
Eduardo Acosta, Miguel A . R e n d ó n , 
Fernando G. Tar i che , Fernando Udae . 
ta, E . Blanco, Alejandro Valenzuela. 
D e H a c i e n d a 
U N A F I A N Z A I 
Por l a S e c r e t a r í a de Hacienda se 
h a acordado conceder a l s e ñ o r F i l o -
meno Radil lo l a p r ó r r o g a de seis me-
ses para presentar a l a l i q u i d a c i ó n del 
Impuesto de Derechos Reales los do-
cumientos de l a herencia de su t í a l a I 
s e ñ o r i t a L a u r a Mar ía V a l c á r c e l con-
forme el a r t í c u l o 67 del Reglamento 
si bien abonando el seis por ciento 
anual , sobre l a cuota que se liquide, 
a contar desde los primeros seis me-
ses , i l 
C o n s l u s í o n e s fiscales v 1 I : 
E l Ministerio F i s c a l ha formulado J 
conclusiones provisionales interesan, i Pmosa G o n z á l e z , por delito de aten, 
do las siguientes penas: I tado a' agente de la Autoridad. 
Cuatro meses, y un día dê . arresto Y un a ñ o . ocho meses y 21 días 
mayor para el procesado Cosme E s . de p r i s i ó n correccional para F é l i x 
Reyes H e r n á n d e z e Is idro Soroa V i -
l l a r , por rapto. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
^En lo C r i m i n a l 
Juicio oral contra Florencio F u m e -
j ro T r u j i l l o , por parricidio. Ponente, 
i E c h é v a r r i . Defensor, C . M. de l a Cruz . 
i . 
1 E n lo C i v i l 
No hay. . fjjtl 
ANTISÉPTICO INTESTINAL NO IRRITANTE, NO TÓXICO W f f l u 
ESPECIFICO DE LA ENTERITIS 
P ó s t a t e 
t r l n a í t l l e 
P r o g r e s i v a m e n t e 
descompuesto en e l in te s t ino . 
EL uniCO MODIFICADOR REAL DE LA FLORA INTESTINAL 
Enteritis de niños de pecho y de ios Adultos. — Fiebre tifoidea 
Muestras y Literatura : 
L a b . C L E R . A M B O U R G - B R . U N E R Y E , A, « . v i e T a r b é , P A R I S 
E n la Habana: T>T E r n e s t o S A R P I A . . — D ' ¡ M a j a u e i J O Ü W S O l í , 
N O T I F I C A C I O N E S 
¡Relación de las personas «me tienen 
notificaciones en l a Audienc ia en el 
d í a de hoy: 
• L E T R A D O S 
J o s é P . Gay, Pedro H e r r e r a Soto-
longo, Oscar G. E d r e i r a , Paul ino A l -
varez, Domingo Socorro Méndez , Adol-
fo G i l , A . Garc ía H e r n á n d e z , Miguel 
A . Campos, R a ú l dé CÉjrj-denas. 
. P R O C U R A D O R E S 
. Jorge Menéndez , Miguel A. Fatamo-
ros, Ambrosio L . Pere ira , Wilfredo 
F a z ó n , N i c o l á s Sterling, Laureano C a . 
rrasco , Abraham B a r r e a l , Enr ique Ce-
d r ó n , R a m ó n S p í n o l a , J . R . Arango, 
Victoriano de l a L l a n a , G o n z á l e z V6- ¡ 
lez, T o m á s J . Granados, Enr ique A l - j 
varez, L u i s Castro, Claudio de V i c e n . | 
te, Manuel F . Bilbao, T o m á s Radi l lo , I 
Bienvenido PSrez Sosa, Claudio Los-1 
ees; Padro Rubido, Pablo Piedra, Ma-
L E C H E 
M A T E R N I Z A D A . 
PARA CRIAR MINOS S&HOS 
DESDE QUE H A C E N ^ 
I C P U C C O N T O D A 
L t U n t S U C R E M A 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
J O V E L L A N O S 
i Debido a in ic i t iva de algunos miem 
bros de la Direct iva de l a sociedad 
"Jovellanos" se o r g a n i z a r á I el ú l t i m o 
de los deportes entre los socios de la 
m i s m a . 
P r ó x i m a m e n t e h a b r á una r e u n i ó n 
para tratar de tan importante asunto. 
L O S H I J O S D E T I L L A 
M A R C A 
T STJ C O . 
E l p r ó x i m o domingo t e n d r á efecto 
una r o m e r í a organizada por los " H i -
jos de la U l l a y su Comarca'' , en la 
Quinta del Obispo. 
H a b r á meriendas, y baile por l a or-
questa de Pablo Valenzuela a part ir 
de las dos de l a tarde. i 
PARA ELPOLOK & GARGAN1* 
T A B L E T A S 
A V A R A V U M M l 
I N Y E C C I O N 
^ r a : d e : < l ^ . 5 : d í a s J i ¿ s ; . ' 
e n f e r m e d a d e s s e c r e í 
t a s p o r j a n t i g u a s ' q u e ' 
s e a n ^ s i n - r r i p l e s t i a r 
- J a l g u n a f • 
" .CÜRATIH, 
G R A N H O T E L S O L E R 
A n t i g u o G a b a n c h o . - R e c o n s t r u i d o a l a m o c i e r n a 
E l ú n i c o f r e n t e a l B a l n e a r i o 
E l mejor de ese lugar, s í s e ñ o r , no hay otro Hotel como este, apuesto 
^1,000 s i me prueban lo contrario. 
d e B í s c u í L F á b r i c a e n L u z 9 3 . C C e l a d o y C a . ; l , í o r f f l B s " i a M m - - ^ ^ - ^ 
D E S D E H O Y P I D A 
F A M O S O S T A B A C O S 
L O S 4 4 E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
— D E L A H A B A N A . = 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
R I C A R D O L E O N 
DB L A R E A L A C A D E M I A ESPAÑOLA 
C O M E D I A 
S E N T I M E N T A L 
(QUINTA EDICION) 
(D« venta en la librería da José Albela, 
Belascoaín, 32-15. Teléfono A.-5S93. 
Habana) 
(Concluye) 
rito que hizo al -verme fué conturme sus 
tuitas y pedirme, a semejanza de T r i -
ni, que influya con su padre para que> 
le deje casar con L o l a . . . ¿Habrase vis-
to desenfado igual? Mi situación va 
(ttéudo intolerable: todos Ion tnamora-
dos de esta casa me tomar A9v su pa-
ño de lájrrimas. ; Lindo pap^. «stoy ha-
ciendo! Esto es ya torearme "al ali-
tnón".. » 
Garlitos, muy apurado, me refiere to-
das sus querellas- y para consíraciarse 
mas conmigo sin duda, me recita sone-
tO3 ••' madrigales, unos versos llenos 
ae -i.nos y de l ágr imas . . . Le doy ton-
ps muy razonables y aerfecta.i.neiite 
mutiles; el chico sa va mucho más tris-
te que vino, y yo me doy a los dia-
blos, pensando cuerdamente que no de-
más tjemPo en una casa don-
de toda locura de amor tiene su asiento. 
I X 
Pues, señor, a medida que el tiempo 
pasa voy recobrando la serenidad v 
aplazando mi huida. No s6 qu? extra-
ñas raíces me retienen aquí- pienso coñ 
fed^d ' v mSete.nrtet-0,;n0 * mi ^ u l so" leaaa, y me entristece la idea de aban-
blS como s f S^"1116 al coraz0n, tiera-
,,r, ni,f 1 1116 asomara al borde de 
da no hfl0iLen el naufragio de mi vi! 
un leño don^»na -SOla idea salvadora. 
í-VL,, , donde asiume; todo vacila v 
flota a la merced-de las agual ? y 
Sin descubrir mi secreto 1.» ho 
dido consejo a David E l pobre mucht 
cho. con sincera intención se esfuerza 
£fanes0nD?bCnrme ,?e la bondad ^ sul ~ , f£ ío ebo. quedarme en Malaga, se-consu^o.?1"1"161116' acePtar >0s h¿chos consumados, comprar el hotel ea la Ca-
• n J ^ , Ca-saTme 00,1 doüa Paquita. 
vezQ"ouilnS i r e ^ l o ? . Hoy' Por ¿"mera 
halkeo^ - í n V ^ dijera! he sentido cierto 
vindf ldea de «asarme con la 
SwL - i « T3-nt° sc machaca el hierro, 
SSIJ11 fm Se dob,a: tanto me lo re-
piten, que voy creyendo que no es un 
disparate semejante idea.. . Antes me 
parecía soberanamente ridicula, después 
de todo, no sé por qué, y ahork. tras el 
grave 'desengaño que he sufrido, viendo 
que "tocan a casarse" con tal prisa, me 
entran ganas de dar mi brazo a torcer, 
dando de paso gusto a la opinión. E n 
mi alma voluble y desconcertada se ha 
encendido otra lucecilla. 
Pasado algún tiempo, he tornado a la 
ciudad, donde me aguardan grandes no-
vedades. Carlitos se ha fugado con Lo-
la Reina; y restituidos, a l cabo, los dos 
tórtolos a sus hogares, no hay más 
enmienda que la boda para legalizar el 
desaguisado. Mis primos están furiosos, 
y un humor acre y violento reina en 
toda la casa. Trini , en medio de este 
desatado temporal, no acierta a disimu-
lar su a legr ía: ¡cuán egoísta es el amor! 
Al verme, ha venido corriendo y me ha 
dado un abrazo, agradecida con toda su 
alma a mis buenos oficios. A l sentir sus 
brazos en mi cuello, he mudado la color 
y he sentido abierta de nuevo la cruel 
herida. Trini , sin parar mientes en mi 
profunda turbación, me dice que ambas 
bodas, la suya y la de su hermano, se 
celebrarán al mismo tiempo.. A Car-
Utos se lo han llevado al campo, a 
modo de prisionero. 
María Rosa, más linda y más alegre 
que nunca, viene a saludarme, trayendo 
en el azafate mi correspondencia. Abro 
las cartas, echo una ojeada a los perió-
dicos... ¿Qué es esto? ¡Cielos! E l viejo 
erudito de Sanatnder me escribe con 
mucha Ironía, devolviéndome unos ver-
sos que le mandé en lugar de los datos 
que me pedía para su historia monta-
ñ e s a . . . Qué hice entonces de esos da-
tos? . . . A l fin caigo en la cuenta: sin 
duda los puse en el costurero de T r i -
ni, en vez de los versos, muy escondidos 
entre los ovillos y las madejas de se-
da. ¿Qué habrá dicho Trini al ver aque-
llos garabatos, y sobre todo, qué habrá 
pensado aquel viejo erudito al leer es-
j tos versos donde puso mi amorosa lo-
! cura conceptos tan irrazonables? 
A poco, viene Trini a decirme: 
— ¿ N o sabes la novedad? ¡Ay, tito, 
qué gracia tiene! Doña Paquita ha "pes-
cado'' al doctor a l e m á n . . . Y creo que 
se casan para el o t o ñ o . . . 
I Adiós para siempre, tierra natal, cam-
) po dichoso, cielo alegre, jardines prima-
' verales, noble y hermosa Andalucía. 
' ¡Adiós vosotras, hadas amables que em-
bellecisteis un breve momento de mi 
vida, María Estébanez, Carmen España, 
Lola Reina, Nelly Spencer, Victoria Ge-
ner, Amelia Eriales, nombres dulcísimos 
que suenan en mi alma conc adencias 
de florilegio y letanía: gozar sin tasa 
de vuestra divina juventud; vivid muy 
felices; que os sean propicios el amor 
y la fortuna! Presente habré vuestro 
recuerdo en mi soledad como una Ima-
gen de belleza y alegría, y consagrada 
quedará en mi corazón y en mi testa-
mento la gratitud de este viejo solte-
rón y sentimental... Para tí, María E s -
tébanez, aquellos ricos paños moriscos 
que adquirió mi abuelo a cambio de 
la mejor de sus mieses y del más ga-
llardo alazán de sus cuadras; para tf, 
Carmen España, las espléndidas sede-
rías orientales de fantást icas bordadu-
ras; para tí, Lola Reina, la más primo-
rosa alcatifa que hollaron los pies de 
una almca; para tí, Nelly Spencer, las 
más lindas joyas que salieron de las 
manos de Benvenuto: para tí, Victoria 
Giner, el manto de t isú de oro de Ca-
talina f'ornare : para tí,- Amella Eriales , 
todos mis cuadros de Goya y de For-
tuny. . . A David, por dote de su boda. 
las viejas onzas del arca de mi ma-
dre ; a Trini , el cofrecillo de plata de 
Silvia, relicario del primero y el úl-
timo de mis tristes amores... 
Poseído ahora de un doloroso renun-
ciamiento, quisiera darlo todo, sin re-
servar más que el pedazo de tierra que 
ha de sepultarme. 
Me he despedido de todos, y todos 
me motejan por no haberme quedado 
un poco más para, ser el padrino de 
este futuro chaparrón de bodas. ¡Cruel 
Ironía! 
—¿Volverás pronto?—me dice María 
Luisa. 
—Sí , volveré—le contesto sonriendo 
con tristeza. 
Y al partir el tren me he escondido 
el rostro entre las manos, sintiéndome 
sin fuerza, amargo y humilde como la 
retama del desierto. 
E P I L O G O 
Heme aquí de nuevo, con mis libros, 
mis colecciones y mis fetiches de arte, 
en mi casona slleiiclosa, más solo que 
nunca, más triste que nunca, lleno to-
davía el corazón de las hieles de un des-
engaño Irreparable. 
¡Cuán helada y estéril hallo ahora la 
soledad que bendecía antaño! ¡Cómo 
lloro esta soledad y cómo siento haber 
gastado mi vida en los mariposeos de 
la inteligencia! Heme, al cabo, viejo y 
triste, sin un amor leal, sin una fe 
consoladora que llenen el vacío do mi 
corazón. . . No he sdo un hombre: he 
sido un "dilettante;" vagando en la su-
perficie de las cosas no he llegado a 
la médula de ellas, y ahora cuando la 
edad requiere algo profundo y defini-
tivo, todo se escapa de mis manos, se 
desliza, huye, se pierde en el mar in-
sondable... Llora en mi corazón la vie-
ja melancolía de Herác l i to : "Todo res-
bala, nada se detiene; no miro dos ve-
ces el mismo rio, pues el agua que lle-
ga no es la misma; desaparece y se 
acumula de nuevo, me busca y me aban-
dona, se aproxima y se aleja." Y jamás 
el agua, como la vida, remonta su curso 
ni vuelve a sus cauces en esta perenne 
fuga de las cosas. . . Piadosas Imáge-
nes, "fermosas coberturas" y aparien-
cias, de vosotras viví y con vosotras 
fabriqué la miel de la Ilusión y la cera 
del desengaño! Hoy que necesito afir-
maciones rotundas y verdades eternas, 
todo lo veo vacilante y fugitivo. L a 
coquetería de la inteligencia se paga a 
tan duro precio como la coquetería de 
la hermosura. Toda coquetería es ene-
miga del verdadero amor. 
Quisiera acostarme tranquilo en el 
regazo de una Idea definitiva, como un 
niño en los brazos de su madre, y al-
canzar el Inmortal seguro de una afir-
mación absoluta... Quisiera forzar las 
leyes de la Naturaleza y robar, como 
un ladrón de cielos, astros eternos y 
verdades infinitas. Mis emociones más 
hondas, mis certidumbres más firmes, 
todo lo' que amé y creí, poniendo en 
ello el corazón, resbala ahora delante 
de mis ojos; hay momentos en que creo 
que va a romperse la conciencia como 
una burbuja.. . Todo es apariencia, for-
mas frágiles, números que han de bo-
rrarse presto en esta página de la vida 
perecedera. Yo mismo estoy al borde de 
ese tajo sombrío, que ha de tragarme 
como las fauces de un monstruo. Todo 
resbala, todo se va, todo me dice adiós ; 
la corriente me arrastra; "mobilis In 
moblle"! 
Nadie adivina cuánto sufro, y recata-
do guardaré mi dolor hasta que lo con-
fíe )a la macare tierra, la gran indife-
rente y a la vez la gran consoladora. 
E l tiempo, bálsamo de toda herida, va 
restañando poco a poco la que me causó 
aquel amor_tardío, y convirtiendo mi pa-
sión en una serena tristeza Intelectual. 
De aquella profunda desgarradura del 
alma sólo queda una melancolía agri-
dulce, una pena dulcísima, henchida de 
lágrimas, uri recuerdo que me acaricia 
) y me daña al propio tiempo; algo así 
i tan suave y tan triste como un adiós 
I definitivo... 
í Y esta es la vida: una comedia sen-
timental, mezcla de risa y de lágrimas, 
de farsa y de pena, de gestos ridículos 
y delicados dolores; una renuncia a to-
do lo que se cree, a todo lo que se 
busca, a todo lo que se ama, a la fe-
licidad, al amor, a la verdad, a fti be-
lleza y a la gloria. Vivir es renunciar 
cada día a un deseo, ir arrancando, ho-
j a por hoja, la flor abierta del alma, 
hasta que sólo queda un hacecillo de 
cansados huesos, ávidos de reposar ba-
jo la tierra. 
Esto es vivir; hoy, que lo he apren-
dido al cabo de tantos años de Inúti-
les f i losofías, de orgullos ridículos y 
pedanterías de "dilettante," me siento 
más humano, más resignado y humil-
de que nunca, humilde y amargo como 
la retama del desierto. Aguardo mi úl-
tima hora con tristeza, pero sin rebel-
día, con un enervamiento inexplicable, 
un sopor del alma y de los sentidos, 
una sutil ísima evaporación de la volun-
tad. MI alma se anega en este mis-
ticismo soñoliento y nihilista; parece 
que todo concluye, que todo se va man-
samente, que mi vida es una burbuja 
que se rompe, una nubecilla de humo 
que se desl íe y se a l e ja . . . 
F I N 
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D o n U r b a n o A l m a n s a 
I L a Sala de Vacacioens de esta Au-
dlencla, por acuerdo de ayer, se ha 
servido nombrar al oficial de Sala 
•del referido Tribunal y director de 
la revista jurídica " L a Jurisprudoa 
cia al Día'% señor Urbano Almansa, 
para desemoeñar, ^ « ^ í 1 ^ 6 ^ ^ 6 1 
cargo do juez correccional de la Sec-
ción Primera de esta capital. 
Nuestra felicitación, i 
ARO i x x x v i n 
E l S r . M a r i s t a n y 
Encuéntrase ^riQU6Vo"'éS~ la Haba-
na, procedente de Féxlco, el conocí, 
do comerciante sefior Eugenio Maris, 
t-ny, que dentro dé pocos días em. 
barcará para Europa a cargo de va-
rios Importantes negocios. ^ 
Feliz viajo. , 
B e C o m u n i c a c i o n e s 
E F E C T O S T m B R A l > O S 
Durante el mes que acaba de 
minar, vendió el Negociado 
tor-
do Se-
nos y*KD¿eriales de la Dirección Ge-
Ineral de Comunicaciones, por concep-
,to do especies timbradas de Correos 
: y Telégrafos la cantidad de "doscien-
I tos treinta y ocho d i cuarenta y tres 
¡ pesos cuarenta y cinco centavos.'-' 
' ($388.043-45), y en igual período de 
Itlempo del año anterior, "doscientos 
'trece mil cincuenta y tres pesos no-
venia centavos" ($213.053-90); ob-
( serváialose, por tanto, un aumento a 
, favor del año actual ascendente a la 
caatldAd de "veinte y cuatro mil no-
vecientos ochenta y nueve pesos cin. 
cuenta T cinco centavos" ($24.989-55.) 
T ^ L E f i l U M A S CUESADOS 
E l Centro Telegráfico de la Haba-
i na cursó durante el propio mes de 
i JxlUo próximo pasado, el servicio si-
gnlente? 
Telegramas privados trasmitidas, 
284.79. 
Teltógramas oficiales traismltldos, 
1.017. 
Telesramas de escalas, 86,309. 
Cartas, telegráficas, 869. 
• Aerogramas, 117. 
' Telegramas de servicio, 3.170. 
' Servicio Sucursales, 23,703. 
; Keclbidos para la Ciudad solamen-
te, 69,670. 
Telegramas de la Prensa, 1,202. 
Cablegramas, 8.346. 
Total: 216,585. 
Comparada esta cantidad con la 
del año anterior correspondiente al 
mismo mes, se observa un aumento 
a favor del año actual consistente en 
62.013 telnspramas. 
1,08 SERTICÍOS P O S T A L E S T T E -
L E C H A F I C O S 
L a siguiente estadística demuestra 
de manera elocuente el desarrollo 
alcanzado por los servicios postales 
y telegráficos durante el^,pasado año 
económico. E s convenleiite advertir 
que cerca de cien oficinas de las 
abiertas actualmente al servicio pú-
blico no fíguran^en los Presupuestos 
Generales de l a Nación: 
Oficinas abiertas al servicio en 30 




Correos, solamente, 434. 
Total: 747 oficinas. 
Telegramas cursados durante el 




CORREA DE CUERO MEJORADA DE 
Su alta calidad la hace prácticamente indestructible. 
No la afecta ni la humedad, ni la intemperie, ni el calor. 
N O R E S B A m 
N O S E E S T I R A 
N O S E E N C O G E 
D o s f C a l i d a d e s 
A P r u e b a d e A g u a . ¿ A P r o e b a t ^ é í V a p b r 
Hay siempre existencia de todos los anchos» doble y sencilla. 
V I C T O R G . M E N D O Z A 
A G E N T E S 
E N C U B A : 
C U B T A 
H A B Á m ^ 
^ L L I G A T O R 
( C A I M A N ) 
€rampas p a r a coser correaw x 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S F E R R E T E R Í A ^ . 
M a g n í f i c a s porque no rompen la s correas» se 
aplican con un m a r t i l l ó corriente y producen 
una u n i ó n l i sa , flexible y a d e m á s desmontable. 
1 x^apr*"^ •-íí - 4 '' c ..'1 
^ ¡ F - A B R I O A N T E S : 
F L E X I B L E STEEL LACiNG C0.YCHICAG1 
R E P R E S E N T A N T E : OSCAR C . T U Y A A P A R T A D O I 7 4 7 . f C U B A 6 6 , H A B A N A . 
i 
O Y E M A M A ! M I R A E L C A Ñ O N 
ES NATURAL que los nifios deseen jugar con sus padres; ellos son sus mejores amigos y compañeros. Si Ud. se siente triste, cansada y aburrida, y si el ruido que éstos 
hacen le causa nerviosidad y la po ên de mal humor, es 
seguro que sus riñones están debilitados, no están funcionando 
bien, hay demasiado ácido úrico en la sangre y es su deber 
buscar algo con que eliminarlo inmediatarhente. Nunca crea 
Ud. que dolores de espalda son naturales de su sexo en ciertos 
períodos; toda señora debería pasar los períodos más críticos 
sin dolor alguno. , Si hay dolor de espalda la causa se hallai 
en los riñones que se encuentran atormentados con demasiado 
trabajo y necesitan ayuda, f 
Las Pildoras De Fosier Para Los Ríñones son para dicHoM 
órganos únicamente. Todos sus ingredientes son puros y no 
contienen drogas de ninguna clase que puedan perjudicar, el 
organismo. Han ayudado a miles de personas por más de 50 
años. E n la localidad en donde reside Ud. han dado magní-* 
ificos resultados. Si siente Ud. dolores de espalda, u jotros 
síntomas del mal renal, no vacile un momento, diríjase inmê  
diatamente a la primera botica que encuentre y compre un 
irasco de Pildoras De Foster Para Los Riñones, i 
1 De venta en todas las boticas, 
las enfermedades renales y se 
gratis. 
Solicite nuestro folleío sobnS 
lo enviaremos r, absolutamente 








Giros Postales, $56,305.í 
Apartados, $66,932.20. 
OporraMáaá isara !r t 
. F R A N C I A . E S P A Ñ A 
£ I N G L A T E R R A 
" M a l a R e a l I n g l e s a " 
L í n e a « S e l P ' a c á f i c o . 
Salft l deÍaHa&afia€n & segunda 
qtüncena Út agostod &rmoso tra^ 
satlintico ác esta compañía 
T>K 1 S . O O O toneladas 
AiiniííeMQfa^Jc páralos p m o s i t 
V I C O C O R U J A 
%ja P a l B c e L i v e r p o o l 
Para más M o m e s á f á g i r s e 
D u s s a q y C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 
a B 4 1 3 . T e U A - 6 S 4 0 
a €092 ait «a~a». 
H O T E L 
" S A N R E M O " 
x CEííTBAIí P l I U E ^ ^ E S i ; 
7 4 t l u - 7 5 t l i . S t a . UTRYf YQSKm 
Ba esta parta del año recurren 
con mé» fuerza a Nueva York via-
jeros de los guertos de Cuba 7 Sur 
América. 
E l Hotel "San. Remo* se halla 
entre los que brindan la más re-
finada atracción de la dudad, do-
minando el pintoresco lago del 
Parque OentraL 
Soliciten folleto. Precios m»*o-
rados. Servido incomparable. 
Administrador propietario. 




Persftnal de Comunioaclones, dos 
Abandono 
Se present óayer ante la pqlicía de 
la cuarta estación la seora Caridad 
Pérez Cartaya, vecina de la callé de 
Factoría número 4, denunciando que 
desde el día 8 del pasado mes la abon 
donó, así como a sus tres hijos, su es-
poso Pedro González Juan, Quien se 
encuentra en el interior de la Repú-
blica, 
O Z E A N - L I N E 
H a m b u r g o 
V A P O R E S A L E M A N E S 
^ s l o s V a p o r e s r e c i b e n c a r g a g e n e r a l p a r a el P u e r -
to d e V E R A C R U Z , el v a p o r 
" C H R I S T E L - S A L L I N G " 
S a l d r á d e este p u e r t o s o b r e el d í a 5 d e A g o s t o p a -
r a V E R A C R U Z , p a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
M I G U E L V E R A N O 
Edi f i c io " A B R E U " C a l l e O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s 
C O N S I G N A T A R I O S 
B E R I S T D E S Y L O P E Z 
W A R D L I N E 
A LAS ISLAS CANARIAS, EN SIETE DIAS 
£1 rápido vapor americano 
' « S I B O N E Y " 
de 14.000 toneladas, zarpará de la Habana para Islas Ca-
narias, Vigo y Santander, sobre el día 17 de agosto. 
Para reservaciones e informes sobre pasajes, dirigirse a: . 
Primera clase: 
Prado, 118. Teléfono A-6154. 
Tercera dase: 
Muralla, número 2. Teléfono A-0113. 
Para carga, etc.: 
WM. S. Smith, Agente General, Ofídos, 24 y 26. 
millones 649,020 pesos. 
Transporte de correspondencia, 
$749,180.00. 
Efectos timbrados, $82,000. 
Material y gastos diversos de Co-
municaciones, $400,000, 
Alcpiileres de casas, $75.000. 
Dietas de Comunicaciones, $35.000. 
Gastos adicionales de Comunicacio-
nes, $28.500. 
Gastos imprevistos, $9,000, 
Total: $3.977.700, 
C. 6537 10d.-3. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZdeCMOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d&'onw y abre er apetito, curando las molestias del 
M a n z a a a d e G ó m e z 3 2 7 
11L~2 3iL-3 1 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e ¡ dolor de e s t ó m a g o , l a dispepsia, las a c e d í a s , 
v ó m i t o s . Inapetencia, diarreas en n i ñ o s y adul-
tos que, a veces, alternan con es treñ imiento , 
d i la tac ión y ú l cera de l e s t ó m a g o , d i senter ía , 
flatulenclas, c ó l i c o s . Indigestiones, desarrollo 
de gases , neurastenia g á s t r i c a , anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como a n t i s é p t i c o de l aparato diges-
tivo curando l a s diarreas de los n i ñ o s Incluso 
en la é p o c a de l destete y dent ic ión . 
^ ^ E n s á y e s e una botella y s e no tará q u e ^ l 
enfermo come m á s , digiere mejor y s e nutre, 
c u r á n d o s e de seguir con s u uso. 
ummmuuumummuuummmaummmamunmmMnmaummBmnm 
P O D f l A T I N 3 S A I Z D E C A R L 0 S - C u r a e s t r e ñ i m i e n t o p u d l e n d o 
fcUliMH A 1 1 1 H , c o n s e g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n d i a r l a , 
L o s e n f e r m o s b i l i o s o s , l a p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h í d o s , I n d i g e s t i ó n y a t o n í a 
I n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n l a P U R Q A T I N A q u s e s t ó n i c o l a x a n t a , s u a v e y e f i c a z . 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
J . RAFECAS Y CA,, Teniente Rey, 29. Habana-
Unicos Represéntanos y Depositarios pasa Cuba. í 
J E F l A R Q U E H E A L T E S O R D 
P í l M A P Q ^RflNflPq P R P M I D Q PARIS MADRID ZARAGOZA ROMA 
u U h H U Q ^ « ^ u t D r K t m u b F l o r e n c i a b r u s e l a s v a l l a d d u d 
A G E N T E S : 
P a r d o y B n o * 
S A N I G N A Q O ^ 




A U T O M O V I L E S 
Maxwe// 
Para la persona que maneja su propio coche, el Maxwell 
el que más cautiva su atención y preferencia, porque 
éste se revela como un vehículo muy dócil a su volun 
tad, muy cómodo en su marcha y muy suave en la ace 
leración de su máquina. Su entusiasmo sube de punto 
cuando se convence que el Maxwell es un coche que me 
rece la más absoluta confianza y que requiere muy po 
s reparaciones 
MAXWELL MOTOR SALES CORPORATIC 
D E P A B - T J Ü B Í S J Í T Í O D E E X P O R T A C : 
7 4 B R O A D T T Á Y , I Í U E V A Y O K K 
D I R E O C i a i í C A B L E G R A F I C A : « U M C ( 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 4 de 1920 
PAGINA NUEVE 
AfW LXXXVl l i 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : t B t 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
! Por ausencia del s e ñ o r don Pastor 
^ « n z á l e z . se b '.echo cargo de l a 
C e n c í a del DI ElIO D E L A M A R I -
NA en San Juan de los Y e r a s . el se-
fior don J o s é Prieto Alvarez , con 
i quien se e n t e n d e r á n en lo sucesivo 
nuestros suscriptores de aquel la lo-
calidad, para todo lo concerniente a 
esta Empresa . 
Habana, Agosto lo . de 1920. . 
E l Conde del Rlyero , | 
Administrador Gerente, i 
f í Z A S l Ó Ñ E s T 
D E A Z U C A K ' 
I l E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A * 
MIBMBROS DH 
{T** New York Corfee an<i Sugar lExcliange 
AGOSTO 3 

















































i r> ,rvr Q A T b l ? 
N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
AGOSTO 3 
Great Nort. . . , . . . . . . 
Haskel Barker. . . . > . . . 
Inspiration Copper. . . . . 
Interb. Conr.olicl oom. . . . 
Tnterb. Consolid pref. . . . • 
Intei-n. Mere. Mar., prof. . . 
Idem Idem comunes 
Internacional Nickel. 
Internahionai Papen Co. . - -
Kennecot Copper 
Keystone Tire and Kubber. 
j_iackawanna Steel. 
Lehlgh Vailcy 
Libby. Me Nell and Llotiy. . 
I.oft Incorpórate! 





Missouri Pacif certir. . . . 
Natlona ILeatlier 
N. Y. Central. . . . . . . 
Nova Scotia Steel. . , . • . 
Pan American. 
People's Gas . . . . . . . . 
Pere Marquette 
Philadelphia 
Piercp Arro^vv Motor. . % . • 
Pierce Oil . ^ . . 
Porto Bico iingar. . . r . . . 
Punta Alegre Sugar. r- . , 
Beading comunes 
Bepub. Iron and Steel. . . . 
Royal Dutch. . . . . ,. , . . 
Bealty. . . ,, 
Beplogle « ^ 
St. Louls S. Francisco. . . .* 
Sinclair Oil Consolidt. . . . 
Southern Pacific •• 
Southern Railway com- . ., .. 
Studebaker. . » . . . . v - « 
Stromberg. . . . 
Swlft and Company. . , . . 
Santa Cecilia Co. . . „ > - . 
Cía. Swift. Inter. . . . . . . y 
Textile Consol. 
Texas Company. . 
Texas Pacific . . 
Uuion Pacific. , . » . . . . 
United Frudt. . . . . . . . . 
United Betail Store. . . * 
U. S. Ftoods Products Co. . . 
U . S. Indust. Alcohol. . . 
U . S. Rubber -
U. S. Steel comunes. . . . . 
Utah Coppe^ . -
Union Sugar 
"Westinghouso Electric. -.- .. . 














































A.u.c! Chalmers; . . . 
Amer. Beet Sugar. . , . 
American Can 
Amer. Hide Leather. . . 
Am«r. Car and Foundry-
Amertcan Uoiorj'. ítivo. 
Amer. Smeltíng and Ref 
Amer. Sngrar Refg. . , . 
American W o o l e n . . . . 
Anaconaa C>pper. . . . 
Amer. Internacional. . . 
Baldí.in Liocomotive. . 
Haltimore and Ohio 
Betbiliom'Steel B . . .• 1 ,. . 
California Petroleum. . . . . 
Cana4iati Pacific 
Central Learher . 
ferro de Pasco 
Chesapeako and Ohio. . . . 
'•hi., Mil ard St. Paul pref. 
Glii., Mil and St. Paul oom. 
Consolidated Gas 
Corn Products. . . . 
Cmcible Steel ; . . 
Cuba Cañe Sugar cnm. . . . 
Cuba Cañe Sugar, pref. . . . 
Cuban Ajner. Sugar Notv. . 
Caraca Sugar Co 
Físk Tire 
General Cigar. . . . * ' * 
General Motora New 


































C A R L L 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NETW Y O R K , agosto 3 . - ( P o r la Prensa 
Asociada). 
L a sesión de hoy terminó con un Vi-
goroso torbellino ascendente de los pre-
cios impulsado por las ferrocarrileras, 
después de un intervalo de debilidad 
en que se establecieron nuevas bajas c i -
fras para el movimiento corriente. 
L a fuerza que se raveló al principio 
con motivo de pruebas nue parecían re-
velar el agotamiento, fué mfts pronun-
ciada en las ferrocarrileras, las de ace-
ro, las marítimas, las de motores y las 
petroleras; pero muchas de éstas caye-
ron lastimosamente desnués. 
L a presión se debió, en parto, al cie-
rre de las cnentas alentadas por rumo-
res de una nueva dilección financiera. 
Ja disminución de los 'ngresos, la in-
cierta perspectiva de los negocios para 
•\ arias compañías a causa de la congres-
tión del tráfico y de la escasez del com-
bustible, así como con&ecucncia de la 
debilidad do las esterlints y de la des-
favorable situación de Polonia. 
E l establecimiento de nuevas bajas 
cotizaciones para el movimiento corrien-
te por favoritas como las de aceros, 
equipos y petroleras intimidó a los al-
cistas, y hubo poco esfuerzo combinado 
para contner la ba.ia rp.sta una hora 
avanzada de la tarde en que los tipos 
ironerarios bajaron, a seis por ciento.— 
F O R G A D E i 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e l a m o s c o m p r e n B o n o s ü a p ú b l í c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s foaraEO: maz n u n c a . 
O B I S P O 3 é . 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , W - 2 9 2 4 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
i o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
^ £ t u ^ r £ J .PIARIAMBNTB del Mnell . del Arsenal a la» 10.0 a. 
» . T«i ^TCVÍ?3^P,0mlngc>8 y Jueves, el cual llega a Key West » las 5 00 n 
^ ^ Y ^ U T O S ^ E X T ^ ^ ^ m P ^ ^ C 0 ™ 0 ^ D n i B C T A con T B B N 
^ C I S ^ ^ ¿ I B E R O S 8 A P § U E V A ^ O B K 
a V n l ^ ¿¿§£i°- S C ^ S S e B 8 ^ ^ K S O N V I L L E co» trenes directo^ 
T ^ P ^ o r ^ ^ ^8bra MART:E:S Y VIERNES a P O R T 
ena^nTf^®1"^*010?^ en los ^rcoa, boletines de Ferrocarril t PnUmM * 
The P e n i n s u l a r á n d O c d d e n t a l S t e a m s h í p Co . 
i<as ventas totales ascendieron próxima^ 
mente a un millón de acciones. 
E l cambio de las esterlinas bajó cerca i 
de nueve centavos com"» resultado de las 
desfavorables noticias ertranjera». 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
L a s ventas, valor a la par, ascendle- j 
ron a 11.650.000 pesos. 
Azúcares 
NEW T O R K , agosto 3.--(Por la Prensa 
Asociada). 
Ko hubo ninguna novedad en el mer-
cado de azúcar crudo hoy. Dlcese que 
so han recibido nuievos pedidos en Cu-
ba de Europa, lo cual ha dado un tono 
más firme al mercado cubano, pero bas-
ta ahora, por lo menos, no ha habido 
cambio en los precios que piden los em-
barcadores cubanos a este mercado. Hu-
bo nuevas vontas a quince p cuarto cen-
tavos para los de Cuba costo y flete, 
iguales a 16.30 pera la centrífutja, ade-
mfis de algunas de Santo Domingo y 
Pulerto Rico sobre la misma base. Los 
negocios incluían dos rail sacos de San-
to Domingo en puerto, 26.000 f-acos de 
Puerto Rico y 10.000 sacos d© aznicares 
de Cuba, para embarque en la primera 
Quincena de agosto a un refinador lo-
cal. L a demanda, por lo general, no es 
muy activa, como lo indica el hecho de 
que los negPcios de hoy se referían to-
dos a un solo refinador, mientras otros 
parecían estar bien provistos al menos 
pop ahora. • 
E l mercado del refino no presentó a l -
teración ninguna, rigiendo él precio de 
21 a 22.50 para el granulado fino. L a de-
manda es todavía ligera, aunque los re-
finadores están ocupados con pedidos, 
aunque varios de ellos ^stán todavía fue-
ra dol mercado, ©spe?andos6 que vuel-
van a entrar dentro de poco. 
E l mercado de los azúcares futuros es-
tuvo menos tirante hoy y los precios fi-
nales fueron de 25 a 40 puntos netos más 
bajos, o sea el nivel más bajo del día. 
Hubo cierta dispersa *4ÍquldaciÓn por 
Í>arte de los comisionistas^ e intereses ndustrMIeg lo cual explica l a depre-
sión, habiendo sido Instigado esto por 
las continuas ofertas «ín el mercado or-
dinario con las últimas cotizaciones, no 
presentándose el mercarió allí tan firme 
como algunas personas se Inclinaban a 
creerlo. 
m e r c a ' d o 
d e l d i n e r o 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
N E W T O R K , agosto S.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil a &. 
Libras esterlinas 
ÍCamblos, quietos) 
Comercial, 60 días, letras, g.ltt 114. 
Comercial. 60 d ías letras sobre bañeog, 
2.01 114. 
Comercial, 60 días, letras, 3.00 .314. 

















B o n o s 
Del gobierno, débiles. 
Ferroviarios, fuertes. 
Plata en barras, 99.1Í2, 
Peso medicand, 71 718. 
PréstaTvO's. fuertes; 00 día*. 00 drag y 
B meses 8J]2. 
Ofertas de dinero, fuerteat 
L a más alta, S. 




Ultimo préstamo, 6. 
Aceptaciones de los bancos, 0 118. 
Cambio sobro Montreal, 31 3|8 des-
cuento. 
BOLSA D E MADRID 





BOLSA D E PARIS 
B o l s a d e N e w Y o r k 
p s e n s a m i m 
A G O S T O 3 
A c c i o n e s 1 . 1 5 8 . 0 0 0 
B o n o s 1 1 . 6 4 5 . 0 0 0 
m e r c a d o 
1 ' 1J V A L O R E S 
P A R I S , agosto 3. 
ciada.) ) 
(Por la Prensa Aso-
L a s operaciones estuvieron hoy quietas 
en la Bolsa. 
L a Benta del 3 por clentt» se cotizó a 
C8 francos, 1$ cént imos 
Cambios sobre Londres, a 40 fran-
cos 10 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 87 francos 
50 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 13 fran-
cos 32 112 cfntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D B E S , agosto 8.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Oonsolidados, 46 112. 
Unidos de la Habana, SO. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A LIBERTAD 
NEW Y O R K , agosto 3 . - - ÍPor la Prensa 
Asociada). 
Los últimos precios de 1o«í bonos de la 
Libertad fueron los siguientes: 
Dos del 3 112 por 100 a 91.00. 
Los primeros del 4 por 100 a 85.40. 
Los segundos del t ver 100 a 34.40. 
Los primeros del 4 114 por ,100 a S5.60. 
Los segundos «tel 4 1|4 por 100 a S4.64. 
Los tersceros del 4 114 ñor» 100 a 83.68. 
Los cuartos dol 4 I j l por 100 a 85.10. 
Los de la Victoria del 4 314 por 100 
95.66. 
Los de la Victoria dol 3 314 por 100 a 
95.68. 
Zona F i s c a l de la Habana 
RECAUDACION DE AYER 
A G O S T O 3 







M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r 
m a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y s 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N E W Y O R K . 
L a situaoí'>n del merrado do valorea 
no ha experimentado cambio apreclablo 
desde nuestro último informe. 
Algunos valoras, como las comunes 
del Havana Electric, preferidas de la 
Compafiia Licorera, Jarcias de Matan-
zas y Ferrocarriles Unidos, se mantu-
vieron firmes y con ganancias de frac-
clones. Los demás valores estuvieron 
inactivos. 
E n la cotización ofic. al sa vendieron 
cien acciones de los Ferrocarriles Un i -
dos, a 83. 
L a s acciones del B a ñ o EspaSol s© co-
tizaron a distancia, de 105 a 107, sin 
¡operaciones. 
Sostenidas permanecen las acciones 
del Banco Internacional, quedando coti-
zadas de 100 a 110, sin operaciones. 
Cerrrt el r.-ercado quitto y a la es-
pectativa. 
C A M B I O S 
New York, cable, 318 P . 
Idem, vista, 3116. 
Londres, cable, 3.66. 
Londres, vista, 3.65. 
Londres, 60 d|v, 8.62 { 
París , cabio, 37 314. 
París, vista, 37 112. 
Madrid, cable, 77. 
Madrid, vista, 75 112. 
Hamburgo, cable, 9 3!4. 
Hamburgo, vista, 9 112 
Zurich, cable, 85 1(2. 
Zurich, vista, 85. 
Milano, cable, 27 1]4, 
Milano vista 27. 
Bélgica, cable. . . . 
Bélgica, vista, . . . 
Roterdam, cable, 34 l i i 
Roterdam, vista, 34 114. 
Amberes, cable, 40 314. 
Amberes, vista, 40 114. • 
Toronto, cable, 80. 
Torionto, vista, 79 314. 
PRECIO DE L A JARCIA 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a $22.50 
«nintal. 
Sisal R E Y , de 314 a 6 pulgadas, a 
f25.50 quintal 
Manila corriente, de 3|4 a 6 pnlaraoas, 
* $32.00 quintal. 
Manila R E Y , extra superior, de 8¡4 * 
& pulgadas, a $34.00 quintal. 
(NFORME SOBRE L A 
BOLSA DE NEW YORK 
(POR C A B L B ) 
E l mercado está fIo;o, pero a pesar 
de ello los ferrocarriles, se sostienen 
bien, debido a la concesión de sus ta-
rifas. 
L a situación rusa es la que ejerce una 
influencia deprimente en el mercado y 
parece que aún no han terminado las l i -
quidaciones. Esperamos que el nivel de 
los bajos tipos empiece a mejorar den-
tro de unos días . 
Hoy se cotiza ex-dividendo en accio-
nes de 10 por 100 Moxican Petrel y 
Pan American. 
E l mercado abrió algo mejor, pero no 
«e sostiene bien y e s t í inquieto, te-
meroso de más liquidaciones. Aconseja-
mos esperar con mucha precaución, por 
el momento. 
E l dinero al 7 por ciento. 
E l dinero al 7 por ciento. 
E l mercado se sostiene y hasta ahora 
actúa mejor de lo que se esperaba. L a s 
liquidaciones han sido pocas y el mer-
cado puede subir en cmiquler momento, 
pero aconsejamos precaución. 
MENDOZA Y C A . 
8.13.—Las liquidaciones han empeza-
do, otra vez y probablemente continuarán 
8.48.—Hoy se cotiza ex-dividendo Me-
xlcan Petroleum 10 por 100 en acciones. 
8.51. —Esperamos un nercado mis a l -
to después del abre. 
9.52. — E l dinero al S por 100. 
10.."2.—Aconsejamos comprar en la 
próxima reacción. 
12.21.—El dinero al 7 por 100. 
C A B R I L L A Y F A R C A D B . 
NOTA.—No hemos recibido los Infor-
mes de los señores Betai.-court y Compa-
ñía y Martínez y Ca. 
COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficial 
B a n -
q u e r o s . 
Conse^ 
ríante* 
Londres, 8 ñ!v. . . . - 3.78 8.71. V . 
Londres, 60 d|v . . . . ?.e8i¿ 3.66%V. 
París, 3 div 38V, 37V2V. 
Alemania. . * 2% 
E . Unidos 100 ^ P -
España. 22% 25% 
Descuento papel to-
^comerclal. . . . . . 8 ^ 10 P . 
Azúcares. 
Azúcar centrífuga de guarapo baie ff) 
grsóos de polarización, en los almacene» 
públicos de esta ciudad, para la exporta-
14.322S cts oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar d« miel de 39 grados de polarl-
ración en los almacenos públicos do e«-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
ros la libra. 
Señores notarlos da turno: 
Para cambios: Francisco V Bu». 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Pedio Molina y 
A . Parajon. 
Hiabana, 3 de agosto de 1920. 
P E D R O V A B E L A NOGUEIBA, ShKU-
co Presidente. E N R I Q U E P E R T I E P . R A , 
Eeeretarlo. 
LA DESCONGESTION 
DE LOS MUELLES 
L a Lonja brinda ayuda a la Co-
misión Americana 
E l seflor Julián Llera acaba de diri-
gir al Presidente de la Cámara de Co-
mercio Americana una comunicación en 
ctonde se brinda los buenos oficios do 
la Lonja para cooperar con la comisión 
americana a la descongestión de los 
muelles. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACHX 
NES DE AZUCARES 























SAGUA L A GRANDE] 



















B O L S A D E 
L A H A B A N A 
AGOSTO 3 
O F I C I A L 
Com. Ven. 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
Cuentas C o r r i e n t e s - C u e n t a s de Ahorros , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 . A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
F . C. Unidos SJ 86 \ 
Havana Electric, pref. .. . . 103% 105% 
Havana Blectric, com. . . . 94 94V3 
Teléfono, pref 93 96 
Teléfono, com « . . 8214 83% 
Naviera, preferidas. . » » . 84 «2 
Naviera, comunes. . v . . . . 72% 76 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Duba Cañe, comunes. . . . NominaL 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref 60 
Compañía Cubana ¿o Pesca y 
Navegación, com 21 
CJnion Hispano Americana n* 
Seguros. . 177 ISS1/* 
fn ión Hispano Americana <le 
Seguros, Be ~ '(t 90 
ünion Oil Company . . . . Noml.-aL 
Cuban Tire an^ Bubber Co., 
preferidas Nominal. 
^uban Tire an^ Rubber Co.. 
100 
29% 




ció nal, comunes 
Compañía Licorera Cabana, 
preferidas. . . . » . . . 
Coixpañía Licorera Cubana, 
comunes - • 
Compañía Nacional de Calza-
zado pref 
Compañía Nacional d« Calza-
zado, comunes 
Compafiís. Jarcia de Matan-
za preferidas . . 
CompaSía de Jarcia de Matan-
zas, sindicadas 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes .• 
Compañía ^e Jarda de Matan-













Bep. de Cuba Speyer. . . 
Rep. de Cuba 4 1|2 por 
Rep. de Cuba (D. Y . ) , . 
A . Habana, la . Hip. ,' . 
A. Habana, 2a. Hip . . . . 
F . C. Unidos . 
Gas y Electricidad. , . „ 
Havana Electric R y . . . 
H. F . R. y Co. Hip. Ors. 
circulación) , 
Cuban Telenhone 
Cervecera Int., la . Hip. „• 
Obligaciones de la Manufactu-



















Banco Español . . . . . . . . 106 107 
Banco Nacional. . . . . . . NominaL 
Banco Internacional de Cuba 100 110 
F . C. Unidos 83 84 
Havana Electric. 103 105 
Havana Electric com 93% 95 
Nueva Fábrica de Hielo. . . Nominal. 
Cervecera Int., pref. . •. . 100 Sin 
Cervecera Int., c o m . . . . . 60 Sin 
Teléfono, preferidas 93 96 
Teléfono, comunes. . . . . , 82 82% 
Empresa Naviera, pref. . ,i . 84 94 
Empresa Naviera, com. . . . 71 77 
G»ba Cañe, pref » . Nominal. 
Cuba Cañe, com. . . . . . . Nominal. 
Compañía do Pesco y Navega' 
ción, preferidas 60 Sin 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, comunes , . 20 80 
Dnlón Americana da Segu-
ros j . . . 177% 183% 
Idem Beneficiarlas. . . . . 7S 90 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 68% Sin 
Compañía Manufacturora Na-
cional, comunes. . . . . . . 46 48 
Licorera Cubana, pref. i> . , ; 50% 61 
Licorera Cubana, com. . . . 18% 18% 
Copipafiía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, pref. . , Nominal 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, cora. . NominaL 
Compañía Internacional de Se-
guros, preeridas 29% 100 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes. , 24 , 8 0 
Compañía Nacional de Cilza-
do, preferidas 58 Sin 
Compañía Nacional ds Calza-
do, comunes 48 Sin 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas . . . . 77% 85 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 77 80 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comuneo. . . . . . 41 50 
Compañía de Jarcia da Ma-
tanzas, cora. sind. . . / . . 40% 50 
B O L S I N 
Cotización de las 4 p. m. 
AGOSTO 3 
Banco Español . 
Com. Ven. 
. 105 107 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos coa y 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, de 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valo-
res, alhajas y documentos, bajo la propia custodia 
de les interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
C6316 I n d . l o . a g . 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l S o m b r e r e r a , 8 . í 
" O B L I G A C I O N E S " 
C Ü P O I í IÍUM E R O D O S . 
S E C R E T A R I A 
Por este medio se pone en conocimiento de loa^ poseedores de las 
O B L I G A C I O N E S de esta C o m p a ñ í a , que el C u p ó n n ú m e r o Dos adherido a 
las mismas vence e l d ía cinco del ac tual . 
E l pago de esos Cupones se h a r á a part ir del mencionado día c in-
co por el Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba, mediante l a entrega de loa 
mismos, todos loe d ía s h á b i l e s y en las horas de costumbre. 
Habana, 2 de Agosto de 1920 
) E L S E C R E T A R I O . 
C6326 3d.-2 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable, giros de letras a todas partea del maodo, depó-
sitos en cesóla cenieate, compra y venta de valores públicos, pig* 
naracisoes, descaeotos, préstamos coa garantía, cajas de seguri-
dad para valores y alhajas, eaeatas de a&orros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
C O N V O C A T O R I A 
A solicitud del s e ñ o r Ignacio L e z a m a y Reyes, propietario de una par-
t i c i p a c i ó n superior a l a quinta parte del capital social emitido por la 
Centra l Canar ias , C o m p a ñ í a A z u c a r e r a Sociedad A n ó n i m a , se convoca a 
J u n t a General E x r a o r d l n a r i a a los accionistas de dicha C o m p a ñ í a para el 
d í a 20 del p r ó x i m o mes de A g ^ t o a las 4 de l a tarde en el local que 
ocupa el bufete del doctor Lorenzo de E r b i t i , Cuba 48, en esta Ciudad, 
p a r a tratar de los diferentes extremos a que se refiere e l a r t í c u l o t r i -
g é s i m o sexto de los Estatutos . 
Habana , - Jul io 12 de 1920. 
Aurel io S o l é . 
Secretario acc idental 
P . 30d.-21 Ji , 
A t e n c i ó n , Ganaderos 
y Hacendados 
E N L A F I N C A **LA T E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T B E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-flno, r a z a de Puerto R i -
co propios para bueyes de tres y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-flnas, r a -
za de Puerto Rico, propias para l a 
cr ianza . Ejemplares escogidos p a r a 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, C o v e ñ a y Zispata 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto C a . 
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de l a costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a J . 
F . F e r r e r , L u c í a alta, 8,-Santiago de 
Cuba. 
D I N E R O A L 
i P o r l o o 
S A N C O £>££ 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado ÍJI.-Tel. A-9Í32 
M o t o r e s M a r i n o s 
D E v 
P E T R O L E O C R U D O 
M A R C A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
J . M u ñ í z y C o . - M a n z a n i l l o . B o u l l o n y C o . - O i e n f u e g o s . J a i m e V i l l a -
l o n g a . - O i e n f u e g o s . D e s c h a p e l L - O á r d e n a s . 
U n i c o s A g e n t e s : 
M e l c h o r , A r m s t r o n g & D e s s a u , I n c . 
H a b a n a 1 0 0 y I 0 2 . - H a b a n a 
C . m i alt . jJCN. 12 l a . 
FAGINA DIEZ i?¿ARiO PE LA BflARINA Agosto 4 de 1920 
A g O L X X X V l l l 
Anuncios clasificado 
CE VENDES TRES MAQUINAS DE CO-
U ser Singer; una con siete cavpta* 
dl S n ^ » cuatro Bavetas: todas Anrnv«.̂  ' nueTas. a precios mfirticos. • « ganga- Villeeas. número 99. 
8 ag. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABAMa 
Se alquila una nave, propia para 
almacén, con 8 metros de frente 
por 20 de fondo, con portal y 
puertas metálicas, de ladrillos y 
techos de hierro y cemento, sus 
servicios sanitarios independien-
tes, instalación eléctrica y teléfo-
no que se cede si conviene. Está 
situada en la calle Flores, número 
5, entre Agua Dulce y Serafines. 
La llave al fondo de la misma. In-
forman en Aguila, número 276. 
Comerciantes: Local acabado de pin-
tar, cedo uno en condiciones de mon-
tar un buen establecimiento en el ba-
rrio comercial; tiene tres huecos de 
puertas de hierro, con seis años de 
contrato; regalía módica. Monte, 2-D, 
altos. A-9720. 
29283 • 7 ag._ 
r̂ ANJA, 144, SE ALQUILA vÑ PISO' MJ alto y uno bajo, compuesto de sala, comedor y dos habitaciones y sus servi-r cios. Se exigen referencias. Informa la encargada en la misma. Su dueño: H y 21, Vedado. ^ 29170 6 ag._ 
Grandioso local, el mejor de la ciu-
dad, en Neptuno, entre Parque y Ga-
liano, montado sobre columnas, propio 
para cualquier giro; gran puerta a la 
calle. Se admiten proposiciones en 
La Mimí, Neptuno, 33. 
" 7 ag. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y 
LUYANO 
O'KKII-T-Y, 11, DEPPARTAMENTO 306. Se necesita una persona para aten-der oficina y un ascensor. Que traiga referencias. 29290 7 ag. 
SASTRES • SE SOLICITAN MEDIOS operarlos y aprendices para coser chancletas. Carmen, 2, esquina a Cam-panario. 2H2S(i ' • 7 ag. 
SOLICITO BUEN SOCIO PARA BODE-ga bien situada y buen contrato; quiero un socio ya práctico si puede ser. Informa el cantinero del café Haba-na, en Amargura y M ercaderes, 20274 6 ar 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
MDQRAS 
TAESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA JLs de manejadora o criada de manos. Informan: Campanario, número 4 20206 6 ae. 
CIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIO^ES 0 COSER 
SE ALQUILA 0 SE VENDE 
una hermosa casa para familia de gusto. Calle Correa, Avenida Gómez. Informa: I-1S18. Gumersindo Nuñez. 29280 6 ag. 
T\ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA JLs española para limpieza de habitacio-nes; sabe coser y cortar. Tiene buenas referencias: Informan; Prado, 104, Mar-tínez House. 29207 á . fi ag. 
criados, garage espléndido, con 838 
metros de solar, timbre en todas las 
piezas, tubo acústico en los tres pisos, 
etc., etc. Su dueño en la misma casa 
0 y 19, Vedado. 
11 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA española; es trabajadora y formal; tiene recomencjaciones; para cuartos o comedor; prefiere colocarse en el Ve-dado. Informes en ,Tesüs del Monte, Ave-nida de Acosta, entre San Francisco y Milagros; es una casa pintada de verde. 29272 7 ag. 
COCINERA^ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular; entiende de cocina. In-forman ; Sol número 2. 29279 . 6 ag. 
CRIANDERAS 
UNA JOVEN, CON BUENA LECHE, DE ocho meses, desea criar niño a media leche; se puede ver el suyo, gordo y her-moso. Aguacate, 82. . 29273 7 ag. 
CHAUFFEURS 
MATRIMONIO .FRANCES DESEA Co-locarse : él de chauffeur y ella de cocinera. Hienen 'recomendaciones. N1© tienen inconveniente en ir al campo. Louis Dandrieu, Apartado 647. 29304 8 ag. 
CHAUFFEUR JOVEN, ESPASOL, DE-sea coloj-arse en casa particular; ha manejatlo buenas máquinas.; sabe de me-cánico ; tiene- buenas referencias de casas particulares. Llamen al Teléfono 7790. 20295 6 ag. 
HABANA 
HOTEL PAN AMERICA 
Gran casa fabricada expresamente; fres-ta y moderna, para hospedaje. Habi-/taciones con agua corriente; especial pa-Ta familias. Magníficos baños con agua «aliente. Se admiten abonados a la mesa. Lamparilla, 58, esquina a Aguacate. 29248 _l l ag. 
EN MURALLA, 51, ALTOsTse'a.LQUI-la una espléndida habitación', amue-blada, con vista a la calle, propia para oficina o para dos o tres caballeros o tuati iraonio. asa P'iiueña, tranquila y de moralidad, piden referencias. 
29292 7 ag. 
S E N E C E S I T A D 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
Importante: necesito una criada pa-
ra Matanzas. Sueldo 35 pesos libres, 
y cinco peninsulares para jardín, 60 
pesos y casa; dos camareras para ca-
fé, 30 pesos libres cada una. Informa 
el señor Bezanilla, Oficios, 79, bajos, 
esquina a Sol. 
29263 7 ag. 
SE SOLUTA UNA, CRIADA PARA Hâ  bitaciones que stepa coser, que tenga recomendaciones: se paga buen sueldo. Informan Milagros y Cortinas, Víbora. 29303 6 ag. 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO formal y trabajador, que sepa cum-plir con su obligación. Vedado, calle F, número 16, entre 13 y 15. 
UN MUCHACHO DE 17 AífOS SE OFRE-ce para ayudante de chaúffeur. In-forman : Prado, 05, Benedicto Leirado. 29293 « ag. 
CHAUFFEUR ESPASOL, DE 25 ASOS de edad, desea colocarse en casa par-ticular; tiene buenas recomendaciones; con tres años, de práctica. Informan: Te-léfono 2344. Si no está, puede dejar la dirección. 29208 7 ag. 
VARIOS 
MAESTRO SASTRE, RECIEN LLEGA-do, desea colocarse de cortador; ga-rantiza el corte. Para más informes, di-rigirse al Hotel Continental, Muralla y Oficios. 29276 7 ag. 
BARNIZADOR: JUAN GUISADO SE hace cargo del barnizado de toda cla-se de mueb'lís, con especialidad en el barnizado de muñeca. Teniente Rey, 89, Teléfono S544. 29275 s 7 ag. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
29270 2 ag. 
COCINERAS 
Se solicita una cocinera repostera y 
que duerma en la colocación. Sueldo, 
45 pesos. 19 y 0, Vedado. 
29261 11 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA un matrimonio. Hay cocina de «gas. Sueldo : 20 pesos. Lealtad, número 19, al-tos. 
Una gran esquina. En Iq mejor de la 
calle de San Nicolás, propia para fa-
bricar, gana 120 pesos y tiene doscien-
tos cuarenta metros de superficie. Es-
tá cerca de Monte; pueden quedar re-
conocidos $9.000. Se vende en 19.000 
pesos. Fi Rivero, Tejadillo, 44. Teléfo-
no A-5562. 
29277 7 
VENTA DE CASAS A PLAZOS, SIN 
COBRAR COMISION, en lo mejor del 
Reparto Las Cañas, cerca de la Cal-
zada. ' 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA para una corta familia; si no sabe bien su oficio que no se presente. í-íueldo 30 pesos. Villegas, 78, altos. En la misma una criada de mano, que ser formal. 29265 7 ag. 
UNA BUENA COCINERA, QUE NO duerma en la colocación y que sepa su obligación, se 'solicita en Mercade-res, 37, altos, segundo piso. 
29296 7 ag. SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa cumplir con su obligación v duer ma en la colocación. Vedado, calle F, nú-mero 16, entre 13 y 15. 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERO 
Una casita con bodega y tres casi-
tas anexas, $16.000; pueden quedar 
reconocidos $10.000. 
Juntas o separadas, cuatro casas de 
dos ventanas, a la brisa, y sólida cons-
trucción, de sala, saleta, que puede di-
vidirse en cuarto y comedor, dos cuaf-
tos, cocina y servicios, a $4.700. 
Tres casas, juntas o separadas, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos gran-
des, cmedor, cocina, servicios, patio 
y traspatio, a $7.500. 
Juntas o separadas, cuatro casas, 
de alto y bajo, de sata, saleta que pue-
de dividirse en comedor y cuarto, doi 
cuartos, cocina y servicios cada una. 
$9.500. 
FRANCISCO ESCASSI 
Compra y vende casas; da y toma dine-ro en hipoteca. Carmen, número 11. De 11 a 3 y de 6 a 9 p. m. 
ESQUINAS 
Vendo en la Calzada del Monte una es-quina, de alto, con 280 metros. Da el ocho por ciento. Contrato de cuatro años. Precio: $o7.000. En lo mejor de la calle de Industria vendo una esquina moder-na, de tres pisos, de cantería, con 240 metros. Buena renta. No tiene contrato. Precio: $o0.000. En Angeles, de dos plan-e?a'n̂ 10í̂ ê lí̂  equina, sin contrato. ?.19.000. En Estrella, una esquina, de una planta, de 13 por 30, sin contrato, a $80 metro. En Jesús del Monte, una esquina de una planta, renta $220. Precio : $18.500. iengo vanas esquinas más en el centro de la Habana. Informa: Francisco Escas-sl Carmen, número 11. De 1 a 3 y de 6 a 9 p. m. 
ALMACENISTAS 
Vendo en calle comercial, que no le pa-sa el eléctrico, a dos cuadras de los muelles, casa de una planta, antigua, pero en buen estado, con 718 metros su-PeT̂ clales, con 15 de frente. Precia: a $150 metro. Para informes : Francisco Es-cassl, Carmen, número 11. De 1 a 3 y de 6 a 9 p. m. 
EN DAMAS 
Vendo una grán casa de dos pisos, mo-derna, acera de la brisa, con sala, saleta, y cuatro cuartos y comedor al fondo; te-chos de concreto y el frente de cante-ría con tres ventanas. Precio : $32.000. In-forma : Francisco Escassi, Carmen, nú-mero 11. De 1 a 3 y de 6 a 9 p. m. 
EN MILAGROS 
Vendo una casa de dos plantas, moderna; hace esquina. Tiene 470 metros. Con jar-dín, portal, sala, saleta y *res cuartos y garage en los bajos, y en los altos, sala, cinco cuartos y dos terrazas v dos cuartos para criados. • Precio: v$35.KXKi Informa: Francisco Escassi, Carmen, nú-mero 11. De 1 a 3 v de 6 a 9. p m. 
EN LUYANO 
Vendo dos espléndidas casas modernas, a dos cuadras del eléctrico. Miden 7 por 27 metros cada una. Tienen sala, saleta, cinco cuartos y buen baño, con todos sus servicios modernos, instalación eléc-trica. Rentan: una, $70., v la otra $80. Precio de las dos: $21.000. informa: Fran-cisco Escassi, Carmen, número 11. De 1 a 3 y de 6 a 9 p. m. 
EN LAWT0N 
Vendo una casa de dos plantas, moderna, con sala, saletta y cuatro cuartos, baño y demás servicios en cada piso. PeuVi $160. Precio: $18.000. Informa: Francisc o Escassi, Carmen número 11. De 1 a 3 y de 6 a 9 p. m. 
EN LA VIBORA 
Vendo, en la calzada, una casa con por-tal, sala, saleta, cuatro cuartos bajos y uno alto, en $15.000. En Concepción, dos casas modernas, de cielo raso, con portal, sala, saleta, tres cuartos v todos sus servicios. Precio de las dos: $18.000. Informa: Francisco Escassi, Carmen nú-mero 11. De 1 a 3 y de 6 a 9 p. m. 29278 7 a«. 
E N S E Ñ A D C A S 
â̂ m̂̂ mm̂ m • • i i i i i n m w n M i i m m i i _ 
TTNA SEÑORITA PROFESORA DE SOU-reo y piano, se hace cargo de algu-nas alumnas, ya en sus domicilios, va 
lr intTckr^l¡f0rmeS: JeSÚS re™-
" 7 ag. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL PANHARD O Lemousip, de muy poco uso; es una prenda de valor y mérito, propio para familia pudiente que viaje a distancia y tenga quien sepa manejarla. Es de ocho asientos y lleva mucho equipaje. Tiene material de repuesto. Se garantiza su vepta a satisfacción y se desea que el comprador traiga perito de su confian-1 za. Se da por el tercio de su valor. Está en Bernaza, 36. El portero informa, v | 29225 7 ag. i 
INSTRUCCION DE BAILES 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-canos. Se ensaña Fox-Ttrot, One-Step, Vals, Schotis, Tango, Pasodoble, eto. Clases privadas de 3 a 7 P. m. $3.000 la hora. También clases a domicilio, ho-teles, etc. Cárdenas, 5, tercer piso. A-800C. Profesor Martí, Director. 29268 n aff. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
POR 125 PESOS ME DESPRENDO DE mi piano, propio para conciertos o estudios; es de grandes condiciones acús-ticas. Si usted desea hacer una gran adquisición, venga a verlo a Zanja, 85, altos, doctor Molina, de 12 a 3 sola-mente. 29255 " 7 ag. 
TIENDO DODG-E BROTHERS, DK < IN-I V co mesê  de uso particular;' se ga-rantiza. Enrique Olmeda, Calle I, esquina a 25. 2928 6 *g. | 
VENDO EA CUSA MAS CHIQUITA Y bonita de la Habana. Fiat, tipo O, un galón de gasolina al día de consumo. Enrique Olmeda, Calle 25, esquina a I. 29281 6 ag. 
le granje-aron el cariño y la veneración de todod los fieles. • A Santo Eomirgo debe la Iglesia la piadosísiiaa y útilísima devoción del san-to Kosario. Su tî rnn devoción y su plena confianza en la Santísima Virgen «-ran. co'-uo ''l mismo c'̂ fesaba. el prin-cipal secreto de que ¿e valía patis la-conversión de ios peca.lores y de los ínflele?.. Lleno de merecimletilos y virtudes descansó ti'ar;quilaiMente on el Señor, el día 6 de Agosto del año 1221. 
FIESTAS EL. JUEVES 
Misaa Solemnes, on 1a Catedral la de Tercia, y en las ilem&s iglesias las de < ostumbre. 
CAMIONCITO REPPARTO VENDO UNO carrocería cerrada; está buenísimo; cosa fácil probar. Informan: Jesús Ma-ría, 35. 29260 8 ag. . 
M I S C E L A N E A 
CJEMUiEA DE HIGUERETA SE VENDE ¡O barata, en Obrapia, 2, Habana. 29252 8 ag. 
Suscriba: 3 al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
FONOGRAFO VENDO: UNO VICTOR, de los grandes, bocina media y con 25 discos, en 50 pasos. Plaza del Pol-vorín, frente al Hotel Sevilla, Manuel Picó. Teléfono A-9735. 
29285 11 ag. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden treinta Ford, con arranque, 
tipo 1920; tienen quince días de usó 
y están completamente equipados. Sej 
pueden ver en el Grand Garage, Subi-j 
rana, 73 al 85; preguntar por Ar-i 
mando. 
29291 6 ag. 
SE VETTDE UN AUTOMOVIL MARCA Lexington, de cinco pasajeros, com-pletamente nuevo; se da en buen precio por tener que embarcar su dueño. Infor-man : 17 y 10, altos. Vedado. 29302 18 ag. 
FORD, VENDO BARATO. ESTA CASI nuevo; puede verlo en la casa de Ma-nuel Picó, plaza del Polvorín, frente al Hotel Sevilla, Teléfono A-9735. 29284 7 ag. 
DIA 4 DE AGOSTO Este mes «-stá consagrado a la Asun-ción de Nuestra Sef.ori. Jubileo Circ-fllar.—Su Divina Majestad cstft de manifiesto en la Iglesia dé San Nicolás. Santos Domingo do Grzm.'in, confesor y fundador la Orden de Predicadores : Aristarco y Tertuliano, mártires; santa Perpetua, matrona, romana. Santo Domingo df- Cuzmln confesor, fundador de la Orden Ce Predleadr>res, nació en el año de 1170 en Calerruega, villa de Castilla la Vieja. Fué su padre, don Félix Je G-uzmán. dú muy ilustre linaje. Su madre doña, .luana de Az;i, aun mucho más' recomendable por su pran virtud, que por su nobleza. La natural inclinación que mostraba Domin-go a la virtud hizo casi ocioso el cui-dado, de la educación. En su Juventud era J A un ejemplo de todas las virtu-des. Poseía en grado eminente el ta-lento de la predicacíóri; y no Había quien se resistiese al Espíritu Santo., gue hablaba por su boca. 
Su vida apostólica y evangélica de su-yo, convirtió a millares de infieles e LIzo grandes bienes a la Iglesia. Su predicación constante, su inagotable ' ca-ridad, su mansedumbre y su humildad. 
A v V I S O S 
H I U A G I O S O S 
I g L E s T a DE BELEN 
El jueves cinco de Agosto se tendrá en esta iglesia el ejercicio de la Ho-ra Sahta, a las 4.30 p. m.: se propon-drán varias consideraciones con inter-medios de orquesta y ante Jesucristo expuesto en la sagrada custodia; se repartirá a los que asistan el opúsculo "Las Lámparas del Sacramento." Después de la reserva bajarán los Pa-dres al confesonario. El Viernes, C, es el primer viernes, día del Sagrado Corazón y de sus de-votos; a las 7 a. m. misa de comunión; a las S a. m. misa cantada con orques-ta : queda expuesto todo el día el San-tísimo y los coros del Apostolado de-ben encargarse de darle guardia. A las 4.30 p. m. será, el trisagio y la reserva, a la que todos los del Apostolado «ie-ben acudir. 29152 6 _ag__ 
PARROQUIA DEL ANGEL 
El próximo sábado, a las ocho y media a. m. tendrá lugar una solemne fiesta con orquesta y voces, en honor del glo-rioso San Cavetano. El sermón estará a cargo del M. R. P. Manuel Arteaga, Provisor y Vicario general del Obispa-do. . • 
29301 ' ag. 
EN LA IGLESIA DE LA MERCED 
El día 5, a las 5 p- m. Ejercicio de la Hora Santa: Exposición de S. D. M., piadosas consideraciones, cánticos y Ke-serva. El 6, a las 8 a. m., misa con Expo-sición y Ejercicio del mes al Sagrado Corazón. 28938 o ag 
HOSPITAL DE C A R l t u r T 
En Ta Ifrlesia de este w lehrará el próximo JneÍ!°sPltal s. fiesta ,1o Nuestra Sef0/*% ««a fW. 
•'•^ ^ o c l r í g ^ 1 ^ ^ ^ 
28942 pbro. Z' 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E T U r . ^ 
Compañía Químico Industríala 
(SOri EDAD ANONIMA) FABPTn, t'EKA, ABONOS V COMBrSTlmá »B PITA ÍJ SOCIAL S2l(,(SLE- CAR Habana, 3 de Junio de Ifloo " (*Wí 
1.a .lunla Directiva de esta n ha acordado celebrar Junt-i PQv;01npa5fe •linaria el Uúr 20 del corrient?61"81 * las tres de la tarde, en la <)>; •nies. A señor Presidente. Habana 57 lna «MÍ Ciudad, de acuerdo con lo' mik e8ta re el Artica!., lí) de los Estati.tStabl* que se publica para « onofimientn I?" W señores accionistas a los cuales * lo» saber que en esa Junta se dñr-G ha«e ta con el Halanee de las ouerâ 61»-practicadas hasta .•',0 de Junio v f 0nes i edera a elección de nueva DÍtp̂ - Pro-que deberán hacer, con la antiVî Va. ^ necesaria el depósito de sus acc nn l5n la Secretaría. Agniar. 116) para nh» 61  la tarjeta do admisión con arr̂ i ne' Artículo IT. de los Estatutos 20 al Lo que se publica de orden ñor Presidente. n <l61 Be-, 
Isnacio Vignan, 
o<v>n Secretario. 
- • — - 4 
EN SAN FRANCISCO 
El día tres, primer martes del mes, a las siete y media, misa de comunión ge-neral en el altar de San Antonio y a continuación el ejercicio correspondien-te. A las nueve, misa cantada de minis-tros, con sermón. Es a intención del se-ñor Rafael García. 
28868 3 ag. 
ASOCIACION DE HACENDADOS 
Y COLONOS DE CUBA 
CONVOCATORIA En cumplimiento de lo dispuesto •»," artículo 16 de los Estatutos, cltamoaV' este medio a los señoret, accionistas ÍIS' ra que concurran a la Junta Gen̂ * Ordinaria (xue se llevará a efecto errit local social. Amargura, 23, altos el »í bado 14 de agosto de 1920, a las tT" p. m. 
Uo que de orden del seüor T)res1itÍ¿»2S P. S. K se hace_ público pa^con^ miento de los señores asociados-Ramón .T. Martínez, Secretario' Orden del día: Primero: Lectura 1 una Memoria que presentará el Secretíi rio, incluyendo un estado de TesorprC Segundo: Medidas que han de acordará en defensa del azficar en la zéfra dwS! ma. Tercero: Informes de las ComUil nes. ""010. 
C 6225 210-25 
SE VENDE 
UNA CASA ES 42.000 PESOS, SITTJA-da en la calle de San Nicolás, cer-ca de la iglesia de La Caridad. La casa es de dos plantas y mide 294 metros cua-drados. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGEJT 
Para talleres y casas de familia. í. desen usted comprar, vender o cambiar ma-quinas dé coser «1 contado o a plazos; Líame al teléfono A-838L Agente de bm-Ker. Pío Fernándea. 28745 31 
Compro muebles, discos fonógrafos, 
todo lo que se refiera a fotografía, 
trajes, ropa de uso, en buen estado, 
libros y cuadernos de todas clases y 
cursos para aprender inglés de Corti-
na, voy en el acto que avisen. Amis-
tad, 77. Teléfono A-2639. 
29159 7 ntr 
ES MERCADERES, INMEDIATO A LA1 de Obispo, casa de dos plantas. Mide I más de 600 metros cuadrados. Precio-: 199.000 pesos. 
CALLE MISION, CASA CHICA DE DOS plantas y moderna. Precio : 13.000 pe-sos. 
EN feAN RAFAEL, DE BELASCOAIX A Galiano, acera de los pares. Dos plan tas. 250 metros cuadrados. Precio: 65.000 pesos. 
TRES SOLARES DE ESQUINA, RE-parto Almendares, inmediatos a la casa del doctor Juan Montalvo. Precio: a 9 pesos vara". 
SE HACEN HIPOTECAS EN PARTI-das, desde 500 pesos en adelante, so-bre casas solamente. 
Informes en Hospital. 19, altos, entre San Rafael y San José. Teléfono M-2573. Exclusivamente trato con compradores directamente. De 1 a 4 y de 7 a 9 p. m. 29238 8 11 ag. 
ULTIMO PRECIO 12.000 PESOS. MAG-nffica casa, con portal, zaguán, sa-la, comedor, cuarto de baño azulejeado, seis cuartos, toda de mosaico alemán, patio y traspatio. 866 metros, con 68 centímetros de superficie, buen desagüe. Lo mismo sirve para vivienda que pajra industria. Si se fabricara hoy costaría 30.000 pesos. Informa sn dueño: W". Ta-blado, A. Castillo, número 34, Guanaba-coa. No trato con corredores. 
292S9 13 a&. 
OPORTUNIDAD PARA EL QUE 
DESEE PONER CASA 
Se venden los modernos mue-
bles de la casa calle 21, número 
351, entre A y Paseo, compuestos 
de juegos de sala valenciano y de 
mimbre, dos modernísimos juegos 
de cuarto, uno de comedor, cua-
dros, vajilla y batería de cocina, 
cristalería; en fin, con todos otros 
mil detalles. Se vende también un 
automóvil Hudson. Todo está nue-
vo y en perfecto estado. Se tras-
pasa la casa, que es nueva y con-
fortable, tiene garaje y teléfono 
F-1871. Las proposiciones deberán 
hacerse por el conjunto. Informa-
rf^ANGA: SE VENXTEN MESAS DE CA-VT fé, de mármol y de vitrolite q varias sillas de Viena, y tres vidrieras de cur-va, ana de lunch, dos más forma mos-trador y varias más chiquitas; dos " ca-jas de caudales, una grande: dos burós, uno chiquito; dos cocinas de gas, una cuatro hornillas; varias camas y doce sillas americanas y cuatro sillones y tina caja carpintero y otros varios muebles más; un toldo con aparato para abrir y cerrar, grande. Paeds verse: Apodaca, 58, a todas horas. 
27865 8 ag. 
PARA OFICINA 
Muy baratas, dos sillas giratorias, en buen estado, a $10; butacas de lo me-jor, $15; sillones, $15; dos mapas, $10. Campanario, 191, esquina a Concepción de la Vana, en la 2a. de Mastache, que i es la casa del pueblo. 
28747 4 ag 
rán en la misma casa. 
2922• 8 ag 
SOLARES YERMOS 
En la Calzada de Ayesterán ven-
demos dos buenos lotes de terre-
no, en su justo precio; sus medidas 
son: uno, 1.500 metros y el otro, 
3.500 metros. Medel y Ochotore-
na, Obrapia, 98, altos, de 2 a 5. 
8 ag. 
SE VENDE, EN GANGA, TJN REERIGE-' rador grande, en perfecto estado; co-mo nuevo; precio 50 pesos. Oquendo, nú-mero 9, esquina a Animas, altos de la bodega. 29096 5 ag. 
29300 
VENDO EN CARLOS III Y AYESTE-rán 945 varas de terreno; inmejjora-ble situación; a $25 vara; y en Mari'anao vendo, junto al pueblo, 87.500 metros, a $1.75 metro. Informa: Rodrípruez y Santa Teresa, letra E, Cerro. Teléfono 1-5190; de 6 a 9 de la noche. 
29258 7 ag. 
ESQLINA EN LUYANO, REGLITA Y Rosa Enríquez. 8 pesos vara. Infor-ma el bodeguero de la esquina. 29288 i8 a g. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Daniel González, natural de España y vecino de Villalba, que lo busca su amigo Anselmo Felpito, que vive en Sol número 4, 
292!y7 • 7 aff. 
VARIOS 
Dos casas en Avenida de Primelles, 
de portal, sala, saleta, tres grandes 
cuartos, comedor al fondo, cocina y 
servicios, a $9.500. 
Necesito para hoy diez peones, ganan-
do 3.50 pesos y casa, y siete albañiles,! 
jornal de 6 a 7 pesos y casa, y un! 
mecánico, jornal 5 pesos. Informa el| 
señor Bezanilla, Oficios. 19, bajos, es-i 
quina a Sol. 
F. Rivero, Tejadillo, 44. Teléfono 
A-5562. 
29277 T aff. 
29264 7 ag. 
Se solicita un joven ta-
quígrafo, de alta habili-
dad. Buen sueldo y opor-
tunidad. Cuba Electri-
cal Co., Obrapia, 93-97. 
Pregunten por Mr. Pol-
son-
Tulipán: vendemos una casa fa-
bricada en una superficie de terre-
no que mide 3.630 varas; está 
cercada toda de mampostería y 
reja de hierro, a 10 pesos vara, 
incluyendo la fabricación. Medel 
y Ochotorena, Obrapia, 98, altos, 
de 2 a 5. 
29300 » ar 
TTimn m  r—wnn i m im mmuhh nim mpi iimn pm i 
BONITA Y BUENA BODEGA: VENDO en diez o doce mil pesos, según el tiempo dtiracl7n contrato, que puede ser largo, con gran presente y mejor por-venir. Informa el señor Juan' Victorio, en Mercaderes y Amargura, café Habana; a todas horas. 29260 g ag. 
Aparadores modernistas a $30 
Un juego de mimbre, con su espejo, es-til todo como nuevo, $140 lo menos. Cam-panario, 191, esquina a Concepción de la Valla, en la casa del pueblo, que es la 2a. de Mastache. 
28950 , 6 ag 
LAMPARAS VALENCIANAS A $25 
Son modernistas y en perfecto estado, dos más alemanas, propias para perso-nas de gusto y pudie.ntes. Campanario, 191, esquina a ConceiJción de la Valla, en la casa del pueblo que es la 2a. de Mastache. 
28950 6 ag 
hevlllas para ligas, oro garantizado, con su precioso elástico de seda y sus letras, el par, $8.95. Se remite al interior libre de gasto; haga su giro hoy mismo. Pida catálogo gratl». 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DK JOYERIA MONTE. 60. HABANA 
m ü e b l e T y T o y a s 
Tenemos un gran surtido de mnebles, que venderoos a precios de verdadera ocación, con especialidad reallzamoa Jue-gos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadeira ganga. Tenemos gran existencia en joyas procedentes d© em-pefio, a prerios ó', ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas j objetos de valor, cobrando nn Infimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A QALTANO 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A»6926. 
Al comprar sns mu*bltis, vea el grands y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di-nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde $8; ca-mas con bastidor, a $5; peinadores a $9," aparadores, 'de estante, a $14; lavabos, i a $13; mesas fle noche, a $2; también hay Juegos completos y toda clase de 
Í)iezas cueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véale y •e convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. FIJESE BIEN: EL UL 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas es 
"La Hispano-Csba," de Losada j 
Hermano. Monserrate y ViUe||| 
© Teléfono A-8054. 
C 335.-! ír 17 ab 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que M le propongan. Esta casa papa nn cte-cuenta por ciento más que las de sn gi-ro. También compra prendas y ropa, pof lo que deben hacer una visita a lajnV' ma antes «le Ir a otra, en la segarldtlj que encontrarán tô o lo que deseen 7 serAri servidos bien y a satisfacción. Te-
i«>uo A-idoa 
MUEBLES EN GANGA 
"La Ecpecial," almacén Importador de | muebles y objetos de fantasía, salfln de I exposición: Neptuno, 159, entre. Escobar í y Gervasio. Teléfono A-7620. I Vendemos con un 50 por 100 de des- | cuento. Juegos de cuarto, Juegos d© co-1 medor. Juegos de recibidor, juegos d« sala, «Ilíones de mimbre, espejos dora-) dos, buegas tapizados, cainas de bronce, I caí»»» de hierro, camas de nlfio, burds, escritorios de señora, cuadros de sala y comedor, lámparas de «¡ala. comedor y cuarto', lámparas de sobremesa, colum-nas y macetas mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas, butacas y esquines dora-dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas. 1 coquetas, entremeses cherlones, adornos \ y figuras ríe todas alases, mesas corre-dera', redondas y cuadrada», relojes de pared, slllcnea de portal, escaparates americanos, librero», sillas giratorias, neveras, aparadores, paravanes y sille-ría del país en to'dos los estilos. 
Anteŝ de comprar hagan una risita a "I« Especial," Neptuno, 169, y serán bien servidos. No confundir. Neptuno. IB». Vende los muebles a plazos y fabri-camos, toda clase de muebles a gvuto del más exigente. Las ventas " del campo no pagan em-balaje v «e ponen en la estacldn. 
AVISO: SI USTED QUIERE VEXDER bien sus muebles, llame al téléfn-no 1-2737; que esta câ a paga un ÍO por 100 más que ninínma otra del ra-mo: no olvidarse 1-2737. 274S5 21 ag. 
QE VEXDE, EX 330 PESOS, TY;Jt»| O go de cuarto lakeado, con cirobivP»"! zas. Industria, 103. 28324 7 s 
SE VENDE UNA MAQUINA SINGEK, casi nueva. Informan en Aguacate, 32, altos. Ramón López. 28953 5 ag 
i SE ARREGLAN MUEBLES 
i El Arte, taller de reparación pa-
|ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
Y P K E X D A S 
POR EMBARCARME EL SABADO pa-ra el campo, vendo todo el mobilia-rio completo de mi casa particular, con piano R. S. Haward, máquina de escri-bir Royal, lámparas, adornos, etc. To-do bueno y en perfectas condiciones. Avenida de Acosta, entre Tercera y Cuarta; de'9 a. m. a 5 p. m. 20003 6 ag 
EX GLORIA, 67, BAJOS, SB VENDE una máquina de coser. Singer; casi nueva 
24958 
28999 5 ag 
2í)2G0 
Vale 35.000 pesos: Se vende la casa 
mejor situada en el Vedado y la Ha-
bana; la más fresca, la más bonita 
en fachada; de cantería, tres pisos, 
siete baños, de ellos cuatro lujosa-
mente instalados, varios cuartos para 
Se venden: un solitario de brillantes, 
de cuatro y medio quilates, blanco, ¡ 
unos aretes de dos y medio quilates 
cada piedra, perfectos, un juego de; 
cuarto Luis XV y un estante aparador J 
y varias cosas más. Informes: las pren- j 
das, en Gervasio, 174; el juego de; 
cuarto en Maloja y Campanario, porj 
Maloja, y el estante, en Concordia,. 
137, moderno, entre Aramburo y So-. 
ledad. Preguntar por Eduardo Huer-
tas. 
29242 6 ag._ 
GANGA: SE VENDEX UN MOSTRA-dor con su armatoste y nevera, pa-ra café; y otros varios armatostes, prro-pios para restaurant, bodega, botica u otro giro cualquiera y Uñ kiosko com-pleto para cigarros y billetes y varias vidrieras, batería ae cocina, una caja de caudales; todo en buen estado, muy J barato por necesitarse el local, y phe-de verse en Apodaca, 58, a todas boras. 28841 18 ag. 
Si quiere vender sus muebles, máqui-
nas de escribir y fonógrafos, llame 
a La Flor Cubana. Teléfono A-6137 
y enseguida será atendido. 
28931 31 ag | 
LUNA MAGXIFICA, BISELADA, CON su lavabo de mármol y cedro, tipo grande, se vende. Se da por lo que hov vale el espejo. Habana, 42. Preguntar on la botica. 28994 • . 7 ag 
SE VEXDE UX JUEGO DE SALA, TA-_ pizado, compuesto de nutve piezas; un piano con solo un año de uso; es-caparates, mesas, aparador y una pren-sa de copiar cartas. Puede verse de 2 a 5 p. m. en Monte 49 1|2, altos. 28888 11 ag. 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Venecia. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
2S704 30 ag. 
NUESTROS PRECIOS 
SON ACEPTABLES 
Hay muejbles finos y co-
rrientes de todos precios. 
En joyería es espléndido el 
surtido de gusto. 
LA MEDALLA DE ORO 
Neptuno, 235, esquina a 
Soledad 
Se compran todos los mue-
bles de uso que se nos pro-
pongan. Teléfono A-4367. 
21396 13 ag 
AVISO: OFRECEMOS AL FDBUCO por 90 días, una gran UquidaciW de alhajas finas, muebles y ropas, con un 40 por 100 de rebaja a los precio» anteriores. También compramos t0(la| clase de muebles, papándolos más Q"' nadie. Avise a La Perla de Cuba, A* gele.s. 84. Teléfono M_9175. 
22416 • 17 «í 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparaciones en general, nos hacemo* carpro de toda clase de arreglos, ya s» en barnizarlos o esmaltarlos en el Wj lor que usted desee. especialidafl w mimbres, los dejamos como nuevos. ' llame al Teléfono A-7937. Campanâ . 111 
25245 6 *! 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-se de muebles, como juegos de cuarto, de comedor, de sala y toda clase de ob-jetos relacionados al giro, precios sin competen̂ a. Compramos toda clase de muebles fiagándoloa bien. También pres- i tamos dinero sobre alhajas y objetos de , valor. San Rafael, 115, esquina a Ger- . vasio. Teléfono A-4202. 
COMPRO TODA CLASE DE MUEBLES, I lamparas, fonógrafos y objetos ar-tísticos ; llame al A-7589 y en el acto será atendido. 26339 13 ag. 
LEAN IAS FAMILIAS 
Con poco costo le barnizamos 0 --_ tamos sus muebles de todas clases, cluso planos, dándolos como nnetT ,| asi se evitará el tener que comprar ou I González y Compafiía. Gervasio, *¡.'J*\ tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-«»| Avise hoy. ' ,0.,í C 3980 
A-OST-r—M-9314 ^ 
Ron los teléfonos que usted debe «'«.Ll mar para vender bien sus ^."¿J prendas de oro y brillantes, lo i" antiguas que modernas, pianos, ] las, fonógrafos, discos, vlctrolas, -ñas de escribir, máquinas de c°se':Dt» drieras, calas de caudales, -̂'f̂ L+ns * doras, baúles y toda clase de oDíew» ¿ valor. Mastache y nada más. -i,-»1 27103 1 ^ 
Muebles: No se olvide que nos-
otros pagamos más que nadie los 
muebles de uso. Avise siempre al 
teléfono A-3397. La Sirena. Nep-
tuno, 235-B. 
27625 22 ag 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles asados, de to-
das eleses, pagándolos más que nm-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame aS 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
Necesito comprar muebles 
abundancia. Llame a Losada, 
léfono A-8'054. 
T A AI.TANZA. NEPTUNO, lf' CV JL pra muebles de todas , cl̂ fBs'oW gándolos al más alto precio l^jf» cualquiera del giro. Llame ai <M no M-1048 y se convencerá. 8 ĝ  26722 -:---̂ > 
COMPRO MUEBLES I 
Que por necesitarlos para ñm ¿̂ie. jrf rías casas, los pago más d"?, V̂ a se a: Suárez, 53. Telefono M i» 3 8Í 
-r-ai* 
SE VENDE EN 140 PESOS TTN JTJE-go de cuarto con cinco piezas. Indus-tria, 103. 28325 7 ag 
SE VENDE UNA CAJA DE CAUDALES, ' grande, propia para Banco o casa comercio. Se da barata. Informan : Ani-mas, 30. 28971 17 ag 
QE COMPRAN MUEBLES EN BUEN O lO mal estado, ya sean antiguos o mo-dernos, pagando los más altos precios. Dlamen al Teléfono A-5832. Los Dos Her-manos. Aguila, 188, esquina a Gloria. 28329 27 ag 
DOS CAJAS CAUDALES S^j/u 0l'-propias para Banco o Joyer^^ & giro Importante, y un toldo gr* aparato para abrir y cê jr". ¿ora3 verse er Apodaca, 58, a todas g i( 27865 ' 
COMPRAMOS . 
toda clase de muebles; los (̂¡tm mas que jiadie. Virtudes, áv. A-0236. Laureiro y Prieto. 
27938 
VENDO MAQUINA ESCRIBIR REMING-ton, níimero 7, poco usada, tapa me-tálica, mesita y aparatos sistema Vidal. Amistad, 83-87, bajos; cuarto, 5; 8 a 10 a. m. 
2a372 5 ag 
(^ANGA: SE VENDEN 9 MESAS DE T mármol, para café; 1 mostrador; 1 caja de caudales; 1 carpeta y un espe-• Jo grande. Acosta y Compostela, café ( Belén. 2893f. B ag 
NEVERAS DE HIERRO, ESMALTA-das, se compran en La Sevillana, Habana, 90 y medio, entre Obispo y O'Keilly. 27846 8 ag QE COMPRAN MUEBLES A CUALQUIER © precio; avise al Teléfono M-2104. An-geles, 53. 28557 «o o» 
PRENDAS BARATAS 
Rosetas con brillantes y platino, doble; y con zafiros, solitarios, sortijas de se-fíora, aretes para nlfias, pulseras con brillantes y platino, pedantif, bolsas de oro e infinidad de prendas proceden-tes de empcóio. La Sociedad. Suárez, 34. Teléfono A-7589. 
28626 5 ag 
CJE VENDEN UNAS VIDRÍERAS,~"prO-O pías para puerta calle. Monte, 265. Te-léfono A-5376. Benigno Fernández. 28650 7 ag 
EN EL VOLCAN SE~COMPRAn"mUE-. bles de todas clases, victrolap, dis-cos, objetos de arte y Joyas de todos valores. En Factoría. 26. Casa de Cal y C'eñrtn. Teléfono A-9205. 28559 2S ag 
T >ARBEROS: SK VENDEN LOS MUE-j_> bles completos de la barbería .de O'Reilly, 23. Informan: O'Reilly, 53, al-tos. 2R537 * ag I 
A PRIMERA DE VIVES, "̂ ent* * 1J v Trifro. casa de compia y ûebl̂  compra y vendo toda êiasco»* Vives, 155, casi esquina a ^ ^ Teléfono A-2035. Habana. y sj; 
28597 
BILLARES -
Se venden nuevos, cor. tod°'¿a9 ¿«^ ríos de primera ciase surtid»,» mas automáticas. Constante üccescrios franceses Corteza- AnĴ  Viuda e ITlJos d« ,¿V,n ra. 43. Teléfono _A-g030- _——£0j 
Se've^dr'un juego de cua ^ ^ 
escaparate, 3 cuerpos, nn», ^ 
go de comedor, con *ll'm*' ba,* 
dor y auxiliar, 4 sillones de *• ^ 
nos, un juego de ^ í ^ ^ . ^ 
jo, 70X30, ^aparate de lunâ  ,, 
no, 1 cómoda, 1 lavabo * * * * 
sa, un juego de sala con ' P ^ 
lor blanco, una víctrola, w ^ 
cocina de gas, varias lamP»1 colflJI1iH 
1 mesa escritorio, señora, y 
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"LA C!UOLLA,' 
de MANUEL VAZQUEZ 
trapeo, los meiores que han ve 
nido a Cuba; tres burros semen 
tales; 100 muías maestras de ti-
ro, de la mejor clase; 20 toros 
cebús; 100 vacas de leche de dis-
tintas razas. 
Vives. 151. Teléfono A-6033. 
CAXARIOS, PAJARERAS, CRIADERAS ! y lanías, se venden 5 parejas de ca- j i narios, 1 de periquitos, 1 de húngaros , }j- 6 criaderas, 6 jaulas y 2 pajareras I chicas, en Maloja, 27. 
20028 10 a« 
- R A P" ESTABI.O DE BURRAS de LECHB G íselascoaíJi y Poclto. Tel. A-48l<v. parras cHollas. todas del país, con ser-r ao a domicilio o en el establo a to-rtas horas del día y de la noche, pues ffngo ¿n servicio especial <!• ««saje-ros en bicicleta para deapachí-T las 6r-rtonps en seguida que se reciban. aeTtngo sucursales en Jesús delMon-pn el Tarro, en el Vedado, calle A l 17 y en Guánabacoa. calle Máximo Pómez. núm,cro 100. y en todos los Prifa de la Habana avisando al teléfo-no 1-48%. que serán servidos Imnedia-fnmente. 
CABALLOS DE MONTA 
caminadores, finos, de Kentufhke. Acabo de recibir yeguas de marcha y Kyaltra-fes y dos sementales, como no Jos na traído nadie a Cuba. Buenos caminado-res y mansos, y dos caballos de trote in-gleses Véanlos en Colón, numero 1. 78201 9 ag- _ 
"CABALLOS DE KENTÜCKY" 
Muy finos, de pas<̂  acabados de llegar, vendemos: también vacas de raza y Dn-rros sementales de raza. I.es aviso a mis amigos y al público en se1??,1"3-1-_0Inr̂ " marán: E. Maceo, en O'Reilly. 63, ba-jos, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
25474 8 « 
A V I S O S 
m 
ROBÁINA 
He recibido 20 caballos de Ken-
tucky, de monta, marcha y gua-
L. SLUM 
VIVES, 149. Tei. A-8122. 
Recibí boy: 
50 vaca» HaUtein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Hciaicin, 20 toros y va-
cáis "Cebú,*" raza pura. ^ i 
100 muías maestras y caballo» <V 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casa». j 
Cada semana llegan nueva» reme-1 
tas. 
QE VENDEN DOS HERMOSOS PERROS O raza islefla, por su dueño retirarse, venga a verlos y se convencerá. Infor-man: calle Dolores, 40, entre San Car-los y Paseo, Marianao. 
28648 5 ag 
AVISO. LOS SEÑORES SEDARES T Ca., traspasaron el 31 de julio últi-mo, quedando a su cargo liquidar los créditos pendientes hasta esa fecha, el antiguo y bien acreditado hotel La Flor tle Cuba, a1 señor José Pulmón, auien desde el día primero de agosto sé ha hecho cargo de él, libre de todo com-promiso anterior. 
Reformada La Flor de Cuba a la mo-derna y cerca del PaPrque de Colón, eti Monte número 10, hoy Avenida de. Má-ximo Gómez, goza en tan fresco y con-currido luyar de todas las vías de rá-j)i(l¿ y fácil comunicación por los tran-vías de la capital a la misma puerta. Su nuevo propietario, experto en el ra-mo, ofrece en él al púúblico, apartamen-tos v habitaciones muy claras y limpias con 'servicio eléctrico y agua corriente en cada una; baños privados para las señoras., cocina francesa, cubana, espa-ñola y a la americana, en su ámplio y fresco restaurant, alumbrado a giorno, amenizado con un servicio atento y es-merado, a precios módicos. On parle francais. English Spoken. 
C (¡437 10d-2 
AVISO Al TODOS MIS CLIENTES T amigos que he vendido la panade-ría Nuestra Señora del Rosario, situada en 7a. y C, F-1713, y el, almacén de ví-veres finos Lfa Luna, situado en 7 y Paseo, teléfono F-1078, donde particular-mente estoy a su disposición, dándoles a todos las más expresivas gracias por todas las consideraciones que para con-migo han tenido. Al mismo tiempo avi-so al que tenga algo que cobrarme o 
DE m m m 
cmc«. om 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y, 
segura dé Catarros 
a) 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
pagarme de alguna de las dos casas pue-de pasar a todas horas por el alma-cén de víveres La Luna, 7 y Paseo por ser el señor García el liquidador de to-das mis cuentas. Sin otro objeto por la presente quedo agradecido a sus aten-ciones, s. s., Primitivo Fernández M«--nOndez. 
T̂!>3 6 ag 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
S100 al mes y más gana un buen chau-ffeur. Empiece a aprender hoy mlamo. Pida un folleto de Jnstrueción, gratis Mande tres sellos de a 2 centavos, para franquee., a Mr. Albert C Kelly. San Lázaro. 249. Habana. 
PARA ENTREGA 
INMEDIATA 
Tenemos dos tanques de 
acero para agua de 100.000 
y 25.000 galones de capaci-
dad, con torre de 60 y 45 
pies. Se pueden entregar 
dentro de 90 días. Precios 
muy baratos. Compañía Uni-
versal de Comercio. Aparta-
do 2437. Oficios, 16, ter-
cer piso. 
2D142 6 ag 
—nrmni iiiiiiM n i. iiiimiiniiiiiiiiiiMiMiiiminiiiiiiii1 iiuuiiiiiwiim 
GANGA: VENDO UNA GRAN CANTI-dad de rollos de papel para tapizar, más de 1,500, siendo su valor mucho ma-yor, sólo $120 todo. R. Prados, Compos-tela, 15, altos. 
28776 B Jl. 
QE VENDEN TINAS MADERAS, HIE-O rros y escombros. Informan en Com-postela, 10, altos. 
jo ag 
UN TELEFONO: CEDO UN TELEFONO que tengo en la Habana, a cambio de uno que esté en la Víbora. Dirí-jase a: Pedro A. Valer. Someruelos, 53, altos. 
_ ^ 5 i _7_aK_ 
VENTA DE PRODUCTOS HOMEOPA-ticos con métodos y libros y con-sultas ; aparatos eléctricos de masaje, dilataciones, inspecciones clínicas, etc.; timbre eléctrico grande de cine, lam-para de arco, cámara de ampliación, anuncios eléctricos de establecimientos y precios, automóviles a plazos cómodos. Lamparilla, 63, accesoria The New York: de S a 1 y de 12 a 6. 
^ 6 ag 
ESTI FINA: COMPRO COCINAS DE Es-tutina en cualquier estado que estén. Recibo avisos hasta las once de la no-che y voy en el mismo día. Los domin-gos también. Teléfono A-7071. Hospital número 42. 2886G 6 ag. 
OJO! COMPRO TEJAS VIEJAS PA-gándolas más que nadie; también vendo una casa próxima a la Calzada, 
de 0x32, en $7,500. Informa: J. Miyares, 
Quiroga, 4. Jesús del Monte. 
88714 * ag-
Jardín E l Patria. Teléfono 
F-1488. Calle I , esquina a 
21, Vedado. Venta de plan-
tas y flores. Especialidad en 
coronas, cruces, ramos para 
regalos y bouquets de novia. 
Gran surtido en plantas de 
todas clases. Variedad en ro-
sales finos, muy baratos. No 
olviden: I, esquina 21, jardín 
El Patria, media cuadra del 
tranvía de la calle 23. 
2831S 27 ag 
VENDO FLUSESE DE CALDERAS, co-mo nuevos, de dos pulgadas, a 15 centavos pie; tanques y chimeneas; ba-rato. Alejandro Ramírez y Buenos Aires, número i 
28123 6 ag. 
APARTADO DE CORREOS, SE DESEA comprar uno en Oficios, 30, altos. 
Señor Marsal. 
_ 28156 L.ag-_ 
TELEFONO, SE DESEA COMPRAR uno en Oficios, 30, altos. Señor Mar-
28135 / 4 ag. 
SE VENDEN VARIAS PUERTAS DE ca-lle y puertas persiana de cedro. Se dan baratas. Informan: Animas, 30 . 289T0 17 ag 
Suscríbase al DIARIO D£ LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO Dg 
LA MARINA 
mANQUES DE HIERRO, UNIVERSIDAD, X 26 y 28. en El Artillero Cubano se venden tres tanques, en buenas condi-ciones, de 12, 18 y 20 pipas de cabida, en proposiciones aceptables. 25427 6 ajf 
E L MEJOR R E V E R B E R O DE 
ALCOHOL 
Patente número 3593, $1.25 
De hierro galvanizado, cabida nna bo-tella, práctico y de gran duración, en La Sevillana. Habana, 90 y medio, en-tre Obispo y O'Reilly. 
27847 , 8 ag 
SE VENDEN : SEIS PARES O HUECOS persianas de 3X1, nuevas, modernas, cedro con herraje, juntas o separadas; 
precio lo que den. Prado, 77-A, bajos. 
2834T , 5 ag 
Se venden 1000 toneladas de ca-
rriles usados, acompañados del 
certificado de inspección de Hunt, 
con sus mordazas. National Steel 
Co. Lonja, 441. 
C 5157 Ind 17 in 
UN ELEVADOR: VENDEMOS, MUT barato, pues nos estorba. Obrapla, 110 y 118. 
28834 ^ 4 ag 
MADERAS DEL PAIS 
Cedro, en bolo y aserrado, acabamos de recibir, caoba y majagua, venta al por mayor. Señores Guasch y Frades. Te-niente Rey, 33, o Maloja y Manrique, respectivamente. 
28546 • « ag 
A R T E S Y O F I C I O S 
AVISO: TALLER DE BARNIZAR T esmaltar, ebanistería en general, de Bouza e Hidalgo. Alambique, 76, entre Puerta Cerrada y Diarla. Teléfono M-2102. Especialidad en mimbres, se de-jan como de fábrica por estropeados que estén. Nosotros nos hacemos cargo de ebanistería y barnizar muebles de to-das clases, por finos que séan; ge arre-glan muebles de uso. 
20173 2 s 
C A S A S , P I S O S . < H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: z 
R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
tlAEANA 
S l ^ ^ W S r P n f o ^ a r 
* rt?fn casa Goniómetros superfl-' 
fono F-lUl'̂ - , * no-29205 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para alquileres de casas por mi procedimiento camodo y gratuito. Prado y Trocaderc/; de 8 a 11 a m. y de 1 a d p. m. Teléfo-no A-5417. 
VEDADO 
Se admiten proposiciones por los ba-
jos de Infanta y San Lázaro, propio 
para víveres fipos o botica. Informan 
en Amistad, 97. 
-91o3 E _ a * _ 
XJISO ALTO, AMPLIO Y MUY EEE8-Jl co. Consta de recibidor, sala, ga-binete, 6 cuartos grandes y 2 chicos, .1 bnuob y cocina. Se alquila bien amue-blado, con. instalación eléctrica y telé-fono. Obrapía, 51, entre Habana y Com-p os tela. . „ •«jlSS 6 ag 
SE ADMITEN PROPOSICIONES PARA el arrendamiento de un local de es-, quina, de mucho porvenir, en Teniente i Key y Bernaza, hoy Plácido. Se da buen contrato. En la misma informan. 
28282 6 ag. 
OÍ Ar.OVILft. EL SEGUNDO PISO DE •O Prado, 11, con sala, saleta, recibidor, cuatro habitaciones, comedor al fondo, dos cuartos, criados y dos servicios sa-nitarios. Informan en el primer piso. 29229 17 ag_ 
C E ALQUILAN IiOS ALTOS DE SAN Lázaro, 29b", entre Lealtad y Esco-bar, compuesto de sala, recibidor, tres habitaciones, comedor, baño y servicio do criados. Alquiler mensual: .$150. I>a lla-ve e informan en Trocadero, 89-08, edi-ficio de Bohemia, revista ilustrada. 29233 5 ag 
\ MUEBLADA, POR TRES MESES, SE ; alquila la casa MalecOn,' S26, esquinal a Gervasio. Informan en la misma. i '-{rs-il 9 ag 
tJE ALQUILA EN AMARGURA 96,"ES- j quina a Villegas, el mejor zaguán del la Habana, para un zapatero; allí podrá tener "trabajo para tres operarios cuan-to puedan trabHjar. Informan:, la encar-gada. 
_J9128 7 ag. 
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de la 
planta baja de la casa calle 
Compostela, número 111, en-
tre las de Sol y Muralla. In-
formes: J . Romaguera. Em-
pedrado, número 16. 
VEDADO, POR EL 25 DE AGOSTO, se desocuparan los hermo»ísimos bajos, compuestos de cinco cuartos, dos bafios, sala, antesala, comedor, cuar-tos de criados, garaje, gas y luz insta-lados; 50 metros de la línea y al prin-cipio del Vedado. Dirigirse en los altos de la casa Villa Pershing, calle K en-tre 9 y 11, de las 2 hasta las 5 de la tar-de, o después de las 7. 
29176 10 ag. 
MATRIMONIO AMERICANO, SOLI-cita una casa o departamento amue-blado o no amueblado, en el Vedado; las mejores referencias. Apartado 2437. 29143 6 ag. 
SE DESEA UNA CASA PEQUERA, DE dos cuartos, sala, comedor, baño y co-cina, o un departamento independiente, para un matrimonio sin niños. Precio que no exceda de-60 a 65 pesos. Se pre-fiere en el Vedado, la Víbora, Cerro y Jesús del Monte. Teléfono P-5190. 29235 7 ag 
27984 
LOCAL PARA CAFE ü HOTEL 
Próximo a terminarse el hermoso 
edificio de la Avenida de Santa 
Catalina esquina a Cortina, Repar-
to Mendoza, Víbora, paradero de 
los tranvías y a una cuadra del 
bello Parque Mendoza, el lugar 
más fresco, saludable y pintores-
co de Cuba, se admiten proposi-
ciones por la planta baja para ca-
fé y lunch de lujo, o por todo el 
edificio para café, restaurant y 
hotel. Su dueño: F . Blanco. Mu-
ralla, 78. 
17 a* 
__. 5 ag 1 
X>USCA CASA? AHORRE TIEMPO X j i> dinero. El Burean de Casas Vacías. ¡Lonja del Comercio, 434, letra A, se las;' facilita como desee. Lo ponemos al ha-bla con el dueño. Informes: gratis; de' 9 a 12 y de 2 a 6. Telefono A-6560. 
27493 21 a?. . 
QOLICITO PLANTA BAJA, CON SU-1 O perficie de 300 a 500 metros, para almacén de ferretería; hacemos refor-mas necesarias si se da contrato. Diri-girse a: D. Lerbeuf. San Ignacio, 88. ; P7466 6 ag. 
SE AZ.QULA UNA CASA, DE DOS plan-tas, en la calle de Cuba, entre O'Rei-lly y Empedrado. Informes: Malecón, S41, altos. Teléfono M-1559. 
28223 6 ag 
C E ALQUILAN UNOS BAJOS, A UNA 
medCnradra4 del Par<lue Trillo, 'sala, c* 
dn,. o y 4 cuartos, 100 pesos, con fia-
forman0 ia y hospital, bodega, In-
—- 5 ag 
( ] E t ^ ^OCAL DE CARNICERIA, "QUE n^ce^Hna. eSta tmonta«ía con todo lo el ?• Puest0. barbería o cosa por baña s°' k1®."6 contrato. Informan: Ha-
;> ag 
Se traspasa contrato por diez añoTTe 
"n ocal grande, para establecimiento 
0 W^"11' ^«"•man^ Bernaza, 60. 
DESEO ALQUILAR UNA CASA PA- i ra establecimiento, calle Neptuno,! de Manrique al parque Central o Galla-1 no,« de Kelna a Neptuno. Informan: R. Fernández. P. O. Box 1728. ,«27803 8 ag. i 
SE SOLICITA UN LOCAL PARA AL-macén, en el centref de la Habana, de 400 a 500 metros. Pueden dirigirse al Teléfono A-06o5. r 2S524 6 ag 
EN BELASCOAIN SE ALQUILA UNA gran casa, la mejor zona comercial, 432 varas, propio para un gran comercio o Banco. Informes: Calle C número 156, esquina a 17, Vedado. 
28488 6 ag. 
Diecinueve, número 509, entre 14 y! 
16, Vedado, sala y comedor, de 6x4,; 
siete cuartos de 4x4, doble servicio] 
sanitario. Informan: en el chalet de 
12 y 15. 
28971 8 _ag 
SE ALQUILA LA CASA CALLE E, Nu-mero 18, Vedado, de alto y bajo, precio $175. Informes: Teléfono F—1516 6 F-1242. 29076 17 ag 
VEDADO, SE ALQUILA LA MODER-na y ventilada casa calle C núme-ro 252, entre 25 y 27, sala, comedor, 4 cuartos, baño completo, cocina, patio y traspatio, con dos cuartos para criados, con entrada independiente; la llave e informes en el número 246. Teléfono F-1294. 
28730 4 agv i 
SE ALQUILA UNA CASA baja, amue-blada, con cinco habitaciones, sala, I comedor, cuarto de criado, baño, garaje i y cuarto para el chalffeur, en 350 pe-sos. Calle L, número 117, entre 11 y 13. Para verse: de 12 a 4 p. m., o de 8 a 10 p. m. 
28812 4 ag 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante; aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
nñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78, Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Esoecialista de París y 
Madrid. 
RIOS 
ARRIENDO O DOY A PARTIDO EN la carretera de Punta Brava a San Pedro, una finca de media caballería, cercada, con casa para partidarios. In-formes: A. G. Domínguez. Prado, 33; de 1 a 3 p. m. 
C 6549 8d-4 
A LOS QUE DESEMBARCAN EN -íTA New Vork, se recomienda el Hotel y Restaurant de Manuel J. Salgado, cuartos amueblados, comidas, refrescos y café a todas horas y siempre fresco, e información para toda clase de traba-jos en general. 18 Catharine Slip. Nue-va York. 
29133 6 ag. 
Ü A Ü i T A C I O N E S 
HAHAHA 
QE ALQUILA UN CUARTO EN CASA KJ americana. Suárez, 96, altos. 
29192 7 ag. 
SE ALQUILAN UNOS BONITOS ALTOS frente a una plazoleta y en sitio cén-trico, compuesto de sala, comedor y dos grandés habitaciones; también hay un departamento propio para bufete u ofi-cina. Informan: Teléfono A-2877. 
28809 4 ag 
Se desea alquilar una casa en la parte 
alta del Vedado, que aunque sea an-
tigua sea espaciosa y tenga mucho pa-
tio y jardín, tres o cuatro habitaciones 
y demás comodidades y que su renta 
no pase de ciento sesenta pesos. Para 
informes, al Teléfono F-1202. 
28555 4 ag. 
Se alquilan unos hermosos altos, pró-
ximos a los lindos parques de Men-
doza, cinco grandes y ventiladas ha-! 
bitaciones, hall corrido, sala, come- ' 
dor, baño de lujo, cuartos para cria-
dos, garaje para dos máquinas. In-
forma íu dueño: Carmen y Strampes.' 
Reparto Mendoza. Teléfono 1-2754. 
C 6410 in 1 ai 
0 a! 
S tam^?ftIl!A Vy! HERMOSO DEPAR-calle ^to' con tres balcones para la en la ĉ PUê to *áe dos habitaciones, f'omL*tJZ m^ fre;3ca y ventilada, en Su nreHo ;inilmero 10' ^0™™ Ch¿cén. Mea liS? •:i n ™"ebles $80, y con mue-2S098 Teléfono A-9790. 
10 ag 
QE ALQUILA: PROPIO PARA ACA-
demla u oficinas, se alquila un her-
moso salón con vista a la calle, a tres 
cuadras del Palacio Presidencial. Infor-
mo^oTeléfonos M-1005 y A-9983. 
28'^ . 4 ag 
ACEDADO, SE ALQUILA LA HERMO-
V sa casa/ calle 4 número 4, entre 5a y 3a. cbmpuesta de portal, sala, recibi-dor, hall, cinco habitaciones, baño, co-medor, repostería, cocina, cuarto para criados y servicios para los mismos, ga-raje al fondo y servicios para chauffeur. Informan en la misma. 
28497 6 ag. 
CASA EN EL VEDADO 
Se desea tomar en alquiler una bue-
na casa, de bajo o de alto y bajo, 
con todas comodidades, para familia 
que sabe vivir bien, con buenos jar-
dines, alquiler de 300 a 500 pesos, 
se prefiere parte alta y calle de Lí-
neas; pueden ofrecer al s^ñor R. P. 
Apartado Correo, 288, Ciudad. 
JESUS DEL MONTE: SE VENDE Y SE alquila la casa Luco, 41, entre Santa Ana y Santa Felicia. Sala, «aleta, 4 cuar-tos, gran patio, cielo raso, preparada para garaje, 830 metros frente, 23 metros fondo. $13.000, último precio. Informes en la misma o en Herrera, número 3, esquina a Luco, de 7 a. m. a 9 y me-di!!; y de 3 a 6 p. m. Pedro Moreno. 2*t84: 3^g_ 
Se alquila para persona de gusto una 
casa amueblada en el Reparto Santos 
Suárez, próximo a la Avenida Serra-
no. Informan: Habana, número 76. 
Oficina. De 8 a 5. 
QE ALQUILA A HOMBRE SOLO O matrimonio sin niños, una habita-ción en Kevillagigedo, 24, altos. 
29178 7 ag. 
XT^ BONITO DEPARTAMENTO, COM-KJ puesto de dos habitaciones amplias y muy frescas, con luz y balcón a la ca-lle. Paula, 79, primer piso. Departamen-to número 4, a una cuadra de la Termi-nal. 
29175 • 6 ag. 
28854 4 ag. 
CERRO 
QE ALQUILA UN- CUARTO DE MAM-O posterfa. Informan: Cerro, a lo i'il-timo de San Cristóbal. Macedonia, nú-mero 3. 2001:0 5 ag 
HOTEL IMPERIAL 
Casa de familia. San Lázaro, 504, a 
media cuadra de la Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito del corazón 
de la Habana. Casa moderna, insta-
lada con confort y elegancia. Depar-
tamentos de dos .y tres cuartos, con 
vista a la calle. Saleta, baño y ser-
vicio privado. Panorama pintoresco. 
£1 punto más saludable de la Haba-
na. Propiaíaria: Francisca C. Gon-
zález. Teléfono A-S446. 
29234-36 2 s 
Se alquila un terreno de 762 varas, 
propio para depósito de materiales o 
lo que se quiera emplear. Está cerca-
do de manipostería y tiene un cuarto 
de mampostería y teja. El terreno está 
en Carballo, entre Sarabia y Conse-
jero Arengo, Cerro. Una cuadra de 
la Calzada. Para informes y tratar: 
Línea, 118, Vedado. Teléfono F-1202. 
. 28554 4 ag 
QE ALQUILA UNA HABITACION ainue-0 blada, en Industria, 85, propia para uno o dos hombres. Informan en el 80, bajos, a todas horas. 29109 6 ag. 
,>QE ALQUILA dST DEPARTAMENTO •O* con balcón a la calle y azotea; se piden y dan referencias. Paula, 18. 29166 6 ag. 
u ag 
S lo^ 7Q i LA 1A CASA SOMERUE-tria Vino '' •'os• ?ara comercio o indus-TelVnV ',a,es y fiador- ^formes: 
29055 
~- .~ ag 
Se alquila: para establecimiento, la ^ sa Cakada ^ Monte> 237. la lla 
.i . m o Informan: Calzada Jesús i 
^1 Monte, 591; de 9 a 12 mañana 
S ag 
I* hfrt^ CASiA: SE ALQUILAN ( entre p^k™0308 Taltos de Malecón, 295. sala" mnv ?r 7 LeaItad, compuestos de 
" h a b ü p e ignal Piso- recibidor,-cln-aa, d-s »'°^esJ.,lon ventanas a la bri-elPffanfr nd"los baños, traspatio y ^ fcoci^*6 * ^tilado comedor. Tanto v bar™m<? lo* dos cuartos de cria-la a í o t e l L f ^ és^s se encuentran en la misma"h10o5450. al mes- f̂orman los di™ a: de 2 a 4 de la tarde todos 129050 1 
ATALECON 63, TERCER PISO. PISO 
viLSfi*'1^?- 1)68(16 aSosto I», a no-tntí.» 6 ¿ 1^' comedor, cuatro dormi-torios, etc. Bafios con agua fría y calien-te, be cambian referencias. Puede verse 
espnfioT11'6' entre 11 J' 3; no ^ ^ 
2S*-'0 " . 8 ag. 
c j ' 
cede un local propio para comi-
«ottistas u otra clase de negocio. Es-
en la zona comercial. Informan en 
0Wpía número 56. Sr. Yáñez. 
r r — . ^ ag. 
í>d«01«rlAcST]f̂  traspaso cna casa 
gen «t, .̂ "itaciones; deja un bune mar-cada Habana, y vendo dos solares v ^ nn̂  cfm tres habitaciones, a 1.250 MontT ,f e«?0* pn Buena Vista. Informan : t, „ Vi, Suáres, café, señor Vázquez; de 
'•̂ «62 m" , _ 
Local: paoa establecimiento, y con 
armatostes, se cede uno. Tiene altos 
con baño, cocina y servicios. Agua-
cate, 64, esquina a Obispo. 
28769 c 
8_̂ g-
T^SCOBAR 30, SE ALQUILA UA MUV re fresca planta alta de esta cfsa sî  tuada en la acera de la somhrs. „ cuadra del Malecón; tiene safa' ^^í18-«nco habitaciones, cocina v « J ^ 8 , sanitarios; la llave Vn in "«'T'cios Informes:'Prado, s!, auos planta ba^-
— • — 4 as-QE ALQUILAN ESPLENDIDOS Y rn 
O modos altos, con seis oní^í^ ~P' 
mfls comodidades, en fa Cal"ada rt/nde-
i h - ^ . Para(lero- i' ia- - ?aa Vod%i: 
2S*1 I 4 as 
Se admiten proposiciones para alquilar 
un local en el barrio comercial. Llamen 
al Teléfono A-3432. 
28844 4 ag. 
QE ARRIENDA UN LOCAL PROT>TO 
O para establecimiento o ,£ra Ban™ en el mejor punto do la Cenital In^ 
¿8838 '""u&ina y Barcelona. 9 ag 
^i-^1'411^1^ ESpI>ENDIDOSrcOMo'-
dos y frescos altos, con «cuarto^ cha ê áfnfCOIE.OClÍclad6P- Calzada de' ( 'on-cua e Infanzón, en si"n r>««!A S j del frente A-65.-'; a 6 bo,3eea 2Ssi:í 4 ag 
SE ALQUILA, AMUEBLADO, EL Mo-derno chalet, calle G, número 6, en-tre Quinta y Tercera. Vedado. Dos plantas. Todas las comodidades y ga-raje. Para informes: Banco Nacional de Cuba, 305. Teléfono A-1051. Se ve a cual-quier hora del día. 28400 4 ag 
;£SÜS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUirANG| 
CTB ALQUILA UNA KA-VE DE NUEVE O metros de largo por cinco de ancho. | con su llave de agua, propia para guardar i eiifUro automóviles n otra mercancía, por 30 pesos de alquiler, en Tamarindo y San Indalecio. Informan en la bodega, i Tamarindo, 57. 
-." 1113 fL_ag-_ I 
QE ALQUILA LA COMODA V FRESCA ! ¡O casa de Milagros, 102, esquina a Law- ; ton, a una cuadra del transporte, com- i puesta de sala, saleta, tres habitaclojies | grandes, cocina y buenos servicios. Pre- | ció: $85 pesos; la llave al lado, puesto] de frutas. Más informes: Montê . 394. Te-lefono A-3747. ' 29130 5 ag._ I 
QE ALQUILA LA BONITA Y FRESCA casa de la calle Zapotes, entre Du-rege y §an Julio, compuesta de portal, I sala, hall, tres habitaciones, gran baño, I comedor, cocina, garage, cuarto y ser- ¡ cios de criados independientes. Precio: 135 pesos; la llave al lado. Informes: Do-lores, no, entre Correa y Santa Irene. 29071 r, ag, 
J ESUS DEL MONTE, CALLE MILA-gros, 19, a media cuadra de Prínci-pe de Asturias, se alquilan unos altos de 2 hermosas habitaciones: cuarto de baño a matrimonio sin hijos o señoras solas. 29069 6 a g -
Se alquilan grandê  naves en la calle 
de Arbol Seco, Desagüe y Subirana. 
Informan en las mismas a todas ho-
ras del día 
2S?iS3 - • j 4 ag. I 
QE ALQUILAN DOS CASAS, MODER-O ñas, acabadas de fabricar, con sa-la, saleta, tres cuartos, en Pinera, 3, Cprro, entre Mariano y Línea; la llave enfrente. Para más informes: Monte 265. Teléfono A-5376. Benigno Fernán-dez. 
28649 . ' 7 ag 
Y POGOLOTTt 
DEPARTAMENTO 
Se alquila uno: compuesto de 3 habita-ciones, cocina, saleta, baño, lavabo, pa-tio, luz, etc. Para verlo y tratar direc-tamente ; de S a 5 p. m-, en San Ra-fael, 108, bajos, entre Escobar y Ger-vasio. 
29180 8 ag 
PARA OFICINAS SE ALQUILAN mag-níficas habitaciones do planta baja y nna gran sala, con frente a la calle. Aguia.r, 92, al lado del café Europa; de 9 a 11 a. m. Para tratar de sus condi-ciones : Dr. M. B. Saavedra. 
29201 13 ag 
SE ALQUILA UNA HABITACION her-mosa, con balcón a la calle, muy ven-tilada, a' hombres solos, empleados o viajantes; no hay más que dos Inquili-nos y casa particular, se da llavín, luz toda la noche, entre dos lineas, precio muy módico, con o sin muebles, no hay niños y es poca familia. San Miguel, 179-H, piso tercero, esquina a Oquendo. 28509 4 ag 
HABITACIONES 
con muebles y todo servicio, luz, telé-fono y ropa; hay comida también. Ga-liano, 90. Teléfono A-9684. ^ 28446 7 ag. 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc., en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas*, frente al nuevo 
PaJacio Presidencial. Teléfono 
A-90a9. 
MONTE, CINCO 
PALACIO LA PURISIMA 
Se alquilan departamentos y habitacio-nes, todas con vista a la calle, después de grandes reformas se encuentran to-das las comodidades de una casa de-cente. Se piden referencias. Teniente Rey, 33, altos; quedan 2 habitaciones a familias serias y que den referencias. Teléfono A-1000. 
CASA BUFFALO, ZULUETA, S2, EN-tre Pasaje y Parque Central, gran casa para familias, situada a la brisa, la más céntrica y. económica. ^ 26206 u agto. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cnarteles, 4, esquina a Agnlar. Teléfono A*5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad Myy cómodo para familias, cuenta con m«y buenos departarnentos ia la calle y habltaeiones desde Sw.CO, S0.75, $1.50 y S2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-cios especiales para los huéspedes es-tables. 
HOTEL " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-do del Consulado Chino; todas las habl-r taciones tienen balcón a la calle, servi-cios privados, timbre y elevador, don-de los señores huéspedes encontrarán toda clase de comodidades; precios eco-nómicos a las familias estables; se pi-den referencias. Teléfono A-5404. 
26691 14 ag 
SE ALQUILA UNA BUENA HABITA-ción interior con toda asistencia pa-ra hombres solos, en Concordia, 23, altos • 28904 4 ag. 
27372 20 ag 
PARK H0USE 
Gran casa para familias y la mejor si-tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-léfono A-7931, altos del café Central. Es-pléndidas habitaciones, con vista al Parque; excelente comida; trato esme-rado. 
25447 18 ag 
HOTEL COMERCIO, DE MANUEL BOu-zas. Restaurant. Grades y ventila-das habitaciones con vista a la calle, 
en el mejor punto de la ciudad. Ser-
vicio de camareras y camareros. Pre-
cios reducidos. Se recomienda visite es-
ta casa. Bafios caliente y frío. Monte, 
número 03, frente al Campo de Marte. 
Teléfono A-8319. Habana. 
27827 23 ag 
HOTEL BISCUIT: ESTE EDIFICIO ES todo a la brisa, tiene todas las ha-bitaciones con agua corrida y depar-tamentos con bafios y servicios priva-dos, agua caliente en todos los pisos. Elevador toda la noche. Sus propieta-rios : Carballosa y Hermano.- Prado, 3. Teléfono A-5390. 
29 ag 
EN CASA PARTICULAR, DONDE «fO hay inquilinos, se alquila una pe-queña habitación • amueblada, con todo servicio, propia para una sola persona. Keina, 131, primer piso derecha. 
28783 4 ag. 
HOTEL IMPERIAL 
Casa de familia. San Lázaro, 504, a 
inedia cuadra de la Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito, del co-
razón de la Habana. Casa moderna, 
instalada con elegancia y confort. Ha-
bitaciones ventiladas y lujosamente 
amuebladas. Panorama pintoresco. 
Aire puro y saludable. Se inaugura-
rá el día 15 de Agosto. Propietaria: 
Francisca C. González. Teléfono 
A-9446. 
28660 29 ag 
SE ALQUILAN AMPX.IAS HABITACIO-nes altas a matrimonio sin niños o hombres solos. Neptuno y Marqués Gon-zález. 
28265 6 ne. 
HOTEL " E L CRISOL" 
De Brafia, Hermano y Vivero; toas las habitaciones con servicio privao y agua caliente. Lealtad, número 102, esquina a San Kafael. Teléfono A-9158. 27124 19 ag 
A CABALLERO SOLO, RESPETABLE y en casa particular, española, se alquila una amueblada habitación, con seírvicio de ropa por dos meses. Agosto y Septiembre. Precio 2̂5. Campanario, 120, piso 2o. 28829 4 ag 
E L ORIENTE 
AVISO IMPORTANTE: EN LA CALLE 9a. y Fuentes, Reparto Alraendares, se cede un magnifico local, propio pa-ra café' o cualquier clase de industria del comercio, con contrato por 6 u 8 años, teniendo su servicio sanitario, buen patio, cuarto para los empleados; la' ca-sa mide 15 metros por 20, paga de al-quiler, $30; cuesta la acción $300, es una ganga. Informes en Romay y San Felipe. Iglesias y Hermanos. 
28495 6 ag. 
Se alquila en Marianao, amuebla-
da, con todos sus enseres, duran-
te los meses de agosto y septiem-
bre, una Quinta de Recreo, situa-
da en la parte más alta, a una cua-
dra de los tranvías, con gran jar-
dín, dominando vista hermosa. La 
casa tiene cinco dormitorios y dos 
baños en los altos, comedor, sala,: 
recibidor, biblioteca y sala de bi-
llar en los bajos. E l garaje es para 
dos máquinas, con habitación para 
chauffeur y tres más para criados. 
Precio $400 al mes, incluyendo 
sueldo del jardinero, luz y teléfo-
no. Se deja, si se quiere, vaca y 
caballo de montar. También se 
vende una máquina Studebaker. 
Informes: Obrápía, 5S, altos. 
En Aguila, 113, esquina a San Rafael, 
se alquila un magnífico departamento, 
amueblado, con baño privado. En la 
misma casa se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones, con vista a la 
calle de San Rafael, amuebladas y 
con lavabos de agua corriente. 
20106 12 ag. ' 
EN G ALIAN O, 68, ALTOS, CASA ~dÉ ! familia do moralidad, se ceden dos 1 frescas habitaciones, amuebladas, y una i para hombre solo. 29120 10 ag. j 
CARDENAS, 10, Ser. UISO ,SE ALQUI-\y la una habitación a un hombre so-lo, casa particular. 28921 6 ag 
BIARRITZ, CASA DE HUESPEDES . Industria, 124, esquina a San Rafael Hermosas y ventiladas habitaciones, magnifica terraza con jardín. Se admiten abonados a la mesa a $20 mensuales. 25324 5ag. 
Se alquilan magníficos departamentos 
para oficinas, en los altos de la casa 
calle de Cuba, número 121, donde es-
tuvieron los de la Empresa Transma-
rina, con balcones a la calle y luz 
eléctrica. Informarán en el lugar in-
dicado o por Teléfono A-2762. 
ESPLENDIDA CASA 
En la espléndida casa de huéspedes Cam-panario, 154, altos, casi esquina a Reina, se alquilan amplias y ventiladas habita-ciones con toda asistencia, trato esmera-do y estricta moralidad para hombres; grandes ventajas a las familias estables. Luz eléctrica, teléfono, cuartos de baño con agua fría y caliente. No se mude sin ver esta casa que le convendrá por ser la míls fresca y cómoda de la Habana. 28300 4 ag. 
Casa para familias. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia. Zulueta 36. esquina a Teniente Rey. Tel. A-ia28. 
EN GALIANO, 1«, BAJOS CASA DE UA-milia, se alquilan hermosas habita-ciones amuebladas. 
28828 4 ag. 
i.'s;i7:; 5 ag 
C G385 5d-l 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en e! DIARIO DE 
i A MARINA 
TYEPARTAMENTO. MATRIMONIO SO-JLJ licita departamento dos habitacio-nes vista a la calle, se dan y toman re-ferencias. Diríjase a Dionisio García, Campanario 195, moderno. " 28890 5 ag. 
"PALACIO TORREGRÓSA" ~ | 
Se alquilan departamentos para ofi-j 
ciñas, cómodos y frescos. Hay aseen-, 
sor. Compostela, 65. 
29009 g ag 
T>AKA HOMBRES SOLOS SE ALQUI- ¡ JL la un departamento, iresco y venti-lado, con vista a la calle, propio para sastrería; en la misma se alquila un cuarto con cocina baátantey grande, pa-ra matrinionio sin niños.,' Diríjase a: Industria, lOT). 
29049 <} ¡xg 
HOTEL PALACIO COLON 
ManneV Eodríguee Pllloy, propietario. Te-léfono A-4718. Departamentos y habita-ciones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Tocias con balcón a la calle, luz eléctrica y timbre. Bafios d« agua ca-liente y fría Plan americano; plan eu-ropeo. Prado, 6L Habana, Cuba. Es la mejor localidad en la ciudad. Venga y véalo. 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obrapía, Telé-fono A-1832, a una cuadra de Obispo, en el centro comercial de la ciudad. Edificio moderno, fresco y conforta-ble, esquina a la brisa. Con sus muebles nuevos. Gran casa para familias de ho-norabilidad, propia para matrimonios estables y hombres solos. Nuestros hués-pedes son rigurosamente seleccionados, l pues se piden y dan referencias. Habi-¡ taciones con agua corriente, excelentes baños calientes y. fríos a todas horas, contando con una espléndida cocina a la esoañola y criolla, se admiten abonados al restaurant. Precios moderados y servicios altamente eficientes, sin alte-ración de precios. 
28918 17 ag. 
EN CASA DE FAMILIA, SE ALQUILA i un departamento a matrimonio, ren-ta cincuenta pesos al mea. San Rafael 134, tercer piso. No molesten en el piso primero. 
28919 4 ag. 
QE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y freiT-O cas haitaciones, a matrimonios sin niños o dos amigos. Magníficos bafios, teléfono, luz toda la noche. Imprescin-dible referencias. Aguacate, 86, altos. 28613 9 ag. 
HOTEL PALACIO PIÑAR 
En Virtudes, 69, esquina a Galiano, casa fresca y confortable para familias; ha-bitaciones con halcón a la calle de Ga-liano y Virtudes; comida a la españo-la y criolla; precios de verano. Teléfo-no A-6355. So admiten abonados a la mesa. 
27070 18 ag. 
HOTEL MANHATTAN 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha «ido completamente reformado. Hay en él departamentos con bafios y demfls ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Su pTopietarlo, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro1-motel." 
El más moderno a higiénico de Cuba. Toqoh 1os cuares. —onen bafiu privado y teléfono. Precios especiales para la temporada de.veratto. Situado en el lu-gar más fresco y ventilado de la Haba-na : frente al Malecón. Gran café y res-taurant. Precios módicos. SAN LAZARO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y A-0099. 
SE ALQUILA MUY BUENA HABITA-ción, propia para uno o dos caballe-ros; se piden y dan referencias. Paula, 18, altos. 
28940 ñ ag 
OE ALQUILAN HABITACIONES amne-¿3 bladas, con balcón a la calle. Con-sulado. 59, altos. 28496. R ag. 
QE ALQUILA EN PRADO 113, habita-ciones espléndidas a hombres solos. — Hay también un departamento propio para comisionistas. 
OKOr>« K n or 
OBRAPIA, 14, ESQUINA A MERCADE-res, se alquila un departamento in-dependiente, compuesto de tres habitacio-nes y comedor. 
29047 10 ag 
EN CASA DE FAMILIA ALQUILO una habitación amueblada en treinta pesos a hombres solos. Calle de Curazao número 15, altos, entre Luz y Acosta. 28879 . 6 ag. 
suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e 
C O M P R A S 
" I T E D A D O : NECESITO HASTA DIF.Z 
> chále la de 30.000 hasta BO.OOO pesos. 
Trato directo. José B. Fernández , Banco 
Canadá, 209. Telófono M-0328 y M-llb4. 
29091 10 «g-
C O M P R O 14 CASAS, EN CTJAX.QCII.EK 
lugar o barrio de la ciudad, en cual-
quier estado que es tén , t l tulaci/m i^uy 
clara, se pagan con el aumento de 40 
por ciento sobre lo une podían ap.e-
ciarse hace 1 años, no se admiten con-
tratos, cada una de 10 a r>0 m i l pesos, 
todo en efectivo. Manuel González. T i - j 
cota, 30. I 
28930 5 aS j 
/ COMPRO FINCA DE UNA A CUATRO • 
KJ caba l le r ías , de buen terreno, en ca- , 
netera , no más lejos de 30 k i lóme t ros . ! 
Compro casa en el Vedado, de una plan- , 
ta, con 8 cuartos y demás comodidades 
de $80 a $90.000. Triana, calle 19. nú-
mero 89. entre 8 y 10, Vedado. Teléfo-
no K-1923. No corredores. 
28795 aS 
C E DESEA COMPRAR CASA CON 
0 sala, saleta, y tres cuartos, en el ra-
dio comprendido desde XAicena al Para-
dero de Pr ínc ipe y de Estrella a Zan-
ja. Avisar al teléfono A-5822. 
28631 9 jag-, 
í 5 A I j S T I N O A. CAMINO. COMPRO SO-
1 lares en todos los Repartos. I n -
forman : Calle Hospital , 7, altos. 
27569 30 -H- I 
/Compro una casa vie.ia, acnqce I 
\y sea en estado ruinoso, dentro de j 
la Habana: que tenga una superficie no 
menor de 300 a 500 metros: hacer ofer-i 
tas a: D. Lebeuf. San Ignacio, 88. 
27465 6 ag. ! 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
l'na casa, de $30.000 a $50.000, otra que j 
tenga garaje, basta $80.000 y un ouen ¡ 
chalet. Jorge Gorantes. Habana. 59. Ta-j 
Icfonos F-1667, M-9595. | 
25844 28 as. I 
V E N T A m F I N C A S U R B A N A S 
Vi r tudes , n ú m e r o 4 , entre Prado y ¡ 
Consulado: Se vende esta casa, que; 
mide 380 metros ; por su s i t u a c i ó n y 
medida es cosa p rop ia para a l m a c é n , 
de tabaco. Club o cualquier sociedad 
de recreo, o para cons t ru i r u n ed i f i -
cio de apartamentos, que d a r á n una 
buena renta. I n f o r m a r á n : de 3 a 5, 
en Habana , 68 , N o t a r í a de Longa . i 
29094 ÍL.3:^- ' 
OCE ASOS DE RECACION COMER- ¡ 
cial. José B. Fernández . Ant iguo em-D picado de las firmas Bancarias Gómez 
Mena e Hijos y Digóíi Hermanos. Com-
pro }• vendo casas y chalets en el Vedado. 
Vendo y compro casas y chalets en cual- , 
rmier radio de la ciudad. Dinero en l l i - . 
p'otecas. Solares y fincas. Terrenos para | 
industrias. Banco Canadá, números 209 i 
y 210. Teléfonos. M-9328 y 11-1184. Horas ] 
"de oficina : de 8 a. m. a 12 m. 
29089 ' 17 ag._ i 
Q E V ^ N D E HERMOSA RODRIGUEZ Y . 
O Guanahacoa; dos plantas, fabr icación; 
moderna; renta 220 pesos: se da en buen ¡ 
precio. Informan: Cádiz, 3G; de 12 a 2. 
y de 1 a 8 p. m. 
29001 !Lag"— I 
TT 'EDADO: CACEE 19, SOBRE 1.400 ME- , 
V tros, con dos propiedades, que pro- , 
ducen sobre 300 pesos: se da todo a ra-
zón de tíTi pesos el metro. Informan : Ban- I 
co ' C a n a d á , 209. Teléfono M-9328. Fer-
nández. 
29090 7 ag ._ 
E Y E L I O M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . } 
R E N T A $ 2 0 0 . 0 0 ; E N $ 3 3 . 0 0 0 . i 
Vendo una casa en la calle Damas, de 
altos, moderna, con tres ventanas. Mide 
doscientos metros; renta 200 pesos. Pre-, 
ció, $33.000. Evelio Mart ínez, Empedrado,: 
41. altos, de 2 a 5. 
R E N T A $ 3 5 0 . 0 0 ; E N $ 5 7 . 0 0 0 . 
Vendo una esquina en la Calzada del 
Monte, a dos cuadras del Campo de 
Marte de altos. Mide 280 metros: renta 
$350.00. Precio, $57.000. Evelio Mart ínez, 
Empedrado, 41, altos, de 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
En Damas, $33.000; Calzada del Monte, 
í.TTOOO; Lealtad, $28.000; Lagunas, $55.000; 
Espada, Sí6.000: Estrella.SIS.OOO : Gloria, 
dos, en $44.000; San Nicolás, $34.000; A n i -
mas, dos, en $32.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 41, altos, de 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Obispo $250.000; Monte. $57.000; Santo 
T o m á s ' S16.000; Industr ia , $85.000: San 
Ignacio $140.000: en Muralla, a $350 el 
metro, 'l.SOO metros: Industr ia , de tres 
pisos, $50.000; Angeles, $18.500. Evelio 
Mar t ínez , Empedrado, 41, altos, de * 
28360 5 ag. ̂  
S~ E VENDE CNA CASA, SIN I N T K R -venclCn de corredor. Informan en 
Santos Suárez, 28. 
28928 iO ay 
R E P A R T O L A S I E R R A 
F R E N T E A L T R A N V I A 
Casa y t e r r e n o a $ 3 8 . 
M i d e 1 0 p o r 3 7 . 
M a n i p o s t e r í a , a z o t e a , p i s o s de. m o -
s a i c o f i n o s , c i n c o h a b i t a c i o n e s y 
d e m á s c o m o d i d a d e s . U r g e l a v e n t a 
p o r l i q u i d a c i ó n d e b i e n e s . $ 8 . 5 0 0 
a l c o n t a d o . R e i n a , 2 4 . J . L l a n e s . 
T e l é f o n o A - 2 0 7 6 y M - 2 6 3 2 . 
M A N U E L L L E N I N 
I Nos es grato bacer de este activo y co-1 
nocido corredor la más merecida reco- • 
mendaciOn para todas aquellas personas 
que quieran uti l izar sus servicios, por | 
sus grandes relaciones, su larga prác t ica 
en los negocios, su absoluta reserva y 
I honradez cuenta el señor E len ín con una 
l numerosa clientela y su crédi to es tá de- i 
bidamente cimentado. Vende y compra 
casas, solares, establecimientos de todos • 
Joa giros y dinero en hiopteca. Su do- I 
m lc i l i o : Figuras, 78; entre Corrales y ; 
Gloria. Telefono A-6021; de 11 a 3 y de ! 
6 a 9. 
28742 > 10 ag j 
C>U)-5<K) VENDO I.A MODERNISTA CA- j 
«¡p sa Esperanza, 80, esquina a San N i - i 
colás, de altos, de concreto, regio cuar-i 
to de baño, propia para recién casados, 
pequeña, pero con mucho confort. Se de-
ja cualquier cantidad en hipoteca. Ren- j 
ta $110. San Nicolás. 224, pegado a , 
Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal.] 
QI3.5(K» VENDO CASA MODERNA, A ' 
*P 1 cuadra de Monte, y a 10 metros de I 
la Iglesia de San Nicolás, de sala, sa-] 
leta, 4 cuartos corridos, isos finos, sa- ' 
nidad. San Nicolás. 224, pegado a Mon-1 
te. De 11 a 2 y de 4 a 9. Berrocal. 
©8.300 VENDO, ANTON RECIO, CASA i 
»P moderna, de sala, saleta, 3 cuartos, i 
toda de azotea, pisos f i nos sán ldaa , a i 
la brisa, Sau Nicolás, 224. pegado a. 
Monte; de 10 a 2 y de ) i 9. Berrocal, j 
$31.000 VENDO, E A E I . T A D , DE NEP-tuno al mar. casa modornist í i , dos 
ventanas, sala, saleta, 3 cuartos y 4 en, 
el alto, cielo raso, decorados los techos, 
escalera de mármol , pisos finos, buen! 
cuarto de baño. San Nicolás, 224, pegado ! 
a Monte; de 10 a 2 y de 5 a 9. Berro-1 
cal. 
ÚJJÍO.OOO VENDO, AG CACATE, DE O'REI-
«P l l y a Teniente Rey, casa de 11X31, 
propia para almacén, no tiene contrato, 
es un buen negocio, punto superior. San 
Nico lás . 224. pegado a Monte; de 10 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
<J¡*85.000 VENDO, A 10 METROS DE GA-
*5 liano, casa moderna, de 2 ventanas, 
z aguán para automóvil , es casa regia pa-
ra persona de gusto, con 420 metros. San 
Nicolás , 224, pegado a Monte; de 10 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©12.500 VENDO, ESQCINA CON BODE-
£3 ga, en la Avenida de Serrano, muy 
cerca del gran parque Mendoza, y sin 
contrato ; urge la venta, moderna, ce cie-
lo raso. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te: de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©25.000 VENDO, EN LO MEJOR DE EA-
<P gunas, casa moderna, de altos, de 
sala, saleta, 4 cuartos, escalera de m á r -
mol, pisos finos, sanidad completa. San 
Nico lás , 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
úgl2.00O VENDO, A fTNA. CUADRA DE \ 
«P Gloria y muy cerca de Angeles, ca- i 
sa de azotea, sala, saleta, 4 cuartos, ; 
pisos, sanidad. San Nicolás, 224, pega-1 
do a Monte; de 10 a 2 y de 5 a 9. Be-! 
rrocal- ¡ 
©7.000 VENDO, ESQUINA, CON BODE-i 
ga, 137 metros, tpdo fabricado, el te- ' 
rreno solo vale el dinero, es de mam- ' 
p o s t e r í a moderna. San Nicolás . 224, pe-' 
gado a Monté ; de 11 a 2 y de 5 a 9. ; 
Berrocal. 
©6.000 VENDO, EN SAN ANASTASIO, • 
'I? a una cuadra de la Calzada, un so- ; 
lar que renta $60. de 13X50, con serví-1 
cios modernos, es buen negocio para el 
comprador. San Nico lás , 224, pegado a ¡ 
Monte; ..e 11 a 2 y de 5 a 9. Barro-1 
cal. 
G r a n chalet , a la entrada del Vedado , 
2 7 0 metros. Tiene garage. E s t á desha-
b i t ado . Completamente nuevo. S ó l o 
por $25 .000 contado, resto h ipoteca . 
R o d r í g u e z , Empedrado, 2 0 
En 45 .000 pesos se vende, en el pun to 
de moda de la c iudad , u n g ran chalet , 
acabado de fabr ica r , 10 po r 27 , gara-
ge, dos b a ñ o s , cocina gas, luz e l é c t r i c a , 
l á m p a r a ; no e s t á a lqu i l ado . M á s i n -
formes en el n ú m e r o 3 0 de 27 de 
Noviembre , antes Jovel la r . A b i e r t o de 
9 a 5, los pintores . A - 8 8 1 1 . 
En 8 .600 se vende oc tava n ú m . 4 , en 
tre Polores y Te ja r . M i d e 8 x 2 0 ; sa-
la, p o r t a l , cua t ro cuartos , b a ñ o m o -
derno, entrada para el a u t o m ó v i l . Te -
l é f o n o . A - 8 8 1 1 , de 12 a 2 . Cami lo 
G o n z á l e z . 
En 8 .600 pesos se vende en Delicias , 
n ú m . 45 , entre Dolores y C o n c e p c i ó n , 
sala, saleta, cuat ro cuartos, comedor 
al f o n d o . A - 8 8 1 1 , de 12 a 2 . Cami lo 
G o n z á l e z . 
/1AS1TA IDUAC P A R A K A M l l . I A D K i 
\ J gusto y que sea corta; la hizo su, 
dueño pera vivirla y hoy se ve obliga-
' do a cederla por su justo costo. Sala, . 
comedor, dos cuartos, cocina grande y i 
i servicios sanitarios, cimientos, muros y I 
i arquitrales preparados para altos. Ins-
| lalación elf-ctrica tubular, techos de cle-
| lo raso decorados de relieve. Carpinte-
I r í a toda de cedro. Informes en la mis-
ma el carpintero que es tá terminando de 
colgar las puertas. "Washington, entre 
Prensa y Avenida de Primelles. Reparto] 
Eas Cañas. Su dueño en Cádiz, 49, mo-j 
derno. 
29204 6 ag i 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
COMPRAN Y VENDEN casas,* solares y 
; fincas rú s t i ca s . Dinero en primera y 
segunda hipoteca con la mayor reser-
j • va. Oficina: Chacón, número 25. 
i De 10 a 12 y de 2 a 5. Teléfono M-2247. 
' O A N CAZARO, rKOVI.MA A BELAS-
1 O coaín, de 2 plantas, esqilina, de can-
ter ía sobre 900 metros cuadrados de su-
perficie, buena renta, a $205 metro. 
| i^ lRESl 'O, MUY CERCA DK SAN I .A-
j \ J zaro, de 2 plantas, moderna, techos 
I monolíticos', compuestas ambas plantas, 
de sala, saleta, 4 cuartos corridos, ba-
| ño y cocina, magníf ica renta. Precio: 
• $40.000. 
I.JP'N UA CACEE LUZ, EN ESQUINA CA 
En 11 .600 pesos se vende octava n ú -
mero 7, entre Dolores y Te ja r , p o r t a l , 
sala, comedor a l fondo , b a ñ o moder-
no, pa t io , t r a spa t io ; mide 15 x 2 5 ; 
una casa y u n solar. A - 8 8 1 1 . Cami lo 
G o n z á l e z , de 12 a 2 . 
28832 6 ag. 
U R G E V E N D E R S E 
En la calle de Estrella, casa de dos 
plantas, con 180 metros cuadrados, en 
magní f icas condiciones, por $20.000. I n -
forma : Miguel Belaunde, Jf. Cuba, 66; 
de 10 a 11. 
28991 12 ag 
©31.000 VENDO, L E A L T A D , " CASAS, 
«¡I? modernas, de altos, con ia la , saleta. 
3 cuartos, techos de concrato cuarto de 
baño, cocina y sus servicios comple-
tos, buena renta. San Nico lás . 224. pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
F . A R I A S 
Compra y vende casas y solares; da d i -
nero en hipotecas al 6 por 100; compra 
y vende colonias, en Aguiar , 92, La Ca-
sa Blanca. Departamento, 29. 
C O L O N I A S D E " C A Ñ A 
E N P I N A R D E L R I O 
35 caba l l e r í a s , 12 sembradas de cafia, 
18 yuntas de bueyes, 6 carretas, 12 ara-
dos, una grada, dos limpiadoras, 2 ca-
sas de vivienda, 22 casas de trabaja-
dores, 2 chuchos, 100 rollos de alam-
bre, 8 años contrato, 6 arrobas de azú-
car y $3.500 de renta. Da 60.000 arro-
bas de caña por cabal ler ía . Precio $125.000 
Contado $75.000, $50.000 en plazos có-
modos. 
31 c a b a l l e r í a s de t ierra , 9 sembradas de 
caña, 2 cortes, 25.500 docenas de p iñas , 
18 yuntas de bueyes, 6 carretas, 2 chu-
chos, una casa de vivienda, 11 casas pa-
ra trabajadores, carretera propia hasta 
el mismo, 8 años de contrato, 6 arro-
bas de azíicar. Renta $4.500. Precio con-
tado : $112.500. 
IJJ sa de 2 plantas, de 220 metros cua- \ 
drados de superficie, renta $425 men-i 
sitiales. Precio: $63.000. 
T T N A CASA EN T.A C ALCE ( I BA, p r ó - ' 
U xima a la de Muralla, superficie, 000 j 
metros cuadrados, precio $155.000. 
/ ^ A S A EN MALECON, CERCA DE I>A i 
Vy ( i lerieta. sobre 300 metros cuadrados i 
de superficie, a $315 metro cuadrado. I 
/CONCORDIA, MUY CERCA DE B E - I 
lascoaín, con vista a tres calles, y ] 
con 1.815.46 metros cuadrados, rentando ; 
$1.015 mensuales a $85 metro. 
f T N A CASA PROXIMA A L P A L A C I O 
i j Presidencial de 22 metros de frente ' 
por 29 de fondo, planta baja, preparada 1 
para altos, a. $315 metro cuadrado. i 
E N E L V E D A D O 
T T N CHALET, ESQUINA DE F R A I L E , | 
U en la calle Línea, con 716.22 metros 
cuadrados, de 2 plantas, compuesto de: ; 
j a rd ín a l frente y a un costado, por- I 
tal corrido, sala, saleta, 2 habitaciones, ' 
baño, comedor, cocina, r e p o s t e r í a , gara- ! 
je, cuarto pa»-a chauffeur y criados. 1 
Planta a l t a ; hal l . 5 habitaciones, 2 . ba-
ños y terraza al frente. Precio: $105.000. | 
Í7 N T.A C A L L E 2 Y PROXIMO A L I - ; 1J nea, casa de 2 ^plantas, acera de la i 
brisa. Precio $80.000. 
T T N A QUINTA EN ARROYO APOLO, ! 
L. ;pr(5xinia a la Calzada, con superfi- | 
cié de 10.000 metros cuadrados, casa de ' 
manipos te r ía , pisos de mármol , luz eléc-
trica, teléfono, hermosa arboleda, a $10 
metro cuadrado.- .', 
1™ OTRA MANZANA DE SOLAR Y E R - I J mo frente a la quinta anterior, con ¡ 
10.000 metros cuadrados de superficie, a! 
$4.50 metro cuadrado. 
EN L A CALZADA DE BEJUCAL, UNA ¡ casa de madera, con 850 metros cua- ' 
drados de superficie a $11 metro cua- i 
drado. 
EN ESTE MISMO SITIO, UN SOLAR > yermo con 930 metros de superficie, i 
a $1.50 metro. 
29162 13 ag 
V E R D A D E R O N E G O C I O i 
En $130.000. Una de •las mejores casas 
de la calle Habana, con 400 metros de 
superficie, de ' dos plantas, de canter ía 
y en br i l lan te estado, hoy alquilada pa-
ra oficina^. Urge su venta. Informes: 
O Reil ly, 53, de 9 a 11 y de 3 a 5. J. 
Mar t ínez y Compañía. 
N E P T U N 0 
Vendemos una casa vieja, de 212 merros 
de superficie. Estíl en la mejo»- cuadra 
y se pueden ganar $10.000, ta l como es-
tft para diciembre. Informes: O'Itei l ly, 
58, bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5. .1. Mar-
tínez y Compañía . 
U R G E S U V E N T A 
Vendemos en Corrales una bonita casa 
de 12 metros de frente y de dos plan-
tas, con sala, saleta y cinco habitacio-
nes, y lo mismo en los altos. Precio: 
$3J>.00Ó. Informan: O'Reilly, 53, bajos, de 
¡i ;i u y de 3 a 5. J. Mar t ínez y Com-
" " E N E L B A R R I O D E C O L O N 
Vendemos varias casas de $23.000 a $50.000 
Cinco casas mfts y una en O'Reilly, prfl-
xima a Conípostelá. I n f o r m a r á n : .1 Mar-
tínez v Compoñía. O'Ueilly, 53, de 9 
11 v de 3 a 5. 
28091 5 agr. 
~| 7" SQUIN A CON KSTABLECIMIENTO, 
J l i a dos cuadras de la Calzada Je M» 
Víbora, se vende en '$10,000; buCia r<!n-
ta, deja el 9 por ciento. Inforuian: San 
Nicolás, 144, altos. 
28607 6 ag. 
V E D A D O , C A L L E 6 
Cerca de 23, una esquina. 23X36, a $50. 
A L M E N D A R E S 
3 solares en la manzana donde e s t á el 
señor Montalvo. 3 solares en la calle B, 
calle de Línea. 3 solares en la calle C, 
de esquina. 4 solares de esquina en la 
calle D. 8 solares en dis t intas manza-
nas, bien situados. 
A L T U R A S D E L A P L A Y A 
J O S E G O M E Z 
tOMPRO Y VENDO CASAs 
' y fincas rús t icas . Doy dínVr 0 l ^ » í « 
méra y segunda hipoteca Jo l e l en Pri-
mas. También sobre sus , Pnt<. las mi» 
t o r i o : Lamparilla v San r ^ 8 : EsTri' 
de Carvajal. Teléfono M-1742 cl0- «Ua  
u 
Calle S, esquina a la Avenida del Po-I 
lo. Reparto de Gran, manzana n ú m e r o 
10, 4.260 metros, compuesto de 4 sola-
res, ba ra t í s imos . I 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
P E VENDE L A CASA C A L L E DE E N - ; 
IO nn. número 114, entre Acierto y V i - ' 
l lanuéva, toda de ladrillos, el cuerpo de' 
casa de azotea y los techos de los cuar-
tbs de tejas francesas, es tá fabricada i 
en medio solar, de 540 varas, tiene 6 
cuartos, en $12.000; hay otro medio so-
lar colindante, que se vende en $5,000. | 
Informa : A r t u r o Rosa. Neptuno, 338, a l - ; 
tos. esquina a Basarrate. 
28507 6 ag. 
Q E VENDE UNA CASA C A L L E CON-
O .subido, cerca de Colón: tiene 304 me-
tros : precio, $75,003,. -Se vende otra ca-
lle 3a. esquina a C; tiene 1816 metros, 
gran garaje. 7 habitaciones y p o r t a l ; 
precio. $70,000. Informan; F-1519. 
28515 8 ap;. 
©41.000 VENDO, EN LO MEJOR DE ! 
•Ip Suárez, pegado al Campo Marte, ca-1 
sa moderna, de altos. 8X31, sala, sale-' 
ta, 4 cuartos, pisos finos, sanidad. San! 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 10 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©133.100 VENDO, E N ZANJA, CERCA D E 1 
«iP Belascoaín. superficie 1331 metros; 
otra con 361.70 metros, en $28.880. San ; 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 i 
y de 5 a 7. Berrocal. 
©69.000 VENDO, EN GERVASIO, CER- ' 
ca de Neptuno, casa con 575.71 metros, | 
punto ideal. San Nicolás, 224, pegado á 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 7. Berrocal. : 
©377.854 VENDO, DE GALIANO A PRA-
do. una casa con 1.111 metros, con '„ 
terreno y fabricación propia para hotel, i 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de ] 
11 a 2 y de 5 a 7. Berrocal. 
Calle Cienfuegos, casa que mide 7X22 
varas. 154 metros. Dis t r ibuc ión . Precio: 
.«15.500. 
290-18 8 ag 
\ TENDO, A M E D I A CUADRA DE L A 
•> Calzada de Columbiá, y una del 
t r a n v í a Vedado y Marianao, casa de 
azotea, c i tarón, portal , sala y 3 habi-
taciones, servicios, 6X20, en $7.200. Gon-
zález. Picota, 30; de 11 a 1. 
T TENDO, JESCS M A R I A Y CURAZAO, 
V para fabricar, casa de hospedaje de 
4 pisos, yacía en Enero de 1921, a ra-
zón de $220 el metro. Son 172 metros 
el cuadro. M. González. Picota, 30. 
\ ^ENDO UNA CASA T A R A FABRICAR de 7.40 por t re inta y pico. 256 me-
tros a $140 metro. 35 mi l peso». Precio 
único. Cuarteles, entre Aguiar v Haba-
na. González. Picota, 30. x 
S214.425 VENDO, SAN R A F A E L , CERCA de Campanario, acera pares, casa con 
953.-27 metros, todas dan buena renta. 
San Nicolás, 224. pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 7. Berrocal. 
©65.450 VENDO, EN L A CALLE DE CO-
lón. mu ycerca del Parque, esquina 
moderna, de altos, con establecimiento. 
San Nicolás, 224. pegado a Monte; de 
I l a 2 y d e 5 a 7 . 
©55.000 A'ENDO, SAN LAZARO, EN las 
W primeras cuadras, casa moderna, de 
altos, dos ventanas, sala, saleta, 5 cuar-
tos, sa lón al fondo, cuarto y servicios 
criados', patio y traspatio de cielo raso. 
San Nicolás, 224. pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 7. Berrocal. 
A $150 VENDO, SAN LAZARO, CERCA de Gallano, con terreno y fabrica-
ción, e s t án1 en perfecto estado, es ne-
gocio para el comprador. San Nicolás. 
224, pegado a Monte; de 11 a ' 2 y de 
5 a 7. Berrocal. 
©21.800 VENDO, MANRIQUE, DE NEP-
»iP tuno al mar, éasa de bajos, con 9X24 \ 
varas, toda de azotea, pisos y sanidad, i 
Es t á l ista para i r a v iv i r l a una vez he- I 
cha la compra, es tá desocupada: compre 
y múdese,, es punto ideal; no pierda! 
tiempo. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te ; de 11 a 2 y de 5 a 7. Berrocal. 
$8.800 VENDO, A 2 CUADRAS DE Mon- ¡ te y muy cerca de San Nicolás, ca-
sa moderna, de bajos, de sala, saleta, ] 
3 cuartos, con establecimiento, toda de ! 
ajotea. pisos, sanidad' San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 7. i 
Berrocal. 
Calle Benjumeda, casa que mide 6X22 
metros. Precio $8.000. D i s t r i b u c i ó n : Sa-
la, saleta, tres cuartos, cocina, baño, 
servicio y patio. 
Calle Corrales, casa que mide 8X22 va-
ras. Precio: $20.000. D i s t r i b u c i ó n : Sala, 
saleta, tres cuartos y servicio. 
Calle Gervasio, casa que mide 193 
metros. Dos plantas. D i s t r i b u c i ó n : a l -
tos : recibidor, sala, gabinete, tres cuar-
tos, comedor, cocina y servicios. Ba-
jos : zaguán, recibidor, sala, tres cuar-
tos, comedor, cocina y servicios. Pre-
cio : $28.000. 
Calle de J e s ú s María. una casa casi 
esquina a Damas. Mide 8.98X25 metros. 
Dis t r ibución. Precio $20.000. 
Calle de Concepción, bonita casa, en-
tre Octava y Porvenir. Tres casas 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
ño completo, patio v traspatio. Miden 
7X40 cu . Precio: $11.000. 
Cocos, número 6. Mide 6 y medio por 35 
rnetrds. Tiene j a rd ín , por ta l , sala, co-
medor, tres cuartos, baño, cocina y pa-
tio. L'n cuarto y servicio de criados. 
Precio: $12.000. 
Carmen y Strampes. Mide 14X47. Renta 
$120. Tiene j a rd ín , por ta l , sala, saleta, 
tres cuartos, un cuarto baño completo y 
un cuarto de criado y servicios. Pre-
cio : $15.000. 
Josefina, casa que mide 12 v medio por 
40 metros. Tiene jardín , por ta l , antesa-
la, comedor, cuatro cuartos, comedor, 
bafio, patio y traspatio. Precio: $20.000. 
Santa Emilia, entre Paz v San Julio. 
Mide 175 metros. Precio: $16.000. Tie-
ne sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, servicio de criados, cocina, baño 
completo, patio y servicios. Toda de cie-
lo raso. Acabada de construir. 
En la calle Pérez, entre A t a r é s y En-
senada. Mide 7X40 varas. Tiene por ta l , 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
cocina y servicios. Tiene gas y elec-
tr icidad y techos de losa por tabla. Pre-
cio $16.000. 
Estrada Palma. herniosa casa. Pre-
cio $18.000. D i s t r i buc ión : J a rd ín , portal , 
sala, saleta, 3 cuartos, cocina, patio, un 
cuarto y servicios de criados. 
C A N FRANCISCO Y SAN LAZARO, 4,; 
O vendo una casa compuesta de tres 
cuartos, sala y saleta de comer, con su 
servicio de gas y electricidad. Precio: • 
siete m i l quinientos pesos. Informes en j 
la misma. San Lázaro, 4. Rebollar. 
29135 10 ag j 
EN GUANABACOA: SE VENDEN POR la tercera parte de su valor, las s i - \ 
guientes casas: San José , 20, con 450' 
metros de terreno plano, en $1.000; R. i 
de Cárdenas , 30, con 250, en $1.500. Son ! 
de madera y teja, precisa su venta. I n - ; 
forman: en R. d*i Cárdenas , 7; se suplica I 
antes vean las casas. 
29214 11 ag j 
Q E VENDE, MUY B A R A T A , UNA CA- ' 
sa an t igüa , de 5 y medio metros fren- ! 
te por 30 de fondo, es tá a una cuadra I 
Carlos I I I , 2 cuadras Belascoaín. A r r i - : 
mos propios. Más informes: Monte, 189: | 
de 4 a 6 p. m. y J e s ú s del Monte, 707; , 
de 12 a 1 y de *7 a 10 p. m. 
2922G 6 ag | 
REPARTO BUENA V I S T A : SE VENDE una casa de madera, acabada de cons 
t rn i r , en buenas condiciones; tiene por- , 
tal, sala, dos cuartos grandes, comedor, | 
cocina, servicios sanitarios, patio grande, j 
Para informes y precio: Avenida Ter-1 
cera, esquina o. Reparto Buena Vista, 1 
•-jg.^ 16 ag. ; 
V E D A D O , SE V E N D E " 
La magníf ica casa B, número 16, entre 
Línea y Calzada. Edificada a todo costo 
en un terreno de 800 metros, rodeada 
de j a r d í n , con pisos de mármol , mag-
nífica ca rp in te r í a de cedro y caoba, l u - l 
josos artesonados y todo el confort mo-
derno- Puede verse a todas horas. I n -
forma : su dueño, Teléfono A-7135. 
2873S 5 ag ! 
Se vende: en el Reparto Buena V i s -
ta, en 3a., entre 6 y 7, una casita de 
m o m p o s t e r í a , compuesta de sala, dos 
cuartos, cocina y servicio sani tar io 
comple to . 
28717-18 5 ag. | 
T I E N D O , GANGA, A M P L I A CASA, CIE- , 
> lo raso, techos monoliticos, 3 cuadras 
t ranvía y Calzada, 4 cuartos, dos 5|5, , 
entrada máq; i ina ; otra. Santa Irene, dos 1 
saletas, $18.000 y $16.000. Santa Felicia, i 
2-B, entre Justicia y Luco, Vl l lanueva; 
después de la una. 
28781 g ag 
T 7 E N D O , EN LOS PINOS, 1NMEDIA-
» 10 paradero Alday y frente camino 
real San Juan, linda con terreno Aso-
ciación Canaria, cuatro extensiones de 
terreno con frente paralela ferrocarr i l , 
fácil chucho, 60.000. 50.000, 40.000 a 90, 
80, 70 y 60, superior industrias. San-
la Felicia, 2-B, entre Justicia y L u -
co. Vlllanueva-; después de la una. 
2X339 6 ag 
SE VENDE, A L A E N T R A D A E E ^ Vedado, fen calle de letras y haclé.i-
do esquina, entre 15 y 17; un terreno de 
1,133 metros, con. 3 chalets, uno de ellos 
de dos plantas, fabricado de nuevo; pre-
cio : $90,000. Informan: F-1519. 
28463 ¡Lf^'-
Se vende u n a hermosa casa de esqui-
na, s i tuada en la par te m á s a l ta de 
la C iudad . Tiene tres pisos, lujosas 
mansiones de buen gusto, satisfacien-
do las necesidades de l a v i d a moder-
na, c o n gara je independiente en e l 
s ó t a n o , pa ra cada piso, y hab i tac io-
nes en la azotea. De reciente cons-
t r u c c i ó n , a todo costo, fa l tando po-
cos d í a s p a r a completar su te rmina-
c i ó n , e s t á desocupada, pudiendo verse 
a todas horas . Su precio es Be 
$209 .000 . I n f o r m a n : Bernaza, 18 . 
28183 ^ 4 ag 
C E VENDE ANGELES, ENTRE CO-
O rrales y Monte, catprce cuartos, dos 
accesorias, libres de gravamen, once 
metros y cincuenta c e n t í m e t r o s de fren-
te por cuarenta de fondo, casa antigua, 
en $31,500; su d u e ñ o : Castillo, 99. 
28461 5 ag. 
- R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Frente al nuevo Hotel Almendares. Se 
venden: dos hermosos chalets, de dos 
plantas, juntos o separados. E s t á n si-
tuados en el Reparto Barreto, frente al 
t ranv ía y cerca de la Playa de Maria-
nao y del Casino: y con el nuevo puen-
te, puede considerarse ese lugar como 
prolongación del Vedado. Uno tiene 1980 
varas y el otro 1500 varas de superfi-
cie, con verja de hierro, jardines Ingle-
ses al frente y costados, cercas de mam-
posteria. Garaje, portal , sala, antesala, 
comedor, pantry, cocina, dos cuartos de 
baño, servicios y cuartos de criados. Los 
altos tienen : cinco dormitorios, dos ba-
ños y dos terrazas. Se dan grandes fa-
cilidades para su compra a plazos. So-
lo hay que dar una cantidad de contado 
y el resto con plazos cómodos. Para 
ver los chalets, e informes, d i r í jase a: 
Mario A. Dumas. Oficina: cál le 9 y 12. 
Sebas t i án Alpendre. Teléfonos T-7260 e 
1-1817. Reparto Almendares, Marianao. 
28802 15 ag 
N GRAN CHALET. EN E l 
Almendares, modernís imo Í'Ar»0 
de f i a i l e con m á s de 1.500 m ' ^ l u l n » 
.loso; siete cuartos. ?ala --íalpt s- h 
dor varios cuartos de ¿riadas ' COll>í-
jardines, cielo raso: situariA^' agaraie 
rabie. Más d . la mitad de 6su 
se puede d'^ar en hipoteca r,« mporu 
plazo. Gómez, Lampari l la v 
ció. Casa de Carvajal. y í:'an hnZ 
Varias esquinas a precios b a r a t í s i m o s . "YTEDADO, P A R T E A L T A A r v » 
Inofrma; Teléfonos M-9328 v M-1184. Jo-; > la brisa y a una cuadr i de i A 
sé B. Fernández . Banco Canadá, nú- casa con ja rd ín , portal, sala snllt '"«a 
meros 209 y 210. De 8 a. m. a 12 a. m. , cuartos, patio, cuarto de baüo Ia' tres 
n m i n T r k lutriM^nt k . independierte. Precio: 11000 nt;rai3a 
R E P A R T O M E N D O Z A ; reconocer ..na hipoteca al 6 y ^ l ? 3 r 
Avenida de la Libertad esquina a Juan i ^ " t " - ^ . ^ ' " f y, l ampar i l l a y San 5T0r 
Delgado. 2 esquinas ba ra t í s imas . nació. Ca .a de Carvajal. oan lg. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S ! B ^ e r ñ t i S t 8 ^ ^ fLA vibora ^ 
J—' (Jernisima, can te r í a iarrH^ ' "0. 
2 solares. 1-100 metros, en la Avenida sala, saleta, tres servicios rtí' Portai 
de los Alados, frente a la escalera del 0.000 peso-. Otra casa morUrt, 
Parque. Ba ra t í s imos . diata a la l ínea, con 'sala sal V inm6-
T H A P I I T ¡ c u a r t o s , cielpo raso. 5.500 p'eso^ ?.« do« 
L n A r L L | Lampari l la y San Ignacio. Casa de ?*z-
A una cuadra de la Calzada, u n / g r a n ; vaJal. ' (ar. 
chalet, altos v bajos, modern ís imo. ¡ _ 
V E D A D O , C A L L E 2 1 , j B ^ S S K , J i , ^ ^ - S L 
. !. . / . . ! sas. con sala, comedor enntr-n s ca. 
cerca de K una gran propiedad, 4 cha-:(.a(ia una pre(,io. 14 ̂  S s ioCUart<« 
ets o sea 2 de altos y bajos con 30 0tl.a pr6xima a la ^ l o r S rtl,S > > • 
habitaciones y una casita al fondo 4 ofin (Ie dos plantas, gmoderna LMale-
garajes. Se presta para un gran Hotel . la saleta> vinco hiarto.s un Jn,^? «a-
Acabado de fabricar. b a ñ o : en el alto igual, con e,̂ 8,!110 ^ 
V E D A D O , C A L L E 6 , 
esquina 23X36, a 
INFORMA: J. B fonos M-9328 j 
dá, r/imero 209. 
28^48 6 ag 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A 
V E N D E H I P O T E C A S , 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
$50. 
FERNANDEZ, T E L E -
M-1184. Banco Cana-
la, saleta, cin( 
b a ñ o ; en el aUu jg , 
mármol . Precio: 53.000 pesco v r /o j '6 
cer un censo. Gómez, Lamparilla l e0-
Ignacio. Casa de Carvajal. p I lua y San 
p A L Z A D A DE JESUS DEL MO\Te 
V_y Hermosa y cómoda residencia, j 
m-®tr°?_il®-Ia Calzada, de dos planta 
gablnetí I con jardines, portales, salaT 
h:a3 l^.-M"8^.?-8^ "I1 cuarto con" serví cios, garaje, cuartos de criado- , 
alto terraza, otro gabinete, cinco l 
mosos cuartos, un cuarto de bañn 
aparato modern í s imo . Su fabricacifm 
de primera. Pai*te del precio se miJ3 
dejar en hipoteca. Gómez, Lamnarilia 
San Ignacio. Casa de Carvajal. 7 
MAGNIFICO NEGOCIO. BARRIO u . la Merced, casa moderna, de tro 
Q A N R A F A E L . CERCA FÍE CCNSÜLA-l l l an tas con cielo raso y escalera 
*>. — a el comercio, yTO.OOO. • 1 ^ o T ^ e t T ^ A Z i g | 
ATEPTCNO, CERCA DE BELASCOAIN, , cio. Casa de 'carvajal Ignd-
mide 7X34,' sala, saleta, comedor, 4J 
cuartos, altos igual , ?65.000. j p i x CONSULADO. HERMOSA CASA Tií 
T ACUNAS, CERCA DE ESCOBAR, TTE-1 T J dos plantas, con sala, saleta v sel. 
AJ ne 12.50 de frente, 466 metros, an- i cuartos; en el alto Igual ; escalera Al 
tlgua, .$66.000. i m á r m o l Otra en el barrio de San Leo-
A NIMAS, CERCA DE GALIANO, 10 V í ^ 0 ' ^ f * 8 t^íf' ^ !a H 
/ ^ A L L E CLAVEL. DOS CASAS, CON I pa rva bn 7 n̂a-̂ 0. Casa 
2.050 metros, $60.000 cada casa. 
UN ORAN NEGOCIO. PRECIOSA ,ASA modern ís ima, en el Vedado, dor- plan, 
tas. renta mensual 270 pesos. Precie 
33.000 pesos. Gómez, Lampará- . i y • San 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
VEDADO: A M E D I A C^mORA DE U l ínea , en la parte alta, casa con 
j a r d í n , portal , sala, saleta, cuatro cuar-
tos, entrada para automóviles. Otra 
muy p r ó x i m a al Vedado, con 683 metroa. 
J a r d í n , por ta l , comedor, cinco cuartos, 
garaje, un cuarto áe criado. Preeto: 
30.000 pesos. Gómez, Lamparilla y Sai 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
" I 7, ERCA DE J, SALA, SALETA, CO-
X medor. 5 cuartos, 1 cuarto criado, a l-
tos, igual, $60.000. 
I , CERCA DE 31, VESTIBULO, SALA, j saleta, comedor, 2 cuartos y bafio, 
altos, 6 cuartos y 3 baños , garaje, 
$165.000. 
TT-, CERCA DE L I N E A , SALA, SALE-
JLV ta. comedor. 4 cuartos, baño, gara-
je, altos igual. $68.000. 
CERCA DE 19, SALA, COMEDOR, B 
cuartos, garaje, altos igual, renta 
?380, moderna. $65.000. 
CERCA DE 27 T C, C H A L E T DE ES-quina, sala, saleta, comedor, altos, 
5 cuartos, 2 cuartos criados, garaje, 
$65.000. 
T INEA, CERCA DE Q, ESQUINA fr»l-
ÍJ le, 1.133 metros, sala, saleta, come-
dor, 5 cuartos, hal l , garaje, $110.000. 
27, CERCA DE L , SALA, SALETA, hall, 5 cuartos, 2 cuartos criados, garaje, 
mide 12X50, moderna, $55.000. 
23, CERCA DE PASEO, SALA, SALETA, 0 . . v . _ d ' " .ha l l , 5 cuartos 2 cuartos criados, ga- compra casa¿? 
VEDADO: PRECIOSO CHALET Mo-derno, de dos plantas, con Jardines, 
portal, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
un cuarto de baño, nn cuarto£ de cria-
do y servicios, garaje: en el alto igual 
con esplendida terraza; entrada indepen-
diente, toda decorada y fabricación d» 
primera. Góffiez, Lampari l la y San U-
nacio. Casa de Carvajal, 
25412 6 tz it 
J U A N P E R E Z 
í Quién compra 





raje, moderna, $62.000. 
13, CERCA DE J, SALA, SALETA, ha l l . 1 ¿(Juién compra fincas de campo? comedor, 5 cuartos, 2 cuartos criados, 1 ¿ Quién toma dinero en hipoteca? 
garaje, $85.000. \ Lo» negocios de esta casa son «enoi 1 
-17, CERCA DE PASEO, SALA, S A L E - , R ^ s n ^ t í ^ ^ ' a l t o . 
1 ta, hal l , comedor, 6 cuartos y 2! B*!*^™- 3*- al-tgg: ^ 
cuartos criados, garaje, $85.000. | ^ K A N OPORTUNIDAI) : JBN EL PIN; r m f * C f f F ; t o | £ ^ s , ^ í g ^ i : ! P ^ i m o - al^Poblado.- se ^ unirán 
entrada garaje, $o8.000. • ^ p i e t a m e n t e urbanizado, aceras, alum-
M , CERCA DE 37, SALA, SALETA, ; brado, agua de Vento, a S pesos vait, comedor, 3 cuartos, altos igual, ga- ; . on comodidad para el pago. J. Garcls 
raje, moderna, $36.000. ! Rivero. O'Reilly, 120; de 9 a 24 b 
11, CERCA DE J , SALA, rnMTCDOR. 4 0 3742 Ind 24 a cuartos, acera sombra, $28.000. . j XTk^dO 400 METROS EN PRADO, * 
-ti, CERCA DE 6, SACA, COMEDOR/ 4 [ \ $400. casa antigua , 
1 cuartos, mide 12.50X22, entrada p a - Vendo en San Rafael ^ne 
ra trarnie SIOOOO . Belascoa^i, esquina con l.hOO metros, ju-
ra garaje, $ij.oou. | fabricado, de dos pisos, con cti»rt«-
-TV, CERCA DE 17, MAGNIFICO CHA- ;?as $160.000. 
JL/ let. ves t íbulo , sala, saleta, "omedor. Vendo Corrales, cerca de Factoría, es-
4 cuartos. 4 closet, 4 cuartos criados y qUina de dos pisos y tres casas mis 
garaje, $125.000. . r o n S00 metros. $150.000. 
27, CERCA DE PASEO, SALA, COME-; Vendo San Rafael, cerca de ̂ Gervasio, dor. 2 cuartos criados, altos 9 cuar-
tos, $55.000. 
6 , CERCA DE 21, ESQUINA DE F R A I le, sala, saleta, hal l , comedor, 
cuartos, dos baños , 2 cuartos criados 
garaje, $75.000. 
B, CERCA DE 33, CHALET, SALA, SA-leta, comedor, 4 cuartos, i^ltos 5 cuar 
toresco reparto de Cojlmar y mW 
QE VENDE: UN HERMOSO CHALET, 
O situado en el Reparto Almendares, 
en la calle B, entre 14-y 16, al lado de 
la residencia del doctor Juan Montalvo. 
Consta el chalet de dos plantas, con la 
siguiente d i s t r ibuc ión . Bajos: portal , 
ves t íbulo , sala, comedor, gabinete, reci-
bidor, salón, pantry. cocina y terraza. 
A l t o s : gabinete, tres dormitorios, dos 
clpsets, salón, terraza, cuarto de criado 
y ¡servicio sanitario moderno en ambas 
plantas. Informan a todas hpras en la 
casa y en la oficina del señor Alfredo 
Diago. los d ía s hábi les de 10 a 11 a. m. 
y de 1 a 2 p. m. 
^ 29015 17 ag 
F R A N C I S C O R I V A C 0 B A 
D R . M I G U E L D E M A R C O S 
Conpraventa de fincas r ú s t i c a s y urba-
nas. Se de dinero en hipotecas. Manr i -
que, 44. Teléfono A-8304. De.9 a 12 y de 
2 a 5. 
C 6228 30d-30 Jl. 
más. 
Renta 
VEDADO: EN LA CALLE 27, CERCA de Paseo, se vende una casa de es- I 
quina, de dos plantas y tiene en los | 
bajos sala, saleta, comedor y una ha-
bitación. A l t o s : 4 habitaciones con sus 
servicios, a d e m á s servicios de criados v 
garaje. Precio: $45.000. In forma: G, de'l 
Monte. Habana, 82. 
tos, 2 cuartos criados, garaje, $75.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G 0 V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
25844 28 as. 
S7.500 VENDO, SAN BENIGNO, A TRES cuadras de la Calzada, casa moderna, 
de portal , sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo, cuarto de baño, pisos 
finos, sanidad. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 7. Be-
rrocal. 
28740 4 ag 
E N L A V I B O R A 
Felipe Poey, de bajos. Precio: $26.500. 
Di s t r i buc ión : ja rd ín , portal , sala, sale-
ta, 5 cuartos, cocina, 3 cuartos de cria-
dos y servicios, un cuarto de bafio com- j 
pleto. 
Dolores, entre Correa y Santa Irene. 1 
dos pisos. D i s t r ibuc ión : por ta l , sala, ] 
saleta. 4 cuartos, patio, baño, cocina, 
los altos iguales y 2 cuartos en la azo-
tea, garaje y 3 cuartos de criados. Pre- ! 
cio ; $32.000. 
Vendo casa de dos pisos, r en ta $ 2 6 0 , 
h doy l ib re de gravamen en $28.000,1 
$14 .000 a l contado y $14 .000 en hi-j 
poteca. Su d u e ñ a : M a r í a L a r i a . San-
ta Fe l ic ia , 1 , entre Just ic ia y L u c o , 
cha le t ; sin corredores. i 
28808 8 ag 
\ ^ENDO CASA DE P L A N T A BAJA, de 
> 6X20, en buen estado. Gervasio, en-
tre Lagunas y San Lázaro. 20 tnil pe-
sos. González. Picota, 30. 
T T E Í Í D O UNA CASA, ESCOBAR ENTRE 
V San José y San Rafael, de 5 y me-
dio por 22, planta baja, en 16 mi l pesos. 
González. Picota, 30. 
Ik/ 'ENDO UNA CASA DE ACTOS, RE-
V villaglgedb entre Corrales y Apoda-
ca. de 6X20, moderna, en 24 m i l pesos. 
González. Picota, 30. 
T I E N D O , EN E L VEDADO. CALLE 5a, 1 
> frente al Tennis Club, dos casas de 
planta haja, en 30 mi l pesos. González i 
Picota, 30. 
VENDO EN PASEO, ENTRk 86 Y 37 dos casas nuevas, iguales, buena 
construcción, planta baja, en 50 mi l pe-
sos. González. Picota, 30. 
VENDO, MERCED, 101 V 103, CON 14 de frente por ,20 de fondo, para fa-
bricar un Hotel, en 65 mi l pesos Gon-
z á l e z . Picota, 30. 
—8930 fy rjg 
QE ^ ENDE UNA CASA MoTtERNA, 2 
O plantas, sala, saleta, y tres cuartos, 
escalera de mármol , servicios de p r i -
mera, punto inmejorable, a una cuadra 
del Malecón, de Belascoaín a Galiano 
i-enta .'F200; su precio. $28.000 v recono-
cer un censo de $600. Trrformit • Berro-
caL.S^n Nlcolás, 224, pegado a Monte. 
28169 H ag_ 
Vendo una gran casa de esquin,, en la 
callo de Milagros, Reparto Me«dozu. de 
altos, con 470 metros de terreno, portal , 
j a n ín, sala, saleta, 3 cuartos bajos, ga-
rage y en los altos sala, saleta, S cuar-
tos, dos cuartos de criado y dos terra-
zas, renta $200, no tiene contrato, pre-
cio $35.000. Evelio Mar t ínez , Empedrado 
41. a l tos; de 2 a 5. 
28360 5 ag. 
ESPLENDIDA CASA, MODERNISIMA, de una planta, con jardines, por ta l 
corrido de trece varas, zaguán, sala, sa-
leta, hal l grande, seis cuartos, dos es-
pléndidos baños lujosos y complettos. 
salón de comer, cocina de gas grande, 
dos cuartos y servicios de criados y ga-
rage, traspatio grande. Su terreno mide 
1.100 varas. $52.000.00. Havana Business. 
Avenida Bol ívar (Reina), 28, bajos. Tel . 
A-9115. 
HERMOSO CHALET, MODERNO, con jardines, grandes patios, garage, 
portal , sala, recibidor, ha l l , cuatro cuar-
tos y servlcHos de criados. Todo cielo 
raso y ci tarón, con 1.000 varas de terreno. 
$30.000. Puede ocuparse en seguida. Otro 
con un cuarto más y menos terreno, 
igual precio. Varios de 17.000, 22.000 v 
28.000 pesos. Havana Business, Avenida 
Bolivar, 28 (Reina), A-9115. 
28865 5 ac. 
CH A L E T : SAN MARI-*. TÍO, ENTRE Avenida Mayía Rodríguez y Sala, 
vendo dos chalets con garage; los entre-
go en el acto. Jul io Gi l , Oquendo. 92, 
y r eüa lve r . 
-s':'4 0 ag. 
Milagros y Pasaje Enrique. Esta casa 
es de Alentado. 
Luz Caballero, entre AJilagros y Liber-
tad, al fondo de la casa de Rafael Me-
néndez. Precio: $28.000. La casa de la 
esquina se vende en $32.000. 
San Lázaro, casa de 
cio : $35.000. pisos. Pre-
I Calle 14. entre 11 y 13. 13.66 por 50, Jar-
I din, portal , sala, 4 cuartos, comedor, 
| Iniena cocina, techos monol í t icos . Pre-
i cio : $35.000. 
Basarrate, n ú m e r o s 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25 y 27. a $10.000 cada una. 
l^AI íKICAMOS LINDOS T ECONOMI-
X eos bungalows de madera estilo ame-
ricano, desde 1.200 pesos. Cuba Ci ty 
• "ontrating. Guerra y Betancourt, Amar-
sura, Jl, Departamento 2. 
28105 26 ag. 
Neptuno. entre , Infanta y Mazón. 7 y 
medio por 25, sala, saleta, 3 cuartos, 
buen comedor, 1 cuarto de criado, co-
cina de gas y garaje. Precio: $40.000. 
Nueva del Pilar, cuatro hermosas ca-
sas, $36.000. 
Neptuno. una casa, entre Basarrate y 
Mazón, sala, saleta, 3 cuartos, buen co-
medor, cocina y servicios de criados, los 
altos iguales. Precio: $23.000. 
-s - - - -^ 26 ag 
Í̂ ASA MAGNIIHA: SALA, RECIBI-
dor, tres grandes habitaciones, co-
medor, patio, cocina de gas e ins ta lac ión 
eléctrica por tuber ía , baño moderno y 
gran azotea. Zaguán y dos ventanas, cie-
los metá l icos , mosaico. La vive el dueño 
•V se entrega enseguida. Tiene censo de 
M.00 por el que se pagan once -.1 año|-
Campanario 197, entre Figuras v Con-
cepción de la Valle. Precio $16.000. Por 
via.ie extranjero. Urge venta. 
28875 , • 6 ag. 
ü f E N D O UNA CASA EN L A C A L L E 
V (le Cárdenas , de dos plantas, a ra-
zón de $160 metro. Mide 14 por 9. Infor-
man : Obrap ía . 67, poF Aguacate. Francis-
co González. De 9 a 11 y de 2 a 5. Te-
léfono M-1001. , 1 
Ŝ ASA DE MODERNA CONSTRUCCION, 
\ J a una cuadra de Galiano. dos plan-
tas, con sala, boudoir, comedor, tres 
habitaciones, baño, servicios sanitarios 
y cocina, servicios independientes para 
criados. En los bajos igual, y una ha-
bitación en la azotea. Mide 7 por 21. 
Informa: Francisco González, O b r a p í a , 
67, por Aguacate. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
Teléfono M-1001. | 
\ri:ST>0 E N L A C A L L E DE OBRAPIA 
V una casa antigua, con 341 metros, a 
$225 metro. Informa: Francisco Gonzá-
lez, Ob ra r í a . 67, )K)r Aguacate. De 9 a ' 
11 v de 2 a 5. Teléfono M-1001. I 
1 i 
T I E N D O UNA CASA EN L A C A L L E 
V Blanco, con 150 metros, dos plantas, 
en $18.000. Informa : F. González. Obrap ía , : 
67, por Aguacate. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
Teléfono M-1001. 
T I E N D O UNA CASA EN L A C A L L E 
V • Habana, de tres plantas, en $22.500. i 
Informes; O b r a p í a , 67, por Aguacate. ' 
F. González, de 9 a H y de 2 a 5. Teléfono . 
-M-10II1- | 
28563 6 ag. i 
\ TENDO UNA CASA DE ESQUINA, E \ Salud, cerca de fia liano, en 30.000. 
Tiene 230 metros. Informan: Drqgcmes, 
moderno, altos. 
28673 9 ag 
INMEDIATA A GALIANO, SE VENDE 
JL casa de altos, con sala, comedor y 
cuatro cuartos en cada piso, doble ser-
vicio, entrada independiente a los aU 
tos, que es tán vacíos. Informa directa-
mente el doctor Felipe Prieto. Kmpe-
drado 34, departamento 2, teléfono A-4872 
de .2 a 5 de la tarde. 
2SST6 7_ag._ 
U1N INTERVENCION DE TERCERO, 
se vende, en módico precio, la casa 
Churruca, 50. entre Daolz y Velarde, en 
el barrio del Cerro. Con un ligero arre-
glo se puede convertir en una espacio- , 
sa casa de 8 cuartos y garaje, Infor- ¡ 
nía tratando solo directamente con el 
é o m p r a d o r : Benigno Diago. O'Ueilly, 11, 
altos: de 11 a 12" a. ui. y de 4 a 5 p. m. 
28839 5 ag . • 
VEDADO: EN L A CALZADA, CERCA del Vedado Tennis Club, se venden 
dos bonitas casas en la acera de la 
sombra, compuestas de sala, saleta, tres 
habitaciones, baño, cocina y cuarto pa-
ra criados, patio y traspatio. Precio: 
$25.000 cada una. In forma: G. del Mon-
te. Habana, 82. 
I7!N LAGUNAS, CERCA DE L E A L T A D , ^ se vende una hermosa casa, de dos 
plantas, con 250 metros de superficie 
y compuesta de sala, saleta, comedor, j 
5 cuartos y servicios para criados en | 
cada piso. Precio: $50.000. Informa: G. ' 
del Monte. Habana, 82. 
| ^ N L A C A L L E DE CUBA, CERCA DE 
J^i Obispo, se vende una gran casa con 
WM) metros de superficie. Fabr i cac ión 
de primera, de dos plantas, a $350 me-
tro. Negocio de ocasión. Vis ta hace fe. 
Informa: G. del Monte. Habana, 82. 
"O A RATAS: SE VENDEN FEQUEfíAS 
O finquitas en el Wajay, con frente a 
lá carretera, agua potable y luz eléc t r i -
ca. Aprovechen esta oportunidad. Cual-
quier persona, por modesta que sea su 
posición, puede adquir i r una de estas i 
p equeñas fincas r ú s t i c a s , oon mucha 
arboleda y rodeada de grandes fincas. ! 
Muchas facilidades en la forma de pago | 
y en las comunicaciones con ia ciudad. 1 
Informes y planos: G. del Monte. H a - i 
baña, 82. 
C 5379 ind 29 Jn. 
Í^ N ' LO MEJOR DEL VEDADO, C A L - ! J zada entre Paseo y Parque de V i - I 
l la l tm, se vende una hermosa casa, con 
Jardín, por ta l , sala, recibidor, cinco her-
mosos dormitorios, saleta de comer al 
fondo, sa'lón alto, traspatio, bafio, abun-
dante agua y demás comodidades. I n -
forman : San LUzaro, 202, casi esquina 
a San Nicolás. 
29080 5_ag: | 
POR ESTAR ENFERMA Y TENERME que embarcar, vendo dos chalecitos 
muy bonitos, de sala, saleta, dos cuar-
tos, buenos servicios, patios y Jard ín , 
al frente y al fondo. Precio $13.000, sin 
corredor. Infanta, 57, Reparto de Las 
Cañas, Cerro. 
•J,.i()L'l-22 6 ag 
Vendo , desocupada, l a casa A g u i a r , 
5 0 ; reconoce 20 .000 pesos, dos p l an -
tas, p rop ia para o f ic ina o v iv i enda . 
I n f o r m a n : A m i s t a d , 9 7 . 
'-".>oi!( 12 ag 
V E N D O E N M A R I A N A O " 
Con 700 metros cuadrados, de 2 plantas, 
da a dos calles, con patio y frutales, 
es una oportunidad, en $15.000. Informan: 
Miguel l'.olaundc, Jr. Cuba, 66; de 10 
a 11. 
28990 12 ag 
^ TIENDO, JESUS DEL MONTE, UNA 
V cuadra Calzada, amplia casa, por-
tal, sala, saleta, azotea, 7 cuartos, ser-
vicios, en un terreno 27X40, calle asfal-
tada, propio para nave Industrias, todo 
$23.000. Santa Felicia, 2-B, entre Jus t i -
cia y • Luco, Vll lanueva; después de la 
una.. 
28337 6 a? 
dos pisos, 262 metros, $62.000. 
Vendo Campanario, cerca de Keina, 
casa con solar, mucho terreno y 'BC-
' V ^ - e n d o ^ e S u i n a fabricada en Ca* * 
cerca de .1. Mide 1.783 metros 
$10.000. Precio 125.000. 
Vendo una manzana en Cowntry uw. 
pegado a un parque, a $5 la vara. 
Vendo una manzana en Ciénaga, 
dando con ferrocarr i l y calzada. 
Vendo 6, cerca de 25. casa nner» J 
buena, con 300 metros. $35.000. . 
Vendo otra, cerca de la anterior, " 
esquina, de altos, 800 metros. 5 * ^ , 
Vendo una buena botica en el Vedam 
bien surt ida y se garantiza una «du 
de 15 a 20.000 pesos. Se vende P0r 
der caña. Vale más , pero se da •» 
$10.500. 
Vendo D, cerca de Línea , b06"*,/. 
derna casa con siete cuartos y t0̂ B u 
modldades, acera de la sombra; vale m» 
$90.000. , ,„, na( 
Vendo B, cerca de 13, casa igual M 
la anterior. $75.000. 
Vendo 11 y números , regla casa ^ 
ocho cuartos y todas comodidades^ bricada. en dos solares; vale más. ^ " . j , 
Vendo en Maloja, cerca de C ^ ^ V 
buena fabricación, con 520 metros. í ^ , 
Vendo en Maloja, cerca de Monl,e: t8, 
.— ~ - i .̂ 00 metros buena para almacén uo -
O E VENDE, EN CIENTO V E I N T E Y ^^xT^^rldores. 
KJ cinco m i l pesos, una casa de tres Tvtnna Palle 19 nún 
plantas, con cuatrocientos metros, p r ó -
ximamente, y frente de diez y seis, en 
la calle de J e s ú s Mar ía , inmediata a 
los muelles. Se admiten hasta cincuen-
ta mi l pesos en hipoteca. Para infor-
mes : Enrique R. Espinosa, calle de Cu-
ba, número 33; de '11 a 12 a. m. y de 
Q E VENDE L A CASA NUMEROJ*» ¡ 
O la calle de Aguila, entre ^ y W -
Calzada de! Monte. Informan 
cón, 31. I Í 
28632 _ _ _ _ _ _ _ — " X ^ 
A f E N D O ESQUINA, CON BODEGA,^ 
VENDO, JESUS D E L MONTE, DOS ca- V Santos Suárez. a dos ciiadi¿» ^ sas modernistas, una cuadra Calza- zada, una casa. 4 cuartos, l,or n't > 
da, $17.000 y $7.000; otra $15.000, $22.000, leta, sala, terreno. 10 y niecl10 ? y 
esquina otra $9.000. cerca Toyo. Santa Santa Felicia, 2-B. entre Ju.s ,.„„ 
Felicia, 2-B, entre Justicia y Luco, V i - co. Vlllanueva; después de la u ^ ^ 
6 ag 
LCO. l>o .corredor ea. te 
Trlana, Calle 19, número 89, enu 
10, Vedado. Teléfono F-1923. f 
28280 — J - ^ . 
14Í 
Uanueva; después de la una. 
28336 5 a f; vende una gran « u ^ m t z í 
SE VENDE LA CASA OQUENDO, 92, & l i a Lourdes, calle Máximo ^"por «' con sala, saleta, tres grandes cuar- j Guanahacoa. llamando al S^ífAjj 0'%, 
tos, cuarto de baño, de can te r í a moder-I duefío. Informes t ambién : ''•,riartaineI1 
na; en la misma informan; e s t á a dos l l y , 106. Harr is Bros f̂ ? ' con^5' 
cuadras del nuevo F r o n t ó n . de caja, primer piso. Verla ^ 
27954 5 ag. cerse que es una gran ganga- ^ 
ENDO, CALZADA JESUS DEL MOÑI , 2 
te, casa parte alta, a la brisa, 201 
y pico frente, 40 fondo, propio para a l - i _ ^ " v ' " *" " " i paf(]UC 
macén, depósi to o garaje, p róx imo a i Chalets a plazos, r rente a i r 
Correa, $36.000; otra, una cuadra C a l - | • j i„ C a n t e Luinin , 
zada, terreno 25X45, en $22.000; otra , ; Tennis . Cerca de l a t neme " j j , 
$7.000, con pasillo. Santa Felicia, 2-B, ; v J dos chalets, fabricados 
aTel,SíaC1un.y. Luco- V l 1 1 — = des-i solares, de 1.300 varas cada uno, , 
- l?™ : ^ - I t o d o el confor t , lugar ¡«mejora 1 sa 
¡ G A N G A V E R D A D ! ¡ d e g ran porven i r . J a r d í n , 
R E P A R T O A L M E N D A R E S ( 
;dor, Se venden, por ausentarse su dueño y i la, abinete, saleta, COHiet-- ' ^ 
ser urgente .su venta, dos . dormitorios> ¿OS CUartOS de b ^ ^ 
pos te r í a , sól ida fabr icación de c i t a rón . 
en eina, garaje, servicios con sala, saleta y dos cuartos, $10.500. Otra, t ambién de c i ta rón , en ' ' . • T ' ' 1 
$4.200, a media cuadra del paradero de! r a Criados y parque ingic» 
los t r anv ía s y por ú l t imo otra en $6.000, . . _| vaefn se C0»,t 
con portal , sala, saleta y dos cuartos, 
también de c i t a rón , y todas con sus 
servicios sanitarios y de azotea, etc. 
Para informes: Infanta, 23, entre Pe-
zuela y Santa Teresa, Reparto Las Ca-
ñas, Cerro. 
27507 6 ag 
JE VENDE, EN LO MEJOR DE I N -
dustria, una casa de 2 plantas, re-
y cuart0! a 
once" 
contado y por el resto se J rf 
grandes faci l idades. Para ver los^ ^ 
coger las llaves, d i r í j a se a: i " $ 
Dumas . O f i c i n a : calle 9, e ^ u , n ' artí 
T e l é f o n o s 1-7260 e I-1817- ^ 
Almendares , Mar i anao . l4jt, 
28020 cién construida, sala, comedor, 3 cuar- -rrT""^7rS—TTÍA^ f'15 ja< ̂  
tos, servicio sanitario completo. Infor- CJ E V ENI>EN _ DOS * falírica ?f 
ma: Maza. O'Reilly, 22 y 24. Trato d i - O 13.66 por 50 "ictio^ Calza°fietf-recto. 
29006' 7 ag 
mam pos ter ía , situadas en 
Vedado, con ja rd ín , por 
la , tal. sala 
VENDO, SANTOS SUAREZ, INMEDIA-to t ranvía , 2 cuadras Calzada, por-
ta l , 4 cuartos, dos servicios, dos salas, 
dos saletas, azotea, moderna, calle as» 
faltada. Santa Felicia. 2-B, en Justicia 
v Cuco Vlllanueva; después de la una. 
28780 . 5 ag i 
i.tro cuartos, baño y '-'%;"''.aderes 
cto con el propietario, wei 
Señor Serrano. 
28271 
m u é a 
p f r e n * 0 
Gr 
D I A K Í O D E L A M A K H A A g o s t o 4 d e 1 9 2 0 
P Á G I N A T R E C E 
ASO UíXaVIH 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
- / - I R A N S O L A R : E L M E J O R T A R A R E -
V i e n e d e l f r e n t e i ^ • ^ ^ s ^ ' r ^ í ^ 
p ^ ' ^ i u o ; í r e n t e a l a C a l z a d a d e C o -
] „ m b i a ; a c e r a d e l a b r i s a . » m e d i a c u a -
d r a d e l o s t r a n v í a s d e l a H a b a n a E l é c -
t r i c a y d e Z a n J » ; j u n t o a g r a n d e s c h a -
l e t s . E m i l i o R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , - O . 
P A R A E N T R E G A R E N E L A C T O 
v ^ . w i o e n J e s O s d e l M o n t e , a m e d i a 
Z n T d r a d e l a C a l z a d a y p r ó x i m a a l a 
í ^ f e r f a l u j o s a c a s a d e e s q u i n a , m o n t a -
Ha - o b r e c o l u m n a s , s e c o m p o n e d e d o s 
t i n t a n p o r t a l a n c h o y c o r r i d o , r e c i -
P ) ^ ' . . ¿ a l a c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , g r a n 
S S r t ó b a ñ o , c o c i n a s e r v i c i o s d e c r i a d o 
- a r a l e " e n l o s a l t o s , s a l a , s a l e t a , t r e s 
« « a r t o s c u a r t o d e c r i a d o , c o m e d o r , c u a r -
. i , a n o v s e r v i c i o s d e c r i a d o e i n f i -
^ d a d d e d e t a l l e s d e l u j o ; p r e c i o $45.000. 
V i s f a h a c e fe . I n f o r m a n : M o n t e . 19, a l - , 
• .os; d e S a 10 y d e 12 a 2. A l b e r t o . ¡ 
C H A L E T E Ñ l A V I B O R A 
- . -«nr in e n l a V í b o r a , c a l l e G e r t r u d i s , « n 
i ^ n c h a l e t d e e s q u i n a , c o n 1,250 m e t r o s 
£ t e r r e n o . T i e n e 450 m e t r o s f a b r i c a d o s , 
f , S s e c o m p o n e d e g r a n j a r d í n c o n l'Xoleáa. p o . r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , i i a l l , 
c i n c o g r a n d e ¿ c u a r t o s , c o m e d o r «J f o n d o 
f r a r t o b a ñ o , d o s c u a r t a s d e c r i a d o s , d o b l a 
L Ó r v i r ' p a t i o y g r a n t r a s p a t i o . M í e 
f a t u o s : M o n t e , 19, r i t o s , d e 8 í i 10 y 
d ¿ ¿ » 2. A l b e r t o 
- \ -^ ido e n l a c a l l e C o n s u l a d o , a m e d i a 
r í i a d r a d e l P r a d o , y p r ó x i m o a l M a l e -
¿An d o s c a s a s c o n u n a s u p e r f i c i e d e 
14 60 p o r 20.50. S e d a u $200 m e t r o , t e r r e -
i , ; v f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a n : M o n t e . 19, 
a l t o s , d e S a 10 y d e 1 2 a 2 . A l b e r t o . 
D O S C A S A S E N $ 1 0 . 0 0 0 
V e n d o e n e l C e r r o , a u n a c u a d r a d e l a 
f ' - i l z a d a d o s c a s a s . C a d a u n a s e c o m p o -
n e d e s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s , s u c u a r -
to d e b a ñ o , p a t i o , t r a s p a t i o . I n f o r m a n : 
M o n t e , 39 , a l t o s , d e S a 10 y d e 1 2 a 2 . 
S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l a -
r e s e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , 
s i e m p r e q u e l o s p r e c i o s n o s e a n e x a -
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e -
c a s e n t o d a s c a n t i d a d e s - O f i c i n a : M o n -
t e , 19, a l t o s . T e l é f o n o A - 0 1 6 5 . D e 
8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . 
V e n d o e n l a c a l l e E s t r e l l a , p r ó x i m o 
a B e l a s c o a í n , c a s a s a n t i g u a s p a r a f a -
b r i c a r , c o n 1 . 1 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o . 
M á s i n f o r m e s - : M o n t e , 1 9 , a l t o s , d e 
g a 1 0 y d e 1 2 a 2 . A l b e r t o . 
"S00S P a ^ 
S O L A K E S O N Q A d e f r a i l e , c a l l e S a n 
R r a n c i s c o . R e p a r t o d e L a t v í o n . > w0™-
a 7 p e s o s ; u n a p a r t e a l c o n t a d o y o t r a 
a l c i n c o p o r c i e n t o d e i n t e r é s a n u a l . >..ste 
p r e c i o s ó l o p o r s e i s d í a s . E m i l i o i v o a n -
g u e z . E m p e d r a d o , 20. 
P A K A I N D U S T R I A , c o n l í n e a d e f e r r o -
c a r r i l v c a l z a d a ; l o t e s v a r i o s t a m a ñ o s , 
m u y c e r c a o*el c e n t r o d e l a H a b a n a . F á -
c i l p a g o . E m i l i o R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 
n t í m e r o 20. 
F I N C A P A R A R E C R E O , e n $6.500. P r o -
v i n c i a d e l a H a b a n a ; g r a n p a r t e d e c a -
r r e t e r a , c e r c a d e l a l í n e a d e G u a n a j e y ; 
e s d e o c a s i ó n l a c o m p r a . E m i l i o R o d r í -
g u e z , E m p e d r a d o , 20. 
F I N C A P R O V I N C I A D E X J A H A B A X A . 
D e 3 v m e d i a c a b a l l e r í a s ; m u y b u e n a 
t i e r r a ' p a r a t o d a c l a s e d e s i e m b r a n y 
c r í a s o f i n c a d e r e c r e o . E n $14.000. E m i -
l i o R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20. 
R e p a r t o A l m e n d a r e s : V e n d o e s q u i n a 
e s p l é n d i d a a 9 p e s o s . C a l l e 1 4 
q u i n a E . L a m a n z a n a l i n d a p o r p a r q u e 
J a p o n é s . L o v e n d e p o r n e c e s i t a r e l O J O , B O D E G A , O J O 
d i n e r o t a n b a r a t o . L l a m e F - 4 2 3 9 , d e | ^ n d ^ u n ^ s i t u a d ^ e. 
1 2 1 2 a 2 p . m . s o l a m e n t e 
2S823 
T E R R E N O Y E R M O 
f r a . i l e . B i t n s u r t i d a , 
c o n r e n t a d i a r i a , a l c o n t a d o , d e m á s d e 
"0 p e s o s . L a m e j o r c a n t i n e r a d e l b a r r i o . 
n i e n t o s p e s o s n b r e s t o d o s l o s m e s e s , j t r a l ; o t a m b i é n l a v e n d o e n I Z o . U U U 
J . C u e y a , G a l i a n o y D r a g o n e s , a e f é . , . » . i , o c n • » 
2S8S0 7 a g . ¡ p e s o s , « m r e b a j a ; p r o d u c e 1 . Z 5 0 p € - l 
rentas ex r M o > de ketksTTÍ:! s o s m e n s u a l e s ; t i e n e 3 5 0 m e t r o s c u a - j 
t o d o s , 
\ ' e n d o . e n J e s f i a d e l M o n t e , p r ó x i m o a 
i!i ( " a l z a d a y b i e n s i t u a d o , u n l o t e d e 
13.000 v a r a s d e t e r r e n o , e s q u i n a f r a i l e , 
a p r o p ó s i t o p a r a u n a g r a n i n d u s t r i a o 
p a r a f a b r i c a r v a r i a s c a s a s ; t a m b i é n u n 
s o l a r s e p a r a d o d e 709 v a r a s d e t e r - r e -
n o . M á s i n f o r m e s : M o n t e , 19 , a l t o s ) d e 1 1 3 d a áts e s t a c a p i t a l 
S a 10 y d e 12 a 2 . A l b e r t o . 
V r e n d e e l a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o d r a d o s , l i b r e d © g r a v á m e n e s e n 
. , " K I S o l d e l P u e b l o . " T i e n d a m i x t a , p a - i T - . I • ' i ; • C-.-
H a y c o n t r a t o p o r n u e v e a ñ o s y r e n t a 40 n a d e r í a , d u l c o r í e , c a f é y l u n c h . V i s t a ; S e n t i d o s . T i t u l a c i ó n m u y l i m p i a . O O y 
p e s o s ma&_ d e l a l q u i l e r q u e p a g a . s i n i h a c e f e . u n o d e l o s m e j o r e s e n s u gé- <,! n r n n i * t a r í n f r a f n Airrrin v r c i w r -
i a u m e n t o . E s u n a g a n g a . P r t c i © : $ 6 . 5 0 0 . i ñ e r o . T a m b i é n s e v e n d e l a f i n c a d e l e I P r o p i e t a r i o , t r a t o O f f C C t O y r e s c r -
l a r a m a s i n f o r m e s R i c a r d o D - l v i l a . C o n m i s m o , e n c o n j u n t o , o b i e n p o r s e p a r a - V a d o : U O WZO C O l T c t a i c . T e l e f o n o 
s a l t e r i a N a c i o n a l d e C o m e r c i a n t e s . A l - i d o a m b a s p a r t e s . I n f o r m e s e n d i c h o iur < 9 A e 9 
t o s d e l c a f e M a r t e y P e l o n a . M o n t e y I p u e b l o , e n U n i ó n SC. 
A m i s t a d , do 2 a 5 p . b . A l o s b r u j a s , I 2S946 37 a í r 
q u e tío s e m o l e s t e n . i — — • _ — — 
2S878 5 a«r ' \ V I S O : S A L V A D O R I T C S Q U E T T K A S J \ . l a d — a s u t a l l e r d e l i e r r e r í a a l a m i s -
^ O T I C A . S E V E N D E E X l N A C A L Z A - ma , c a l l e d e B e n i t o A n i d o e s q u i n a A g r a -
c l n c o a ñ o s d o m o n t e , c u y o t a l l e r l o r e n d e o l o a r r l e n -
M - 2 0 8 3 . 
28376 5 a g 
G A N G A : A $ 7 V A R A 
V e n d o e n l a c a l l e R o d r í g u e z , p r ó x i m o 
a l a A v e n i d a d e S e r r a n o , u n s o l a r . M i -
• o n t r a t o y p a g a p o c o a l q u i l e r , c o n d o s d a c o n t o d a s s u s h e r r a m i e n t a s m o d o r -
h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a . P u e d e d e j a r s e ñ a s . E n l a m i s m a s e s o l i c i t a u n p e r r o 
p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a , J i m é n e z . A g u i a r i d e p a t i o . R e g l a . 
b6. a l t o s . V e n t a g a r a n t i z a d a : m á s d e ! 2S311 3 A Z 
1 .100 p e s o s 
n I P O T E C A S : S E C O E O C A X J60.000 p e s o s e n h i p o t e c a , s o b r e f i n c a s u r - i 
b a ñ a s o r t i s t i c a s , e n p a r t i d a s , i n t e r é s l 
m ó d i c o , s e g ú n s i t u a c i ó n y g a r a n t í a . T r a - 1 
t o d i r e c t o : E m p e d r a d o . ' o ; d e 30 a 11. 
P r a d o 7 7 - A , a l t o s : d e l a 4. T e l é f o n o ' 
A-!>3!>8. D o c t o r A l r a r a d o . 
288*3 5 a g 
C H A L E T E S Q U I N A , V E D A D O . $30.000. 
513 m e t r a s . C a l l e 19. J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s c o n l a v a b o s e n 
t o d o s , c u a r t o d e c r i a d o s , m a m p o s t e r i a , 
a r - o t e a ; c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . T i e n e r a -
r l e d a d d e f r u t a l e s . E m i l i o R o d r í g u e z , 
E m p e d r a d o , 20. 
i E S Q U I N A . 17.000 P E S O S . P l a n t a b a j a : 
b i e n s i t u a d a ; m o d e r n a ; r e n t a e l d i e z p o r 
c i c n t o d e i n t e r é s . E s n e g o c i o . E m i l i o 
R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20. 
C A S A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O , 
i 25.000 p e s o s . D o s p i s o s , c o n s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s . E m i l i o R o d r í g u e z , E m p e -
! d r a d o , 20. 
28134 10 « g 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
V E D A D O . P A N G R A N D E . E S Q U I N A c o n 
t r e s c a s a s d e m a m p o s t e r i a y a z o t e a ; 
b u e n a f a b r i c a c i ó n , a 35 p e s o s m e t r o , c o n 
f a b r i c a c i ó n . E m i l i o R o d r í g u e z , E m p e d r a -
do , 20. 
D I E Z M I L P E S O S , d o s c a s a s r e g a l a d a s , 
n u e v a s , t e c h o s c o n c r e t o : j u n t a s d a n m u -
c h o i n t e r é s : r a l e n m u c h o m á s ; s e v e n -
d e n p o r n e c e s i d a d d e d i n e r o . A p r o v e c h e 
E m i l i o R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20. 
do t e r r e n o , e s q u i n a f r a i l e , a u n a c u a d r a t l ™ ° P r e c i o . C u e y a , G a l i a n o y D r a g o n e s , 
d e l a l i n e a d e l a p l a y a y a u n a c u a d r a 
d e l p a r q u e ; e s u n a g a n g a ; t r a t o d i r e c -
t o . M o n t e . 19, a l t o s , d o 8 a 10 y d e 12 
a 2. A l b e r t o - ' 
a f é . 
2S5S0 PO R N t i E V E M I L P E S O S S E V E N D E ur 
X r E N D O E X C A F E E N L A C A L L E 
> O b r a p í a , . S e l e p u e d e a g r e g a r 
t a u r a n t . V a l e 2 0 . 0 0 0 p e s o s . L e 
4 P O R 1 0 0 
E N C O N C H A , A $ 1 2 M E T R O -
V e n d o e n l a C a l z a d a d e C o n c b a u n l o t e ' t o s d o f a m i l i a h o v l o r e n d o p o r 
d e 1.600 m e t r o s d e t e r r e n o . Otro_óe - . 5 0 0 ^ p © s p s . J . C u e y o . ' G a l i a n o y D r a g o n e s , 
m e t r o s , a 1 7 p e s o s m e t r o ; n o t r a t o c o n i t . a f$ . 
c o r r e d o r e s : t r a t o d i r e c t a m e n t e . M o n t e , ' 2SSS0 
19, a l t o s , d e 8 a 10 y d e 12 a 2 . A l b e r t o 
n a b o d e g a , d o n m á s d e 5.000 d e 
e x i s t e n c i a s y u n a r e n t a d e 150 p e s o s d i a 
B O D E G U E R O S 
" V e n d o c u a t r o b o d e g a s e n e l V e d a d o , t o -
¡ d a s m u y c a n t i n e r a s , b u e n o s c o n t r a t o s , 
i I n f o r m e s : V i c e n t e P é r e z , C a l l e 23 . e s a u i -
C ' o r r e a o r s o l v e n t e , c o m p r a y r e n d e c a - n a a ( } . ' • ^ 
l l e r a ' 28267 ' 
M A N U E L L L E N I N L U Y A N O , A $ 7 V A R A 
V e n d o e n l a c a l l e d e S a n t a F e l i c i a , d o s 
s o l a r e s j u n t o s . S u p e r f i c i e d e c a d a u n o , ! s a s , s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s 
1 J . 7 0 p o r 3 9 ; n o t r a t o c o n c o r r e d o r e s ; , t r e i n t a a ñ o s e n l o s n e g o c i o s , h o n r a d e z 
9 a l t e s , d e • y , r e s e r r a . D o m i c i l i o j - o f i c i n a : F i g u r a s , G r a n t a l l e r d e m e c á n i c a y f l i n d i -
* a g . 
A l b e r t o . 
E N 11.000 P E S O S d o s c a s a s c o n 400 m e -
t r o s d e t e r r e n o ; p r o d u c e n e l d o c e p o r 
c i e n t o d e i n t e r é s ; p u e d e d a r f f i c i l m e n t e 
e l q u i n c e : u n a c h i c a , o t r a g r a n d e d e 5 
c u a r t o s ; t o d o m a m p o s t e r i a , b u e n a c o n s -
t r u c c i ó n . N o p i e r d a o c a s i ó n . E m i l i o R o -
d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20. 
2861 5 a g . 
"8. c e r c a d e M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 : d e 
12 a 6. 
3 0 D E G A S C A N T I N E R A S 
H ' ^ F X P O , C A L Z A D A J E S C S D E L M O X -
V te c a s a c o n t e r r e n o , 7X64. e n 5.S.0OO: 
u t r - i S27.000, e n L u y a n ó . 12.000 v a r a s 
-i 1 boo' a m p l i a s n a v e s , c h u c h o f e r r o c a -
i - r i V S a n t a F e l i c i a , 2-B, e n t r e J u s t i c i a 
v L t t c ú V l l l a n u e v a ; d e s p u é s d e l a u n a . 
2^835 5 a g 
E M > 0 C A S Á T 7 C L A ' T R T O S , 
KE P A R T O G B A t T , A L T E R A S D E L A P l a y a , s e t r a s p a s a e l c o n t r a t o d e c u a 
t r o s o l a r e s , a u n a c u a d r a d e l G r a n C a -
s i n o , e n c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a e l e n c a r -
g a d o d e A g u i a r 1 1 6 . 
28909 10 aff. 
C A L L E 
l ^ " o : o T n T ' e n ' A c o s t a ; o t r a C o r r e a : 
o t r a D o l o r e s , e n t r e S a n t a I r e n e y C o -
r r e a : o t r a C a l z a d a . T c s ú s d e l M o n t o . S a n -
i;< i > l i c i a . 2 - B , e n t r e J u s t i c i a y L u c o , 
V i D a n n o v a ; d e s p u é s d e l a u n a » 
2&617 | •L-as:_ 
1 T E N D O O Ó é H E R M O S O S C H A L E T S , 
V d e p l a n t a b a j a . S e c o m p o n e n d e 
c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s , c u a r t o d e 
b a ñ o c o n t o d o c o n f o r t , c u a r t o g a b i n e t e , 
n a n t r y , c o c i n a , c o c i n a d e g a s . d o s c u a r -
t o s p a r a c r i a d o s , j a r d í n a l f r e n t e , j a r -
d í n a l f o n d o , g a r a g e . M i l a g r o s , e n t r e 
S a n A n t o n i o y S a c o , a d o s c u a d r a s y m e -
d i a d e l a C a l z a d a . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
A 29.000 p e s o s c a d a u n a . , 
7421 5 a g . 
S 0 U F E S Y E R M O S 
T - > L E X A O P O R T t ' X I D A D P A R A H A -
i t l í c e r s e d e u n m a g n í f i c o s o l a r d e e s -
1 r u i n a , e n l o m á s a l t o d e l R e p a r t o d e 
< o l u m b i a , e n t r e l a s d o s l i n e a s d e c a -
r ' r í l & s ! h a y l u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o y a g u a 
.-1 b l i n d a n t e , r o d e a d o d e m a g n f e a s r e s l -
d é h c l t i s ; Se r e a l i z a a u n m ó d i c o p r e c i o , 
p u d i é ñ d ' d d e j a r $2,300 e n h i p o t e c a ^ a l 
0 y m e d i o p o r c i e n t o ; p a r a I n f o r m e s : 
. .Angel L a r r a g a n . C a l z a d a d e C o l u m b i a , , 
e tYtre « i o d i n e z y P a d r e V á r e l a , o t e l é - j 
í o n q \ - 2 & 0 £ . 
Si9l8á 1 3 a g . 1 
A C E D A D O : V E N D O S O L A R E S , C A 1 > L E 
t 0, c e n t r o , c a s i e s q u i n a a 25 , d e 14 
j ' i r 36 m e t r o s y e n 10 y 21, d e 2 3 p o r 
60 metiOL-. i n f o r m e s : M o n t e , 66, b a j o s . 
• | > ! é f o i i o A - 6 2 5 9 ; d e 8 a 4. ••:i<> 18 a g 
l ^ . V E L C A L A B A Z A R V E N D O O a r r i e n - ; 
L i do , m í a m a n z a n a d e t e r r e n o , c o m - ! 
v c s i a d e 5.500 m e t r o s , c o n a g u a , l u z 
<. i é o l r i c a , a c u a t r o c u a . d r a s d e l t r a n v í a . I 
i n f i r m e s : d o c t o r A . G . D o m í n g u e z . P r a -
<io. 33. b a j o s . T e l é f o n o A - 5 0 4 9 . 
_ ' ' S d - 4 j 
" X / ' E N D O : E N E L O t A T A O . C O N E K E N -
» te a d o s c a r r e t e r a s , c i n c u e n t a m ü 
m e t r o s do t e r r e n o , c o n s u p o z o y a l g u -
n o s á r b o l e s f r u t a l e s , a p r o p ó s i t o p a r a 
ratoPicar u n a m a g n í f i c a , c a s a d e r e c r e o . 
1 r e c i o : c u a r e n t a , c e n t a v o s e l m e t r o ; e n 
• os a l r e d e d o r e s s e e s t á v e n d i e n d o á s e -
s e n t a c e n t a v o s e l m e t r o . P a r a m á « i n -
u n u o s d i r í j a s e a P r a d o , 33. D o t c o r A . 
>i ü o m f n g u o z . 
_ C _ 6 . M 9 8 d . 4 
C O L A R E S E N L E V A N O : S E V E N D E X 
J u n t o s o s e p a r a d o s , u n a b u e n a e a -
' j u i n a , c o n m á s d e SOO r a r a s p l a n a s y 
o r r o s d e c e n t r o , c o n 900, 380, y u n a p a r -
c e i i v d e 200 v a r a s . E s t á n s i t u a d o s a u n a 
c u a d r a d e l t r a n r í a e l é c t r i c o p a r a i r y 
^ e n i r d e la H a b a n a ; c o n c a l l e s , a c e r a s 
. . a l c a n t a r i l l a d o ; e s t a n d o e n s u s c e r c a -
^ ^ H a d o s c o m e r c i o s , i n d u s t r i a s y 
n a n u f a . - t u r a s . S e r e n d e n b a r a t o s , d a n d o 
•, 1 ^ U a cailtlcl!1-fJ a l c o n t a d o y e l - r e s t o 
•(•• . . .n.-^1"/" larSf>s y c ó m o d o s p l a z o s , q u e 
i n f ^ f 1 5,1 t o n u P l e t o p a g o . P a r a m á s 
b r l r f ^ v c a n e rJe S l t i o s - n ú m e r o 76, 11-
u r e r f a . H a b a n a . S i n c o r r e d o r e s . 
6 a g 
T E R R E N O : E S P L E N D I D A 
V I S T A D E L M A R 
V e n d o e l ú n i c o l o t e d i s p o n í -
b l e e n l a l o m a d e l a U n i v e r -
s i d a d . C a s a s d e p e r s o n a s m u y 
d i s t i n g u i d a s e s t á n f a b r i c a d a s 
e n e l r e s t o d e l a m a n z a n a . 
N o p u e d e e n c o n t r a r s e p u n -
t o m á s h e r m o s o y s a l u d a b l e 
p a r a u n a r e s i d e n c i a d e p e r -
s o n a s d e b u e n g u s t o . S o n 6 0 0 
m e t r o s . N o p i e r d a e s t a o p o r -
t u n i d a d . E l i a s C a s t a ñ e d o . 
R o y a l B a n k o f C a n a d á , 4 0 2 . 
T e l é f o n o M - 2 4 6 8 . 
S a 10 y d e 1 
L U Y A N O , A $ 7 . 5 0 M E T R O 
V e n d o e n l a c a l l e B e f o r m a s o l a r d e e s -
q u i n a . S u p e r f i c i e 470 m e t r o s ; e s u n a 
g a n g a ; t r a t o d i r e c t a m e n t e . M o n t e . 19 
a l t o s . De< 8 a 10 y d e 12 a . A l b e r t o . 
S A N T O S S U A R E Z 
V e n d o e n l o m á s a l i o d e l B e p a r t o vn< f°*-J* ™ ^ ^ ™ - ^ 
S ó á £ l t d e l ^ í b T d e S%% W * * ~ . ™- I ^ n í n . 
A l b e r t o . 
28007 5 a g 
l i T E X O O D O S S O L A R E S E K E X T K A L 
V p a r q u e M e n d o z a . A - 2 5 0 5 . 
27965 7 a g . 
TE R R E N O , P R O P I O P A R A E N A X X -d u s t r l a : V e n d o u n a m a n z a n a , c o n 
6.000 m e t r o s ; m u y p o c o d e c o n t a d o , a 
d o s c u a d r a s d e I n f a n t a ; y r e n d o u n a 
c i ó n : s e v e n d e u n o , c o m p l e t o , s u r -
t i d o d e t o d a c l a s e d e h e r r a m i e n -
P e g a d a a M o n t e , $ 9 . 0 0 0 ; C a l z a d a S a n l f a - r r i n d o r n o e I n f o r m o » A n í ^ . k a 
L á z a r o . $9.000.; c e r c a G a l i a n o , $ 8 . 5 0 0 ; c e r - l a S m O a e i T i a S . I M O r m a n C U XJÜti*., 
•a E m p e d r a d o . $7 .000; C o r r a l e s , $ 7 . 5 0 0 ; I „ , í l - 1 0 _ - CA 
í s t r e l l a . $7 .500 ; I n f a n t a , $ 6 . 5 0 0 ; V e d a d o , | n l ^ ™ e . r o 
S a g 2S594 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
GU A X A B A C O A , S E V E X D E E L C A F E y H e s t a r u r a n t E l P a r a d e r o , s e l e 
h i c i e r o n g r a n d e s r e f o r m a s ; t i e n e c u a r -
t o s p a r a n e g o c i o , $4,500 v i l t i m o p r e c i o , 
p u e d e n d e j a r a l g o a c u e n t a ; e n A g o s t o 
115, s e c e l e b r a l a T u t e l a r y s e p u e d e s a -
S o y e l q u e m a s b o d e g a s t e n g o e n r o n - ! n a r ] o q U e c u e s t a , p o r s e r u n a f i e s t a 
^ ñ a h ^ r ™ ! - 1 6 ™ ^ ^ - q u e d u r a t r e s d i a s y l a H ¿ b a n a s e m v í 
n r e f e n H . í n n n . r f í ^ T , , , e ^ d e r : ^ ^ ds. e s o s d í a s a l a V i l l a ; e s u n n o t r o c i o 
d o F i ^ u r i s q78 M a n . t l f T W ^ f * V e n - i P a ^ ^ <lue t e n g a p o c o c a p i t a l ; e s t á a l %J-i-? • iS- : s í a n u e l L l e n í n ! t e r m i n a r l a l í n e a d i r e c t a , y e s t e e s e l 
i - ^ ' ^ 3 0 a g j p u n t o p o r ^ d o n d e p a s a t o d a l a V i l l a . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
i n f o r m a - D o m i n g o G a r c í a . C a f ó S a l ó n H 
o M a n z a n a d e G ó m e z . D e p a r t a m e n t o 226. 
f a j a c o n 22 d e f o n d o , p o r S 8 d e f r e n - ] T e n e m o s v a r i a s c o n c o n t r a t o , p o c o a l - T e l é f o n o A - S 3 1 6 . 
t0-o01í.y-b10 G l 1 , 0 < l u e n d 0 ' » 2 y P e n a l r e r . | q u l l e r y d e l o s p r e c i o s s i g u i e n t e s : D e s d e 5 a g . 
^ - ^ ^ t > _ a g - ^ | 800 p e s o s b a s t a 10.000 p e s o s . S e r e n d a n j ' ~ ~ 
O F P ü l í T n I T f í H l Y I a P r u e b a c o n g a r a n t í a s s u f i c i e n t e s , e n C1!5 VEXDE EXA GRAN VIDRIERA c O -t&t*TARl\J I ^ v f l l L l c a l l e s c o m e r c i a l e s y e n l o s m e j o r e s c a - ^ m o p a r a d o s s o c i o s ; b u e n c o n t r a t o y . 
P r o l o n g a c i ó n d e l a c a l l e 2 3 F u e n t e f é s ? h o t e l e s d e l a H a b a n a . P a r a m á s m ó d i c o a l q u i l e r , e n p u n t o c é n t r i c o y c o - or. j • •. ' j 
r i w i o n g a c i o n u e t a t a u e t . ^ , r u e m e ^ d e t a U e s . A m l s t a d > 136> G a r c í a y C o m - 1 m e r c i a l . P a r a i n f o r m e s , e l i n t e r e s a d o : i p a g o 8 0 p e s o s d e í n t e r e s C a d a m e s , 
A l m e n d a r e s . S e v e n d e n s o l a r e s , a t a ñ í a 1 d e C f ; 0 a a 8 y s ? o r c ^ a o S ' c a f é ' d 6 12 a 2 y | p o r u n a ñ o . V é a m e e n S a n t a F e l i c i a , 
2 7 7 1 0 
do y T r o c a d e r o . D e 8 a 11 a . m 1 „ 
? i I k o l a 9 d « 1 » n o c h e . T e l é f o n o A - M 1 7 . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e * 
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . 0 ' R e i l l y , 3 3 > T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M . 2 I 4 5 . 
A r m a z ó n . 
M u c h o s m é d i c o s m e r e c o m l e n d a B y 
l a s r e c e t a s d e l o s o c u l i s t a s s e d « s p » -
c h a n c o n t o d a e x a c t i t u d -
M i s c l i e n t e s , q u e l o s c u e n t o p o r a s t -
H a r e s , e s t á n c o n t e n t o s y d e p o s i t a n en m i 
y e n m i s ó p t i c o s u n a g r a n c o n f i a n z a 
p o r q u e l o s c r i s t a l e s q u e l e s p r o p o r c i o -
n a n s o n d e l a m e j o r c a l i d a d y c o n s e r -
r a n s u s o j o s . 
E a a r m a z ó n t i e n e q u e s e r c o r r e c t a -
m e n t e e l e g i d a p a r a q u e s e a d o p t e b i e n 
a l a c a r a , p e r o l a c a l i d a d s e d e j a a l 
a l c a n c e y g u s t o d e l c l i e n t e . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
T o m o $ 8 . 5 0 0 e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
SE VENDEN: EN A M A Q U I N A J > B T A -p o r d e 70 c a b a l l o s : d o s m á q u i n a s 
d e g a s p o b r e d e 260 c a b a l l o s c a d a u n a . 
U n m o t o r D i e s e l , d e 500 c a b a l l o s . P a -
r a d e t a l l e s d i r i g i r s e a l a P l a n t a E l é c -
t r i c a d e S a g u a l a G r a n d e . A p a r t a d o líML 
v - 1 5 d - 2 0 
VE N D O C A E D E R I T A D E S X. T. Ac-c e s o r i o s y c h i m e n e a . 
R 
OEEOS CABLE ACERO, X\Z'% D E 8 0 » 
a 700 p i e s , c o n m u y p o c o u s o . 
r p u B O S D E H I E R R O , T E N G O 240 « e l a -
J . t a l o s d e 6" c o n r o s c a y g u a r d a r o s -
c a , s i n n i n g ú n u s o , l a r g o c o r r i e n t e 20 a 
21 p i e s . 
p l a z o s , l i n d a n d o c o n e l r i o A I m e n d a - ¡ P A N A D E R I A S tío ' t a g . I I , c h a l e t , e n t r e J u s t i c i a y L u c o . R a -
r e s e n l a n a r t e a l t a v e n c o n e c c i ó n 1 ' - n d o u n a e n 4 500 p e s o s , c o n c o n t r a t o ~ • — — — — — — — , „ 
r e s , e n l a p a r i e a n a , y e n c o n e c c j o a .le 36 años (.on ima Yento de pan de -ít1Dkiekas y estantes p a r a v e n - ! n i o n H e r m i d a . 
p o r t r e s A v e n i d a s C O n e l R e p a r t o A I - í ^ O p e s o s d i a r i o s y SO p e s o s d i a r i o s d e | * t a d e t a b a c o s . J . B a c a r i s a s . I n q u l s i - 28805 
J _ A 1 « » - , . J « » « » P t . A x . I n . . 1 ^ r e r e s f i n o s : l a m e j o r d e l a H a b a n a , i d o r , 35, a l t o s . 
t u r a s d e A l m e n d a r e s . F r e c i o s : ? 1 Z , iS(3 v e n d e d a n d & , d c ( .Jontaao $24.ooo, c o n 2S821 9 a g . 
$ 1 3 y $ 1 4 V a r a C u a d r a d a . C o n d i c i o - 1 ' l n « u n i ó n y d o s c a r r o s e n l a c a l l e , 7 ^ ^ « o » i - v * « r t r > w 
i t r\e\ 1 1 n e m o s o t r a , e n 3 j .000 p e s o s , q u e r a l e 1 \ ; ENDO EN 3 .500 PESOS UNA BODE-
n e s d e p a g o : 1 5 p o r 1 0 0 a l C o n t a d o 40.000, c o n t r a t o , g r a n d e y r e n t a s d i a r i a s ' . * -S:a , c o n b u e n c o n t r a t o y m u c h a r e n -
50 p e s o s d i a r i o s . P a r a m á s d e t a l l e s , | A m a r S u r a y H a b a n a ; d e 8 a 10 y d e 1 
v é a n m e e n A m i s t a d , 136, o f i c i n a d e l o s a í!-
s e ñ o r e s G a r c í a C c m p a ñ f a 
C A F E S 
2R441 1 2 a g . 
y e l r e s t o a p a g a r e n 1 5 a ñ o s , s i n i?- 1 > a n a d e r í * d u l c e r í a , v i r e r e s , l i c o r e s . t a ^ d e c a n t i n a . ^ R a z ó n e n l a r l d r i e r a d e 
o b l i g a c i ó n a a m o r t i z a r c a p i t a l m e n -
s u a l m e n t e , c o n e l 6 p o r 1 0 0 i n t e r é s 
a n u a l ; p u d i e n d o a m o r t i z a r l o v o l u n -
t a r i a m e n t e e n l o s 1 5 a ñ o s . I n f o r m a n : 
L . K o h l y . T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
2T9T4 2 5 a g 
S e r e n d e n y a r i o s e n c a l l e s c o m e r c i a l e s 
a s f c o m o O b i 
G a l i a n o , R e i n 
M o n s e r r a t é , 
B e l a s c o a í n y e n - b a r r i o s r a r i o s a l r e d e ^ 
d o r d e l a H a b a n a . B u e n o s c o n t r a t o s y i 
SE VENDEN EOS ARMATOSTES, m o a -t r a d o r 
S a g 
M A Q I T I M A K 1 A 
\ ;rENDO: m a r c a 
l ^ N I Í E R E P A R T O E O S P I N O S , a DOS r e r e n d e n d a n d o p a r t e d e l d i n e r o . N o 
c u a d r a s d e l a G r a n A v e n i d a , t r a s p a - : c o m p r e s i n v e r n o s a n t e s . A m i s t a d , 136. 
80 ^ P i 1 1 ^ * 0 d e u n a P ^ ^ e l a d e 25 p o r 53. 1 G & r c f a y C o m p a ñ í a , 
a 2.4!) p e s o s r a r a . V e n d o r a r i o s s o l a r e i s 1 ' D A r i r r ' \ c 
m u y b i e n s i t u a d o s . B . F e r n á n d e z , A g u i - 1 » U l l £ . l a A 5 
D"®. f*rnr? A g r ó n o m o , a l l a d o d e l a r e n d e n , r a r i a s , e n p u n t o s c é n t r i c o s . 
v i d r i e r a s de. u n p u e s t o d e 
U N M O T O R D E G A S O L I X A 
c a " T i t á n , " d e c u a t r o c a b a l l o s 
d e f u e r z a , c o n s u b o m b a p a r a p o z o p r o -
f u n d o h a s t a .35 m e t r o s , c o n d o s c i l i n -
d r o s d e r e p u e s t o . C a p a c i d a d 1.000 g a l o -
n e s p o r h o r a y e n p e r f e c t a s c o n d i c i o -
n e s . P u e d o v e r s e ' e n l a f i n c a " S a n A l b e r -
l ó m e t r o 14. e n e l p u e b l o d e l W a -
r r e t e r a . d e V e n t o . 
S d - 4 
r r o . 
2SS24 6 a g . 
E s t a c i ó n , f r e n t e 
2T264 
l a C a r n i c e r í a . 
19 a g . 
R U S T I C A S 
C 6451 5 d - 3 
e s q u i n a , c e n u n a r e n t a n o m e n o r d e 
150 p e s o s d i a r i o s l a m á s c h i c a . C a n t i n e -
r a s . A n t e s d e c o m p r a r l e a g r a d e z c o n o s 
b a g a n u n a r i s i t a p a r a q u e s e c o n v e n z a n 
q u e l o q u e y o l e s d i g o e s r e r d a d . A m i s -
t a d , 136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
LA M E J O R C O E O N I A D E S A N X I C O - 1 H O T F I F S 
l á s . d e 8 c a b a l l e r í a s . 4 d e c a ñ a , d e ' _ , TÍ ™ „ 
u n c o r t e y p a r t e s i n n i n g u n o . T i e n e ; 7ej}d«> " n o l a E g i d o ' b u e n ^ o n -
í A L E R T A , B O D E G U E R O S ! 
P o r n o s e r d e l g i r o , s e r e n d e u n a . b o -
S e v e n d e u n a c h i m e n e a f r a n c e s a , p a -
r a I n g e n i o s , d e d i e z p í e s d e a n c h o p o r 
1 5 0 p i e s d e a l t o . C a s i n u e v a . D e a c e 
TAXQEES DE HIERBO, CEBRADOS O a b i e r t o s , a g u a o p e t r ó l e o , d e 2.000 a 
4.000 g a l o n e s . 
i v r r x i o i P T o , 25 , t e r c e r a cuadra 
i - T X d e l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e . 
A . B e r g e s . 
28521 6 a i 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d c 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r t e d c a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
C 2640 t n I T A» 
d e g a q u e r a l e 6.000 p e s o s y s o d a e n r o , C O U S U b a s e d e h i e r r o f u n d i d o O U C o.OOO. V e n t a SO p e s o s , 20 a o n d e c a n t i n a . j . i . 1 j 
y n n g ú n f i a d o . I n f o r m a : S a n F r a n c i s c o ¡ P * 5 * C O M O O I C Z t O n e U U t a s ; C O n S U S 
v i e n t o s d e c a b i l l a d c u n a p u l g a d a , y 
9 a g 
VEXDO I.A CASA CERRO, 617, ES- ] q u i n a , d e T e j a s , c o m p u e s t a d e d o s ¡ 
p l a n t a s , c o n u n a n a v e q u e d a a l f o n d o . : 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r l a c a l l e ' 
d e S a n F r a n c i s c o y l o s t e r r e n o s a n e x o s 
q u e t i e n e n e n t r a d a p o r l a C a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t e . M i d e 10.909 v a r a s . T r a -
t o d i r e c t o e n l a m i s m a , d e - 12 a 2. P e -
d r o R . M o r e r a . T e l ó f o n o A-5740. 
2S970 7 a g 
c h u c h o , t r a s b o r d a d o r y 0 c a s a s p a r a t r a -
b a j a d o r e s , p o z o y d e m á s . M u e l e G ó i r e í - . 
M e n a , d a 6 3 ¡ 4 a r r o b a s y r e f a c c i ó n . E s -
t i m a d o s e g u r o 250.000 a r r o b a s . H a y o p o r -
t u n i d a d d e a g r e g a r 4 c a b a l l e r í a s m á s 
t r a t o , p o c o a l q u i l e r , b u e n a u t i l i d a d P r e -
c i o : 50v000 p e s o s , y o t r o s r a r i o s e n v a -
r i o s p u n t o s c o m e r c i a l e s 3 c é n t r i c o s d e 
l a c i u d a d . X o c o m p r e s i n v e r n o s a n t e s , 
p a r a q u e s e c o n v e n z a d e q u e l o q u e n o s -
y S a . . V í b o r a . 
27152 
q e vende en been x bien mon^ I j * t a _ p a r a e n t r e g a r . C o n s u e s c a l e r a 
o t a d o c a f é y r e s t a u r a n t , e n $4.500. c o n i n t e r i o r y t o d a d e t o r n i l l o s d e r o s c a . 
b u e n c o n t r a t o , m ó d i c o a l q u i l e r v m á s t Ui' x i _ u 
d e $100 d i a r i o s d e r e n t a . R a z ó n " e n l a i l a m o t i e n s e v e n d e n c u a t r o c a l d e r a s I 
a d i o i e y a d e e i ^ r s n r a - y H a t ' a n a - . ^ * ¿ e 2 5 0 c a b a l l o s d e f u e r z a , c o m p l e t a s ! 27379 a a g 
/ _ 1 A > G A : A 8 P E S O S M E T R O : S O E A R 
v ¡ j a d o s c u a d r a s d e C e r r o y u n a d e 
a i a t i n o , c o n f r e n t e a t r e s c a l l e s ; m i d e 
fi-V^V c o n t r a z a < l o d e t r a n v í a ; 17 .50 d e 
Por, 17-50 d e í o n d o ; 79 l a r g o y 
- r n n ? n } r a d a d o l a d o , p r o p i a p a r a u n a 
,L u " 8 t r I a - S e a d m i t e u n a b u e n a p a r -*íh* ¿i 'J 'P016^- I n f o r m a : G a r c í a : C á d i z •rJLt 12 a - y d e 6 a 8 p . m . 
— - 1 6 a g . 
\ 5.50 P E S O S V A R A , S E V E N D E E X 
-iP i 2 fle 3-525 ^ a r a s , a u n a c u a d r a 
i ; i , ^ c a l ^ d a d e l C e r r o y u n a d e l a d e 
r n h H ^ S . A l r e s ; s e a d m i t e n 9.000 p e s o s 
t eoa ' a ba- '0 « P o . P o r c i n c o a ñ o s : 
s u f l » a f u a r e d i m i d a , a l c a n t a r i l l a d o p o r 
' a e r L ^ i f * y e r l t r í « f l a p o r d o s c a l l e s , l o 
i ^ U n l Ví.14^1"3 d o s i n d u s t r i a s . I n f o r m a : 
G a r c f ¿ . ; d e 12 a 2 y d e 6 a 8 p . m . 
\ r B ^ E > ^ • E N E l j R E P A R T O D E A ü -
r M l c a n e t e r r e n o d o s s o l a -
vr t f i 3 ^ s ' O-*;" ^ r a s , a $6 y m e d i o l a 
^ r j . M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , 80 
E L P I D I 0 B L A N C O 
V e n d o e n e l V e d a d o u n t e r r e n o d e 2.500 
m e t r o s , e n l a c a l l e 23 , h a c i e n d o e s q u i n a 
a u n a c a l l e d e l e t r a , a $70 e l m e t r o . 
O ' T í e i l l y , 23. T e l é f o n o A - 6 9 o l . 
2*798 .10 a g 
RE P A R T O A L T E R A S A E M E N D A R E S , v e n d o u n a g r a n e s q u i n a , c o n v a r i a s 
l i n e a s d e t r a n v í a s p o r a u f r e n t e y a l a 
b r i s a , 1,112 r a r a s a $10 v a r a . I n f o r m a n : 
S a n t a C l a r a , 41 , a l t o s , d e 11 a 1 p . m . 
M o d e s t o . 
28758 C> a g . 
BU E N A V I S T A : 695 V A R A S D E T E R R E -n o , b i e i í s i t u a d o , p a r a v e n t a i n m e -
d i a t a , a $4 .50 r a r a . D i r i g i r s e a J . A l -
v a r e z . A n i m a s , 49 , a l t o s . 
25278 ? _ a K _ 
E D A D O : S E V E N D E E N S O E Á R ~ E X 
l a c a l l e 27, a l a t o m b r a , m u y p r ó -
x i m o a l p a r q u e d c M e d i n a , t i e n e v e i n -
t e m e t r a s d e f r e n t e p o r c i n c u e n t a d e 
f o n d o , a $52 m e t r o . I n f o r m a n : T e l e f o -
n o F - 3 5 8 6 , p a r t i c u l a r . 
2S392 12 a g 
* , b g - a t o . 1 6 A ^ S O S 1 3 6 ! S G a r ^ i T ' y ^ V 
G A R A G E 
I S e r e n d e n d o s : u n o e n l a c a l l e S a n R a -
f a e l , c o n c a p a c i d a d p a r a 120 m á q u i n a » , 
I b u e n a u t i l i d a d , p o c o a l q u i l e r , b u e n c o n -
j t r a t o , y t e n g o ' o t r o , c o n c a p a c i d a d p a r a 
(200 m á q u i n a s , b u e n c o n t r a t o , u n m í n i m o 
I a l q u i l e r . V e n g a a h a c e r n o s u n a r i s i t a 
y s e c o n v e n c e r á y l e d a r e m o s m á s d e t a -
l l o s . A m i s t a d , 136, G a r c í a r " C o m p a ñ í a . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
S e r e n d e n o c h o : u n a e n e l M a l e c ó n , e n 
8.000 p e s o s , q u e r a l e 10.000 p e s o s . O t r a 
e n P r a d o , e n 6.000, p u e r a l e 8.000 p e s o s . 
O t r a e n G a l i a n o , e n 8.000, q u e r a l e 
SE VENDE EXA MAQUINA DE KA-c e r r o s c a s , c o n d o s t e r r a j a s . I n f o r -
m e s : f u n d i c i ó n d e G u l t i a n , c a s e r í o d e 
L u y a n ó , n ü m e r o 3. 
2S033 5 a g 
o o , n u m e r o 
28575 
a ñ o s . P r e c i o $36.000. Q u e d a l i b r e e n u n a 
z a f r a . X o c o r r e d o r e s . T r i a n a , c a l l e 19, 
n ú m e r o 89, e n t r e 8 y 10, V e d a d o . T e l é -
f o n o F - 1 0 2 3 . 
2S796 10 a g 
S e v e n d e n t e r r e n o s p a r a g r a n d e s y 
p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s , c o n c h u c h o d e f e -
r r o c a r r i l , c a l z a d a y a g u a , p r ó x i m o s a 
l a H a b a n a , d e s d e 1 5 . 0 0 0 v a r a s e n 
a d e l a n t e . I n f o r m a : M a t o , S a n I g n a -
2 5 . 
8 a g . 
/BOLONIA DE CAííA, EN ORIENTE, '• f a e l , e n 6.000 p e s o s , q u e r a l e 8000 p e s o s . 1 { ¿ a y V í ^ s r A Í ^ l t e r ~ í Í ^ : ^ ^ ' í w A o t ^ s ] — 
\ J t e r r e n o s i n m e j o r a b l e s , 50 c a b a l l e r í a s O t r a e n A m i s t a d , p a r a a b r i r , c o n 16 h a - n e g o C i o s 400 p e s o s d e a l q u i l e r , c o n t r a - i " i V / f ' O T O R 
d é t i e r r a , d e e l l a s 1 S s e m b r a d a s d e c a - b i t a c i o n e s , c e r c a d e S a n R a f a e l . T o d a s ^0 12 a ñ o s . V a l o r $30.000. I n f o r m e s : d e b a i l e s f u e r z a , v e r t i c a l , n u e v o , s e 
ñ a n u e v a , 32 l i s t a s p a r a s e m b r a r s e y , e s t a s c o n b u e n o s c o n t r a t o s y p o c o a l - 3 a 5 p . m . L o n j a d e l C o m e r c i o , 3 e r . , 1 v e n d e e n $2.250, f u n c i o n a n d o . F-5116. C a -
d e < 's tas s e e s t á n s e m b r a n d o y a u n a s ' q u i l e r . H á g a n o s u n a r i s i t a y l e d a r é - S e c r e t a r i o d e l G r e m i o d e P a n a d e r í a s . H e 10, n ú m e r o 8, e n t r e 21 y 23, V e d a d o ; 
.10. M u e l e e n d o s I n g e n i o ? , n o p a g a m o s m á s d e t a l l e s , t e n i e n d o e l g u s t o d e g e a d m i t e m i t a d d e l d i n e r o 1 d a r á n r a . z ó n . 
r e n t a . P r e c i o : $230.000. I n f o r m e s : O ' K e i - i a t e n d e r l o s e n n u e s t r a o f i c i n a . A m i s t a d , ! 28475 6 a g 28474 6 a g 
U y , 5 3 ; d e 8 a 11 y d e 1 a 5 p . m . M a r - 1 1 3 6 , G a r c í a y C o m p a ñ í a , 
S E V E N D E 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o s u d u e ñ o , 
s e v e n d e u n a c r e d i t a d o T a l l e r d e A f i -
l a r , N i k e l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , e n 
S a g u a l a G r a n d e , t r a t o d i r e c t o c o n 
s u p r o p i e t a r i o s e ñ o r N i c a n o r G o n -
z á l e z . 
P . 8 0 d - l l J 
QE VENDE EXA FONDA, LA M E J O R 
O d e l b a r r i o d e C o l ó n . T r o c a d e r o , 22-A, 
i n f o r m a r á n e n l a m i s m a . P r e g u n t e n p o r | » 1 n c r t T T C ' C t r t C i k T / T T t T i D i C 
e l c a n t i n e r o . T a m b i é n s e r e n d e u n a c a s a A lAjD U U t J i U o Vt, i H l s C i m U o 
e n J e s t í s d e l M o n t e . I n f o r m a r á n e n L a 
M i n a , f o n d a , T r o c a d e r o , 22-A. 26586 14 a g . 
y e n p e r f e c t o e s t a d o , c o n 1 2 4 t u b o s j 
c a d a u n a , d e t r i p l e c o s t u r a y e n t r e g a J 
i n m e d i a t a ; c o n s u s b o m b a s d e a J i - j 
m e n t a r . P r e c i o y c o n d i c i o n e s : A l f r e -
d o C a m a i c h o . T e l é f o n o 1 - 2 2 0 4 . 
29206 ' 13 a g 
S e v e n d e n 3 t r a p i c h e s , f a b r i c a n t e s 
" M e e r l e e s , " c a s i n u e v o s . P a r a i n f o r -
m e s y d e m á s d e t a l l e s : A . B a r r e n a . Q I K I X T E R V E N O I O N D E C O R R E D O -
I O r e s , s e r e n d e g r a n p a n a d e r í a , d u l - , » u ' j c o u 1. 
10.000. O t r a e n X c p t u n o e n $ 000 p e s o s , r e r í a T c a f í , c a n t i n a . E a c a n t i n a r e n d e i ^ e a l t a O , O . 6 . n a D a n a . 
q u e r a l e 12 000 p e s o s . O t r a e n S a n R a - i t o o pe*sos d i a r i o s . C a s a g r a n d e , d e a l - ] 20046 9 a g 
P E T R O L E O C R E D O , 1 » c a -
SE V E N D E ENA C A L D E R A M A R I N A d e 50 c a b a l l o s ; p u e d e v e r s e f u n d e n 
n a n d o . S a n M a r f f n , 17. T e l é f o n o A - 6 1 5 6 ( 
t r a b a j a c o n c a r b ó n , l e ñ a o p e t r ó l e o ; p r e * 
c i ó : $3,000. 
2S623 14 a g . 
EN E A P L A N T A E L E C T R I C A D E J O -b a b o , s e v e n d e u n m o t o r d e p e t r ó -
l e o c r u d o m a r c a " S t v e r , " d e SO H . P . 
y u n d i n a m o d e c o r r i e n t e d i r e c t a d e 
20 K . W , y 220 v o l t s , f a b r i c a d o p o r l a 
G e n e r a l E l e c t r i c C o . . E s t a s m a q u i n a r l a s 
s o n d e p o c o u s o y s e h a l l a n e « b u e -
n a s c o n d i c i o n e s , 
C 6239 3 0 d - 2 8 j l 
I M P R E S O R E S 
V e n d o u n a r o t a t i v a H o e , 
t a m a ñ o M a r i n a , 
P u e d e v e r s e e n : 
P ? u l a , 4 4 . H a b a n a . 
t í n e z j 
28235 
C o . 
6 a g 
~ \ 7 E N D O E N A L M E N D A R E S , 1564 V A -
V r a s d e t e r r e n o , d e e s q u i n a , m e d i a 
c u a d r a d e l p a r q u e T e n n i s , d o s c u a d r a s 
l í n e a P l a y a y t r e s d e l H o t e l . A . X i m e -
n o . C i c n f u e g o s , 4(5. H a b a n a . 28816 10 a g 
L u y a n ó : S e v e n d e n t r e s l o t e s d e 6 . 0 0 0 , 
3 . 0 0 0 y 1 . 5 0 0 v a r a s , a c i e n m e t r o s d e 
l a C a l z a d a d e C o n c h a y c e r c a d c L a 
B e n é f i c a . P r o p i a s p a r a i n d u s t r i a , p o r 
e s t a r r o d e a d a d e e l l a s . T a m b i é n p a r a 
i n v e r s i ó n d e p o r v e n i r . I n f o r m a n : s u s 
d u e ñ o s , L u z , 4 . H a b a n a . 
RE P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A : V E N -d o u n m a g n í f i c o s o l a r d e e s q u i n a , 
e n u n a d e l a s m e j o r e s c a l l e s d e l R e p a r -
t o . $3 .50 m á s b a r a t o q u e l a C o m p a ñ í a . 
P a r t e d e c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o s c ó -
m o d o s . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 6 5 3 1 . 
28215 4 a g . 
PO R T E N E R Q E B Í A T E N D E R T 7 N A i n d u s t r i a , s u d u e ñ o v e n d e e n $6.500 
p a r a v i d r i e r a d e t a b a c o s . L<o m i s m o q u e | u n n e g o c i o e s t a b l e c i d o , c o n c o n t r a t o , b i e n 
s i t u a d o y g a r a n t i z a p r á c t i c a m e n t e u n a 
u t i l i d a d l í q u i d a d e $40 d i a r i o s . R a z ó n 
e n l a r i d r i e r a d e A m a r g u r a , 3 1 ; d e 8 
a 10 y d e 1 a 3 . 
27692 7 a g 
s e a r r i e n d a e n p u n t o s c o m e r c i a l e s b u e -
n o s c o n t r a t o s y b u e n a l q u i l e r . P a r a I n -
f o r m e s : G a r c í a y C a . A m i s t a d , 136. 
P A N A D E R I A 
V e n d o n n a , d e o c a s i ó n ; t i e n e q u e s e r 
a n t e s d e d o s d í a s . S e d a p o r l a m i t a d 
d e s u p r e c i o ' , c o n u n g r a n a l m a c é n d e 
v í v e r e s . V a l e 40.000 p e s o s y s e r e n d e 
e n 30.000 p e s o s , c o n t r a t o 16 a ñ o s . A l q u i -
l e r 90 p e s o s . A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m -
p a ñ í a , 
V I D R I E R A S 
2S634 9 a g 
DO S M I L Q U I N I E N T O S M E T R O S , A $ 6 i m e t r o . I n f o r m a : G u t i é r r e z . N e n -
t u n o 185. T e l é f o n o A - 6 0 6 1 . 
2 8 é l 7 3 a g . 
/ C O M P R O E N A C O L O N I A D E C A S A E N 
w l a p r o r i n c i a d e l a H a b a n a , q u e s e a 
b u e n a y v a l g a l o q u e p i d e n . 
V e n d o c o l o n i a e n O r i e n t e , c o n 31 c a -
b a l l e r í a s n e t a s y 12 d e p o t r e r o a r t i -
f i c i a l . T i e n e R o m a n a , g r ú a d e a c e r o , 
t i e n d a , f o n d a , r o m a n a , b a r r a c o n e s , d o c e i . 
c a s a s . E s t i m a d o 2.000.000. P a g a n c i n c o t a b a c o y c i g a r r o s v e n d o v a r i a s , e n t i e 
a r r o b a s s i n r e n t a . $250.000. M i t a d c o n - e l l a s u n a s c o n b u e n a s r e n t a s c a l l e s E g l -
t a d o I d c y M o n t e , y a l q u i l o p u n t o b u e n o s p a r a 
O t r a c e r c a d e l a a n t e r i o r r c o n I g u a - v i d r i e r a s , b u e n a s r e n t a s . A m i s t a d , 138 . 
l e s a p e r o s . E s t i m a d o 1.2no.()00 a r r o b a s , ^a-1""*1 I , . ¿•T,m.I , ^ « , 1 ^ 1 
P r e c i o .$150.000. A l q u e c o m p r e l a s d o s j B O D E G A S E N V E N T A 
S e O t r a b e n e ¿ ^ m a g n e y ^ e n t e r r e n o p r o p i o , i ^ ^ ^ r ^ t r a ^ l í t ^ r ^ T e / s s 
47 c a b a l l e r í a s d e r - i ñ a ^2 df> m m i t A r 07 c o n t r a t o . O t r a e n $15.000 y o t r a e n 5 3 . 0 W . 
d e C p o t % e r o U & C a d f i a C d e a ' u ñ o d y e d o T ' c o r e e s ! T o d a s t i e n e n b u e n o s ^ c o n t r a t o s , y t e n g o 
VE N D O D O S C A L D E R A S V E R T I C A -l e s d e 40 y 35 H . P . y u n a d e 80 
H . P . , R e o r n o c o m p l e t a m e n t e n u e r a s y 
b a r a t a s . S a n F e l i p e y E n s e n a d a , i l a n u e l 
L ó p e z , t a l l e r . T e l é f o n o 1-2707. 
281 If- 5 a g . 
D e s e a m o s c o m p r a r u n a m á q u i n a 
I p a r a p e r f o r a r p o z o s d e p e t r ó l e o . 
X " O T T 3 í o , n f v r - » r ^ * G c o n c a p a c i d a d n o m e n o s d e t r e s 
l i l i W i ' ^ ^ | m j | i e s > M n E < M L S k i n n e r . L o n -
Tengo para colocar en prime- i j a d e l C o m e r c i o , I . r a C 5975 i n d 14 3J  h i p o t e c a a l 6 p o r c i e n t o , 6 0 . 0 0 0 1 
p e s o s y a l 7 p o r c i e n t o 5 5 . 0 0 0 ; s o l o p o r ! 
. s e i s m e s e s l o á ú l t i m o s . O n t o n i o E s t e r e , i 
A g u i r , 72, p o r S a n J u a n d e D i o s . T e - \ £y p e c i a l . 
l ó f o n o A - 5 0 9 7 . d e v e l o c i d a d . I n f o r m e s e n S a n A n t o n i o 
l'SSOO 29000 8 a g . , d e l o s B a ñ o s , S a l l a s , 70 , p o r N o d a r s o . 
SE V E N D E E N M O T O R E E R R O , E s -i l , d e 3 c a b a l l o s , c o n s u c a m b i o 
El » P R I M E R A H I P O T E C A S E D A N j c u a n t a s c a n t i d a d e s p i d a n d e 1 a 4 J o s é M. J o r r í n . 2 8 3 5 í 5 a s 
y ^ n ^ L ^ l T l l C a L a ^ d e 1 5 ^ ' ' J ^ 8 ^ * ™ > . ^ V J B Ñ Í A n » " ^ ^ ^ . 
l u a i M o ^ 1 1 U tíG i a r a i z a d a d e C o - C a l z a d a d e C o l u m b i a y M i r a m a r E m -
p e d r a d o , 22 T e l é f o n o A - 2 4 1 S . T e n g o u n 
l o t e d e 3,340 v a r a s . O t r o d e m e d i a m a n -
z a n a , c o n c a l l e , a c e r a y a l u m b r a d o O t r o 
d e n u e v o s o l a r e s , c e r c a d e l o s c h a l e t s 
d e l D o c t o r A l z u g a r a y , c o n f r e n t e a l a 
l a l z a d a y a l a l í n e a : h a y v a r i o s p r e -
^ S d e $ o - ü 0 e n a d e l a n t e ; t a m b i é n 
t e n g o f i n c a s e n G u a n a j a r , a $800 c a b a -
H e r í a . 
28640 
".c i ^ n c i u . v^aua. u e u n o y d o s c o r L e s . r r k ^ ^ i o cr, T-onta T n f r r n i p ^ 
^ * t 0 * a . . . ^ s e d e a p e r o s ; m o l i ó e n l a ^ « ^ f ^ v ^ a ^ f o r m e s . 
l u m h i * a c u . a r u a d e l a C a l z a d 
m e d i o ' * i e S q m r a * a1 to I l l a n o - a S 7 y 
d e U a i m e t r o - G o n z á l e z . P i c o t a , 3 0 : 
5 a g 
S t . í S ? i M ! ^ so lar por aesen-
<al lP s u . d u e 6 o P a r a l a P e n í n s u l a , 
r r n ^ n o q , i ? h a b i t a . e l s e ñ o r M i n i s t r o d e 
t a l « a ? 7 ' t,.e^.e a c e r a . M i d e 1 3 . 6 6 X 5 0 . T o -
a ? 2 3 m e t r o . I n f o r m a n : F - 1 5 1 0 . 
12 a g 
y - E N D O . E N M O D I C O E K E C I O , M E D I A 
e l v f ^ a n a y e r m a , e n l a c a l l e 2 3 . e n 
do , ? f l a d o - o n 5.000 m e t r o s c o n a r b o l a -
f r e n T e s j 3 u i n a s , a 23 y 100 m e t r o s d e 
u i e n í » T n f o r m a t r a t a n d o s o l o d i r e c t a -
« o n - r f 0 ^ , e l c o m p r a d o r : B e n i g n o D i a -
3 ° t. ^ReÍlly- n ' a l t o s ; d e 11 a . m . a 
4 a 5 p . m . | 
5 a g _ | 
I^E VRNOEí; TRKS M A G N I F I C O S S O -
r v ^ t f . ' a , J o s c u a d r a s d e l p a r a d e r o 
^ U a - a c e r a d e s o m b r a , d o s d e c e n -
d a 6 c e t r o s p o r 22 y m e d i o c a 
n u i n * ;. a J * 1 0 0 0 c ; l ( l a , l n o y d e e a -
W TV» 8 m e t r o í i P o r 22 y m e d i o , e n úó* ¿ s&- Tenúen j u n t o s o s e p a r a -
^ . _ ¿ l a r a i n f o r m e s : A m i s t a d , 46. 
- — • , S a g . 
V I E N D O E N S O L A R D E S.35 P O R 2 ? . 
.lo ia" 8311 ^ z a r o y T e j a r , V í b o r a , o t r o 
¿mm. í o r í n ' o n e , d e p a r t o L a E s p e -
fV.ÍT V . A r r 0 T O A p o l o . I n f o r m a n : C a m p r o -
B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l . 
—t"^. 5 a g . _ 
Q A N G A : S E V E N D E E N H E R M O S O 
r a r - o , ^ d c 7:<0 v a r a ^ a t r e s c u a d r a s d e l 
m o W L - í ^ n d o z a . p u n t o a l t o y l l a n o . A r -
m s n a o « j u ^ r r a . S a n J o a q u í n , 50 d o 11 
ú l t i m a z a f r a m f i s d e c u a t r o m i l l o n e s . P r e - I 138' García Z , , 0 ^ ^  . 
c í o , i n c l u s o t e r r e n o , $700.000. M i t a d c o n - S f c . 1 K A o " A b A 
t a d o y r e s t o e n t r e s z a f r a s . 
O t r a d e 61 c a b a l l p r l a 
p o t r e r o y b a t e y . T r e s 
c a s a s , T j a r r a c o n e s . a g u a 
d i e z a ñ o s d o c o n t r a t o , x 
m i l l o n e s . E s t a c o l o n i a e s l a m e j o r d e . p ' t m d - r^krre' i r r - M T * 
C i e g o d e A r i l a . $800.000. C A F E S E N V E N T A 
n a d a e n t f m ^ 0 1 ^ ^ n<í b a y C , u l g í f t a r V e n d o u n o e n 14.000 p e s o s ; r e n d e 150 n a d a e n l i m p i a , p o r e s t a r c e r r a d o e l r e - j dieariog> s e l 3 a 5 o 3 c ^ n f r a t o , p o c o a l q u l -
- o t r o e n 7.000 p e s o s , d a n d o 5 .000 
a ñ o s , e l 9 p o r c i e n t o c o b r a n d o e s t e i " C " - . - C _ l _ . D V t / 9 7 ^ U P D _ ; 
, t e r é s p o r m e s e s r e n c i d o s , s e e x i g e n t i - 1 P O I O d i e . O. y W . ¿.i J n r . D O l -
A m i s t a d , 1 t u l o s b j e n ] i m p i o s y q u e i a p r o p i e d a d i i • o p ^ - „ < : 9 ¿ . U D 
r e s p o n d a e n t o d o s t i e m p o s e l d o b l e d e I C r H C r C 111 n a v a n a . m e e ^ > Z , 0 . n r . 
l o q u e s e g r a v a , n o n o s i n t e r e s a l a r e n - | VT . • 1 C , . - . ! I ^ n i ; , AÁ] ** 
t a , n o s e c o b r a c o m i s i ó n , n o h a g a p e r - i ^ « ' • ' " n c U O l C C l v ^ U . , LAJUJA T - T l . 
I n d 16 J l 
S e v e n d e u n m o l i n o d e a z ú c a r , m a r -
c a G r a i g , T á n d e m , d e 4 t r a p i c h e s , 
d e s m e n u z a d o r a , m o t o r e s d e v a p o r C o r -
l i s s , h i d r á u l i c o s , c o n d u c t o r e s , e t c . , 
e t c . R o I I s , 3 5 y m e d i o p o r 7 8 . G u i -
j o s , 1 8 p o r 2 2 . C a p a c i d a d 1 . 5 0 0 t o -
n e l a d a s . T o d o e n m a g n i f i c o e s t a d o , 
u s a d o 7 z a f r a s , e s u n a o p o r t u n i d a d 
e x c e p c i o n a l D i r i g i r s e a : € . A . M . 
A p a r t a d o 4 6 6 . S a n t i a g o d e C u b a . 
2 7 6 4 1 6 a g 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
a g . 
T r i a n a C a l l e 10 ~-, . . « ¡ l e r , y t r   <.   
10. V e d a d o . N O c o r r o T o r e s ' i a \ c o n t a d o y r e s t o a p l a z o s y f r o s p o r " c i e n t o m e n s u a l , c o n 
d á s y . m e n o s p r e c i o . I n f o r m e s , A m i s t a d , i ; r a r a n t í a s s m á ¡ i % e b i p 0 t e c a s . D e s d e 2 S 2 ? 0 
E N D E E N A P E Q E E S A M A Q U I N A i 
DO Y C U A T R O M I L P E S O S E N H I - ^ c o m p r e s o r a d c a i r e , c a s i n u e r a , c o n ] p o t o c a , e n l a H a b a n a H a b a n a , 106. , m o t o r e l é c t r i c o , p a r a d o s c o m e n t e s t r a n s i 
a l t o s d e l a I m p r e n t a . C . T o r r e s . ¡ . p o r t a b l e y c o n t o d o s s u s a c c e s o r i o s , p r o -
ogg-g g &e i p í a p a r a u n m a r m o l i s t a . E s t á , t r a b a j a n -
L _ . i d o . P a r a v e r l a y t r a t a r , c a l l e 17, e s q u í -
PR E S T A M I S T A S : P O D E M O S C O L O C A R ^/,&AV2' « ^ « r 0 482. g a r a g e n ú m e r o 3 , s u d i n e r o , s i n g a s t o s p a r a u s t e d e s , • v ^ ^ ñ , ? ? ' 
¿ 8 8 o 0 6 a g . 
-Q E V E N D E N 3,181 M E T R O S D E T E R R E -
O n o . d e e s q u i n a d e f r a i l e , p r ó x i m o " l 
" s ^ r T F ^ i ^ ' 1 0 - I n f 0 r m a A ^ y í 
C&169 ' 4 a g . 
6 a g l . . . ¡ 1 3 0 , ' G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
F I N C A D E P R O D C C C I O N T ¡ H U E S P E D E S 
2-^101 TO a g . 
QE V E N D E U N S O L A R EN FT T i T - n « 
g t o de+ S a n t a A m e l i a V í b o r a m l ' n z l n a 
t b a r a Y o ^ ' ^ ^ m b ^ c a r S e ' s u T u X 
a a o a r a t o . I n f o r m a n e n l a psIIa t 
n u ^ r 0 o 30« - V e d a d o . T e l e f o n o Í . 2 1 I 4 . ' 
— I « 4 a g . 
r - J A N G A : E > j ^ ; ^ v F , X D O u v s o . 
V T l a r e n l a c a l l e 10 e n t r e 3 r 4 a m e -
u n a d l ^ í r a n ^ l a ruénte ^ ^ i n o s a y 
^ S a ^ r ^ o f e c í 
27994 
. o a g . 
T J N B U E N N E G O C I O : D O S HOTAkfs 
v a r a ^ m á s i n f o r m e s : M - I 3 l l ' 5 
Í 6 a g 
o h e r o . G u a n a b a c o a e n V i l l a M a r í a . 
4 a g 
G ^ i t 1 ?™ ? . A R A S . A « P E S O S V A R A , 
GR A N c r i a n z a , e n C a l z a d a , a 20 m i n u t o s d e , 
l a H a b a n a , s o l o s u a r b o l e d a y g u a y a b a l V e n d e m o s c i n c o g r a n d e s c a s a s e n l o m e -
d e 1.500 c a j o n e s , p r o d u c e n $3 .000 a l a ñ o , ! j e r d e l a H a b a n a , a l c o n t a d o y a p l a z o s , 
m á p s u s c u l t i v o s r c r i a n z a s P u e d e p r o - 1 B u e n o s c o n t r a t o s . I n f o r m e s , A m i s t a d 
d u c i r ?10 .000 . T i e n e m i l r p i c o a r r o b a s I 136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
Uoti^itto \ ^ Z T ^ V ^ l ^ n S Z ! S E V E N D E U N A B O D E G A 
to p o r 4 a ñ o s s i s e q u i e r e ; h a y q u e p a - i C é n t r i c a , c o n c o n t r a t o , po-co a l q u i l e r . P r e -
g a r $ 4 0 ^ d e r e n t a m e n s u a l . J . Í M a z M i n - ! e i o : .$2.000; p u e d e r a l e r $ 5 . 0 0 0 ; n o s e 
q u i e r e I n f o r m a l e s . A m i s t a d , 136, G a r -
c í a y C o m p a ñ í a . 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
r o n m u e b l e s o s i n m u e b l e s , a l q u i l e r p a -
ga 1^0 p e s o s . T r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
u n a d o c r i a d o , u n a g r a n s a l a , s a l e t a 
y c e m o d e r y a l q u i l o t r e s c a s a s m á s . I n -
f o r m e s , A m i s t a d . 136, G a r c í a y C o m u a f i l a . 
S E T R A S P A S A 
u n a c a s a c o n 20 h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e 
y l a p l a n t a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , e n 
3.000 p e s o s , c é n t r i c o y c i n c o a ñ o s c o n -
i t r a t o . I n f o r m e s , A m i s t a d . 13<|, G a r c t a 
| y C o m p a ñ í a . 
GARCIA Y COMPAÑIA 
" j V T A Q U T N A R T A ; S E V E N D E N T R I T U -
I T J L r a d o r a s d e p i e d r a . M o t o r p e t r ó l e o 
I ] e f ? : . - A T O n i d a B o l í v a r ( R e m a ) , 2& T e l . , M e t z d e 03 H . P . , c o m p l e t o . B o m b a c e n -
10.000 h a s t a 50.000 p e s o s . H a r a n a B u s l -
A - 9 1 1 0 . 
¿ Q u i e r e i n v e r t i r c o n p r o v e c h o s u d i -
c e r o ? C o m p r e l o s s o l a r e s d e e s q u i n a 
e n I n f a n V i y B e n j u m e d a . I n f o r m a n e n 
l a C o m p a ñ í a A n u n c i a d o r a L u m í n i c a , 
S - A . M a n r i q u e , 9 6 . 
- 7 6 1 S • 7 a g 
E S T ^ B í J i C I M J E N T O S V a R * 0 S 
•> a g 
Q E V E K D E U N P U E S T O D E F R U T A S I 
y 7 y T i a n d a s . I n f o r m a n e n S n n P r a n c i s -
0 - ^ í i r i f n a ' v r l , o r a - I C o m p r a m o s y r e n d e m o s t o d a c l a s e d e 
- i' y'- ; 5 a g 1 n e g o c i o s y c o m e r c i o s e n l a H a b a n a r f u e -
| r a d e e l l a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
S e r e n d e u n a g r a n r l d r i e r a d e du lce** y 
o t r a d e t a b a c o s . A m i s t a d , 136. i n f o r -
m e n . 
V I D R I E R A S Y E S T A N T E S P A R A 
r m i ^ V * - - ^ / - a b a c o s . .T. B a c a r i s a s . I n -q u t s i t i o r 3Q, a l t o s . 
25521 5> a g . 
t r í f u g a d e d i e z p u l g a d a s , c o n m o t o r d e ' 
T O M O $3.000, $ 6 . 0 ^ . 0 0 0 . $1^.000. $15.000 : I , a P O í . . ^ ^ o t ^ T e 0 ^ V c o T ^ o . I 
A l o , 12, 10 y » p o r c i e n t o a n u a l , c o n C o m p r e s o r d e a i r e , c o n m o t o r p e t r ó l e o ! 
h i p o t e c a s s o b r e f i n c a s u r b a n a s . I n f o r - : a c o p l a d o y e q u i p o p a r a b a r r e n o s T r i t u - 1 
m a : S o t o . A r e n i d a S i m ó n B o l í r a r ( K e i - r a d o r a s d e p i e d r a . J . B a c a r i s a s I n q u i -
n a ) , 2S . A - 9 1 1 5 . 
2S863 10 a g . 
¡ ¡ D I N E R O ! ! 
E N H I P O T E C A S , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y a l m e j o r 
t i p o d e p l a z a . C o m p r o c a s a s g r a n -
d e s y c h i c a s y s o l a r e s . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C 63S6 I 0 d - 1 
" F A C I L I T A D I N E R O ' 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c ó , e n t o -
d o s p u n t o s e n l a H a b a n a , y s o s R e p a r -
t o » , e n t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s ; a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s , e n p a g a r á , 
p i g n o r a c i o n e s d e r i l o r e s c o t i a a b l e s . ( S e -
r i e d a d y r e s e r r a e n l a s o p e r a c i o n e s ) . 
B e l a s c o a í n , 31, a l t o s ; d « 1 a 4. J u a n P ó r c u . 
s i d o r . 35, a l t o s . 
28820 9 a g . 
P l a n t a m o d e r n a , d e s o l d a d u r a a u -
t ó g e n a , s e v e n d e u n a , e n C o n c h a , 
3 , l e t r a G. 
S e v e n d e : m o l i n o d e m a í z , d e 
g r a n c a p a c i d a d . P u e d e v e r s e e n 
C o n c h a , 3 , l e t r a G. 
8 a g 2S5d4 
S e g a n a m e j o r s u e l d o , c o n m e n o » t r * * 
b a j o q u e e n n i n g U n o t r a o f i c i o . 
M R . K E L L í Y l e e ñ s e f i a a m a n e j a r y t o -
do e l m e c a n i s m o d e l o s a u t o m O r U e s m o -
d e r n o s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d p o e d » 
o b t e n e r e l t i r u l o y u n » b u e n a c o l o c « -
c í ó n . L a E s c u e l a d e M r . K E b L T e s l a 
f r u c a e n s u c l a s e e n l a B í p ú b l l c a d « 
C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
P i r e c t o r d e e s t a g r a n e s c u e l a o s e l e s -
p e r t o m 4 a c o n o c i d o eM l a R e p d b U c a <> 
C u b a , y t i e n e t o d o s l e s d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a r l s t a d e c u a n t o s 
n o s r l s i t e s y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y W . 2 7 5 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a H a b a -
n a . P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o n a l 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 
c cogí i n d 19 J l 
l e a c o n s e j a a u s t e d q u e r a y a a t o d o s 
l o s l a g a r e s d o n d e l e d i g a n q u e e e e n -
s e r i a p e r c n o s a d e j e e s g a t i a r , n o d * 
n i u n c e n t a v o h a s t a n o r l s l t a r n u e s t r a 
E s c u e l a 
V e n g a b o y m l p m o o e s c r i b a p o r o n 
l i b r o a e i n s t m c c i ó n . g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o ? l o s t r a n r f a s d e l V e d a d o p a í i n pe." 
K K E N T E A E P A R Q U E T>E M A C E O . 
FAGINA CATORCE ÜíARlO D£ LA iTiAKírxA A Z Ü H ' W 4 ííc 192 3 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c .1 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a r Í 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , etc . 
Y M a í s e j a d o r a S 
/ ^ l O C I X E R A , 8E S O L I C I T A XJTíA QUE 
sepa cumplir con su obligación. In-
forman : Someruelos, 8, bajos. I 
29147 7 ag. ' 
CHAUFFEURS 
8E SOLICITA 13 esquina a 
do, corta familia y buen sueldo. 
29144 
OIE S O L I C I T A TJX C H A U F F E U R QUE 
11 1 •''J* _ . Q E SOI.TCITA UNA C O C I N E R A , QUE S Sena manejar un Bulck, si no ha ma-
UNA C R I A D A C A L L E ^ sea formal aseada. Murallar74 a l - . ^ J ^ ^ n u n c a „na máquina de esta mar-' 
yn ia i'.1^ciía, Ved 1 t o ^ „ ? r t r a d a P°r Villegas. !?a , que no se presente. Calle More 
no', 40. Cerro. d. . ~ 
28734 * 




SE S O L I C I T A UNA M U J E R P A R A CO-1 cinar y demás limpieza de la casa. 1 
J j naJ-a comedor, que. sepa leer y escri-I Sin pretensiones y que no sea joven. I n - ; 
97 ¿Uos. formes en Hospital, 19, altos, entre San i 
7 ag. Hafael y San José. No molesten en los i 
I bajos. I 
29209 8 ag 1 CJB DESEA COLOCAR UNA MUCHA- ] ;>:V 
O c h a peninsular, dentro de la Haba-1 
na; sabe cumplir su obligación. Infor-, ^ 
6 ag. 
mes: Indio, 28. 
29188 
L J E D E S E A UNA JOVEN B L A N C A P A - i 
O ra ayudar a pequeños quehaceres | 
B un matrimonio solo, se le ensenara j 
la instrucción completa y sueldo: se de-
sea decente y dócil. Calzada del Cerro lnaij l imp^ y que duerma en la casa 
Piñeira, 514. Señora Reyes. 
29185 11 ag. 
ITlN G ALIAN O, 67, ALTOS, SE SOLICI-
ili ta una criada de mano, para servir 
S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A ¡ 
un matrimonio, tiene que dormir en ¡ 
ta colocación. Informes: OReilly, 99, 1 
vidriera del café Albear. Señor Alfonso. ' 
_ 29241 .6_aS_ i 
S O L I C I T A UMA C R I A D A P A R A i 
a cocina y limpieza de una casa chi- i 
a y muy corta familia, ha de ser for- '• 
25 pesos de sueldo. Vedado, calle Línea, 
111, entre 12 y 14. 
2!)222 6 ag 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
.$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. K e l l j , San 
Líizaro. 249. Habana. 
O E 
O lí 
TENEDORLó DE LIBROS 
un matrimonio, que sepa coser a ma- I k 
O E S O L I C I T A UNA C R I A B A P E N I N -
O SUlE ar para cocinar y limpiar, para una i quina y a mano; ha de traer buenas re- | t.orta familia, en Empedrado, 33. 
comendaciones. - _ I 29126 6 ag. I 
,,01 o, i ag. i 1 —• 
„ . . , » r T g a f ^ T A ^ r I QE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE ¡ 
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA. pa- ^, sepa gu obligación. 30 pesos, ropa I 
0 ra manejar un nmo ne cmco mebeh i jimpia y si lo desea cuarto v calna. Te . ; 
y ayudar a la limpieza y otra para un | niente R 5 preguntar sólo en el I 
niño de un año y también ayudar a la seRundo piso * & 
limpieza, Suelá<!r convencional, banta ca- 29118 5 «e I 
1 al iña, 1 y tres cuartos, esquina a San i -
Pablo, Cerro. 
2í)215 ' a= | ^ ta familia, que haga la limpieza y 
Se solicita un tenedor de libros, que 
sea práctico y que posea inglés; se 
prefiere al mismo tiempo que traiga 
buenas referencias; de no ser así que 
no se presente. Se paga buen sueldo. 
Muralla, 18. 
29140 7 ag 
AVISO 




500 veces más fuerte 
que el ácido fénico. 
Q E S O L I C I T A COCINERA, P A R A COR-
O ta familia, que haga la limpieza y 
, duerma en la colocación; 35 pesos de i 
Í^F. S O L I C I T A L N A BUENA CRIADA su§ldo galle B, número ]5G, casi es-
O de mano, se le paga buen sueldo, en i quina a 17¡ vedado_ 
San Mariano y Luz Caballero. ^ | 29117 n ag. 
29223 11 ag l (¿S SO 
! O insu S O L I C I T A UNA COCINERA PEÑ-O L S O L I C I T A L A C R I A D A \ L S T I D A . lar, que sea aseada y sepa dis- I 
de azul que estuvo el domingo por.].ponei., ]a cornida para cuatro de familia.' 
]á mañana en la casa Carlos n i e m-, P u ^ g no dormir en la colocación. Sueldo 
tanta. • 30 pesos. San Indalecio, número 29, casi 
29249 h ag _ esquina a Cocos, Jesús del Monte. 
29102 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -bros para casa importadora de ferre-
tería y maquinaria. E s necesario que 
sea competente. Unión Comercial de Cu-
ba, San Ignacio, 29, altos. Habana. 
29085 5 ag. 
rjpENEDOR D E L I B R O S : S E N E C E S I -
X ta un joven, que sepa bien conta-
bilidad y tenga muy buena letra, para 
asistente de tenedor de libros en una 
Compañía de Seguros. Debe de tener re-
ferencias. Diríjase al señor Ortega. 
A guiar, 100, altos; de 9 a 11, a. m. 
28949 9 ag 
Un galón para 100 de 
agua. 
$3.00 
El galón puesto en su casa. 
OE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 7 ag. 0 ; de cuartos, que tenga recoraendacio-, j Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E V 
nes. Calle K , esquina 23. RueUlo ^S." k5 Aguiar, 47, tercer piso, derecha: no 




ÓE SOLICITA UNA .TOVEN DE 13 A 
O 16 años. Informan en Neptuno, 269 y 
medio, entre Infanta y Basarrate^ 
29111 0 ag- . 
acomodo; no se permite sacar comida , 
Sueldo: 30 pesos al mes. Pregunten por i 
ta señora de Ventosa. v 
. 29083 6 ag. j 
"OARA T'N MATRIMONIO CUBANO S E 
, X solicita una cocinera de color, que 
Q E S O L I C I T A . C R I A ^ ' Pt^do Uea limpia y sepa cocinar. Sueldo, 30 pe-
O insular. limPiafiy í0^na1' ^ n t ^ ?os. Malecón, número 365, primar piso, 
servicio de una señora sola que entien j ]./qtlierda 
6 ag. da de cocina y duerma en la colocación; la casa es chica. Sueldo 30 pesos y ropa | 
limpia; buen trato Oquendo, 36, bajos, ' -tt-ĵ DADO, CALLK DOS, NUMERO Dos, entre Pocito y Jesús Peregrino 
29103 6 
T¡>N PRADO, 60, BAJOS, SE SOLICITA 
J J una criada de manos; no se enseñfia. 
Sueldo. 30 pesos y ropa limpia. 
29093 ^ &S: 
T^E SOLICITA UNA CRIADA, PAGAN -
v3 do buen sueldo. Para informes: lla-
me al teléfono 1-1717. 
2908S 5 ag-
t - E SOLICITA EN HABANA, IOS», UNA 
O criada para ayudar en la limpieza y 
que sepa coser. Sueldo, 25 pesos. 
29064 6 ag-
c;e so l ic i ta una cr iada de ma-
O no. Concordia, 100, segundo piso iz-
quierda. ^ - • 
29116 6 o ag. 
se solicita una cocinera, blanca o 
de color, que sepa el oficio y duerma 
en la colocación. 
28962 6 ag 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA O crla-da de mano, que sepa cumplir con 
su obligación; se da buen sueldo. Infor-
man : Zapotes, 5. Jesús del Monte. 
28925 ' .-w ^ -*».•„• 7 ag 
t, NUMERO 179, ESQUINA A 19, 
solicita cocinera, peninsular, pa-
ra muy corta familia. Ha de sabe;- co-
cinar, ser formal y quedarse en la co-
locación. Hay muy poco trabajo. Suel-
do 30 pesos y ropa limpia. Teléfono 
F-2174. . 
28923 / 5 ae< 
E X 
OE DESEA SABER EL PARADERO DE 
O José Fernández. Desea verlo su her-
mana Sofía Fernández, en Monte, 53, ca-
fé Colón. 
29199 6 ag 
DESEO SABER EL PARADERO DE Antonio Oañdra, su hermano Agus-
tín Gandra, que se hospeda fonda L a 
la. de la Machlna. 
28960 5 ag 
SE DESEA S A B E R EL PARADERO D E Don José Rey Chans; tiene oficio car-
pintero de banco y de rivera, que lo 
busca su sobrino Manuel Rey Vecino que 
se encuentra en la Habana sirviendo al 
Rey en el acorazado Alfonso XÍII, ma-
rinero timonel, una vez enterado viene 
a bordo a verme; és tos pertenecen a Ga-
licia, puerto de Corme, de la provincia 
dé lia Coruña; desea hablar con su tío 
José Rey Chans, que desea verlo Manuel 
Rey Vecino, 
28787 4 ag 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, 44. Tel. A.7982. 
Habana 
A VISO: S E S O L I C I T A UN POGONE-ro, para una grúa de caldera ver-
tical, que duerma en la colocación. I n -
forman en el ferrocarril de vía estre-
che que esta frente del paradero de los 
1 'k'l0/- en la playa de Marlanao. 
-82^8 6 ag. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company. Lonja, 
441, 
C 4«2S Ind 2 Jn 
Se solicita un mecánico de pri-
mera. National Steel Co. Lonja, 
441. 
Ind 14 Jl 
SO L I C I T A S E UN SACRISTAN. INFOR-nies: Iglesia de Monserrate. 
28606 4 ag. 
CA R P I N T E R O t S E N E C E S I T A UN car-pintero para arreglo de muebles y 
otros trabajos. Monserrate, 41; de 3 a 4. 
28797 4 ag 
AVISO A LOS COMERCIANTES EN general: Los señores comerciantes 
de todos los ramos en esa plaza que 
deseen artículos de au venta especial, 
reBpectivamente. pueden dirigirse por 
escrito solicitando datos v muestras a 
"Navmar;" Barbará, 14, Barcelona, E s -
paña; o a "Navmar," en Neptuno, 19, 
bajos. Serán atendidos a la mayor bre-
vedad posible. 
28231 i i ag 
SORPRENDENTE COLOCACín* 
Necesito un buen crlai^- ^^-lON 
ríos chauffeurs, .«TO- „n ^ tsueld„ V • 
trimonió, dos camareros tero' un 
tes. $40; dos muchachoñe-n 
. , cén, $35. y diez peones ríl 1, ali0" 
^ j n a ^ . y esa' H a b a ^ . T ^ ^ o f f e 
Se solicita un c a r p i n t e r í a ^ , ^ 
ra dase. National S** ;̂ r pil,»t' 
Lonja, 441. ^ ^ P a ^ 
C 5158 \ 
MUCHACHAS 
para pintura, se solicitan en Sol, 70, 
fábrica de coronas de ^Kos y Co. 
28803 8 ag 
A' ~ P R E N D I C E S : SE S O L I C I T A N , P O R -males, para los talleres de encua-
demación L a Coipercial. Obrapía, 116 y 
118. 
28833 * ag 
"TpIÉNSA USTED CASARSE ? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimonios, 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega, Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-8586. 
28420 27 ag. 
Regente: se solicita una regente far-
macéutica. Dirigirse a: F. F. F. Apar-
tado, número IOS. Habana. 
28785 5 ag 
AVISO: SE S O L I C I T A N HOMBRES fuertes y trabajadores para palear 
arena por su cuenta. Pueden sacar un 
jornal de cuatro u ocho pesos diarlos. 
Informan : de 8 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en el ferrocarril de vía estrecha que 
está frente al paradero de los Unidos, 
en la Playa de Marianao. 
-S?49 a ag. 
ATENCION 
Se solicita una persona, con 25.000 pesos, 
para un nftgoclo que deja al mes 10.000 
pesos; no siendo así no se hace el ne-
gocio. Informes: Amistad, 136, García y 
Compañía. 
6 ag. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E S -
E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS i *V bañóla, de mediana edad, para co O L -
O para dos de faoilia. Sueld 
sos; no se quiere joven ni re< 





cinar para corta familia y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Merced, 38, ba-
jos. 
29004 19 a g 
SE S O L I C I T A , « N PRADO, 104, DOS I Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N manejadoras, para ir al interior. Se O Belascoaín, 42̂  altos, esquina a San 
da buen sueldo. 
r> AMIRO G U I T I A N GONZALEZ, R E -V sidente en los Estados Unidos, de-
.sea saber el paradero de su cufiado Ma-
nuel Rodríguez Pórez, que ha desem-
barcado en la Habana procedente de I 29023 
España, Lugo, Candaira, el día 13 de 
Junio del año en curso y Ramiro Gui-
llan ha tenido correspondencia de en 
ósta, pero no puede comunicarse con él 




Personas serías y de recono-
cida solvencia desean levan-
tar dos grandes Centrales; 
se acepta el aporte de las 
tierras o se compran éstas 
con la caña que tengan. Da-
tos e informes:. César Séga-
rra. Correa, 12, esquina Do-
lores. 
MUY BUENA COLOCACION 
Necesito dos criadas para cuartos. Suel-
do, 30 pesos; una sirvienta para clínica, 
$35," dos camareras para hotel, $30; una 
camarera para Morón, $40; muchísimas 
propinas, viaje pago; un matrimonio pa-
ra el campo. $60. Habana, 128. 
28894 6 ag. 
ERSONA S O L V E N T E D E A L T A R E -
putación en el comercio, saldrá para 
New York y ii'iladelfla por un periodo, 
de 60 días y des^a tomar alguna re-
presentación o trabajo confidencial de 
i cualquier clase durante dicho período, 
j Saldrá sobre el 15 de Agosto corriente. 
' Cambiará referencias. Diríjanse por escri-
to a. X. D I A R I O D E L A MARINA. Há-
bana. 
29073 10 ag 
Taquígrafo en inglés y español, 
hombre p mujer, que sea rápido y 
eficiente en ambos idiomas, se 
solicitan Habitación gratis si es 
solo y magnífica casa mediante 
módica renta si tiene familia. So-
lamente se considerarán las so-
licitudes que provengan de per-
sonas muy competentes. Escríbase 
indicando el sueldo que se desea 
y suministrando informes al Se-
cretario de la Administración Ge-
neral, Chaparra, Oriente. 
C 6241 7d-28 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L TALLF& . 
. E N S U S C & A S R!f; 
Las solicitamos prácticas en m J 
de señora y niños. Pagamos ^ 
mejore» precios y garantkamJ'S 
trabajo para todo el año. ftiJi 
traer referencias de las casas dJ^ 
de han trabajado, o recomendr 
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DF U 
VIUDA E HIJO DE VENANCin 
SIERRA. 1 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. , 
Horas de costura: de 1 a 5. 




NA C R I A D A : SE S O L I C I T A E N Co-
lón, 25-A, altos. 
28954 S ag 
2899 »6 ag 
S O L I C I T A COCINERA, DE AYT - i 
le a limpiar, para matrimonio solo^) 
entre B y C, bajos, izquierda. / 
ifKjn ' 5 ag ' 
O E D E S E A UNA BUENA COCINERA O 
O cocinero, tiene que hacer plaza, buen 
sueldo. O'Farrill , 34. Loma del Mazo. --VñT 6 ag 
5 ^ S O L I C I T A C N A ^ ^ A l ^ ^ I C R l g ^ ^ n ™ * í 
O dora de su deber, en I i ado, 36 altes. i Caizada del Cerro. una para cocinar v 
. i hacer parte de la limpieza; la otra para I 
ma- ( 
8E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E cuar-tos; sueldo 25 pesos. Informan: Be-
lascoaín, 120, frente a garaje. Señora do 
Díaz. 
29011 6 ag 
Se desea saber el paradero del señor j 
Nicolás Bonilla y Bernal, y se ruega j 
por este medio a la persona que sepa 
algo acerca del paradero de este se-
ñor se dirija a Miguel Roselló. Mon-) 
te, 98. Café El Sol. 
Q E S O L I C I T A N O F I C I A L A S , MEDIAS 
O oficialas y aprendizas de vestidos 
y sombreros. O'Reilly, 76. 
28945 8 ag 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria, 160. Se necesita un ayu-
dante de carpeta/que hable in-
glés, se prefiere tenga alguna prac-
tica de Hotel, con referencias. 
Agentes, vendedores, comercian-
tes ambulantes: Si desean ustedes 
ganar más dinero en cualquier lu-
gar donde se encuentren, vendan 
oro y brillantes legítimos por su 
cuenta. No hacen falta práctica ni 
capital. Informes en español. Da-
vid Alberto. P. 0 . Box 726. New 
Orleans La . U. S. A. 
SOd-SO Jl 
GR A N NEGOCIO. N E C E S I T O UN So-cio que tenga un poco de capital i 
y además referencias de alguna casa de 
comercio como es persona seria para 
explotar un patente registrada la mar- | 
ca y conocida en Cuba, que hace tiempo , 
no sale al mercado por ser las materias | 
primas de procedencia alemana, el ' cual j 
ya hay existencia. Para más informes, | 
en Belascoaín, 33, en la bodega. Arrojo, ! 
de 11 a 12. 
28880 7 ag. 
SO L I C I T O P A R A I N D U S T R I A UN SO-clo con 600 pesos, garantizando que 
en dos meses puede retirar su dinero y 
algo más. Informan R: Sánchez, Luz y 
Compostela, oficina al lado del café. 
28917 4 ag. 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A , P A R A uiva población importante de Oriente, se 
solicita un segundo dependiente. Infor-
mará el señor Martínez. Farmacia doc-
tor Ramírez.' Salud y Lealtad. 
28194 6 ag 
EN L A GRANJA D E L DOCTOR D E L -i fin, se solicita una lavandera, se le 
da desayuno, almuerzo, comida y $20 de 
sueldo; el trabajo es muy poco. Infor-
mes : Chacón, 31. 
28633 29 ag. 
a Lamparilla, 63, donde continuara 
negocios, de 7 a. m. a S p. m. actníñ'' 
do con reprnlaridad la academia polltAL' 
nica práctica de asuntos mercantiles 
preparación de tenedores de libros n 
canógrafos, etc., facillfeindo empleadni-
competentes y honorables, obreros , 
criados de todas clases, teniendo sUm 
pre solicitudes y ofertas para Be!5'' 
honradamente a nuestra numerosa tmn-
chantería, lo cual mantiene nuest»' 
crédito, sin competencia solioitam».* 
mecanógrafas y obreros sin íimltM 
27478 
r J 
V1LLAVERDE Y CA. | : ; 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONTO 
SI quiere usted tenes- un buen cocinen 
de casa particular, hotel, fonda o esta, 
blecimiento, o camareros, criado», fe 
pendientes, ayudantes, fregadores, repvi, 
tldores, aprendices, etc., que sep&n ig 
obligación, llapie al teléfono de esta ¡ui. 
tlgua y acreditada casa que se log ft. 
cilítarán con buenas referencias. Se nuM 
dan a todos los pueblos de la Islg 
trabajadores Dará el campo. 
A R A L A S D A M A S 
C 6454 8d-3 < 
30 ag 
28913 
JVtKr C A L I A N O, 18, BAJOS, SE 2J cita una criada de mano que s 
obligación. 
28827 
S O I r e s t o de la limpieza y ayudar a 
-oT,n «n ¡ ne.1al' "n niño de tres años. Para 
,ei)a su ta ngmese al teléfono A-0445. 
1 ag. 28881 4 ag. 
~ ~ , v ¡ /BOCINERA. E N ESCOBAR, 34, BAJOS, 
/ C R I A D A D E MA-NO, L I M F I A Y POR- j \ j se s0]icita una. Buen sneido 
W mal, para corta familia: buen suel- 2890° 
«lo v trato. Mrs. Gates. Infanta esquina 
Caries ÍII, altos del Caté Almendares. I ^ j g o L l C l T A UNA COCINERA E N 
5 ag. 
2S72S 3 ag. 
TpN SAN FRANCISCO Y P O R V E N I R , 
' J L J Víbora. Reparto Lawton, se solicita 
una muchacha para cuidar a una niñita 
v ayudar a los quehaceres; buen sueldo. 
28722 5 ag. 
QE SO 
O Rein 
28911 a, 68, altos. fig-
"1 R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A 
Teléfono F-4413. 
4 ag. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA O UN 
k_7 cocinero que sepa hacer dulces y va-
riar, para corta familia. Sueldo, 45 pe-
sos. Calle 15, esquina a 2, Vedado. 
28912 4 ag. 
Vedado 
28767 
una que sepa leer y escribir, en el | TT'iv ea CALLE 16, ESQUINA a 
| - L ' mero 190, se solicita una buena co-
NU-Informan 
ciñera y una criada para las habitado 
. i nes. Se paga buen sueldo. 
Se solicita una buena criada de come-; __25512. . f^JL-
dor, que tenga práctíca y presente re-1 E ^ o H c 1 t a " n t \ . o C c " n ^ í T p a ^ ^ ^ faE 
j _ r«EnpfaKIí»s F« nara I nlilla. I116 sepa su obligación, sea for-
lerencias de casas respetaoies. ns para; ,na] y duerma en el acomodo. Se da 
ir a una finca de recreo, a veinte mi-
nutos de la Habana, con tranvía cada 
hora. Se paga buen sueldo. Informan: 
0'Reilly. 51, 
28709 » ag. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Manuel Leizan Quiroga. Lo solicita , 
su hermana Dolores Liezan Quiroga. Si 1 
alguna persona sabe de él, avisen en | 
SHlnd. 49, bodega, Habana. 
_28678 _6_ ag ! 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E I 
O Concepción Pérez Cid, y su hermana 
María, anturales de la provincia de Lugo' 1 
Las solicita su hermano Gustavo Pérez I 
Cid. Si alguno supiese de ellas hácrame ! 
el favor de avisármelo al Hotel Caraa-
guey. Calle de Egido. \ 
28125 io a^. 
VARÍ0S 
buen sueldo. Teléfono 1-7119. 
28739 6 ag 
COMPOSTELA, 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
I O duerma en la colocación, ha de tener 
, informes y ser buena repostera; sueldo 
i $50; para informes en San Lázaro, 237; 
i ha de estar dispuesta a salir de t'empo-
i rada a media hora de la Habana. 
| 28768 4 asr. 
Q E S O L I C I T A UN S E R E N O P A R A E L 
O almacén. Diríjase al Apartado 103. 
2&196 - 8 ag.-
Q E N E C E S I T A UNA P E R S O N A E N -
kJ tendida y presentable, para hacer co-
bros; otra para auxiliar de tenedor de 
libros, pero debe.de ser competente pa-
ra llevarlos. Diríjase a: señor Felipe 
Gutiérrez. Fábrica, 2 y 3, taller de ma-
deras, quien le informará, pero no se 
presente sin recomendaciones garantiza-
bles. 
29211 17 ag 
I A V A N D F R A : S E S O L I C I T A UNA, pa-! J ra lavar en la casa. Informarán: . 
San Lázaro, 65, altos; de 12 a 3 p. m. 
2S922 5 ag ¡ 
Prácticos de farmacia: se solici-
tan dos, que tengan buena prácti-
ca. Sueldo según sus aptitudes. 
Cierre a las 6 y libre los Domin-
gos. Informa: doctor Márquez.j 
Droguería "Sarrá;" de 10 a. m.j 
a l d. m. 
28924 5 ag j 
S O L I C I T A UN O P E R A R I O B A R - . 
bero. que tenga herramientas. I n - ; 
forman : Monte, 98. Café F l Sol. 
4 ag 
Lo peor que le puede a usted pasar 
es parecer viejo sin serlo. ¡Parecer un 
viejo antes de tiempo! ¡Eso es horro-
roso ! 
Pero todo tiene remedio si uno quie-
re. Use . usted la T I N T U R A "MARGOT" 
y ku cabello recuperará el color na-
tural. L a T I N T U R A '«MARGOT" es la. 
mejor de todas, .porque positivamente no 
delata a quien la usa, ni mancha la piel, 
ni ensucia la ropa. Además, fortalece 
el cabello, evitando la calvicie. 
Se aplica y vende en su Depós i to: 
acreditada " P E L U Q U E R I A PARISIEUT," 
Salud, 47, frente a la Iglesia, de la Ca-
ridad. Pídase también en perfumerías, 
farmacias, etc. 
A L PUBLICO i 
Congestionados de mercancías de verano i 
nos vemos obligados a realizar todas las ! 
existencias de V E R A N O a P R E C I O S R E - , 
DUCIDOS ' 
Con agrado verá el público la más ver-
; dadora y formidable liquidación de L A I 
MIMI. Neptuno, 33. 
SE  C 6382 31d-l 
SB14S. "Cu^n¿ja<foía caHüosa,*"qiTe' S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E 
sea del pafs y si es española que esté • ̂  ra el \edado, calle 1/ número 26o, 
acostumbrada andar con niño; se da buen ; e n ¿ ^ u í Ranos. 
sueldo. i 28~" « «g-^ 
6 ag | c i E S O L I C I T A UNA COCINERA, bue-
O" na. en el Vedado. Calle 3, esquina 
Se solicita joven, con 
aptitudes para vende-
dor en nuevo depar-
tamento de importan-
te casa. Sueldo y co-
misión. Diríjase a: Mr. 
Durfee. Apartado nú-
mero 900. Habana. 
é 6334 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO, Es-pañol, sin niños, para la limpieza 
de una casa, se da una habitación y 
pequeña gratificación; presentarse los 
dos en Chacón, 34. 
28961 l ? _ a ^ _ 
Q E N E C E S I T A UNA P E R S O N A P A R A 
O guarda-almacén, en llecla. que tenga 
conocimientos de contabilidad y ' buenas 
referencias. Dirigirse a : .1. M. Apartado 
575, Habana. 
29056 5 a 
SE S O L I C I T A UN JOVEN, P A R A T R A -bajar en oficina, que sepa escribir 
en máquina y algo de cuentas. Dirigir-
se a : J . A. y Co. Apartado 575. Habana. 
29056 5̂ ag . 
SO L I C I T O CO STURERAS V A P R E N D I -zas. para^hacer gorras en el taller; 
también se da trabajo para su casa, a 
las que sepan. G. Suárez, Amarsrura, 63. 
29011 7 ag 
7d-4 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
Q E S O L I C I T A MADRE E H I J A , O DOS 
O hermanas, parientes o amigas, para 1 ^>:-,¿].̂ l̂eTO á todo servicio de caballero solo y de po-
sición. OVReilly, .72, altos, entre VilJc 
tra» f Aguacate. 
28377 5 ag 
Q E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 22 
kj altos, una criada do mano que sepa comida y buen trato. Prado. "96. según 
su obligación: recién llegada que no se do niso, entre Animas y Virtudes 
presente. Sueldo: 30 pesos y ropa lim- 28811 4 ag 
pia. 
28274 6 ag. 
PA R A F A M I L I A O E T R E S PERSONAS se necesita cocinera, buena, que ha-
sra también la limpieza de habitaciones. 
Sueldo 35 pesos, cuarto, ropa limpia. 
Q E S O L I C I T A UNA NI55A D E 12 O 13 
O años, para acompañar a una señora; 
sueldo !fl2 y ropa limpia. Merced, 49, 
entresuelos. 
4 ag. 
CRIADOS DE MANO 
T£N 33 NUMERO 185, SE S O L I C I T A 
1-J un criado de mano; es necesario 
referencias. 
29189 - 6 ag., 
Q E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E 
kJ mano, que tenga referencias y sepa 
servir- la mesa. Sueldo !F-"i0 y ropa lim-
pia. Calle H, esquina 2;!, Vedado. Telé-
fono F-5176. 
29254 6 ag 
QE NECESITA UNA COCINERA, BUEN 
k5 sueldo. Informan: San Benigno. 63, 
esquina Encarnación, Je sús del Monte. 
28691 6_ag 
q e Necesita una peninsular, que 
sepa cocinar y haga los quehaceres 
de la casa, para 3 de familia. Para 
tratar: después de las 10 de la mañana. 
Buen sueldo. Muralla, 68, 2o. piso. 
28552 7 4 ag 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, E 8 -
K J pañola, que cocine a la criolla y se-
pa cumplir con su obligación. Sueldo 35 
pesos. 19 y N, Vedado. 
28341 5 ag 
/ B O C I N E R A O COCINERO, SE S O L I -
\ J cita uno, que tenga referencias. Ve-
dado, ^alle 15. número 249, entre F y 
Baños; en la misma se solicita una mu-
chnchita como de 12 a 15 años. 
28194 6 flg 
/ I f t ^ E D K A D O , 19, SE SOE1CITA I V C 1 V - SOT TCITA TTTJ A f r>f• t-v i.-r? a ^ c;V. iT* 
ÜJ criado de mano. Sueldo ?3Q, casa co- S f ^ i ? H ^ COCINERA E S P A -fida y ropa limpia. . casa, co O ñola de mediana edad para cocinar 
de plata "Liberty," con el nombre, ape-
llido y domicilio, grabado en colores y 
con el monograma que usted necesita, 
por 40 centavos en sellos de correos. 
Dirigir los pedidos a: B. Saíazar. San-
ta Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 1525. Ha-
bana. 
29259 T 13 ag 
Necesitamos una cocinera, de mediana 
edad, para casa de comercio en Sa-
giia, $40; una cocinera y una criada 
para la misma casa, provincia Santa 
Clara, $45 y $30, ropa limpia, casa de 
comercio, viajes y gastos pagos. In-
forman: Villa verde y Compañía, O'Rei-
Ily, 13. Agencia Seria. 
SE S O L I C I T A N CUATRO V E N D E D O -res, que a la vez sean chauffeurs pa-
ra que manejen sus camiones en la H a -
bana y sus barrios, que tengan bastan-
te conocimiento y sean muy prácticos 
en las ventas de aguas minerales y re-
frescos, para la venta en comisión de 
un nroducto de gran aceptación y que 
desde luego serán bien retribuidos. Di-
rigirse al señor Andrés Escanaverino. 
Calzada del Monte, 384-A. altos; de 12 
a 2 de la tarde. 
29034 • I _ a ? L , 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N -
O dera. peninsular. Buen sueldo, casa 
v comida. Obispo, 7; departamento, 322. 
29078 6 ag 
, Las señoras, señoritas y niñas podrán i 
comprar cosas buenas por poca plata. 1 
Por el valor de 1 peso obtendrá usted j 
mercancías que valen 2. 
SEA B E L L A Y ELEGANTE 
Sombreros adornados en telas finas pa- \ 
ra señoras y señoritas . •» . 
De paja fina, adornado $2.98 
Otros más finos, adornados. , . 3.98) 
De tul fino, adornado 4.98 
De chif u fino, a d o r n a d o . . . . 5.98 
De crep fino, adornado 7.98 
De georgett fino, adornado. . 9.98 j 
Especialidad en modelps de tul, de se-, 
da fino, confeccionados a mano, nuevos 
y últimos modelos originales, adornados, $9.98. '$11.08.. $12198. | 
Liquido a cualquier precio más de B 
mil formas de paja finas, para diario, 
\ baños y paseo, desde $0.48, $0.98, $1.48 
y $1.98. 
APROVECHE Y NO PIERDA 
J I E M P 0 
Sombreros degluto, a. 
Sombreros de crep, a. . 
Sombreros de georgett, a. 
Tocas de crespo, a. 
Tocas de georgett, a. 
Mantos de granadin, a. . 








Nota: Hacemos toda clase de modelos; 
son confeccionados a mano y materia-
les ele primera. Los llevamos a domici-
lio siempre que deseen verlos. 
Corsetería arners, de primera clase: 
Corsés bajos y cortos $2.48 
Corsés bajos y cortos 2.98 
Corsés de elástico " cintura. . . . '2.98 I 
Corsés especial de hilo 4.98 i 
Sostenedores en saldo. . . . . . 0.50 
Sostenedores de tela 0.98 
Sostenedores de punto 2.00 
Comprando 3 valen 5.70 
C 6533 S0d-3 
. para corta fa ilia y ayudar a los queha-
'e leeres de la casa. Merced, 38, bajos. 
28006 6 ag. Criado de mano: solicitamos uno, de 
mediana edad, que tenga buenas re-i T T , ^ ^^^^J1 A Y corra les , a l tos de 
ferencias. O'ReiUy, 112, y 114. ^ la bodega'. se- nec-esita — ™<^™ 
28930 6 
.'9109 6 aj 
ag 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
O fino, con recomendaciones. San Ra-
fael, 139, altos, entre Marqués Gonzá-
lez y Lucena, preguntar por la seño-
ra Torre. 
C 6314 4d-l 
para muy corta familia v para la coci-
na exclusivamente. 
29044 
QE NECESITA UNA BUENA COCINÉ-
2W)38 • 7 ' U:i' Vef,ful0-
B ag 
Q E S O L I C I T A UN V E N D E D O R D E A R -
O tículos de ferretería. E s necesario que 
tenga práctica y conozca la plaza; buen 
sueldo y comisión. Unión Comercial de 
(Tuba, San Ignacio, número 29, altos. Ha-
bana. 
29086 6 ag-
s E SOLICITA UN CRIADO DE MA-no. español, que tenga buenas re-
pesos. 19 y N, Ve-ferencias. Sueldo 35 dado. 
-28340 ag 
COCINERAS 
s m S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , S E da 
huen sueldo. Villegas, 39. -•9 ir. i 6 ag. 
/ B O C I N E R A , SE N E C E S I T A UNA QUE 
\ sepa bien su obligación, de lo con-
trario que no se presente; se da buen 
sueldo y se le pagan los víe 
en la Habana. Calle 17 entre 





Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A co-
|¿ clnar >' ayudar a los quehaceres de 
6 ag. 
c o c i n e r o s " 
¡ Q J 0 ! AGENTES jOJO! 
Para un gran negocio, práctico, soli-
cito cuatro agentes, con 300 pesos en 
efectivo, que tienen que aportar co-
mo garantía. "Palacio Torregrosa To-
rregrosa, Compostela, 65, altos. De-
partamento 9. 
T T ^ i f » 0 1 ^ » - S O L I C I T A E N Ga-
p ¿ a génte ' 8U0S• ^ ' ^ r o para 
29008 6 ag 
29i; 12 ag. 
VIANDERAS 
/ C R I A N D E R A : S E S O L I C I T A t N A bue-
\ J na criandera, que tenga poco tiempo 
de parida. Teléfono F-5]7(). Calle H, es-
quina 23, Vedado. 
29251 asr 
SE S O L I C I T A UNA T A Q U I G R A F A - M E -canógrafa„.en- Inglés y español, que 
tenga práctica, de oficina. Se le pagará 
buen sueldo. Unión Comercial de Cuba, 
Han Ignacio, número 29, altos. Habana. 
29087 7 ag. 
I ABORATORTO: P A R A H A C E R PA-lentes y envolverlos, se desea una 
muchacha con práctica; si no conoce el 
asunto que no pierda tiempo. Consulado 
y Trocadero, botica. 
29127 ff ar . 
Se solicita para una finca, cerca de la 
Habana, un jardinero que entienda en 
la siembra de hortalizas. Se exigen re-
ferencias. Egido, 14; de 8 a 12. 
28835 5_ag: 
Necesitamos un cocinero fonda inge-
nio, $80; un segundo cocinero, $50; 
un dependiente fonda, $45, provincia 
Matanzas; un segundo cantinero, $40; 
un dependiente café, $40, provincia 
Santa Clara; dos dependientes bode-
ga, $35 y ropa limpia. Viajes pagos. 
Informan: Villaverde y Compañía, 
O'Reilly, 13. Agencia Seria. 
28848 5 jik. 
SE SOLUTA, PARA LA BOTICA DE 
Monte, número 412, un aprendiz ade-
lantado. 
28684 6 «g. 
OE^SOLICITA UNA DOBLAD ILLADO-
)0 ra, en máquina de dobladillo de ojo. 
Neptuno, 63, bajos. 
P. 15d-20 
SE SOLICITA 
un vendedor para esta 
Plaza, si es inteligente 
y apto se paga bien. In-
formes : Miguel Capa-
re Ganáis, Mercaderes, 
16. 
C 0385 «d^SO. 
LA ACADEííii^ DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GBL 
( R E C I E N L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
•cnal práctico de los mejore» salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la D«ooloracl6a y 
tinte da lo» cnballoa con sus productos 
vegetales vlrtualmente inofensivos y dé 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postlsos, con rayaa na-
turales de Ultima creaclfii fraacesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estile* 
para casamientos, teatros. "Soiréaa «t 
Bals. Poudrée." 
Veritable ondulacldn "Maree1 " 
Expertas manicures. Arreglo 1* ojoa 
y cejas. Schampolngs. í ^Tildados ñél en-
lls y cabeza. "Bclaireia&enient da tel«." 
Corte y rizado del pelo a los nlfios 
Masaje "esthétlque," manual, por In-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con ios cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa «• U 
mejor recomendación de «n seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
OESORA: LIMPIE O ARREGLE SU CO-
O ciña o calentador, y economizará un 
50 por 100 de gas; si é s tos están en ma-
las condiciones, llamo a R. Fernández. 
Telefono A-6547. . 
28681 g ag. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y aña». 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios: última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras. de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
C 920 in - 27 • 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO 
Se plisan vuelos y sayas y se forran ¡ 
botones. Estos trabajos se hacen en el ' 
acto. Jesfls del Monte, 304, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 
25394 10 ag 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 cenia* 
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintara "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 6383 ÍUfl-l 
Secretos de Belleza de lV!is« Ar-
den, de París y New York. 
(Productos de famosas fórmulas france-
s a s . E n la Peluquería "Costa." Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034. y en la "Casa 
de H i e r r o , O b i s p o , 68, encontrará us-
ted TODO lo que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, nara 
vigorizarlo: para hacer dosaparocer los 
barros, espinillas, manchas, peca^ y des-
coloraciones. Paca reducir los\ excesos 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o los años. 
Para cutis porosos y grasicntos. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
pestañas o vigorizarlas. Carmín líquido 
o en polvo y pasta. Polvos para todos 
los tonos de la piel y para cutis gra-
sicntos o secos. Eocitfn para cutis secos. 
Cremas para cutis graslentos. Pasta y 
loción para engordar, blanquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabón dentffrrco. Pida nuestro 
Catálogo en castellano a: J . A. García. 
Apartado ô Correo, 1915. Habana. 
C 1438 ind 8 f 
BORDAMOS A MANO V MAQUINA. Soutarhe redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; caladillo, 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptuno, 63, entre Aguila j Ga-
liano. 
C. 580? 80 d-6. 
JUAN MARTÍNEZ 
PELUQUERIA | 
MANIGURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo j servicio es mejor y nú 
completo que ninguna otra can. E* 
seño a Manicurc. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. ? 
Esta casa es la primera eá €m j 
que implantó la zaoíla ds! arreglo di 
cejas; por alf© ía» ceja* arregladai 
aquí, por malas y pobres de pelos qw 
estén, se difereadan, pttr su iaimití' 
ble perfeocMb a les otoat que «til 
arregladas en otro aitij; se arrejlM 
sin dolor, con crema cine yo nrenart. 
Sólo se arreglan seiioms. 
RIZO PERIVIANENTE i 
garantí* un >aio, éarn 2 y 3, pne* 
lavarse la cabeza iodos los días. | 
Estocar y tinta? la cara y htm 
$1, con los predactos de belleza a» 
terio, con la misma perfección fl»^ 
el mejor gabinete d* belleza en 
rís; el gabinete de bnlleza de esta » 
sa es i mejor de Criba, En so toór 
dor use los produttos misterio; 
mejor. 
PELAR, R I X Á w w , m S O a . 
con verdadera perf'eccíóa y pw ( 
luqneros expertos; es el mejor la) 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con áparatos modernos y siflonei t 
ratorios y reclinatorios, 
MASAJE: 60 Y 60 CENTAV0| 
El masaje es )a hermosura de 
mujer, pues flace »Itsaparecer las a" 
gas. barros, espinillas, mancha» 1 
grasas de la cara. Esta casa tiene J 
telo facultativo y es la que nwjw* 
los masaies y se garantizan. 
PELUCAS, MOROS Y TRENZJ| 
Son el cirnto pnt ciento más W"' 
ías y mejores modtlos, por ser lafji 
iores imitadas al natural; se 
man también las nsadas, P0l!Ha (̂ 
a la moda; no compre en im? 
parte sin antes êr los modelo* y 
dos de est? casa. Mando pedr' 
todo el campo. Manden sello pi 
contestación. 
Esmalte "Whteño" para dar 
a las uñas de mejor c !̂"ía« ̂  
duradero. 
Precio: 50 centavos, i 
QUITAR 0 R 0 U E T Í L L A S » / 
60 OCTAVOS 
PARA i'.US CANAS . | 
Use W Mixtura de "Misteno. 
coloree y todos irarantízados^l^B 
tuches de un peso f dos; tat ' $ 
ñimos o b apiñarnos en w ^ 
didos gabinetes de esta ca83, ^ 
bién la hay progresiva, q»« n 
$3.00; ésta se aplk? é pelo ^ 
mano; ninguna 'naiMv"*., .«tjNEÍ 
PELUQUERIA DE J . « A R T ^ 
NEPTUNO, 81. Telf. A - i H 
n a c a r i n a ; ; , , 
blnn(;iira 
Agua de be 
gas, barro 
la piel, da al cutis 
y tersura sin igual 
en su depOsítol Belascoa 
Teléfono M-1112. 
2T191 
farmacias y casas 
Pi-
de Au 
al Gr«B '. las existencias Damos. Neptuno. r,r,. •'' ' ' ' ^ «n*-,SI 
Amistad y KstroII«. ' . ^ 
rehala df> p. i"- '1'lV V?lc''a'lte,S'e?f 
v consistirfi en modelos c' t u ' . , ^ 
fe-
breros de Hita fnntHsfa. s ardc. f 
ies. georí.''Mt.'s y <lr fijH^ 
-•oncernlentes n la moda- >• ft0n 
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CRIADAS DE MANO ^ 
Y MANEJADORAS 
EcSrfaAda de n-ano. p a r a c o r t f f a ^ i U a , 
T r \ E S E A C O l i O C A B S E ? r p O H A -
J L / chP joven, da 15 a ñ o s . Ivec lén -Ue-
crada. P a r a cu idar nifio p acompa-
fiar una s e ñ o r a o p a r a matr imonio , l-.s 
c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o F y formal en su 
trato. I n f o r m a n : P a u l a , 8S. H o t e l C a -
m a g ü e y . 
29052 .6 a s _ 
" T v - f ^ d o 6 c^ne0! S ú m e r o " l l . Vedado. ^ VVSVA C O L O C A R C N A J O V E X , pe-
en el \ o d a a o , w 7 agf n ¡ n s u i a r , de c r i a d a de mano o m a -
29111 —  
' V ^ . dseabe m u y W e n d e s e m p e ñ a r su 
^ in forman , i n c b a d e l -Norte. 251-
29119 . . . 
29131 
f p ^ ^ ^ i a d a l e ^ n o o ^ l n e ^ 
^ ^ ^ f / ' n u t ' a " ^ ^ P ^ - - I n f o r m a n 
I f T n t ó n B e c i o . 0. H a b a n a . 7 ^ 
29197 , , 
^ c•b', r ^ t o Í l e a l t a d , 123. bab i ta -
c ión, S. 7 ag. 
29193 
T Í ^ *?^x£*™rr£L d ^ m ^ n o -
" 0 , i a a ^ a d o r a Pref iere s e a en J e s ú s 
^ ' ' M ^ n t l putde15 v e r se en T a m a r m -
il] 2 L 0 J e S ú s d e l M o n t e . % ^ 
291 f'S 
^ « F ^ i F A C O L O C A R tTNA J O V E N 
de c r i a d a de mano o 
Pe^ fnra s a b l coser. Soledad., 2. mane.iadora, S'"'0 ^ ^ ag. 
29161 
^ " " ñ i r s K A C O L O C A R C N A P E N I N -
S ^ n l a f de cr a d a de mano o de c u a r -
V f l i / r a t'empo en e l p a í s ; t i ene r e -
ns- sabe bu o b l i g a c i ó n . E g i d o , 20. 
29156 G ag. 
. n « « v A . C O L O C A R O A J O V E N P E -
\9?J£uT£ de cr iada de m a n o , o mu-
0 , n ^ « J¿ c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; s a 
bf3%u " b l t l a c T ó n . I n f o r m e s en l a ca l le j 
Porren lr , 7. 7 ag. ' 
20155 . I 
T̂ m m M I C A f O L O C A R C N A J O V E N , pe-
q.t: » E S E A - . ' ^ j d de mano o mu-
nlnsular . 4« g l a ° f B m a un mucbacbo i 
r e j a d o r a . Y en IU a e(la(, p a r a co-
^ ^ r o 7 c ^ . l b . a a B e S S t / a l g o p r l c t i c o . I n -
forman en C a r m e n , Oí. 
29217 ... . 
D" TraraT C O L O C A R S E J O V E N . F E N I N -s u l f r de manojaaora o c r i a d a de mano informen: Reg la 24 de F e b r e r o , 
n ú m e r o 4S; tiene g a r a n t í a s . 
202f>7 . — , 
r-iir 1 > F , S E A " 0 0 L 0 C A R C N A J O V E N pe-
8 ^ S n r e n e g a d a , de c r ^ - a ^ : 
n e j a d o r a . e n t i e n d e a lgo de coc ina , l l e -
v a poco t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m a : Eac -
t o r í s . , n ú m e r o 17. 
290-13 I 5 
XTNA JOVEN, DE MEDIANA EDAD, J desea co locarse en casa do poca f a -
m i l i a v m o r a l i d a d , o c c n f a m i l i a que 
v i a j e a E s p a ñ a . D i r e c c i ó n : M e n t e , 300, 
a l t o s . _ 
PÜOIO 5 a g 
SE DESEA COLOCAR LITA MCCHA-cba, p e n i n s u l a r , de c r i a f l a de m a -
no o m a n e j a d o r a ; t i e n e r e f e r enc i a s . M o -
r r o , 10; c u a r t o . 7. 
290S0 5 a g ^ 
ESEA COLOCARSE CNA PENINSC-
l a r , s e r l a y c o n r e c o m e n d a c i ó n pa -
r a t o d o s menos p a r a coc ine ra . San L á -
zaro . 131. T e l é f o n o M-2372. 
29032 3 a g 
SE desea" colocar ota mccha-cba, p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a ; . t i e n e r e f e r e n c i a s . S u á r c z , 
12, bodega . 
20075 8 a g _ 
DESEA COLOCARSE CNA PENINSC-l a r , de coc ine ra , p a r a c o r t a f a m i l i a ; 
t i e n e buenas r e f e r e n c i a s ; q u i e r e d o r m i r 
en la c o l o c a c i ó n . 17, e s q u i n a D , V e d a d o , 
ga ra j e . 
29010 6 a g 
TINA MUCHACHA PENIKSTJLAR DE-
U sea co loca r se de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r y t i e n e r e f e -
renc ias . I n f o r m a n : Espe ranza , 111. 
2S861 5 ag . 
DOS JOVENES ESPADOLAS DESEAN co loca r se de c r i a d a s de m a n o o m a -
n e j a d o r a s . P r e f i e r e n co locarse j u n t a s y 
en l a Habana , i n f o r m a n . A n t ó n R e c i o 
7o, e n t r e V i v e s y P P u e r t a Ce r r ada . 
2SS97 4 a g . 
T J N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
• "U carse de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
no. I n f o r m a : F a c t o r í a . 27. 
29000 5 ag 
T T 3 S Á S E Í f O K A , J O V E N , P E N I N S U L A R , 
\ J desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a -
no, es t r a b a j a d o r a y f o r m a l . I n f o r m a 
en E s t r e l l a , 120. 
2S0S3 5 a g 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N L V S U -l a r . de c r i a d a de m a n o , es f o r m a l y 
en l a casa que se a n u n c i a r e s p o n d e n 
p e r e l l a . I n f o r m a n : O f i c i o s , 58. p r i m e -
>S977 6 a g 
m a n : Sol, 12. 6 ag 
29250 „ —- — 
ESEA C O L O C A R S E U N A s e ñ o r a , for-
mal de 32 a ñ o s , en c a s a de f a m i -
l i a respetable. D e m á s informes en Mon-
te, 2-D. 7 , 
29201 , í 
OE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS 
. O de mano, una paxa cuartos y o t r a pa-
r a manejadora, en casa de mora l idad . 
C a l z a d a del Cerro, SS5. 
29240 b a s _ 
OE DESEA CPLOCAR'COMÓ C R I A D A 
O o manejadora y sabe coser, u n a jo-
ven , e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : S u á r e z , 82. 
2924S 6 aj 
SE O F R E C E U N A S E S O R A P E N I N S U -l a r de c r i a d a de m a n o ; no t iene I n -
conveniente «tn I r a 1 campo; no admite 
t a r j e t a s . I n f o r m a n : Suspiro. 1S. 
29129 5 ag. I 
C J S D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pen-
O i n s u l a r , r e c i é n l legada, di? m a n e j a -
dora o c r i a d a de manos. Su domici l io : 
ca l le I , n ú m e r o 330, entre 23 y 35, V e -
dado. 
29104 7 ag. 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S franceses, r e c i é n l legados, en botel 
o casa de comercio; t r a b a j a r o n en los 
principales b ó t e l e s do B i a r r i t s y V i c b . , 
In forman: A m i s t a d . 71-
29100 10 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e a -insular p a r a cr iada o m a n e j a d o r a ; 
tiene referencias de las c a s a s donde ba , 
estado. In forman: G l o r i a , n ú m e r o 101. 
28007 5 ag. I 
SE D E S E A C O L O C A R ÚNA M U C H A C H A peninsular de cr iada de mano en casa 
de moral idad; prefiere p a r a e l C e r r o 
o para J e s ú s del Monte; t iene buenas r e -
forenclaB y sabe cumpl ir con s u ob l iga- j 
ooá« rman en L e a l t a d . 123. - -^Qo^ ^ 6 ag-
" T V E S E A C O L O C A R S E , P A Í a ~ C R I A d Á ! 
de mano o coser, u n a joven, p e n i n - ¡ 
Boiir,-r.en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : , 
« alie F , n ú m e r o 36-A. e n t r e 17 y 1». Ve-1 
5 ag. 
4¿E D E S E A C O L O C A R U N A J Q V E N , p a -
^ nmcular, de manejadora o c r i a d a de 
lnfn^oSabe « ^ P P ^ r con su o b l i g a c i ó n . 
289^ en Vlv<is' bodega. 
5 a g 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIADA DE 
fif altos0 0 m a n J e a á o r a - I n f o r m a n : Omoa, 
289^2 ' K — 5 a g 
S ^ , , ? ^ 8 ^ C2̂ QCILR J O V B Ñ r P E N I X -
nario Salu(3' 49' e s q u i n a a C a m p a -
290Ó2 
5 a g 
y f ^ ( ! J C ^ T * O C A K S E ' ^ «ASA DE ! r « Í , l decente, una sofiora, de me-D diana " n a sonora, <3e 
í n o ? c o l f i ' ^ l 1 ^ ' P f a c r i a d a de m a -
la eolltari^ nS 7 " ^ " ^ a . duerme en 
R a r ^' S a n L S ü a r o , 260. A f r i c a 
C ' E DESEA C O L O C A R U N A M U C H A C S A 
Ó de c r i a d a de mano. V i v e en B e n j u -
meda, 10, ant iguo. M a n u e l a Nogueira . 
82968 _ 5 a g 
TJNA JOVEÑV P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de c r i a d a de msuio. Su do-
mic i l io e s : ca l lo 18, n ú m e r o 9. a l tos . V e -
dado. 
289S7 B a g 
QE DESEA C O L O C A R U N A C R I A D A 
O do m a n e j a d o r a o de cuartos- C e r r o , 
ca l l e Omoa, n ú m e r o 14. 
29002 5 a g ^ 
SE D E S E A " C O L O C A R U N A S E Ñ O R A p e n i n s u l a r de cr iada de mano o m a -
n e j a d o r a o l a v a n d e r a . D i r i g i r s e a l a c a -
l le .T y 23, l a p a l m e r a n ú m a r o 8. 
28820 4 ag . 
QE D E S E A ~ O O L O C A R ~ U N A " J O V E N E S » 
î f pafiola, r e c i é n l l e g a d a se coloca de 
s i r v i e n t a o m a n e j a d o r a ; t iene quien r e s -
ponda por e l l a . P a r a Informes, A l e j a n -
dro R a m í r e z e s q u i n a a B u e n o s A i r e s . 
28915 4 ag . 
Xf na" " j O V E Ñ " P E N I J í 8 U L A R D E T R E -J ce a ñ o s a c l i m a t a d a a l p a í s , desea 
co locarse de c r i a d a de mano p a r a c o r t a 
famil iaf i T i e n t re f erenc ias . I n f o r m a n en 
D r a g o n a s . S6. a l tos . i 
28905 4 ag.__ 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V B S I D E c r i a d a de m a n o s o manejadora . E n -
t iende a lgo de cocina. I n f o r m a n L a m p a -
r i l l a 59. a l tos . H a b a n a . ¡ 
28869 6 ag. 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e -
J L J n i n s u l a r . r e c i é n l legada, c a s a de po-
ca f a m i l i a o m a t r i m o n i o so lo ; t iene quien 
l a garantice . I n f o r m a : C o n c e p c i ó n de 
l a V a l l a , 38, por L e a l t a d . > 
; 28212 4 _ a g __ j 
UN A M U C H A C H A , D E M O R A L I D A D , desea co locarse eu una c a s a de 
m o r a l i d a d , de cr iada de mano o de m a -
n e j a d o r a , con buenas re ferenc ias . I n f o r -
man : J e s ú s de l Monte. R e p a r t o S a n t o s 
SUárea , c a l l e Mendoza, n ú m e r o 10, en tre 
, Santos • Suftrez y S a n t a E m i l i a . 
; 28067 5 a g 
SE S O R A R E S P E T A B L E , D E S E A Co-l o c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r , s e ñ o r a , se-
C o r i t a o n i ñ o s , b o r a s sue l tas o todo e l 
1 d í a . I n f o r m e s en Picota . 50, a l tos . 
I 28710 4 ag. I 
C!E D E S E A N C O L O C A R T R E S J O V E - 1 
O n e s e s p a ñ o l a s , de c r i a d a s de mano, ( 
•. m a n e j a d o r a s o de cuartos , saben cum-
I p l i r s u o b l i g a c i ó n , y a l l e v a n tiempo e n ! 
i el p a í s . J e s ú s del Monto. F a b r i c a y Mu-1 
• n lc ip io , c a r b o n e r í a . 
...2S772 4 ag . . 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -s e a colocarse da m a n e j a d o r a y es 
muy c a r i ñ o s a con lo s n i ñ o s . I n f o r m a n 
en Gen ios , 19. l a encargada . 
28836 4 a g 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cba, de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
no. I n f o r m e s : Mercaderes , 40. a l tos . 
. 28837 4 a g 
DO S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -c a r s e de c r i a d a s de manos o c u a r -
tos o m a n e j a d o r a , son s e r l a s y t r a b a j a -
doras. T i e n e n re ferenc ias . I n f o r m a n en 
L a m p a r i l l a 68. 
2S914 . 4 a g . 
T T > ' A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
U c a r s e de c r i a d a de mano o p a r a to-
do. C a r l o s I I I 8, a l to s de la fonda. 
2SSS3 4 _ a g . 
O E D E S E C O L O C A R UNA P E N I N S C -
¡Jf l a r p a r a c r i a d a de mano, es f o r m a l . 
I n f o r m e s : B a r c e l o n a . 2. 
2S202 19 ag. 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E S T E S 
O p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de cuar tos o 
manejadoras . I n f o r m a n en P r a d o 104. 
2S8S9_ 4 ag. 
Q E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R P A R A 
O c r i a d a de mano o manejadora . Sabo 
d e s e m p e ñ a s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
V i r t u d e s 06 . 
28888 ; 4 a g . _ 
C ¡ E O F R E C E U M A a i U C H A C H A D E 13 
O a ñ o s , p a r a manejadora o c r iada de 
manos. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n e n V i g í a n ú m e r o 4. h a b i t a -
c i ó n 14. 
28903 6 ag.__ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S f O R A a s -t u r i a n a de m u c h a formal idad y hon-
r a d e z ; desea m a t r i m o n i o solo o m u y cor-
ta f a m i l i a . S i es casa ch i ca se compro-
m e t o a hacer l a l i m p i e z a y coc inar y 
q u i e r e f a m i l i a de m o r a l i d a d ; no hace 
mandados a l a calVe. I n f o r m a n en C o r r a -
les . 51. a l tos , a t o d a s ho ra s . 
2S846 4 ag. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r , de c r i a d a de cuar tos o m a n e j a -
dora. A m a r g u r a , 60. 
29045 6 a g 
C ¡ E O F R E C E S E S O R A F O R M A L P A R A 
io« h a b i t r ^ j l o n e s y coser, c a s a p a r t í c u -
la- u h o t e l . I n d u s t r i a . 139, a l tos . 
BglSQ T ag.^ 
SE D E S E A C O L O C A R U H A M C C H A -cha, p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de cuar-
t o s o c r i a d a de m a n o , sabe coser a m a -
no y a m á q u i n a , pref iere m a t r i m o n i o 
so lo o cor ta f a m i l i a , sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . P a r a i n f o r m e s : ca l l e 16, 
entre 11 y 13. n ú m e r o 103. Vedado . 
29213 v 16 a g 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, p e n i n s u l a r , de c r i a d a de cuarto 
0 de comedor. T i e n e quien l a recomien-
de. A n g e l e s . 32. 
2922S 6 ag 
^ E S E A — C O L O C A R S E U N A M U C H A -
1 / cha, p e n i n s u l a r ; sabe coser y de-
s e a r í a u n a casa p a r t i c u l a r . Zaldo y Pe-
r e i r a , b o d e g a ; t i e n e quien r e s p o n d a por 
su conducta. 
2934S <3 ag 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
«J co locarse de c r i a d a de c u a r t o s o 
de manos . Sabe c u m p l i r con s u ob l iga-
c i ó n . J e s ú s M a r í a , 51 , bajos . 
291.14 5 ag. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r de c o s t u r a y l i m p i e z a de 
cuar tos . I n f o r m e s : Oficios, n ú m e r o S2, 
a l tos . 
_ 29110 5 ag . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -p a ñ o l a p a r a l impieza de c u a r t o s ; s a -
be coser y c o r t a por f i g u r í n . Compos te la , 
147, en tre J e s ú s y M a r í a y Merced. 
89108 6 ag. 
T T N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
U ee p a r a l a l impieza , de ocho a once 
de l a m a ñ a n a ; h o r a s en su c a s a : de cilan-
tro a sa i s de l a tarde . D i r e c c i ó n : cal le 
18, entro 17 y 19. l e t r a E . - Vedado . 
SOOOg 5 a g . _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
O n i n s u l a r . p a r a habi tac iones o paira 
un m a t r i m o n i o solo. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 
n ú m e r o 1 L 
2S927 . 6 a g ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , o í -pafiola, .pon f a m i l i a de m o r a l i d a d , 
p a r a habi tac iones s o l o ; t iene re ferenc ias 
de donde h a estado. C á r d e n a s , 4, mo-
cerno . a l tos . 
2S968 5 » S 
X \ E S E A C O L O C A R S|p U N A M U C H A -
XJ cha, p a r a l i m p i a r dos o t r e s h a b i t a -
e icnes y coser, sabe coser r o p a de n i -
ñ o s y ropa s e n c i l l a de s e ñ o r a , quiere 
g a n a r b u e n sueldo. I n f o r m a n ; I n q u i s i -
dor, 3. 
20024 5 a g 
T \ E S E A C O L O C A R S E P A R A C U A R T O S 
J L / y coser> u n a muchacha acos tumbrada 
a s e r v i r en c a s a s buenas . I n f o r m a n en 
S a n t a C a t a l i n a y l a Ca lzada . bodega-
J e s ú s del Monte. 
28760 4 ag. 
UN A J O V E N , D E L P A I S , D E 17 A í f O S , desfta e n c o n t r a r una c o r t a f a m i l i a 
p a r a l i m p i a r habi tac iones . No t iene g r a n -
des pre tens iones , pero , quiere buen t r a -
to y que no l a manden a l a ca l le . S u á -
rez, 45, a l tos , derecha . 
28740 4 a g 
DE S E A C O L O C A . B S E ' S B Í f O R A , D E me-dicina, edad, con f a m i l i a de m o r a l i -
dad, p a r a l i m p i e z a o coc inar p a r a cor ta 
fami l ia . I n f o r m e s : M o n t e , 381. T e l é f o -
no A-0676. 
29057 5 ag 
Se ofrece un joven español para ayu-
da de cámara o cosa análoga; ha ira-
bajado con las mejores familias de la 
Habana; tiene buenas referencias y, 
está dispuesto a viajar. Informan: Te-
léfono F-1016. 
29124 6 a i 
DE S E A O L O C A R S E UN B U E N C E I A ^ I do de mano, de 30 a ñ o s de edad, t ie-
ne buenas re f erenc ia s de las casas que 
h a servido y es pract ico en e l serv ic io 
de comedor. P a r a Informes d i r i g i r s e a 
la bodega de S a n L á z a r o y M a n r i q u e , i 
T e l é f o n o A-8C16. « i w u c 
g>02g 5 a g | 
C E O F R E C E U N J O V E N P A R D O P A R A ' 
V-J cr iado de mano de c a s a p a r t i c u l a r ; ¡ 
t iene re ferenc ias . I n f o r m a n t e l é f o n o 
•^870 de 8 11 11 y de 1 a 4 en Pnnto. 
ÜN J O V E N E S P A S O L D E S E A " C O L O ^ carse de cr iado de mano en l a c i u - : 
dad o en el campo. No s i rve l a m e s a . 
T i e n e , quien lo recomiende. Sueldo, de 
t r e i n t a a c u a r e n t a pesos . A v i s a r a l te-
l é f o n o F-1018, t i enda de v í v e r e s L a P r e - I 
f er lda . Vedado. 
_2S802 „ 4 ae- ; | 
SE C O L O C A D B C R I A D O D E M A N O S un joven e s p a ñ o l con buenas refe-
r e n c i a s en l a m i s m a un chauffeur. L a 
d i r e c c i ó n . C a l z a d a e s q u i n a a G, t e l é f o -
DO F-5263. 
. 2SS93 4 a g . 
Q E O F R E C E M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , ! 
O r e c i é n l legado, él como cr iado y e l l a i 
de a m a de leche. No t i enen pre tens io -
nes . I n f o r m a n : M a l o j a , ¡53; h a b i t a c i ó n , 
29244 6 a g 
QE D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O , 
O espaf io l , de 35 a ñ o s de edad , sabe 
c o c i n a r a l a i n g l e s a y a l a e s p a ñ o l a y 
a l a c r i o l l a , con bue nos i n f o r m e s . V i r t u -
des, 2. E s t e ea desea co locar en casa 
p a r t i c u l a r . 
28948 5 a g j 
QE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O -
O c i n e r o , c.^sa p a r t i c u l a r , t i e n e m u y 
buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : A n t i g u a 
M e n d y . T e l é f o n o A.2S34. 
^28978 3 a g j 
T \ E S E A N C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
XJ y una coc ine ra a s t u r i a n o s . Saben r e -
p o s t e r í a y saben c o m p r a r . B e r n a z a , 54, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 7 . , I 
_ 2S901 5 ag . 1 
I ^ O C I N E R O G E N E R A L , D E L P A I S , S E 
V > ofrece en 15 y F , bodega E l L o u r d e s . 
T e l é f o n o F-1124; de 11 a 4 p . m . 
28794 4 a g I 
CRIANDERAS 
WWW—HMUI—1WIIHWMMWW IWIIWIWIIIIIHlWMilWM II " 
CR I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N B d i -na leche, r e c o n o c i d a desea co loca r se 
a leche e n t e r a ; puede ve r se su n i ñ o ; t i e -
n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : R e p a r t o A l -
m e n d a r e s , 18, e n t r e 3 y 5. L a Segunda de 
M e n d o z a . 
201T2 . 10 ag. 
(C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E ; J T i e n e c e r t i f i c a d o de Sandad y c o n 
a b u n d a n t e leche. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 14. 
28730 _ 5 ag . 
Q E D E S E A ' C o £ o C A R ~ u Ñ A C R I A N D E -
iO r a . con buena y a b u n d a n t e leche y 
c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . B o l a s c o a í n , 38. 
29007 5 a g 
COCINERAS 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A Co-locarse en c a s a de c o r t a f a m i l i a o 
es tablec imiento , so lamente p a r a coc inar , 
coc ina a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; s a -
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , en l a m i s -
ma una c r i a d a de manos , e s p a ñ o l a , p a r a 
corta f a m i l i a ; ent iende a lgo de cocina. 
I n f o r m a n : Susp iro , 16, h a b i t a c i ó n 52. 
29182 7 ag . 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A u n a p a n i n s u l a r , en. casa de comer-
cio o p a r t i c u l a r . I n f o r m e s : L'uz y A g u a -
cate, bodega. 
29194 6 ag . 
UN A I N G L E S A D E S E A C O L O C A R S E de cocinera, en c a s a de f a m i l i a ame-
r i c a n a o cubana. D i r í j a n s e a : Compos-
te la . 156 y medio. 
29164 6 ag . I 
Q E D E S E A C O Ü O C A R U N A C O C I N E ^ 
O1 r a , de m e d i a n a edad, duerme en e l 
acomodo; g a n a de $30 en ade lante . R e - i 
v i l lagigedo, 77. 
29219 6 a g _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O r a , p e n i n s u l a r , coc ina a la e s p a ñ o l a 
y a l a c r i o l l a . I n f o r m a : Composte la , 18. 
T i e n e re ferenc ias . 
29317 6 a g 
Q E O F R E C E U N A J O V E N , E S P A D O L A , 
ÍÜ3 p a r a ama de c r í a . R a z ó n : P r a d o , n ú -
m e r o 30. I 
29012 6 a g 
DE S E C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , i acabada de l l e g a r de E s p a ñ a , con i 
a b u n d a n t e leche y r e c o n o c i d a o o r l a Sa- ! 
n i d a d . San ta C l a r a , 22. T e l é f o n o A-5764. 
2Sg59 l 4 ag. _ | 
UN A C R I A N D E R A . R E C I E N L L E G A - l da de E s p a ñ a , con leche buena y 
a b u n d a n t e , desea co loca r se en casa de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n en O ' R e i l l y 52, p r e -
g u n t a r p o r R i c a r d o V á z q u e z . i 
28007 | i d * ? ' " ! 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E - | r a , con buena y a b u n d a n t e leche y I 
con c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . Se puede v e r 
a o l l a y a l n i ñ o , a t o d a s h o r a s , ^ c o s -
t a , 72. 
2SS0S 4 a g 
m E N E D O B D E L I B R O S , Q U E P O R R A -
i . zones de m o r a l i d a d , a b a n d o n a W 
casa donde t r a b a j a , o f rece sus s e r v i -
c ios . R. E . B . P i n e r a . 31 . C e r r o . 
29165 _ 6 a-g 
TTVESEA E N C O N T R A R U N N E G O C I O 
JLJ p a r a e l campo, en u i l a f i n c a , como 
de c r i a d o o a l g o p o r e l e s t i l o ; e l que 
desea e s to es u n s e ñ o r de edad , t i e n e 
mucha p r á c t i c a en campo y t i e n e q u i e n 
a c r o d i t e su hon radez . D i r e c c i ó n : S a n 
S a l v a d o r . 5 -A . J o s é R o d r í g u e z . C e r r o . 
20161 <3 a g ^ 
T V S S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
i J de m e d i a n a edad , como e n c a r g a d a o 
coc ine ra , en casa de c o m e r c i o . I n f o r m e s ; 
í M o n t e . 12. a l t o s . 
20202 0 a g 
A S T R E C O R T A D O R , C O N M U C H O S 
a ñ o s de p r á c t i c a , desea p l a z a a q u í 
en l a H a b a n a . I n f o r m a : T r o c a d e r o , 24. 
20232 9 a g _ 
Cortador con buenas referencias, se 
ofrece para sastrería; prefiero casa 
americana. Informes por escrito: M. 
G. Vives, 134. 
2930S 10 a g 
" "MAESTRO MECANICO 
S o l i c i t a e m p l e o e x p e r t o en t o d a c lase 
de m o t o r e s y m a q u i n a r l a de v a p o r , m a -
q u i n i s t a ; m o n t o y d e s m o n t o m a q u i n a r i a s 
p o r p l a n o s o c r ó q u i s ; t r a b a j o p o r m i 
c u e n t a o a s u e l d o ; g a r a n t i z o l o s t r a b a -
j o s . I n f o r m a n . M . P a l e r a , E s p e r a n z a , 117. 
H a b a n a . 
28956 6 ag . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N fr&n-
O cesa, r e c i é n l l e g a d a , en casa p a r t i c u -
l a r ; p r e f i e r e l a c o s t u r a , p e r o n o h a b l a 
es c a s t a l l a n o . I n f o r m a n : J o v e l l a r , 16. 
_29101 10 a g . 
VI U D A C O N P R A C T I C A , S E O E R E O E p a r a c u i d a r e n f e r m o s . A g u a c a t e , 82. 
2S934 5 a g 
J O V E N M E O A N O G R A F O - C O R R B S P O N -
«J s a l so of rece p a r a t r a b a j a r por l a s 
noches en casa de c o m e r c i o u of icina. 
D i r i g i r s e a J . H e r r e r a , M o n t e , n ú m . 15. 
2Sl56 5 ag. 
tItombre, D E mediana edad, se 
X I • f rece p a r a p o i caro, se reno o l i m -
p i a r o f i c i n a s ; t i e n e r e f e r e n c i a s . R e i n a . 
85. T e l é f o n o A-36S4. 
28665 6 a g 
DE S E A COLOCARSE UN JARDINERO, h o r t e l a n o , e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad, 
con buenos i n f o r m e s de l a casa que ba 
es tado . I n f o r m a n : c a l l e O b r a p l a , e s q u i -
n a C o m p o s t e l a . c a f é . 
28810 4 a g _ 
BORDADORA, S E HACE C A R G O DE t o d a clase de b o r d a d o s en m á q u i n a 
y a m a n o . San L á z a r o , 203, ba jos . 
28770 10 ag. 
Q O L I C I T O RKPRESENTAOIONES DE 
k 3 casas c o m e r c i a l e s p a r a l a P r o v i n c i a 
de O r l e n t e . T e n g o o f i c i n a e s t a b l e c i d a y 
conozco b i e n e l mercado . R e f e r e n c i a s de 
p r i m e r a . D é j e m e conocer su p r o p o s i c i ó n . 
P o r t i l l o . E s t r e l l a . 5 L M-3753. r „ 
28884 g ag__ 
E m ' o I S E L L e " - E R A N CAI S E DEMANDE 
ucase de g o u v e r n a n t e p o u r s e n f a n t . 
M l l e C h a r r o n chez M m e . L a u r e n t . O ' R e i -
l l y , 99, H a b a n a . 
29054 _ ^ ? ag__ 
D~ ~ E S E A COLOCARSE UN MAESTRO d u l c e r o . F o n d a L a P e r l a de l Mue-
l l e . 
290SS B a c 
CHAÜFFEURS 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N U S A T R I M O -nio e s p a ñ o l , s i n n i ñ o s , r e c i é n L e g a -
do, é l y a h a es tado eu buenas c a s a s ; 
sabe t r a b a j a r en el servic io de come-
dor y t iene buenas referencias . I n f o r -
m a n en el R e p a r t o S&nto S u á r e a , 6. J e -
s ú s de l Monte. 
_ 29160 6 ag. 
SE O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E , p r á c t i c o en e l s e r v i c i o ; t iene re feren-
c i a s de l a s c a s a s que ha s e r v i d o ; es 
de m e d i a n a edad T e l é f o n o M-9374. 
28929 5 a g 
S E E A C O L O C A R S E Ü N C R I A D O D E 
mano. Sabe bien s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a r á n en Q u i n t a y ü , bodega. T e l é -
fono F - 1 6 Í 9 . 
38682 6 ag. 
Q E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R P A R A 
O coc inera r e p o s t e r a ; se pref iere en e l 
Vedado. C a l l e 25. n ú m e r o 192, entre H 
» I . 
29090 5 ag. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O p e n i n s u l a r p a r a c a s a de f a m i l i a o 
comercio. Sueldo 40 oesos p a r a a r r i b a . 
M i s i ó n 124. 
29032 5 ag . 
UN A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A " E D A D , desea colocarse p a r a coc inar o l i m -
pieza. E s t r e l l a . 39. 
28938 5 a g 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A Co-c i n e r a , p e n i n s u l a r , gu i sa a l a cr io -
l l a y a l a e s p a ñ o l a , no duerme en l a 
c o l o c a c i ó n , no ayuda a los quehaceres . 
I n f o r m a n : A g u i l a , 116, l e t ra A ; cuarto, 
n ú m e r o 93. 
2S096 6 a g 
T T N A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
K J desea co locarse de coc inera y a l -
gunas quehaceres m á s . duerme en l a 
c o l o c a c i ó n . Apodaca , 17. 
28086 5 a g 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A coc inera , gana buen sueldo y sabe 
coc inar a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , es de 
m e d i a n a edad. D i r i g i r s e a la calle 8, 
n ú m e r o 37-A, Vedado. 
29037 5 a g 
QE D E S E A C O L O C A R ~ U N A C O C I N E R A 
O p e n i n s u l a r p a r a casa p a r t i c u l a r o es-
tab lec imiento ; t iene quien l a recomien-
de. I n f o r m a n en B a ñ o s , n ú m e r o 15, V e -
dado. 
. 2S855 4 ag. 
QE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A CO-
O c i ñ e r a en casa de m o r a l i d a d . c o r t a 
f a m i l i a , u n m a t r i m o n i o solo. R a y o . 84, 
A , a l tos . 
2SS91 5 aí». 
UN A S E S O R A D E M E D I A N A E D A D se ofrece p a r a c o m p a ñ í a de una se-
ñ o r a de m o r a l i d a d p a r a coc inar le y a y u -
d a r l e a cortos quehaceres . M a r q u é s G o n -
z á l e z e s q u i n a a Neptuno, a l tos del g a -
rage h a b i t a c i ó n 1. 
2SS96 4 ag. 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de coc inera , sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : S a n L e o -
nardo . 33, entre S a n Ben igno y San I n -
dalecio, J e s ú s de l Monte. 
28790 4 a g 
T T N J O V E N E S P A Ñ O L , SE D E S E A CO-
U loca r de a y u d a n t e de c h a u f f e u r , sa-
be m a n e j a r y t i e n e su t í t u l o . T e l é f o n o 
A-2931 . a c u a l q u i e r h o r a . 
^ 29177 6 ag . 
CH A U F F E U R , D E S E A C O L O C A R S E E N _ casa p a r t i c u l a r o c a m i ó n g r a n d e ; no 
se d e j a p o r e s t a r e n f e r m o . I n f o r m a : 
C a m p a n a r i o , 147. 
29151 6 a g 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , e s p a ñ o l , de m e d i a n a , que h a m a n e j a • 
do m á q u i n a de p a r q u e dos a ñ o s . P a r a 
I n f o r m e s , d i r i g i r s e a l T e l é f o n o A-7095. 
C r e s p o . 84. 
2906S • • 6 ag. 
CH A U F F E C B : S E O F R E C E U N O , C O N r e f e r e n c i a s y p r á c t i c o en e l m a n e -
j o d á c u a l q u i e r c lase de m á q u i n a s . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-0564. 
29039 6 a g 
r i H A U E F E U R M E C A N I C O , S E O F R E C E 
p a r a casa p a r t i c u l a r o de come.-cio: 
t i e n e r e c o m e n d a c i ó n de d o n d e ha t r a b a -
j a d o . Gana b u e n sue ldo . I n f o r m e s , t e l é -
f o n o F-S5S2. i 
28910 8 ag. I 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R p a r a c a m i ó n o c a r r o de r e p a r t o . I n - j 
f o r m e s : T e l é f o n o A-3090. 
28847 4 ag . 
TE N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E uno, e x p e r t o , p a r a l l e v a r l a c o n t a b i -
l i d a d da c u a l q u i e r casa, en h o r a s des-
ocupadas . B u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
I P é r e z . I n d u s t r i a , 53. 
29119 , 9 ag. 
Q E O F R E C E A L C O M E R C I O UN A T t T -
O d a n t e de t e n e d o r de l i b r o s , j o v e n , 
c o m p e t e n t e , c o n c o n o c i m i e n t s gene ra l e s 
de o f i c i n a , e s c r i b e b i e n en m á q u i n a , es 
r á p i d o en c á l c u l o s , t i e n e b u e n a l e t r a y 
conoce e l I d i o m a f r a n c é s . P o r e s c r i t o , a 
A l b e r t o N . , C e n t r o • de D e p e n d i e n t e s , 
H a b a n a . 
28872 7 ag. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N D E -
C3 r a de r o p a f ina , lo m i s m o va a l cam-
po. I n f o r m a n : P i c o t a , 34. 
' 2S943 5 a g 
DE S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O , con muchos a ñ o s de p r á c t i c a , p a r a 
Ingen ios o c a s a s q u i n t a s , muy entendi -
do en a r b o r i c u l t u r a y h o r t i c u l t u r a . J a r -
d í n L a D í a m e l a . 33 y J . T e l é f o n o F-1176. 
28955 13 ag 
f T R A D U C T O R C O R R E S P O N S A L , I n s l é s , 
X f r a n c é s , a l e m á n , ofrece s u s s e r v i -
cios . D i r í j a n s e por c a r t a a : E m i l i o Rotb . 
M i s i ó n , 15, a l tos . H a b a n a . 
28992 81 ag__ 
Ex=comerciante, persona de solvencia 
moral y económica y que posee el in-
glés, desea representación de casas im« 
portantes para vender en Matanzas y 
su provincia ciertos renglones de fe-
rretería y víveres de existencia en al-
macén, y a base de costo flete y se-
guro, así como productos de Mano» 
factura nacional. Para entrevista lla-
mar al teléfono A-978S. 
28831 Í L a ? ' 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Í f O B A 
O de mediana e d a d ; sabe coser a m á -
q u i n a y a m a n o ; es cur iosa p a r a l a r o -
p a ; no l a i m p o r t a i r de c o c i n e r a p a r a an 
m a t r i m o n i o . I n f o r m a n ; H a b a n a , IOS, ba-
jos . 
28853 . 4 j J g . 
T O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O C A R S E 
O en o f i c ina ; buenas r e f e r e n c i a s y s i n 
p r e t e n s i o n e s ; lo que desea es a p r e n d e r . 
D i r i g i r s e , por e scr i to , a Obispo , 14- F l o -
rencio V á z q u e z . 
__28867. 5 _ 8 , g . _ ; 
OJ O : UN J O V E N C I T O D E 14 AÍ?OS, desea co loca r se en u n a N o t a r í a , B u -
f e t e o a u x i l i a r de c u a l q u i e r o f i c i n a , e s 
p e q u e ñ o p o r o m u y i n t e l i g e n t e , e s c r i b e 
l i g e r o y t i e n e b u e n a l e t r a , sabe e s c r i b i r 
en m á q u i n a . D i r i g i r s e a : A r t u r o G o n -
z á l e z . San M i g u e l , 61, ba jos . 
29017 5 3g 
Q E D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO, 
O de 13 a ñ o s , p a r a a y u d a n t e de u n a 
b o d e g a o de una f o n d a o de u n a car -
n i c e r í a , p a r a hacer m a n d a d o s ; t i e n e r e -
f e r e n c i a s . B e l a s c o a í n , 646. 
09226 5 a g 
MO D I S T A : C O R T A P O R FIGURIN, s e ofrece p a r a t r a b a j a r en casa p a r t i c u -
l a r . San A n t o n i o , 19, M a r l a n a o . S e ñ o r i t a 
C a s t a ñ e d o . 
29027 6 a g 
O í A Í t í M E A T O S 
M U S I C A 
Se vende un magnifico autopiano, de 
S$ notas; casi nuevo; se da en pro-
porción, por embarcarse la familia. 
Informan en Línea, número 12, es-
quina a M, Vedado. 
29250 6 a g _ 
¡¡QUE GANGA!! 
U n piano f r a n c é s , cuerdas c r u z a d a s , en 
m u y buen estado, $75; lo menos. C a m -
p a n a r i o , 191, e s q u i n a a C o n c e p c i ó n d é -
la V a l l a , en l a 2a. de Mastache . que es 
l a c a s a del nuablo. 
28747 4 a g 
R= S. Howard, automático, de 
S8 notas, casi nuevo, coa 
banqueta y muchos rollos, 
se vende en Hornos, 16, en-
tre Príncipe y Vapor. 
E O F R E C E U N H O M B R E P A R A L I M -
p i a r of ic ina o c a s a de h u é s p e d e s en 
boras de l a m a ñ a n a . I n f o r m a n en l a t a -
o u i l l a de Monte C a r i o , P r a d o 117. 
• 28871 6 ag-
376 6 S / a » 
VARIOS 
T T N J O V E N D B 17 A S O S , C O N B A S -
v J tanta cuerpo, d e s e a co locarse de 
ayudante m e c á n i c o . E l sabe t r a b a j a r a l -
go en torno. Informaos, C e r r o A y e s t e r á n 
y D o m í n g u e z . 
28887 5 ag. 
UN J O V E N E S P A Ñ O L , E M P L E A D O da un Banco, desea t r a b a j a r en of ic ina 
o carpe ta , con bastaunte p r á c t i c a , de 5 a 
7 p. m. Cienfuegos , n ú m e r o 3,aHos. 
^ 8 8 4 2 5 a g . 
CA R P I N T E E Os S E O F R E C E A J O R -. n a l o p o r a j u s t e . A v i s e o m a n d e u n a 
t a r j e t a a l a ca l l e 12. n ú m e r o 25. S e ñ o r 
Otero. 
28737 _ 10 a g 
" D I N O s S E V E N E U N , S T O W E E - S , 
J T nuevo, con m a n d o l i n a y todos los 
m u e b l e s modernos de u n a c a s a ; t a m -
b i é n u n piano de es tudios . S a n Migue l , 
145. 
28218 6 a g 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co, 
Prado, 119. Tel. A-3462 
Q O L I C I T O P A R A C A M A R E R O , 3 I O T E L 
O encargado u o t r a cosa a n á l o g a . I n -
f o r m a n : S i t i o s , 19, de 10 a. m . a 4 p . m . 
29134 6 ag . 
SE OFRECE MANICURE A DOMIOI-l io, en cua lquier p a r t e de l a H a b a -
na . T e l é f o n o A-3817 y A-7723. 
28313 7 a g 
COCINEROS 
SE . D E S E A C O L O C A R Ü N M A E S T R O coc inero; cocina a l a f r a n c e s a , a l a 
espafiola y a la c r i o l l a ; ent iende de r e -
p o s t e r í a . C a m p a n a r i o , n ú m e r o 4. 
39095 5 ag. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N po-
IO n i n s u l a r p a r a c o s t u r a r a en casa p a r -
t i c u l a r o t a l l e r ; q u i e r e casa y c o m i d a . 
San L á z a r o , 303. 
291S9 ' 6 ag . 
Q E O F R E C E U N S E 5 f O R D E 1 & E D I A -
kj1 n a edad, p a r a c a m a r e r o , p o r t e r o o 
p a r a l i m p i e z a de o f i c i n a s ; p r e f i e r e e l 
s e r v i c i o a h o m b r e s so los . P l a z a d e l P o l -
v o r í n , p u e s t o de f r u t a s de N i c o l á s H e r -
n á n d e z , p o r Zu lue ta^ d a n r a z ó n . 
29148 7 ag . 
UN J O V E N , H A B L A I N G L E S Y P U E -de t r a d u c i r l o , m e c a n ó g r a f o , con bas-
t a n t e s c o n o c i m i e n t o s en o f i c i n a , desea 
e m p l e o ; buenas r e f e r e n c i a s . N o r o ñ a . ca-
l l e 11. e s q u i n a a B a ñ o s , a l t o s . V e d a d o . 
29158 9 a g . 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O -ser , con doce afios de p r á c t i c a en 
l a C o m p a ñ í a S i n g a r ; p r o n t i t u d y g a r a n -
t í a en los t r a b a j o s a domic i l io . C r i s -
to, 18, a l tos , an tes C r i s t o , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1S22. C o n s é r v e s e e s te a n u n -
cio. 
^ 26078 18 ag._ 
UN J O V E N E S P A Í f O L D E S E A C O L O " c a r s e p a r a j a r d i n e r o o cosa a n á l o g a 
no t iene inconveniente s a l i r a l campo. 
A v i s e n a l t e l é f o n o A-309O. M a l o j a . 53. 
__28727 _ 4 ag . 
* T O V E N V E N E Z O L A N O , I D E N T I F I C A -
tJ do, desea co locarse de m e c a n ó g r a f o 
graduado. S a n N i c o l á s , 254. ant iguo. 
28711 6 ag. 
OPORTUNIDAD: VENDO U N A M A G N I . f ica p ianola . T i e n e t u b e r í a de plomo, 
l -egnlar izador a u t o m á t i c o ; e s t á f l a m a n -
te ; l a doy b a r a t a por no n e c e s i t a r l a . 
C a l l e Santos S u á r e z , n ú m e r o 83, e n t r e 
a l o r e s y Serrano . J e s ú s del Monte. 
28858 6 ag . 
| O V E N Q U E H A T E R M I N A D O L A TE-
n e d u r í a da l i b r o s y m e c a n o g r a f í a , de-
s e a colocarse de a y u d a n t e de carpeta-
D i r í j a s e : s e ñ o r D . M. D r a g o n e s , 41 , a l -
tos. D e p a r t a m e n t o , 3. 
28C79 6 a g 
/ ^ A N G A : V E N D O U N M A G N I F I C O p l a -
V X no, cuerdas cruzadas , t r e s pedales , 
modelo g r a n conc ier to ; lo doy barato . 
C a l l e F l o r e s , n ú m e r o 86, entre S a n t a E m i -
l i a y Zapotes , J e s ú s de l Monte. 
r 28857 , 6 ag . 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RÍVAS 
Aguacate, 53. Telefono A-822S 
S^ E " V E N D E U N O R A N P I A N O M A R C A E m e r s o n , por n e c e s i t a r e * e l local-
T i e n e cuerdas cruzadas . M o ú a m i s t a , he-
cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos. V a l a 
$300. M u r a l l a , 74, a l t o s por V i l l e g a s . T e -
l é f o n o M-2003. • 
_ C j a 3 9 S0d-5 • 
SE V E N D E U N P I A N O , P R O P I O P j T -r a astudio. en muy buenas condicio-
nes . I n f o r m a n : J . de l a O. S a n Pedro , 
24, a l tos de l a c a s a de B a n c a de " D i -
g ó n H e r m a n o s " . T e l é f o n o A-3517. 
° C (5270 Sd-39 
A u t o 
AUTü&IUVím 
[MO'i FORD ¡OJO! 
P í a * * * , acabados de llegar de fábri-
brica, con arranque eléctrico, a pagar 
solamente doce pesos semanales sin 
fiador. Edificio Torregrosa, Obrapía y 
Compostela, altos. Departamentos 9 y, 
• ^ L 12 ag. I 
vende un automóvil National, de 
«ele pasajeros, en muy buenas con-
cones, acabado de forrar. Puede 
«» eí garaje Vizcaya. Sol, 15. 
o a g | 
CADILLAC | 
^ vende uno, modelo 1915, de 
siete pasajeros, en excelente es-
tado. Domínguez, 15, Cerro. 
-222 . 8 a g ¡ 
Se vende un Híspano Suiza, 12 a 
20, está casi nuevo, urge su ven» 
Informa su dueño: Concordia, 
223, moderno; de 8 a 9 y de 12 
a 2 p. m. i 
J g k * _ a g _ j 
, í o^e ta8 ^dkn* do» cilindros, tres 
Te]ocidade«, en perfecto estado, se 
7ei»de. Informan: Obrapía, 72, ba-
jos. 
5 a g I 
Gran oportunidad: se vende un Fiat, 
landaulet, en perfecto estado, acaba-
do de pintar y forrar, con cinco go-
mas nuevas, Michelín; puede bajár-
sele todo el fuelle, espléndido motor, 
consume poquísima gasolina. Informa: 
"•^Perez. Morro, 28. Teléfono A-4986. 
AUTOMOVILES SINGER 
L i q u i d o los flltimoa a u t o m ó v i l e s que me 
quedan de l a A g e n c i a de e s t a m a r c a , con 
motores de s e i s c i l i n d r o s S p i l l m a n y 
magnetos B o s c h . P a r a t r a t a r ú n i c a m e n t e 
su d u e ñ o : T e l é f o n o M-1346. 
28733 7 a g 
GE N I O S , N U M E R O 1, S E V E N D E U N Chevro le t , con ruedas de a l a m b r e 
r l f ^ T i í0n SU ^ i d u r a . 6 stTuaae 
29216 ' 7 a g 
C E V E N D E E N $1.900 Ü S A U T O M O V I I , 
O Over land , de s iete p a s a j e r o s « a f i 
c i l i n d r o s , con cuatro gomas v V o , 
repuesto , t ipo esn^clni rÍí ^ y,. d03 de 
. 10 a g 
Aulomóviles: se vende una cuña 
Buick, flamante, con 2 ruedas de re-
fZS*l I^0PEaránJ.«n el gran garaje 
B a t i s t a , Concordia y San Fren-
cisco. 
29013 
13 a g 
¿9018 
6 a g 
SE V E N D E , E N C U A T R O MTT ¡>t^ . m e n t o s pesos, un a u t o m ó v i l ^ V I ' 
as i entos , marca r5nio T11 de c inco 
modelo y en f l a m i n t ^ ^ Z ^ 6 0 - ú l t i m o 
T e l é f o n o A-762i e estado. I n f o r m e s : 
28972 
do de motnr ^ en mu* buen *sta-: 
CO2l3300neS de PaSO- " P e r n a s . 
5 a g I 
SE V E N D E Ü N C A M I O N M A R C A W i c h l t a . de 2 tone ladas , e s t a cas i 
nuevo, por n e c e s i t a r s e otro m a y o r ; pue-
de v e r s e en l a C a l z a d a de C r i s t i n a . 7. 
28720 6 ag. 
SE C O M P R A U N E J E , C O N S U S D O S dos r u e d a s de goma macizas , p a r a 
c a m i ó n u n a y m e d i a tonedala. Inforruan 
en Cuba . 64. 
28773 g ag. 
Se vende un remolcador de 70'5" 
de largo. Manga IS'ó'*; calado 
S'ó", se puede ajustar a 7.* Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc. 
National Steel Company. Lonja, 
441 
C 4566 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A IVz Ton. 
CUBAN ÍMP0RTING C0, 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
InG 23 m 
s 
AU T O M O V I E E S : S E D E S E A C O M P R A R una c u ñ a F o r d , que e s t é e n buen 
estado, tanto en l a c a r r o c e r í a como e l 
motor. D i g i r s e . por c a r t a , a l Apaxtado 
n ú m e r o 8. M e r c a d e r e s . 11. 
_Jjm 5 a g . ^ 
CA D I E U A C Y W E I T B , S E V E N D E « s p .utomóvi l C a d i l l a c y un W b i t e In-1 
forman en T e j a d i l l o , 7, de 11 a 12 y 
3 a 6. 
2862Í* 7 
SE V E N D E U N B U E N J E Í T E R Y , C O N excelente motor p a r a c a r r e t e r a s y lo-
m a s ; t iene magneto Bosch , d inamo p a -
r a a l u m b r a d o y a r r a n q u e e l é c t r i c o , s ie-
te p a s a j e r o s , de m u y poco uso. Puede 
verse en l a ca l le de I n d u s t r i a , l i o . I n -
f o r m a r á n en los a l tbs . 
2S987 17 a g 
VÍSU:NTI>E u:?í A U T O M O V I L D O D G E 
K J B r o t h e r s , de s iete as ientos , gomas 
nuevas , l i s to p a r a t r a b a j a r . Puede verse 
a todas h o r a s . C a l l e I , entre 19 y 21 
v e-fttosx*. 
_ 5 ^ 2 6 5 a s 
Q E V E X D E ÜN F O R D . D E L 15, E N m u y 
^¡7 buenas condic iones , buen motor. 
'̂ 5 garaT1"56 3 t0(!aa h0raS en 
• •?001«a 6 a g 
DE OCASION 
Compre un camión "Hul-
burt," de tres y media to-
neladas, se mi-nuevo, muy 
barato, informan: Arambn-
ro, 28. Teléfonos A-7478 y 
F-1218 
28195 4 a g 
A Ü T O M O V t L : S E V E N D E U N A C U S A 
jt\. Stutx , 16 v á l v u l a s , c a s i nueva. I n -
f o r m a n : Morro. 5-A, garage. T e l é f o n o 
A-705o. H a b a n a . 
27745 ' 7 ag. 
Se vende un Chandler de poco uso, 
con gomas nuevas, o se cambia por 
uno Dodge. que esté en buen es-
tado. Informan: Morro, 30; a to-
das horas. 
28345 *5 ag. 
MAQUINAS PARA VULCANIZAR Z a y -w o o d , se cende u n a , m o d e l o 12, n u e -
v a ; t a m b i é n se vende u n t a l l e r c o m p l e -
t o , l i s t o p a r a t r a b a j a r en e l ac to . B e -
l i s a r i o L a s t r a . Sa lud , 12. T e l é f o n o 
A-8147. 
27630 7 a g 
Q E ' V E N D E UNA MAGNIFICA MAQUI-
O n a m a r c a C h e v r o l e t . I n f o r m a n : D r a -
gones , 39. c a f é . 
28819 4 a g 
¡OJOi FORD ¡OJO! 
A plazos, acabados de llegar de fábri-
brica, con arranque eléctrico, a pagar 
solamente doce pesos semanales sin 
fiador. Edificio Torregrosa, Obrapía y 
Compostela, altos. Departamentos 9 y 
10. 




Motor C o n t i n e n t a l , magneto B o s c h . con 
un mes eu u s o ; a lqu i lado actualmente 
en $15 d iar ios , con oportunidad de sa -
c a r l e doble provecho. E x c e l e n t e negocio 
p a r a persona de poco cap i ta l que quie-
r a obtener u n a r e n t a decorosa,. S e ñ o r 
V i l a . S a n L á z a r o . 192-194. T e l é f o n o s 
A-8(y>3 ó I-20C4. 
2S074 5 a g 
GA N G A V E R D A D . E . V L A C A L L E 23, entre 6 y S, se vende un F o r d del 
13, garant izado su motor. Se da zarato. 
I n f o r m a n de 12 a 4. Vedado. 
28884 6 ag. 
Stock Reina, 12, 
ZARRACA MARTINES 
SE V E N D E Ü N P I E D M O N T , R A D I A -dor niquelado, pintado, de rojo , pro-
pio p a r a p a r t i c u l a r o a l q u i l e r ; se pue-
de v e r e n , D r a g o n e s , 45, g a r a j e ; su due-
ñ o : San N i c o l á s . 144; prec io de o c a s i ó n . 
2860S 6 ag. 
CARRUAJES 
COCHE DE DOS RUEDAS 
Vendo uno nuevo, con s u fuel le y arreos , 
y u n bonito T r a p , de cuatro a s i e n t o s ; 
c o s a de gusto y e legante . Pueden verse 
en C o l ó n , n ú m e r o 1 . establo. 
T8201 9 ag . 
Se vende un g r a n establo de coches da 
lujo . M a g n í f i c a s duquesas e i n m e j o r a -
bles m i l o r e s . Muy buenos caba l lo s y a r -
neses . T o d o en ganga. P u e d e n verso en 
Oquendo, 7. 
274663-64 6 a g 
P E K D Í D A S 
T J E R D I D A : S E HA E X T R A V I A D O n a 
JL p e r r i t o cruzado de M a l t é s y Pome-
r a n i a ; t iene l a s o r e j a s y u n a m a n c h a 
g r a n d e en e l lomo, negras , ent iende p o r 
B o y ; se g r a t i f i c a r á al que lo entregue 
en S a n J o s é , 94, en tre G e r v a s i o y E s -
cobar . 
29174 6 ag . 
SE G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N T E a l a p e r s o n a que entregue a E n c a r -
n a c i ó n V a l d é s , en D i a r i a n ú m e r o 3, f r e n -
te a S u á r e z . t r e s c a r t a s d i r i g i d a s a co-
m e r c i a n t e s de los E s t a d o s Unidos , que 
se le e x t r a v i a r o n en e l t r a n v í a de M a -
r i a n a © y ca l l e A g u i l a . 
28905 4 ag. 
Se gratificará con 25 pesos al que de-
vuelva un llavero que fué perdido en 
el tramo de la calle 8, entre Línea y 
Calzada. Su dueño: Línea, 118, Ve-
dado 
28558 
E l g r a v e p r o b i e m a , . 
Viene de la SEGUNDA página 
Naturalmente, c»ino es la factura 
consular requisito indispensable pa-
ra presentar la hoja y extraer de la 
Aduana las mercancías, el importa-
dor se vé obligado a demorarse en 
el acto de presentar la hoja e ini-
ciar la tramitación en la Aduana. 
Contra este mal que no dfcbía ocu-
rrir, el x'mico remedio, según una 
< ircular de Aduana, es presentar una 
factura ''pro-forma" y fianza por fac-
tura. • 
No basta en este caso la firma 
del importador ni su buena fe m las 
medidas penales que en caso de en-
gaño o fraude tiene la Aduana. No; 
bay que presentar la fianza por me-
dio de una compañía de esta índole, Machina y Muelles Centrales 
y esta Compañía, naturalmente co 
He aquí el plan en líneas genera, 
les: / _ 
Las Ordenanzas de Aduanas auto-
rizan ai wiiiiiüistradar jmra ¿etu^iar 
tantos administradores delegados co. 
mo fueren necesarios al servicia^ 
Pues bien: la Cámara Española 
cree que el administador de la Adua. 
na, como ocurre con el jste <i» la 
Casilla de Pasajeros, podría habili. 
tar distintos ft,dmínistradores delega-
dos en la formas iguiente: 
Aduana del Arsenal: Que compren-
da el despacho de lo» Ferry y alma-
cenes y muelles de Tallapiedrá, Ata-
rás, Hacendados y no los del propio 
Arsenal. ; 
Aduara de San José: Que compren, 
da los muelles y almacenes de Regla 
y los mismos de Sa,n José. 
Aduana Central: Que comprenda 
los Espigones de San Francisco y la 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 
Aduana dé Cabotaje: Los que su 
bra su prima. nombre indica. 
¿Cómo es poaible que los impor-1 Esta organización naturalmente 
tadores estemos a diario pagando | comprendería la distribución de em-
primas por factuTas de importe pleados adecuados en cada Aduana, 
cuantito si sabemos que nuestros do , desde el empleado de importación «iue 
< unientes han de estar en Correos y i examina las Hojas, hasta el de L i -
nos han de llegar? 1 quidación y Caja, de modo que cada 
Pues resulta preferible dejar la • Hoja se presente, curse, afore y des. 
mercancía en los muelles y esperar el; pache donde está descargada la mer. 
Correo. 
Nos parece que este aspecto del 
conflicto es de fácil solución. 
Imponer penalidades adecuadas a 
cancía. 
! Desde luego, es evidente que esta 
organización estaría en definitiva cen-
tralizada y supervisada por el admi-
los importadores de mercancías que i nistrador, pero todos los empleados ¡ 
teniendo "Quedan" no extraigan es- j que presten servicios en cada Sec. j 
tos de los muellés dentro del plazo I ción así organizada debe estar a las 
lijado por las Ordenanzas, (8 días). I órdene>s_ del jefe de Vistas habilita-
Es indudable que deben cobrar es- do como "un administrador delegado a 
ta penalidad los almacenes o muelles j todos los efe<¿tos. 
que hayan cumplido los requisitos No crean nuestros compañeros que | 
F U M A N D O 
R O M E O Y J U L I E T A 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
No quiero m á s gobernar; 
estoy harto de rencores; 
no quiero m á s sinsabores; 
lo que anhelo es descansar 
Dos veces llegué a la meta 
con una suerte admirable, 
y hoy gozo dicha completa 
fumando romeo y Julieta, 
el cigarro incomparable. 
de su Concesión y no los que no las 
hayan cumplido. 
Esto sería lo justo pero acarrearía 
un nuevo conflicto. 
L a Cámara Española cree evitar-
lo proponiendo que en estos casos 
corresponda al Estado percibir el im 
es esta una medida atrevida y radical 
que requiere hondas reflexiones. Es i 
tan sencilla y fácil como lo es que 
cada Aduana está en su puerto co-
rrespondiente y funciona sin entor. 
peetmiento ni riesgos_ p.ara el Fisco. 
Ahí está sóIhefTSa al juicio de us 
porte de la penalidad puesto que j tedes las líIleas generales ^ ^ fe.er-
lo autoriza así y .fija de antemano ' aceptadas esta Cámara no tendría in-
R E O R G A T V I Z A C I O N T O T A I I>E L O S 
S E B T I C I O S B E L A ATJUAiVA D E L A 
H A B A N A 
L a Cámara Española cree que ha' 
terla a la aprobación de it&tMfĉ &gr dal 
Gobierno en todos sus detalles. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
OBSEQUIO D E L A L C A L D E 
E l Alcalde envió ayer al Comandan 
»te | M acoraztido "Aü^onso X I I l T 
ochocientos paquetes de cigarros, con 
teniendo 24 cajetillas cada uno, con 
qifl obsequia a la tripulación de di-
cho barco de guerra español. 
E l regalo del doctor Varona Suárez 
ha sido muy estimado. 
¡ Q í J E V A C H i e o ! 
D E INDOLE P A R T I C U L A R 
Es opinión de esta CStíiara que de. 
llegado el momento en que deben ser I .̂e. nombrarse hoy mismo una Coml-
fundamentalmenta reorganizados los i sión que emprenda la labor de exa-
servícios de la Aduana de la Habana. minar la situación financiera de las 
Reorganizados como esta Cámara sel Compañías de Muelles y Almacenes 
atreve a proponer con la anuencia de I existentes y dar cuenta en una Jun. 
sus compañeros, cesarían de una vez i ta Posterior con su cometido, 
todas las trabas y conflictos existen. ! ! Se ^ao® indispensable <iue en este 
tes. | • ¡ terreno de índole particular proceda-
E l personal de esta Aduana hoy i raos con cautela, pero con energía a 
está distribuido como lo inició el co. 
ronel Bliss, en 1899. 
De entonces hasta que cesó el má. 
fin de que es necesario bajo los aus. 
picios de las Cámaras de Comercio 
aquí representadas se proceda a la 
ximo de recaudación de este depar- j ampliación de los muelles y almace. 
tamento fué de un millón de pesos i 1168 existentes en la actualidad o a 
mensuales. i la adquisición o promoción de otros 
Hoy recauda de tres y medio a cua. ¡ nuevos. i 
tro millones. E n este orden de cosas la Cámara 
Aquella organizacI3n era adecúa, i Española estaría dispuesta a "probar 
da al tiempo que se promulgó. Hoy j a sus compañeros que un pequeño s ís-
no lo es. I 
Todos los servicios se encuentran 
centralizados no de una manera efl-
tema de cooperación entre todos los 
importaaores nos poftíiría en condi-
ciones adecusíñs: Ce adquirir en luga. 
ciente,, sino de una manera perju-1 res convenientes de la bahía terrenos 
dicial al propio Fisco, que de orga. ¡ cruzados por ferrocarril donde cons. 
nizarlos en forma más adecuada re- I truir nuevos muelles y docks, con s ó . 
candaría entonces, sin duda alguna,! lo la ayuda más moral que material 
un mínimum de 6 millones mensua. i de nuestros asociados, 
les. I i Habana, Julio 28 de 1920. 
E L AUMENTO D E SUELDO 
Para poder cobrar los empleados 
municipales el aumento de sueldo o 
gratificación concedida por ley del 
Congreso, tendrán que firmar unas 
nóminas especíales que están siendo 
confeccionadas en cada Departamen-
to de la Administración y Ayuntamien 
to habanero. 
' DANDO GRACIAS 
Bl Cónsul de España ha remitido 
una comunicación al Alcalde, dándo-
le las gracias por el agua potable 
suministrada gratuitamente por el es-
pigón de Paula al acorazado "Alfon-
so X I I P ' , surto en puerto. 
PIDIENDO AUTORIZACION 
Bl Administrador de la «asa de 
salud " L a Benéfica", del Centro Ga-
llego, ha pedido autorización a la Al-
caldía a fin de poder sacrificó' en di-
cho lugar las reses para el consumo 
de los enfermos mientras dure el ac-
tual conflicto en los mataderos y 
previo el pago de los derechos corres-
pondientes. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E X I T O E X T R A O R D I N A R I O 
C A M I O N E S 
N u e s t r a a n t l d p a d ó n d e é x i t o e n l a n z a r a e s t e m e r c a -
d o e l c a m i ó n " A L B I O N " , b a s á n d o n o s e n n u e s t r o c o m -
p l e t ® c o n o c i m i e n t o d e q u e e s a b s o l u t a m e n t e e l m e j o r 
v e h í c u l o c o m e r c i a l q u e s e f a b r i c a , h a s i d o s u p e r a d a e i 
l a r e a l i d a d d e u n a m a n e r a i n c r e í b l e . 
P a r a c a d a c a m i ó n " A L K I O N " h a h a b i d o d i e z c o m -
p r a d o r e s . 
A f o r t u n a d a m e n t e , h e m o s p o d i d o c o n s e g u i r q u e l a f á -
b r i c a t r i p l i q u e n u e s t r o c o n t r a t o o r i g i n a l , y p o d e m o s 
o f r e c e r e n t r e g a s r á p i d a s d e e s t e C A M I O N F A M O S O , 
W M . A * C A M P B E L L 
09REELLY 2 y 4. T E L . A - 7 4 7 Í . 
H A B A N A . 
ffií/o e l m é d i c o s o n r í e n d o í 
" N o l e p a s a 
n a d a e n e l 
c o r a z ó n n i e n 
l o s p u l m o n e s . " 
E s ENFERMEDAD D E i i ^ B i M A f i ó 
"Esas palpitaciones del corazón ?on el resultado de una mala digestión, y esa dificultad 
al respirar no es causada por un mal en los pulmones. Los gases producidos de la comida 
no digerida se fermentan en el estómago, atacan al corazón y a los pulmones, causando aho-
gos y palpitaciones. Recuerde siempre esto: De las muchas personas que se creen estar 
sufriendo de los pulmones o del corazón, ni el 10% padecen realmente de tales enfermeda-
des. Si la idea de que todas las personas que creyeron estar sufriendo de estos padeci-
mientos hubiera sido un hecho, hace tiempo que habría desaparecido el mundo entero. Mi 
larga experiencia me dice con plena seguridad que la mayor parte de los casos como el de 
Ud. se diagnostican erróneamente. No tiene nada en los pulmones ni en el corazón, su 
enfermedad 
E s DEL ESTÓMAGO 
y cuando la enfermedad es del estómago, en cualquiera de sus formas, bien sea dispepsia, 
agruras, palpitaciones del corazón, pérdida de carnes, mal olor en la boca, indigestión, etc., 
etc., los médicos más renombrados; la experiencia; el sentido común; todos en conjunto le 
indicarán el remedio sin rival: Pastillas del Dr. Richards. Pruébelas y será convencido." 
NADA MEJOR QUE LAS 
P a s t i l l a s ^ R i c h a r d s 
C a j a d e A h o i t 
ftflos e n e l t n i ^ . 
m o s i t i ó y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J A B a n c e s y C i a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
La fuerza de la volontad 
A Irte* i n 11 « l i rta 1 í Vv,-,.-. „. A los Diuclios libros iriie 
hintad, o acerca" de la KclW^uW3 d̂ la í5, otro nuert bay que agrr„„, c nyo título ts el q;ie encabeza esS.8̂  
neas y que se diferencia de tS,1'-
df-rnás en que no sólo vrata de la J0,", 
caciOn de la voluntad, sino que Ĵ"1 
re un mf-todo práctico para su ¿̂ f*' 
ción fundado en la experiencia 
Pes.de luego se trata de un libro . 
gostivo y de un interés general nn i 
biendo'haber padre que no le pro™»' 
a sus hi jos un ejemplar ron el qup n„ 
den adquirir muy útüc-3 oonoci-tiient; 
Para que cada uno pueda da'-se m̂' 
.lor idea (íe lo q-ie trata el eitadn li 
1ro ponemos a contimiaciCn íes nrir 
e iraes capítulos en que está divióifV 
Nociones trenerales 'johre la edn;r' 
ción de !a. voluntnd. —L/a religión v i-
educación de, la, voluntad.--B1 d̂ snert-
dc la voluntad.—Tres inírospeccloB« 
pebre las Ju-.-has de la voluntad.-Lo, 
luntad y el entendimiento.—La vulun 
lad enferma. —Causas de las entenneda 
des de la voluntad.—M-Hodos pars, adi« 
trar la valnntad.—Explanación de «ñ 
nuevo método.—Técnica dul nuevo ML 
tod(o.—KscLUema de ejercicios por TU 
do ensayo.—La volunta! v el Vifihito* 
L a voluntad y la sen^ui'lldad.—?íuWoi 
datos «obre la voluntad.- Porvenir ¿« 
la PsicoloEcía de la voluntad.—La «ten. 
cía del "ar/icter. 
Obra escrira en francés? por el p j 
Lsoyd Barrett y traducida ni castelano 
for el P . Manuel Trullas. 
1 te mo encuadernarlo en tela. . 1̂55 
L A F n O S P E R I D A P r L A ETÍCA 
D E L O S X^GOCÍOS. 
Cartas a un negociante en las .2 
que de una manera sencillísima 
se expone todo lo que clebe siuJM 
l or nn buen comerciante. 
Los principales capítulos de "íS-JlS 
ta 'jbra son : 
L a opersteión mercantil.--La Psi-
cología del público.—La Psico-
logía de la venta aplicada al 
arte de vender. —Los f;nes de la 3 
actividad cornerctnl.--La fiebre 
de los negocios.—La Etica de! 
comercianta y comentarios sobre 
los libros que más se leen iKIB 
ctros que mercen ser mejor PO!;'» 
nocidos. 
Obra escrita por Pedro Gv.al Vl- ía 
llalbi. Prefesor niercanill. 
1 temo, encuaderna'1.-; {M 
T KA TA DO DE O L T O G Tí A P I A 
P R A C T I C A 
E l método más sencillo y prácti-
co de cuantos se lian publica-
do basta la fecha para adqult' 
en poco tiempo y sin i-ecesiflfM 
de maestro una correcta O 
irrafta. Obra declarada de texti 
en todas las princioales Acaflé 
mais Mercantiles «le España 
en' muchas de la? Repúbllci 
Hispano-Atnericanas, escrita ^ 
Antonio Cots y Trías'. Sejcta W 
ción. 
"I tomo en 4o., apaisado, encua-
dernado. . . . . . . . . . ' v ^ 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Enseñanza práctica de la Tene-
duría de Libros por P.Mt'da <ío-
ble, seguida de un imevo e in-
leresants modelo de Libio Dia-
rio, mediante el cual puede cPt 
nocerse en cualquier moioento el 
Capital existente y las ganancias 
y pérdidas, por José Martíiíez 
ristán. 
1 tomo en 4o., rústica v&m 
LHJX-rCO C A S T E L L A N O 
Un millar de voce-; eatti/.as y 
bien autorizadas que piden hi-'ar 
en nuestro léxic'> por bañeras 
asados los más preclaros injj* 
nios de la Literatura española 
y que en la actualidad están ig-
noradas por muchos. 
Selecta recopilación lieoh? Por 
don Ernncisco llodriguez. Marín. 
1 tomo de más de 800 páginas, 
rústica • 
L A N U E V A COCINA E L E G A N T E 
E S P A D O L A 
Tratado práctico y completo de 
Cocina, Pastelería, Repostería y 
llefrescos, por Ignacb> Dovae-
nech, Er-Jefe de cocina de tas 
principales casas de España 7 
del' Extranjero. -
Edición ilustrada con profus-on 
de grabados intercalados en el 








A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v e s -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i ü a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 
D E D O L L A R S . 
BANCO MERCANTIL AMERICMOECIIBA 
Librería " C E R V A N T E S , ' 
Veloso. Galiano 6?, -(Esquila n 
110.) Apartado 1,1.15. Teléfono A-
Habana. 
_ . 1M 21 ^ 
Edad de Eusiones 
T i e m p o e n q u e l o d o s e v é c o k * 
d e r o s a . . . . P e r o n o h a y r o s a 
e s p i n a s , y a ú n a l o s q u i n c e ano 
m u c h o s p e l i g r o s a c e c h a n l a sa l 
d e l a s j o v e n c i t a s a l t r a n s f o r m a ^ 
e n m u j e r e » . 
L a s m a d r e s p r u d e n t e s d e b j S j 
o b s e r v a r s u s h i j a s ' c o n 
c u i d a d o d u r a n t e e s t a é p o ^ ' * 
s a b e r a d i v i n a r e n s u s s e m b l a d 
p á l i d o s é i n q u i e t o s , ^ f ^ L 
d e q u e e l p u d o r n a t u r a l n o 
b d e j a h a b l a r . L a s m a d r e s 
g e n t e s d e b e n d a r a s u s n i o ^ 
d u r a n t e s e s t a é p o c a , j u n t o 
¡ 0 3 p r u d e n t e s ^ ^ J ^ 
d o r a s R o s a d a s d e l U r . w 
a fin d e q u e t o d o s u ^ T - ^ 
s e a f u e r t e p a r a r e s i s t i r e l c a r o 
Pídanos que le V^̂ ™n0xAÜ&' 
Ubrito titulado «-on-sejos » 
cíales para ñefipras. pept. 
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